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Introduction
Le prdsent rappcrt accompa€Frant 1es propositions d.e prix d.e la
commiesion pour 1a canpagne rgTi/lz est pr6sent6 un an et demi aprbs
la parution du d.ernier ra.pport (d.ocuinent c0M(69) )!0 du lr juin 196g),
0e retarcl a perniis d. la Commisslon d.e tenir oompte d.e certai:res info::-
mations d rordre criatistique arl.ant au-delb d.e la campagne tg6\i6g wt
est la campegne principorement vis6e d.ans le prdsont rapport.
La Commission a ;ug6 opi:ortun d.rincl-are dans le rapport d.es
rildments ccncexnant la structure cle l tagriculture et Les poli-iigues
natlonaies poursuivies d.ans Les Etats membres d.ans ce d"omaine, Ainsi,
Ia Commission considbr"e remplie son obligr.tion d.e pr6senter au Ccnsej-I
]e rapport, exigd par lrarticle 2 d.e la ddcision du conseil en d.ate du
{ d.dcembre l}ti2r concernant 1a coord.inaticn d.es po1-itigues d.e sb:ructure
agricorer d.ont le premi.er fut soumis au conseil en odcenbre r!68
(dccunent corl (5S) rooo).
De m6mel la Comrnission est d.?avis sJie j.es fatts dccnomiques
gurelle d.oit exposer d"ans 1e rapport pr€rna par Ita::ticle J :r1in6a 3
du rdgLement no 25,/6'2i/cin, scnt trait6s dens Le pr6sent repnort et
gu-er par consdquent, celui-ci vaut pr6scntation du rapport prd-nr par
ce rbglement.
tLa Cornmission legrctte oue, Cans le prisetrt rappcrtl il nrai-b
toujours pas encore 6tei possible cl.e prend.r'e en consid.,:Sraticn des
rdsultats du r6sear.t comrnunau'tairc ,^ilinforrnaticn comlt':"bler ni ae
1tenc1r.r€te sur les stru.ctures des el,'rl:it:ltions agricoles. Bien que
1e prdserlt r;ipport contienne d6;1 if-:s dt jnfor"mations au suje-t des
revenus et d.es sti":ctures agricc-l.r:s qlle les lapporis ;:r6c6dentsr 1'r
Cor,.rniss:.c;r cons-d.Ere qut5, lti,vel.'irdn aper'gu ,l1us complet et plus
horcogbne Ce la sj.'i;r,ration dconoliil;:;e e'u s'ln-ctrrlelle des Criff6rents
types dtexploitatir:ns agricolesr r,ie pour:'a 6tre fourni qrre sur la
ba-se des donn6es ri:sultant du rciseatr drinfcrn'rtion comptable et de
1 |enclu6te d.e stmctu.re.
Les rerna,roues ;:r6liminarres co;:tenues C.a;rs 1es rapporis pr6c6d-e-rts,
relatives d, la corapayabilitd dcs clJ'.c5es statistiques dicportiblesl
restent, tie,llreufeuscmei"rt, Valables lr:ilT 1-e pr6sent rapport. A cette
ocoasion. 1a Commir:sion ne peut r6.ie d-dplorer 1e progr0s beaucoup tro;:
lent Ces cocrrl-j-nations et harmonicarions d-es statistiques nationales
sur le p1an ccmnunautaire.
La r6clacticn du pr6sent rapport a 6t6 i;ernrinde au d.ibut du mois
d"e novemb:.e 197C.
7I; ta sITuATlo}i EC0N0I{IQUE ET STfiUCTUii}iLtE DE LTAGRICUTTURX ET SON IXICLUTTON
A. La situation 6conomigue globale
1. !a pituation 6conomique sdn4raL9-4e Iq 9ommury'ut6 (1)
Ltann6e 1969 a 6t6 oaractdrisde par un rythme de oroiesance dccnomit{ue
encor€ plus 61ev6 quten I!58. Pour |a Communautd dans son ensemblet le pro-
duit brut enrvolurne srest accru d.e ?r5 fr Gon+,re 5rB /, en 196B), taux sui
ntavait jamais 6td 'atteint d.epuis lrinstauration du l'{arch6 Commun"
PouI. ce gui concerne Ies tritats membres egx-m6meg, clest e1 Allemagne
et en France que Ie taux d.tacoroissement a 6t6 le plus 61ev6 (A it) et aux
pays*Bas qu,il a 6t6 le plus faible (f f"\, celui dg Luxembourg (? i/,), de 1a
Belgique (6 {,) et de llltaLie (lrf f") se trouvant entre ces extrGmes.
A ce bilir.n cextrbmement positif du point d,e vue de la oroissanoe 6ccno-
rnique, d.oit 6tre oppos6o toutefois une nette d.6terioration du climat des prix
et d.e lt6quilibre dconomigue externe. Clest la raison pour laguel1e }r:s gou-
vernornents frangais et allemand ont mod.ifi6 la parit6 de leur monnaiet l-e
Franc Frangais agant 6t6 d.6va1u6 de 11111 '/, te tO aofit' I)6)1 tandis que le
Dentsche Uark a 6t6 r66vaLu6 de 9129 'i, Le 2l octobre 7969. Ces 6v6nements
ont etr des r6percussions g6rieuses sur Ia politique agricole colTlnune'
La demand.e globale a connu en 1959 une expansion trds rapide, et t-'e
particuiibrementi 6, cause d.e ltaccroissement d-e la demande int6rieure' Comme
en 1958, La forrnation brute de capital fixe a constitu6 1t616ment le plus
d.ynamlque d.es composantes de la d.emande int6rieurel en moyenne annuclle
son taux de cr,oissance, slest 61ev6 a IL 1[ en volune contre 615 f' en I!68'
En outre, Les d6penses de'consommation se sont accnres plus rapiclement
encore cfuten T968. Dtunc part en effet l-es d'6penses de consommation des
ad"rninlstrations publiques ont aocusd, rLans La prupart des rtats rnembresl
un acer.oissement sensible, essentiellement irnputable i' la for*e majoration
dcs rdmrrn6rations dans la forlction pubLiqrre. Dtautre partr'llaugDentat.j.on
a!'a
(f ) i,a, situation doonopique d.e la Comnrxraute 314 1969'
rapide des salai.res et, dans 
"*t*Inu -payss le fldchissement du tar,x d.tdpar.-
gr-re d-es m6nages ont entr"a?n6 un d6veloppement exceptionnellcment vigoureux
A^^ ,r.<*^*^^^ ,i^uvp qs'/Errpvp ue consommation pr.iv6e, lln moyenne annuelle, ce}Ie-ci srest
accrue, per rapport i I!68, d.e lt rJ i/" en vc"leur et d-e l'iL en volune. La
consomnation par habitant a d6pass6 de 6 'f,, en termes r6els, son niveau de
i968, ce gui ma"que un ry*h,ne de croissance d.u niveau d-e vj.e jamais observd
6galemunt depuis .Ltentr6e en vigueur tlu Trait6 cie llomen
Df:.ne mani6r,: g6n6rale1 Itaugmentation des salaires stest nettement
accerrtu6e vers Ia fi.n d.e lrann6e. tes majorations d-e sal-aires par rapport d
ltann6e I!58 ont 6t6 les plus fortes en tr'r::nce (+ t5 {'"), en Allemn.gne (+ n i)
et arx Pap,:s-8as ( y tZ ;L), cette hausse ayant 6t6 cn Belgique de iO !,.
Le d.6veloppement C.es er-portations de marchendises vers les pays tiers
est demeu::6 trbs rapid.e et margue un accroissement en valeur d.e 11 ,5 fn pa,
rapport i,1te,nn6e 1968. Toutefois, il sfest nettement ralen'ui vers la fin
d-e l.f ann6eu du fa:it notamment d.lune d.iminution conjoncturelle des ventes
aux Etais-IJnis et d"rune croissance nettement moins vive d-es livraisons au
Roya,ume-I1ni.
Ltoffre int6rieu-re dans la Coinmunaut6 srest fortement d"6ve1oppt3e en
1969" Lrexiransion d.e la production ind.ustrielle stest aoc616r€e au premier
semestrer mai.s elle slest ralentie par la suite, se rapj,)rochant de plus en
plus d.e la pleine utilisaticn cles capacit€s technigues d.e production. II6an-
mcins, au total , le taux d.e crc,i-ssance d.e h, irroduction ind.ustrielle a
d.6pass6 12'!' en 1959 cant::e 8r? d/, en 1j58.
Alo:.s quril ne s?<3tai-t gu,6re mod.ifi6 en fp58, le nonbre total d.es
personnes ocoup6es a margu6 en I)6) une 16gbre augmentation en moyennerJ.taugmen-
tition di; nonbrc d.co salerids ayant piu-s guc compens6 la rdttuotion d.u nombre de
trlutaires d.e pro:fessione ind.6pend-antes. Ltalrgmentation d.u nombre d.es sala-
ri6s d"ans la Comm.inai,rr;6 est estim6e b,2 'ju, en moyenne a.nnuelle, contre 1 ;"
en I!58"
Tandls clue la qualificatlcn professj.onnel-le ou la disporsi'on g6og3a., -
phi.que des rSse:'ves dtrbponibles'son* iirsuffisarnment ad.apt6es aux besoins
d.e 1 i6cctromie, 1es bcsoins.. eroisgants de rna:n-dtoelrvre ont. entbain6,
en I)5), une aggravation continue d-e Ia p6nrrie d-e main<i.!6orrvre, sur.tout
cle travailleurs gualifi6sg cette p6nurie stest r6v6l6e extr3mement ai$ir6
d-ans les r6gi-ons les plus ind"ustrialisdes d.e la Communautd,
/
.i.
-r-
Sous 1!effet d.e }a crcissance pr'.rticulibrement vive d.e la d.enande ir,t6-
rj.eure, J.es importa*icns de la Commurr.autd en prct"ena,nce des paJr$ tiers ont
augment6 d une c;rdence tr6s rapicl.;; el.l.es o::t e61:ass6 d.e tr] /" en v:lleur
leu:: niveau de 1968, ce q'ri est d.ar:s ce ser:terr::6ga1.emernt le tau:c de croie-
sance 1e plrrs 6-iev6 en;'egist-.r6 d.epuis lrentr6e en l'i-gu-rruLr du T:rarj.t6 de lion:e"
;in consdcuence, ia belance comnerciale d.e 1a Cor,..rrun:lut6 i 1l,69o:',1 d.(is pays
non membres a narqu6 ea 1959 une nctabie C6teriorationl elle a accusd un d.6ficit
d.e queLque ZjA millicns d.ru.c. al-ors qurun exc6dent d.e I,lzr8 r.'rill-icns d"l1.,,cn
avait 6td e:rregistr<5 en I!68,
La forte eq;ansion d.e 1a d.emande dans,l.a Comrnun.:rrt6 a 6gaT.ement virremant
sLj-mu16 1e d6ve.l.oppement des dchairges intraccmmunautaires, Sur ba,sre d:s sta-
tistiques d.oueni,)res dtlmportatiori, l eur teux C-raugmenta-fion, par :'a :i:ort &
ltann6e;l:'6ced.cnte, a 6'b6 d.e 26 f/o en volume. 11 esb certain que ies 6changcs
intrr"communau'l;aires ent forteilent stim.il6 la diffusioh d.e la l:autc conjoncture
Cans 1!ensemble d"e la Conununeutd.
Le d.6s6qrril1bre croise,rnt entre leoff,rc et ia denande et ltau.l.lrnentation
dc.s c':fit$ qtri, f.'.r fait d.e ltais*:roe oes affaires? e, pu se :"€per.cr.ter'f*ciIe-
ment sur 1es pri;:, ont ent:ain6 r.:.ns harlsse, des pri:q beaucoup plus ,'lorte en
rc6o 
-,o 'l t.:rndq pr6o6d.ent€. slrr lcr, base cles taux de che,nge officiels de t953,eva v.* 
:les irrix i" la conson,riilbion Cans la Conmwiaut6, on* sub: une augrnentaticn de
4r5 'i3 p&r rapport Er, 1r;ir-..n6e pr6cdctrente, Cette hausse a, d1.5 parti c'r-rlidrer,rent
sensible aux Pa.ys-3as et en l:'ance ( f ';" un".rorr) of d.es facterus pl'rs ou
ntoir:s a,uto;romes ont ::enfor"c6 leg tenclances stricter,ent cc;rjr:nctuleiles. ltrn
Allemagnc et au Luxembcurg lae pris &. La ooue$rfir",{itton se sc4t accru.s d"e ZrJ'$
.'i *, , , 
- 
- 
.4contre I 7; cn ftalie et 3r|2 V'en Belg:gre.
Les tensions inflationnistes se :'eflbtent sur les rn:,rch6s rno:rdtaires
:
d.e Ia Communaut6 d.ans le ni'yeau 61ev6 d.es taux d.lintdr6t.
Ltcxpinsiln de 1a rleniinJe in';6:ieure dlns la Comnruneut6 est rr siSe vivc
en I!101 nrais 1es. sig::cs dluu certa:ln ralet:tj.ssemeiLt par ralipor-5 r), 1tann6e'
i:r6c6d.ente se sont manifest6s" Toutefois, cette eEpensic,n d.dpaslrera probai,Ie-'
ment les possibilit6s d.e croissance de fa production. En consdgu.erice, les
prix iccusercnt en 19l0 une' r'rur.'clle ha"usoe i:lportante .dans.
la Comnt':.nami6. fl est estimi qufen I9?0 }e ts.ux de croissanc., du prorhrit brut
de la 0onr,;n-r:lt6 en termes rdels pou.:'r'.,:.r.t atteinCre 515 /" ernriron,
-6-
2" Ltan-ie'lture dans 1 e gqgr*"{e-1,;*gss9-t}s-s*Sitp,ts
a) I:,tortance relative dr secteur agr;.co).e
' *'*.r-G@sf::st#:'lq:E.a-'9*-: ffi .'c t+rs-"-"*-
Lt:mpottance d.',1 secteur agricole d.ans l'fe::sem'ble d'e 1?6conomie des
divers Etats membses peut 6tre appr6h.rnd.6e au nolrsp d.e la part quo tien*
cette bra.nche d.tactivit6 d.ans Le p::orLuit inL6rier:;c brut to"baly ci?11$ ltemi:l-oi
total, dans la formation brute d.e capital fixe tctal-e et clans la valeu.r des
e4po:*ations total.es.
Scus tous ces aspects; sauf le dornier, se r6vble dans pratiquerneut
tous les Etets membres une continuation,;.e la tendeince d la baisse de la
part reletive d.e Ia branche dtactivit6 "Agricul.trire, s;'lviculture et p6eiteil
d"ans ltensemble d-cs activit6s 6conomiques (voir tableau i, 1:oini .tri).
Pour ltenseroble d.e ia C"E.E., sa cr,ntribu'bion au prcdu-Lt intdrieur brut
a d.iminu6 en moyenne d-e 5,6 li en T967 e 5J';; en I95B et A. r1,B'f, en t969;
Iespeurcentagesoorsta'b6senltalierauxPa,J's-!asetenir::ancerse'i;'ouvairt
au-dcssus (respec',ivemen'; 9r7 f", 7 rU f, et 5t8 ;1 en l96il, m:r.is cn Alienagi.c
jre ',/r) et en BelgiEre (+rA,ir) en-dessous d: oetr,e noirg::ure cc;in';:r.arrtaire.
Simultandnientl 1a r6gression de Ia part de lterrnplci- agricole d.e.as
Iremplcr total- a continud (r'cir tableau i, pcint l), tfarrnde T969t ccin-?ne
les ann6es pr6cdd.enies, est encore caract6risdc pr,r oc i;rbs grand.cs d.irre::-
gences sefon ]es Etats menbres dans ltimportlnce lelatlve de llenrplo: e,JTi-
nn] a drna I lomn] ni *n-{ a1 '1 lT*.-i'
- 
*..-f,-vr ,'wr&Lt L L"-,-ie figurant toujor',rs cn tG'tc (21 ,': ii) et ta
Selgique (>rZ /") se trou.-ra.nt i. 1lau.tre e:r'brdne. Dir.ns Itensemble de la Com-
mr:naut6, ltemploi agricole repr6sente f3,B ;6 ae ltenploi total (1416 'i" en
1968).
Si 1?o.'r. ccmpnre les sections A e'i ! du tableeu 1, -'l-ron cor:state quet
d-a,ns tcus les llt:r,is nrenbre;1 i-a part d.e l-remu,l-oi agncole C.ans li,mploi totirl
(voir 6galement Le i:aragraphe ci-d-essous) d6pesse d.e l-oin ce.'Lle d-'.i p.r'od-ui-b
int6rieu;r blut du secteu- agr.icole (y compi'is ia sylvirr:lture et 1a ptche)
Cans l e prod.uit i.ntdrieur bmt total^
Tableau I
7
- PAC!,,. 49 la branohe-d-tactivit6 "Ag4c.ulture.
sylviculture et pdcherr q,rr produit int6rieur brut total I
i, ltemploi total, ir la formation brute totale d'e
cqgtlal fixe 
.et i, la valeqr d.es exportationq
YOO L 196(
A916gats Ann6e AlIemagne Franca Italie 'Pays-Bas 'Selgique Luxern-bourE C.E.E.
A. Produit int6-
rieur brut auxprrx courants
%
rg66
1967
rgSB
rg6g
4t2
4rL
Jrd
Jro
6rg
6rg
6'5
5r8
llr2
I0r9
916
9r7
7t4
713
7r0
Tr0
4r8
4r6
4r7
416
6rr
612
5t3
vt I
516
6rL
5'B
B. EmpIoi total*-T1) 1966
]967
rg68
1969
ro,8
r0,6
r0r2
9r5
I? ro
T5 14
15'8
15rI
24$
24tT
2216
2I15
Bn5
orJ
Br0
Irl
6rQ
)ro
)ro
5rZ
1219
12 16
12tr
Irro
L), I
15' 3
L4ro
13'8
. Formation
brgle d"e capi-
tal fixe aux
rix courants
Iyoo
1957
rg58
1969
a
a
5r0
4r8
419
4r7
Br5
8n6
Bt5
714
4rl
4rO
Jl I
4'1
2t9
216
2,9
2r8
. F:rportations
...!%
' /r\
rJl
-Lyoo
1957
rg58
rg6g
3r3
3r7
3rB
319
19r3
rB,6
19t6
20rO
12rr
ILro
9'6
916
2813
28r7
28,8
27 17
I0r2
1ot9
Iot3
'I0ro
9r7
912
816
U'A
(f.) I ltexolusion d6 la p6che.
(e) f,a formation brute d.e capital fixe repr6sente la valeur des biens durables
d.tune rraleur sup6risure i cent unit6s de comptes environr acquis par desgnit6e prod.uctrices afin dr€tre utilisds pend-a"nt une d.ur6e sup6rieuro a un an'
(:) l"* pourcentages d.e la C"E,E, se rapportent aux exporbatiois vers d'es pays
tiers. Ils concenrent Ie rapport entre la valeur d"es exportations en prod'uits
agricoles et alimentairee (iroAuitu alirnentaires, boissons et tabacsr pealrx
et pelleteriss, gralnes, noiJc, arnand.es ol6agineuses, aaoutchouo, bois et liEget
fibrtrs textiles naturelles, matieres aninalfs et v6g6talesr cor?s'girasr grais-
ses et huiles d.rorigine aaimale ou v6g6tale) dnune part et la valeur des
exportations d.e tous les produits (section CST O i l) d.tautre part'
Souree : Pour les rubriques A et C ! Q.S.C.E., comptes natj.onaul. '
Pour la rubrique 3 I O.snCnE.1 statistiqUes Fociales.
Pour la rubrique D ; O.S.C'E.r seotion CST.
*B-.
Par eontre, en ce gui ooncerne la part relative Cru secteur agricole dans
1:r. fornation brUte de capital f.r.xe dc Itensemble de l36coiromie, on est amen6
i, constatcr une sitl:;1tion inverse (voir les points A et C du tabiea'u 1)'
Si d;r,ns tous les Etats rnembres on constate une r6gressinn contin''re de
1?importance d"u secteur agricoie dans llrj,:oiromie gdndr*!eo cetie 6vclution
ne se refibte 1:as, ou iras d.e la m$me fagon, datrs ltdvolution cLe la part d'es
e:por.'bations de produits agricoles et alimeniaires d-ans le tota'l Ces expor*
t:ltions d-e ce::tains Et{rts mernbres (voir tableau 1, point }), En effet, la
pari relative d.es e:portat:-ons de produits agricoles e"b al-irnentaires est
croissante en lrairce et cn.l-llcmagneo Toutefois, dans Itensenble de la Conp
munau-t6, ia part d-e ces exporta:rons vei's les pays tiers ii.ans 1e total d'es
exportations vers les p&ys -biers montre i.:r:re cer*a,ine rdgres'sion'
Ltimportance du sec-ber,-:: agricole et aiinentnire pour le ccln:nerce ex'i6*
rieur de la l:rence et r"rri;out d.eo Payn*3as est ilj-ustrde par 1a part relatl-
venent trbs importante de ce ser:teur dans la val.eur d-os eqpor:tatictrs totales
(eOrO f cnTrattce et 2717 1l aux Pays-3as). Par cc.tlr1'et en AlJ"eir:agne et cn
Italie, cette part est plus proche cle la contribution relative d'u secteur
a.gricole eu prod.uit intrlrieur }.rr"ut total de ces pays'
b ) .cr:o r}1: gj1-g:-g9l!9_i4t *gg*sajg
- .lrgdgii jrt6rieur Fru";
La comparaison d.e l taccroissement du prcduit intdrieur brut & prix
ccnstants de 1953 d.e lfdcononj-e dans son eirsembleo e'b de celui de la branche
ttAgricul-tur"'e, sylviculture et p$cheit(I) est cllractdf is6o par d-es evolutions
ncttement d.iff6rentes selon lec.u.jtats neml;r"es (voir tr,bler.u 2 et gre.pirifl.ie 1)'
(f) On attire Ltattention sur Ie fait q".le Les d.or:ndes fcurnrcs d.ans Le
prdsent paragraphe (po:"tant sur 1a branci;o "Agricult;:e, s;-lviculture
et p€ci-re") ne son"i; i:as entibrement comparables i. cr':l ies relenues! aL]
!.are.grathe 
-i et i:ortan-b uniquenent sur ie sectc-*r a11ri.cole propreraentdit. U11e con;:l,raisoir de i t6vol-utrr:n d.u secteur agr:-coJ.e avoc ltellser'F
bie ie lr6co:r:.mie nlest, en effet, possible gurt:n uti-lisen'u des donn6es
concernsnt 1el branchc clractivi'i6 ttAgri.cuitureu :J;/1",--'-culture et p6chet'.
-9
fableau.2
t bnrt de la brancho 'l culture lviculture et 6chert
( rg5r-rg6g ) en /o
P.B. brancnet'Agri-, sYlvi-
culture et
6chen
rix de f
+ I0,3
+ 4r3
+ 2r4
+ 7r7
+ 4rZ
lrZ
I,J
'lr 
I
L' J
Ll ,L
2r4
3'9
+ 14,0
+ 2r4
+ Zri
Produit iP.3. branche
'rAgri-r sYlvi
oulture et
Produit int
rieur bnrt
Etat membre
Aux prix couran-ts
* 2r4
+ Tr2
+ or)
+ or8
+ Br?
+ 1716
+ 4r7
+ 4t9
+ 719
+ 7t7
+ 3rT
+ 3t5
ltalie
+ 3,8
+ Jrb
+ or {
+ 2r8
+ {ro
+ 9'8
+ ZrL
+ l''
+ 11rO
)ro
+ orl
+ 5r3
+ 3tI
+ 5r9
+ 619
+ 4,8
+ uro
+ 5r5
C.S.E.
(a) l.rx prir du march6. .(l) 
^tu cofr.t des feoteurs'So"l"g 3 0.$.C.8. I compteg nationalr'r'
t0
t60
r50
r10
r30
t20
il0
r00
Indicos de volumo du produit inl6rieur brut, du produit brut de lo bronche
d'qctivit6 " Agriculture, sytvicutture et p6che", de lo consommotion priv6e totole et
de lo consommotion de "Produits alimentoires et boi$sons",oux prix de 1963
1063: 100
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DEUTSCHLAND (BR) BELOIOUE /EELGIE
1963 t06( 1965 fC66 le6? 1003 196. 1065 1966 1967 1960 l06e ll70
t900 1070
t!63 te6a 196! 196C 196? t068 te60 1970
160
t50
1a0
130
t?0
Ir0
100
s0
80
160
150
t{0
r30
t70
ll0
t00
90
80
r60
150
t10
130
l?0
il0
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90
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90
80
t60
r50
110
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r20
ttu
9C
uu
160
150
l(0
130
I lu
il0
100
t067tc66
NEDERLAND
LUXEMEOI.JRO
:,U
ORAPHIOUE I
1l
fandis quren r969t en France et au tuxembourg (en 1968) ces agrdgats
ont mont::6 une 6volu*ion inverse (pour Ia jlrance respectivcnent + 'l $ , t*.
* 5ft !1, et pour le Lu:rembourg + 9rZ /'et - T rO f"), on constate d.ans Les arutres
Etats membres un l6ger accroissement du prod.uit-;brut d.e la branchetrAgricul-
turel sylviculture et p6che" (+ 21 4 f" en allemagne s * zt5 ,/" .n rtalie, + 3g I',
aux Pays-3as et + 2r1 fi en Se!giqtr*). Toutefois, cet accroissement se situe
largement en-d.essous du taux d.tacoroissement du produit int6rieur brrrt d,e
lr6conomie d.ans son ensemble qui, selon les pays, varie d.e + l.rl ,/r a lr9 f",
Une comparaison d.es taux d.e variation d.e ces agrdgats aux prix courants,
permet d.e constater d.es dcarts nettement moins grands en ftalle et aux Pays-
3as gue d.ans les autres Eta,ts membres, ce gui semble ind.iquer rrne 6volution
en termes relatifs favorable des prix agricoles d.ans ces Faffs.
- Eqplgr
La d.iminution d.e la part rslative d.e lrempLoi agrioole d.ans Ltemploi
totaL est presque uniquement imputable Fr, La d.iminu,tion d.u premier en valeur
absolue.
Tableau 3 - [aux anque] d.e d6croissance 4e ]temploi,eq agricuJture
Ggaa - 1969
$ource : 0,S.C.8., statlstiques sociales.
Comme le montrent les tableaux 3 et 4r J.rerploi agricole continue i. dimi-.
nuer tandis que S.feqrloi total reste plus ou moins stable. frn T969, les taux
annuels d.e d.6croissance d.e i.temploi. en agricui.ture ont 6t6 d.e 
- lr0 '/o auLtxem-
bourg, 
- 3,I i|, avx Pays-3as, - 316 /6 en irrance, - 3r'l /" en ALlemagner - 5rO l"
en Belgique et 
- 5r5 fr en Italier Dans les lltats membres, ces taruc se situent
(ae or4 b 1r1 point) en-d.essous d.e deux atteints en r!68, sauf en Belgique
st en france (voir tableau 3). Pour' la Communaut6, ce tau:c est d.e 
- 4r4'/"
F qrg f, en I)68).
Annde rl.ll ernagrre France Italie Pays-3as BeLgique Luxem-bourg c.E.E.
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Les donn6es d.e la comptabilit6 6conomigue agricole permettent d.tobtenir
une vue dfensemble d.e ltdvclution dcononig;e d.u secteur agricolo proprement
Ai+
En fdvrier I)5/y1 les Ins*it"ub nationaux d.e statistlque des pays membres
de la Comnunaut6 europdeirne d.6cid.aient d.f dtabLir uir. systbme europden d.e
comptabili'bd dconomigue, d.6nomm6 |tsyst6me europden d.e comptes dconomiques
intdgrdstt (stlC) et qui constitue la vorsion communeutaire du SCli r6vis6 (1),
afin d.c rdpono.re au: besoirls en plein d6vel-oppement d.e la politigue 6ccnomi-
que et sociale des Communautds europ6ennes.
in tant que partie intigre,nte du systEme d.es oomptes dconomiquesl les
am6liorations int,:'oduiies, d partib de I).68 d.ans.la bonrptabilit6 dconomiqu.a,'
agricol-e, '1lont 6t6 en concord.anss 
€l.Ireb 1es.di'epositions du SEC, tandis,gute
les ann6es 1963 e W69 dtaient bebe1cu16es. Le caractb,re ,,emobe provibb,lre
-des r6sr.:1tb.ts demand.e que,leur:crt-ilis,iltion siHltourb de toute la prrndencs .:
souhait6e"
Un examen d.e lt6volution d.e la production finale d.e ltagriculture (2)
i prix constants (voir tableau ! et graphique 2) permet d.e constater quten
1958, le taux Cie son accroissement a sensiblement ralenti par rapport i Lran-
nde pr,3c6dente, particulibrcment en Allemagne, en ltalie et en Xelgigue. Ces
tau*.i se chiffrent i + 1r2 ,4 en Allemagne, - 1r5 f" en Italier + 3 rJ '/o en BeL-
gique, contre + 5rO ;l en Frence et + l'rr2 rt o* Pays-3**.
parallblenent i. cette 6volution, en I!58, la oonsommation
(:) *rest accrue plus Lentement quten T967. Dans les Etais
cn Allemagne), le ta,r:x annuef d.f accroissement du prod.uit brrit(4)
I
./.
(f) a syst€m of ltrationa,l Accounts 
- 
United. Nations, lrlew York fp68.(Z) fa prod.uction finale d.e ltagrictlture se compose des ventes d dtautres
secteuxs de lr6conomie, d.e Irautoconsommation des m6nages agricolibq q1
d.es variations de stocks.(:) l" consommation intermdd.iaire correspond aux biens et services fournis
par d.rau-Lres secteurs 6conomiques. Les amortissements, salaires, int6r6ts,
ferrnages et investissenents nty sont pas cornpfis;
(11.) les tar.rx d"faccroissement clu prod.uit bn:"t mentionn6s datrs ce paragraphe.
ne colrespond.ent ::as ndcessairement i ceux mentionn6s au paragraphe 2.b)z
dlune po,r-t, les premiers, contrairernent aux derniers ne tiennent iras
compte d.es seoteurs sylviculture et p6che et, cl'au'Lre partr ils sont
bas6s sur des sdries ste,tisticflres r6visdes.
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marque, en 1958, un fldchissenent impcrtant : 
.+ 3 19 /r) aux Pays*Bas (contre
+ 1L,4 h en Tg57)t * 4r3 f, en Belgique (contre + r),8 dl en T967), + 614 /,
en France (contre + 8,4 fr en T967), tand.is guten ItaLie oi. 1a corlsommation
intein6d.iaire srest accrue une d.iminution du produit brut est m6me apparue(' 2,9 /').
lln Allemagne cepend.ant otr l"a consommation interm6d.iaire a 6galement
d.iminu6 substantiellementr le prod"uit bmt a atteint un taux annuel d.raccrois-
sement 6gai- 5, grL /'comme en 1967.
En ce qui concerne ltannde 1969, Les clonn6es de la comptabilit6 6cono-
mique agricole font elicore d.6faut. Toutefois, on peut penser que Les tendances
ddji, signal6es au paregraphe 2 b) oi-d.essus pour la branche t'Agriculture,
sylviculture et p6che'r sont 6galement valables d.ans le contexte du secteur
agricol-e proprement d"it. Iin effet, d.es donn6es (enccre incomplbtes) d.e la
comptabilitd na'tionale pour lrannde I)6) confirment quten Eelgique, en ltaIie
et aux Pays-3asr 1e prod.uit brut & prix constants a augment6 par rapport &,
lfannde 1968, mais que par contre cet agr6gat a d.iminu6 en fi'rance, suite 5
une d.iminution c1e la prcduction finale et une augmentation de la consommation
interm6d.iaire. Aussi bien en France quren ltalie, Le prod.uit brut d. prix
constants semble avoi:: atteir:t presgue le m8&e niveau quten 1967.
Ce ntest qutaprbs une analyse plus d.6tai116e en tenant compte d.e 1r6vo-
lution d.e 1a structure agricole, d.e Ia main-dtoeu.vre, d.es prix des prod.uits
agricolesr d.es charges d.e lrexpLoitation, etcl que peut 6tre jugd l-teffet
sur les revenus d.e ltagriculture de ltdvol-ution constat6e (voir c'hapitre I f,)"
\Try
B. Les prix d.es produits agricol"es et des facteurs de production (1)
Comme c.t€tait 19 cas d.arrs fes rapporLs prdc6dentsr les indices des.
prix a,gricoles i, la prceuction et des pri-x pay6s par les agriculteurs pour
les moycns d.e produition sont, dans le pr6sont raoport, bas6s sur des statis*
tiques nationales. i.ltats les ndthod.es d.e constatation des prix e'b la pond'6k
'lion.4eq pqllc C.es diff6.rentp produits 6tant diffdrentes selon les Etats
mernbres, une comparaison du niveau d.e ces ind.ices aboutirait i. d.es conclusions
'erron6es. "A,ussi, convient-il plut6t dt6'bud.ier les tendanoes qui se sont mani-
fest{es dans chacun des Etats membres. Ltftalie ayant proc6d.6 i. uire r6vision
d.es. ind.ices pour les.-annde7.,I)56 et suivantes, ctest Ltann6e 1966 qui a 6td
retenue dans le.pr6qent rapport aornme p6riode d.e base pour le calcuL des
cl.iff6rents indices (au lieu de ltann6e 1953 cofirme cela a 6tti le ca.s dans Ie
rapport annuel pr6c6dent).
t. Les r lj Leqrj-,iel-g-p-ta. lilpioductign
Les d.onn6es disponibles ilour 1959 ou tg6|/6! r6vb1ent1 ,par rapport i
llannde pr6c6d.ente, une terid-ance }, la hausse a.ssez sensible des indices des
prix moyens i la production (voir tableau 5).
Ltaug:mentation 1a plus importante e. eu lieu aux Pays-las et en France
(respectivement + 8r0 et + ?,) points), suivis par lrAllemagire (+ 5,'i pcints)
et Ia Xelgiqne (+ 5r) points). Lrllle.nagne reste cepor.lant le seul pays o")
en t958,/69 le niveau d-e lrind.ice 6t;it infdrieur d. celui de f rann6e de base
\966/67. iln revanche, en France et en Italie les indices d6passant d'e pres-
que 9 "ft cerrr- de lfannde de base 1966.
Abstraction faite de ltltalie et d"u Luxembourg pour lesguels des
d.onn6es r6centes font d-6faut, il est permis de consta-ler que les tendances
ir Ia hausse des ind.ices des prix moyens agricoles b, Ia production se scnt
manifestdes aussi bien dans Ie secteur v6g6ta1 que d.ans 1e secteu.r animal.
Tou.tefoisy en rbgle g6n6ra1e, et tout particulibrement en Belgique et aux
Pa,ys*3as, lfaugmentation cles prix moyens pour 1es produits v6g6taux a 6t6
plus forte que celle d.es prix moyens pour les produits ariimaux'
\
/- \ 
--(1) Voir graphique l.
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(f ) u base retenue par ltAlleinagne .cst(z) neriode de canpagne 1966 = t936157, 965,i$7 = 
IpC. La TVA est comi:rise.
etc.
$ource : statisticnres nationales,
Da.ns lf apprrlciation d.e 1t6voh'.tion d.es prix moyens d.e lrensemble d"es
prod.uits agricoles et d-e ltensembre du secteur v6g6tel et anima.l, il y a
lieu d.e note:'' eomme Le d6mon;rs fe tableau j, que ces moyennes cachent
souvent des 6volutions diffdrentes s,:lon les produ.its.
Une airalyse plus d6tai114e d"os p:'ix pour l-es d.iff6rents produits
est faite dans les chapitres consecr6s ar:x principaux prod.uits agricoles
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2. Les prix des movens de prcduction
-
iin rbgle g6ndrale, les ind"ices nationaux
tent aux prix pay6s par les agriculteurs pour
ies produits phyto-sanitairesr les aliments du
nes, les bdtiments, 1es semences et pla.ntsr le
ainsj- qutau frais g6neraux d.rexploitation,
repris au tableau B se raPPor*
les engrais, 1es Pesticid.est
b6tai1, lr6nergiel les machi-
b6tai1 d.t6levage ei d.e ren+ue,
Tableaq:9. 
- 
In4lce *es;pTrx 4g€-mqYeqs d-e Plg,kj-ig3*egli99]9
(rqs6 
- 
1969)
I
i *,
_ir'rance I lTa.Lle
I
I
A1
ToAA
Tq6T
rg58
rg69(prou)
I00,0
r00r2
I01r5
I00,0
100r7
104,O
r09,0
,.,100,0
r02rB
10619
I09r4
I00 r0
100,0
r00,9
ro2 r7
I00,c
r0I,g
lUl: r o
Io5'7
(f ) ra base retenue par 1t;\llemagne .est(z) rCriod.e de campagne T-965 = T955i67 t
Source : statistisues nationales,
:g&,/6i = roo.
etc.
Par rapport d ltann6e 1:955, llindice concerylant Les pri.x des moyetrs de
production a 6t6 en Allemagrre rema.rquableraen-b stable : il nra augment6 que
trds l6g6rementn Cette m6me p;oonstatation peut €tre faite, mais ir un moindre
d.egr6, pour les Pays-Bas. Par contre, tant en France qulen Italier une forte
tend.anoe b la hausse est b constater, lrindice pour ltannde T959 dipassant
d-e ! points environ celui de I!55.
pn.r. r^s-nno.t i lrann6e 1966, 1a hausse d.es prix des moyens de production
-/_-t
a 6t6 la plus marqut3e en France (+ ! points) et dans une moind.re mesure en
Ita.lie (+ 2,! poi.nts). Dans les autres ittats membres cette har:sse ne situe
entre 1r1 et 1r8 point,
Comme il l-test d.6montr6 par le tableau ! les tendances A, fa hausse
constatties semb]ent 6tre surtout imputabLes i, lraugrrentatron des pri:c des
machines (Pays-Bas, Belgique, Francey Allenagne). En d.6pit d.e lraugnrentation
d.u niveau g6n6ral des prix, 1es prir d.es engrais, des aliments du b6tailr d.es
combustibles et carburants, ont montr6, A. quelques exeeptions prEs (par exer&-
ple les aliments du bdtail en li'rance, en ltalie, en Belgiqu.e, et les combus-
tibles et carburanta aux Pays-Bas)r uile etabilitd remarquable. 
./,
iBelgigue i Lu-xenbc
>7t
Tableau g - irrdice des prix de_ quelgues moyc:]ri.e .nroductiorj
ilinci suc clci lnachincr (1)
(f) f6riod.es de base diffdrentes et compositiors diff6rentes.(a) Y compris la f.V,A.
Source : statistiauee national-es,
67- 6 --^/ at\Joo ou t- 67 = Iaa
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^ 
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3. Les prix d.es faoteurs d.e prod'uction
') l": se.fasrss
Lraccroissement d.es salaires d.ans lt6conomie gdn6ru.le a entr$tn6 une
augmentation des salaires pay6s dans ltagriculture. Aussi, en 1968 1es ten-
d.anceq d.6jd obsewdes les ann6es pr6c6dentesl i la hausse des salaires pay6s
d-ans I ragricultrire ont-elles continu6'
Comme le d€montre le tableau IOy en J969 ftacctoissement de ces salaires
a 6t6 partiouli"Brenent 61ev6 aux Pays-$as (+ IJ-r2. points), en ltalie (+ 9,1
points) et en Selgique (+ ?r,{ points).
Tableau.l9 
- 
Iq*i*, deS e?lairgs pgE6s dans l
(ryae 
- 
1969I f955 = I00
Pays-Bas Selgi-que
't9. 6 
Iresi 
I1968 i
r00,0
I02,0
to:'t
Ioo,o-
roTro
II3r5
I00,0
r08f 0
Tr2rg
.I22tO
I0o,0
Ia9 tT
rrSrr
r3.r,3
IU)rO
LtL x 4-
TTd OlLJ 1t)1969 'l(prov) |
(r) ra base retenue par 1t.&1,1enragne,.est 1956/67 = f00.(a) p6riode de carnpagne 1965 = 1966/67, etc;
tqPrce : stati-stiques nationales.
Bien quten Allemagne les salaires aient 6volud plus lentemsnt que dans
les autres litats membresr une certaine acc6.l.6tal,ion da^ns leur aocroissement
peut 6tre .constat6e (+ 3r! poin*e en 1968/6! contre + 2 points en I95? /68),
l) !*g prlx-dgs-terreg psgigoLes gt-dg gelmgsg
En ce qui c,oncerne les prix d.es terres et du fermage, 616ment: trds
iroportant por-rr 1es rdsultats 6conomiques des expl,oitations agricolesr 1es
d.cnn6es s''catistiques disponibles sont incompldtes sur le plan comrnunautaire
d-e sorte que, d"ans le pr6sent rapportr on ne peut,ique se limiter i. des
constatations g6n6rales fond.6es sur des sources assez d.iverses.
Le tablee.u 1l fournit'des indications globales des prix moyens des
terres et d.u fermage. 11 met en 6vidence 1es grandos diff6rences existant
entre Les Etats membres. En effet, les moyennes semblent se situer entre
./.
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* istirnation d.e 1a *,raleur vdnale et d.u montant du
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-a1)-)0
1, .*.,...-,,--iffi
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I
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I ^ ^ t^-r i II fays-ras (5) i Il.--lr
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o.4rt
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- 
.\trIa I i tL) |
q2
tir,
A4
oo
47*68
eaJf 
- )o
17-BqJI
^a4J-yo
trn
/r \ Les chiffres qui figu.rent ici scnt les valeurs minj.ma et maxima des
moyennes r<5gionales.
E*:secftapport frVerbesserung d.er Agrarstruktar I)61/58,t 
"I,{inistbre d.e ilAgriculture ""' r6sultats sonmaires de ltenqu€+^ sur la
valeur v€nale d-es temes agriccles en 1969"
Annuario d.elliagricoltura italiana 1958. I.N.I.A" Chiffres fg6p.
Centraal Sureau voor de Statistiek" Chiffres provisoires f968i59
pour r'€gions e,gronomiques.
fnstj-tut naticnal Ce statistique, Chiffres : I!6p pour fermages,
I!68 pou:: valer:r d"es ter:'es.
Service d"fBconomie nrale du I'iinistbre de Lrfi.gricu1tu.re" Chiffres T968.
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I2C0 et 5,/j0O lloco,ha pour i.es prix des'herres et enti"e 2l et 66 n.e,,/6s
pour les pri.:r Cu ferma,ge, fourchet'u-es plus Larges encors lorsguion conipare
la situation entre les r6gions.
Les prix cles terres et du fernage semblent 6tre les plus 61ev6s cn
L,elgique et les moins 61ev6s en Fr'ance et en ltalie"
l,'n ce qu-i concerne lffyol-ution r6cente d.es prix d-ee terres, les info:r.-
niations dont on dispose semblent ind.iquer, en rdgle g6n6ral er u.ne tendanoe
ii la stabilisation, voire m6me, dl;rs certaines:'6gions, une tendance 3r. la
baisse.
Ce plafonnement est sans d.oute b mettre en reiati.on avec le niveau d"6ji,
dlev6 de ces prix coirstatd da,ns ?ertains pq.Jrsf Pa:'ailleurs, Ie ri":.r'ch6 oe;;
terr,es est prohablement influenc6 6gale:lent par lt6volution de ia J.fgislatic:t
foncibre ians plusieurs Etats memb'i'es". pariicuLibrernent en trralce et en
ftal ie,
Au sujet du pr.ix du fernnege, on peut coi:stater rme stal::'l"isation. Ce-
pendant leur 6volution fnture por;rrait 6tre affectde par 1?6-'reniueile ad.op-
tion d.e nouveaux critbres pour ia fixintiotr du montant du. ferrnagel notai:ment
en France et en .Itaiie"
Les grandes d-if'fdrences d.e niv'eau ccnstat6es entre les sj-x Ltiats membresl
aussi bien en ce qui concerxle 1es pri:l d.u fermage que Les priz d.es telres
agricoles, sont ies rcisrrltats non seulement des forces 6con,rr.lTuesr mais
surtout' d,es l6gislations nationales d.iff6rentes.
-26-
4. 
.!.8-'t, ernsg_*gj l:i:I.e'gg,
Parrni.les facteurs d6tenainant lt6vol.ut:-on des reveni;s agricoles (voir
chapitre E 3)r lr6volution d.ee termes de lf€chan5;e, crest-4.*d.jre celle Cu
rapport entre les prix regus et ies prix payds pai'1es agricrilteutr';, est u;r
616ment important, .
Par suite drabsence d.e stati,stlques appropri6es, les ternes d"e lt6char:;-e
ne peuvent Gtre calciri6s en tenant compte d.e tous les pr:ix payds par les
agricul'teurs tels que 1es mojlens de p::ocluction, les saLaires, les prix des
terres et le fermage. Dtune part en effet 6e pose r::r probibne ncn r€solu ae
pond6ration ad.6guats d.e ces d.iffdren'ts 616ments, dlautre part font plus ou
moins d.6fa.ut certaines d-onn6es ( tef par exemple le prix du fermage), Pour
ces raisctiso lestttermes d.e lt6changertreproduits au tableau 12 oirt 6i;6 ca1-
cu16s en retenant seulement connre "prix pf;6s" les prix des moyvnr d"e plc-
duction.
Il convient d.e noter que les r6serles fc.::m:16es d.ar:s lrint::cd.uctiorr clu
chapit::'e 3 vaLent dgalement pour 1es donr.6es figu::a::rt dans ce tab;eau.
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1956 = IAA
A.11emalyre France T+^-l ; ^ Pays-Bas
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I
I
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rg56
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iyoo
Ta6q
rcOr0
93,0
roc r0
99 
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97,9
ro0, J
roo,0
r0or7
92ta
on1
'/'1-.
9E'8
)""{ r'l
IO3r5
./"i1v
otA
./* t.r
Yor(
(f) i,es ind,j.;es ont 6t6 calcu}ds en C.ivisant les prix regus (voir ta.-
bleau 6) par les prix payris pour les moyens d.i prod.uction (voir
^\tabLe.au ti) multipli6s par r00,(21 fc. base rcteiluc ;r'.1, 1r.-llemag;re .est I9(b/67 = r.)0,(3) pdr:od.e d.e cain.'ras:c 7966 - 1956,/67, etc,
De lr.xanen Ce ce tableau on perit crnclure gue, par rappor:t i ltannde
1955, une d.6teri-orati,;n d.estrternes de ltdchangert stest prod.uitc cans la
plr:pa::t des Etats membres, d.6teriora;ion qui aurait vraisemblablernent 6t6
plus rnarqu4e si lron a',rl:u pu tenir compte d-e 1ld.:olutrcn d.es salai:.es et
ci.es p:ix d.es terres et du fe::mage, Tc,'utefoisl on peut consta'r,::: pou-r f!5!
ur] certtln :ed.r:essemelrt . 
. /,
r:-:*--1
I -Jel Alque Ir---- l! roo, cr
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5. tegprix,4 lz.,qonsqslat fpes alim.qnt$lJeg qons et kr.bq-ce
La hausse C'u niveau g6n6ra1 d.es prix qui slest proCuite d"ans la Conr^
munauti srest 6g'r,lernent refl6tde d.ans lt6volution d.es prix il la conscrnmation
d.es denfies aLimentaires, boissons et tabacs (voir tableau IJ et graphique z|).
_T:,!1eau Il- - fndic-g d.es erj.4 p h qoirqgmrnatF nrdqs__a.Ument?i{e.sr
boi ssons et tabass
( ra66 
- 
rorlo \+./-/ I
Ann6e AI I omro"rro t--Pr\ls-ilia I Fiolrilft] ln Lu:cerlr-bou
Iyo\l
r r,A"lL./V 
T
ro6,l
1969
Tnn
IOC
oo
I02
Tnn
Tn/1L\JL
r05
rrr
r00
r02
r02
r05
ICO
TC2
r04
I-I2
r00
I02
r05
IIO
r00
r02
TO q,
I:t0
(f ) nenrdes alimerrtaires uniquement,
:ru.gg5r : 0.J"C.8"
Lraugmcntaticn d.e ltind,ioe d.es prix A. la consomnation en f!5!, par
ra.pport e 19681 a 6t6 1a plus importante a'b*r Fays*3as (+ 8 points) et en
France (.r 6 points) et la plus faibLe en Allemagne et en Italie (+ 3 points),
tand.is quren 3elgique et au Luxerobourg, ltind.ice avait au.grnent6 d"e ! points.
Par comparaison avec ltannde d.e base i956t dar:s tous 1es Etats men:bres
et sur';out d.ans les pa.1's da Berielux, l. taugrnentation n'lcycnne C.es pr:.x 5, Ia
consonnatio:r des d-enr6es alimentalres, boisso:rs et tabacs d-6passe celie
cans*a,*6e dans Ie secteur des prix d La p:"oductron,
28
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lndicos do prlx d lo consommolion el dos prir drnr6es
ollmentoires, boissons, to bocl
1963:100
1964 1965 1966
F.-.-. 8E'L6|0UE I geLet€
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o,EuTSCl-fLAilo (Bfl)
-n- FRANCE
.,.,..,..r... ITA'L,lA
e*-,- LUXEMB0URo
NEDERTAND
19701969
-DGVl-
0RAPHIQUE t'
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C, Le volrune d,e la prod.uotion agrioole
1. La oonlpgq-iti,on tle la pro$rctiop
Ava.nt d.rexe.niner 
-'l-rdvolution rdoente d.u volume d.e Ia production
e.grioole finaie derrs les trtats nenbresy il paratt utile d.e souligner
sa oomposition d.ans chacrrn d.es Etats menbres et dans 1a Comnr:naut6.
Les d.erniers oh,iffres disponibles Eeion la comptabilitd do:nomigue
agricoJ.e ne concerne::t que lra;rn6e 1957 1.uoir tablea.ux li et 1!). il
est permis d.e penserl toutefois; que d.rune ari:lde sur 1'arrtre I'orienta-
tion d.e la producti.on nc subit que d.es mod.ifications mineu.r€so
ge&"kgt-]j 
- laftje ]a efodpotion_r{hdt:rtS_et gniq?}e 
.d.ans-
la pqoduct_lgn gisele- dte 
.rjr.g-gggtrygjg
Ge67)
Etats rnernbres Produo*ion
v6g6taJ.e
6ro
13r 9
L-(t7
2t9
.', )
orc
Produotion
a;rinale
Producticn| +^+^f ^'r l/V L, Cf V
I
fin=lo
/: \
Allemagne
-ti-lanoe
T+^ l..: ^J !@!IE
Pays-3as
Selglquo
Luxembourg
L8,c
2Lr5
,q. i.
"t"
5t3
3ri
cr1
24t4
35rI
tor)
cr2
r*ro
Q12
(t) V comprie rrProductic$s d.ivergesrl
Souroe : 0.S.C.E.
II est ir. no'ter {ursrr ltalie la part d.e la production v6g6ta}e
(,56r,+ /") est sup6rieure a. Ia noyenne oornm,-rnartaire (4z ro fr) et que
oe.ile d.e la. produotion animale (:eoa {r) est nettement inf6rieure ir. la
moyenne comm-rnau.taire (56, g fL),
Le te..bleau li r6vdLe, en outre, I'iqrporta:roe d.e la part de la
prcd"rction aninale d-ans la produotion agricole a.u Luxenbourg rcl,2 ft)
et en Allenagr:e (7+rl f").
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2. Lr6lglutlon de la pr?tluctio4
Draprbs les compteg doononiques agricoles, d.ans tor-rs les Etats
menbres eauf en ltalie, la production agrioole finale totale a augmentd
en 1!68 (r) par rapporb e ry67 (voir tabreau t6). te ta,,:x d.'acoroisse-
ment a toutefois vari6 consid6rabrenent d.e pays B, pays : la croissenoe
la prus forte a 6td en Fbance (+ 6ro 7r") tana:.s gufen rtarie on note
r:rre l6gdre d.iruinution (*1 ,6 (t). Contrairenent i lf 6voLution constatde
en Francer lraugoentation d.e ra produotion finale totale a 6t6, dans
1es autres Etats rnembres, la r6sulta,nte d.e ileux 6volutions inverses,
d savoir d.tune part une d.ininution cl.e la procluction v€g6tale finale,
et d.tautre part une augmentation d.e la produotion anirnale finale et ce
surtout en rtalie (* r5 13 fr). La France est le seul pays of la produo-
tion v6g6tale finare srest accrue et ce drune nanibre tnbs nette
(+ 10 j6 environ).
Afin d.t6liminer les al6as (conditions atnosph6riques, etc..)1
les taux ar:nuels d.r accroissernent ont 6t6 chiffrds sur ra base d.es
moyeru:es 1963-1955 dtune part et rg66-Lg5e (e) a'autre part. Au cours
d.e oette p6riod.el Ie ta.rrx d.e oroissanoe d.e la production finale totale
a vari6 entre + 3rB f" ar 4tB /o pat a:n, cs qui d.6passe le taux noyen
d'raccroissenent tLe la d.ereand.e d.es produits agriooles; 1egue1 ne d.6passe
gubre 2$ 1L par an. sauf en oe qui oonoerne la France et les pays-Bas1
Ie taux d.raocroissenent a dtd plue 6lev6 d.ans le seoteur d.e la produo-
tion animale que cLans oelui d.e la trlroduction v€g6tale, et oe notamnent
en ltalie et en Selgique.
Du tableau LJl iI ressort que pour tous les produits conoern6sl
sauf pour 1es pornmes d.e terre, la produotion d.ans la Cornmu.rraut6 srest
aocrue entre nL964n et tt1967il. tes produits aya,nt connu res tarx
awruels d.tacoroissement les plus 61eu6s sont les graines ol6agineuses
et la viancl.e dle volaillen tenttanoes qui senblent se xoanifester encore
en 1p6!. Au oours d.e cette p6rlode la production cLes prod.uits exc6d.en-
tairesl tels gue le bl€, Les betteraveg et Ie lait, a augmentd respeo-
tivernent par an cle 213 f"r 3t4 f, et 2r7 fu, selon res d.orurdes provisoires
d.e lta.ren6e 1969t pour 1e b16 et les betteraves on constate une 16gbre
d.ininution d.e La prodrrction en 1!61 par rapport a. 1!5E. pendant la
p6riocl.e 
"196ri" / "t967", la produotion d.e fruits a augnent6 fortenent
en lbai:ce (+ Tr3 {"), en Allenag:re (+ 5rS /,) et en Betgique (+ d,3 /;,
(t) cnirires pour l'a:rnde l!6! encore non d.isponiblos ./.(2) Dans le textes lee deux pdriodes sont d.dsormais ind.iqu6es oonme
suit ; "L964" et rtL96?tt respectivement.
Tableg&_Irl -indices de volume de la prod.uction finale, de Ia production
vd:fl6tale finale, de la prod.uction animale finale et leur taux
{asoroissement a4tuel_"Io64" (d 1o53/54l5q) - ,'Iq5?" (d Iq65 ''7/68)
( rgee-rgee )
gqlqqc : 0.S.C.8.1 Comptes dcononigues agriooleg.
I
Prod.uction rg66 1967 rg5B
Tar:x annuel draccrois-
sement (en /")
r967-r9bU trTgg4trlj6Ttl
A. Pi'oduction finale
' tlttale
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+
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B. Prod.uction vdg6tale
finale
- 
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a) I1!IIi-*!&:ds-ssl
Au coui's de la p6r'iode L965^1"96L1 ltutilisation du sol' nra
subj. i que de l6glres mod.ifioations par rapport &, Ia situation d6orite
da,ns le premi-er rapport conceina.llt les stnrcl;i:.res a4riaolos dans la
Corununarrt6. Drune part Ia superficie utiLisde par lta'grioulture dans
la Commena;ut6 a climinu6 doenviron 950.000 ha (environ 1p33 i;)n lrrautre
pa;'t1 lf util.isation d.u sol a subi queLques variations. Eh 196i1, les
ierres arables et horticoles repr6sentaient enodre 55t47 7" +': la su-
perr"icio agri.oole utilis6e, cont:'e 56$ fr en 7)5i. Pend.ant 1:r niGrne
p6riod.e, la part *r:s ngtr"ages pelmanents est pass6e ri.e 35 19.'i, e.
j7176 !1. Les tablealx ci-aprbs d.onnent un apergu d.e lrdvolution d.e
1'utilieation du sol darrs les Etats membres ainsi gue d.e lrdvolution
des surfa.ces Cu.1tiv6es, pour 1es principales proiiuctionsr au cours
d-es a,nn6es L967 et 1p56. Ce dernier tableelr montre q-ue d.e ry57 a
1968 tes surfa,-res oonsaer6eg i. la cu1-ture des o6rtiales ont l6gbrercent
augnentd et que, notammentl 1es surfaces affect6es i la culture d.es
graines ol6aginetses ont 6i6 oonsj.d"6reblenent 6tenCues (environ 1)r4iI)"
Pour tor:.s les autres procluits! ir lrexcepti,:n des betteraves sucritiresg
on oonstate en reva.nche urre ldglre rdg:ression des s'llfaces uultiv6es.
(f) les d.c,nn6es relatives ir lttivclution struotrrelle au oours de ia
pdri-od.e antdrieure i. oelle qui est couverte par ile pr6srent
ia;,por't ont 6t6 inrliqudeo da;iis le rapport concerYla;:lt i';s politiqires
nati.onales de s'oruoture a,gr"ioole dlurs la Coriaunaat6 CA"'i(,.68) 1C,00t
partie F.
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b) La stluotlj.re d.e la. {inension d'es qlglo,jltationS
L'rSvolution de 1a structure de la dirnension cles exploitations
ile Ia Cornmunautd se oarart6rise par la poursuite dle la d.irninution d.u
nombre tota.l d.' exploitations agriooles,
Cornme les donndes cLisponibles pour les cl.ivers E'bats neml-'res ont
trait Fr d.es p6riod.es diffdrentes et reposent aussi, partiellenentt
sur une r6partition d,iffdren-be des olaEses de grandourr les tablea*x
oi-aprEs ont 6t6 €tablis par Etat membre.
Ia:rs le cas de lfltalies i1 ntest pas possible d.e oonfronter
les d.onnties des recensements d"e 1951 et d,e 19671 6tant d"onn6 gue la
r6parbition des e:cploitations entre les d.iffdrentes olasses d'e gra.n-
d.eur a 6t6 faite en L96L gur la base ale Ia surface d.texploitationt
et en 196? sur la base d.e la superficie agrioole uti1is6e. Et raison
d.es ctiff6rences il.e m6thod.e entre les d.eux recensernentsp seul le nombre
total d.es exploitations agriooles il.e plus de I ha paralt 6trer d.ans
oet Etat membre, i. peu prbs oorrparablo.
F,n oe qui oonoerne }es Pays-Basl les d.onn6es relatives i. Ia
structure d.os explnitations d.isponibles pour les dernibres anndes ne
reposent pas courme d.airs les autreg Etats roembres surun groupernent
en fonction de l"a surfaoe d.es exploitationsl rnais sur un groupernent
en foncti.on de lrordre d"e grand.eurs du bescin d.e nraj:r-d.'oeuvrey exprin6
en arrn6es travaiL-honrmor
Il nrest d.ono pe.s possible d.e proo6der d r.rne comparaison cle
Itdvolution i Itint6rieur des diverses olasses d.e grand.eur entre
les Pays-Bas drrine part et los autres Etats nembres d.rautre part'
(r)
Les tableaux oontenus dans lfannexe lleppel.J.ent; pour oe qni
conoeme la Rdpubli.que f6d.6ra1e dtAllemagne, le tselgirtue , la Sraflce
et le Luxenbourg, les renargues ouiva.ntes :
- 
Dans tous les Etats nenbres, 1e nombre d.es" expioitatj.ons de noins d.e
10 ha a d.iminu6 ta.nt en vbl6ur absolue qutdn valeur reiati.rrei
- 
ftt reva.nol:e* le nombre des exploitations de plus ce 2C ha a augnent6
d.ens toug les. &"Lats membres, aussi bien en valeur absolu.e quren
valeu.r lelative, sauf au Luxemborrrg, celai d.es exploitatioir.s tLe 20
A. lO ha.;
- 
Dans la classe d.e granCeur d.e 10 !r. 20 ha, Ie nomi:re {os.erploitr.tions :
- 
A C.j.minrr.6 en valeur eibsolue d.aris la Bdpub1ique f6d6re,lel
tout en yeetant inchau:gr! en va.ieur rela.tive;
- 
llra pas 'rari6 en 3e1gj,que, sn valeur absolue, bien qr.rtil
ait a,ugrnentd en vi,Ieur reia'iive;
- 
A d.iminu6 1 en l-ranee et au,',uxembcu-rg, a:ssi bien en
valeur e,bsolue,quf en 'ira.Ieur rel-ative.
tes constatations gdndrales qui peurrent 6tre faites pour 1es
divers Etats rnembres Eur la base d.cs ohiffres globaux rnasquent ccr)en.:
danr, d.e forbes d.iff6renoiations i. 1tint6::ieur d.c ces Etats. De p1usl
iI nrest nrrllement exolu que 1a t:nd-arrce 6volutive ait vari6 au oours *r'::.,.
d,?une pdriod"e d.e r6f6renco dr..::te asseu longue durde, notamnr:nt iians la
classe do grand.eur d.e 10 h.20 ha, en ce sens, par ei:exrpJ.e, quril peur
erroore y avoir eu une SilSry.$g!-lg4 rlu nombre d.e ces exploitations au
sours des prenidreo artndery celle*ci, aya;rt 6td suivio, e;tr gor;rs {es
d.ernidres arur6os, par une *iglir:!iqn
Pour illustt'er lt6volution d.cns les ciiff6rents lltats nenfilres, le
tableau ci-gprOs d.onne un aporgu d.e l;augmentation ou de Ia, d.inln'.:-tion
des e:qploitationsy ert pouloent;ge et pax an, en fonct:on d.es oa.t6gories
ile grandeur eb d.a:rs les d.ivers Etats nembres, Lcs d.cnndes dioponilrles
pour ltltaLie et les Pa;rs-3as nrarLtorise:rt qr:.tun calcul ou be;';x de
diminution aar:.uel pour lronsernble d.es erploitations a6ricoles.
IilE:'
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'LaSlea:lr Ztj
- 
/e*
I*:ie&igg_gngt e I I e rng:qgq3-e*I9--qtgiri glg{q*-rg.g*g^ro-@
! r6tioau au i classe d.e gr'eurrteur, en lo '
I r<3f6renci ffi*-*T*T-:*T--:*-"*
I ct."u" a" i Allemasne I France i rralie- | li{-:li:: 
__^.^;-"._ | .^/n "^.--i .^'i_1g.5?l 1q(r._1og7l lg55_li gratrdeul i t'lO !-t)rt) | L))s-'-7w 1 t LJ/r --t.\u- **;---l----* r. 
-i- -lilfi
,571, L955-\958,
Belgique
rr59-L?57
Luxcmbourg
'l o4'7-t qKqL./.J | '/r./
z Q irr\I r.u \J./
(lr\
?nI tv
lr7
+ ?ri
o- 5 t, -3,c(L)l -4,5
5-10 l-3,1 | -4t9
10-20 i -1,4 I *3r3
2a-50 !+2,? | +4"5
5C -lC0 i + 2,0 l. + 2t5
P1us de l-00 I I + 4r f
?)I tJ
4tz
n'lvtr
3t4
fr
*l)
,r)
+
+
{-
- 
3tC - 5ro
(f) cfasse d.e grand.err 0r! 
- 
0 ha(e) p',xpfoitations d.e pl-us d.e t ha(3) cfassss cle grand.eur 2 
- 5 ha
Le taloleau ci-dess,:.s mo:rtre que les te,trx de variation arrnuels
pr6senten"b, sefcn ies Etats menbres, de fortes d.iffdrences et q'utils
rdsulien'b par-Liellement Ca la circcns-bnnoe que 1es p'5riod.e; Ce 16{6'*
rence ne son'b pas 1es m€rres.
La Setgique et le Luxenbourg ont le tarx ie d.iminution annuel
du ni.rmbre totai dtexploj-ta,tioris l-e plus 61ev6r tand.is qtre lrftalie a
Le tr;ux le pluo feible, €te.at entendu-Lou-tefois guren ce qui concerne
ce dernier Ei;at membre, en raison des m6thod.es d.iffdrenies utilis6es
pou-r le recensementl le -i;a,u:l rLe d-irninution obtenu ne pe'.rt 6tre consid.,ir€
qrle coinme u.ne va"Ier:r app:'rximative"
i*
I
c) t4inC' oer.rglr 
.e,grlqg,te
Dms tous les Etats membresl on enregistre r;-rre nouvelle
diminution d.e Ia population active agricole 
, . Les pr<ivisioirs flitcs dans
lc cad-rc dcs progremnes d.c po.l.itiquc 
€conoriliquc a m<lyen termc rclatj-ves
h'tidvolution do Itcffcctif <les personllcs oocr"rpdes dans Ita41i.:icul.t.";re
escomptaient 
- 
conune il reseort du tablaau oi-d.essous 
- 
que ro
taux d-e d.iminutio:r serait plus faible au cours c.e la p6riod,e
U65-1970 qutarr cours d.o la pdricd.e I96A*L965,
A1Lena6::e
Selgique
France
Itelie
L:rxer,rbourg
Pays-3as
Tarp!'*e'"vp,riqit.ion a.nnu,el
l9i.q:L2g: Ledq-to7o
tnJt) Jro
4t/L 3ro
3r 3 3r?
5r5 ' - 2,5
3rl
4r 3 2tL
c.E.i. 4t4
Les dcnn6es disponibles 1es plus
ile penser que l.e ta';x d.e d.ininution ne
d.e l-a p6riod.e 1955-i970 qu'au cours des
3rI
r€oentes pernettent cepend.anl
sera pas plus fafbl-e au oours
! aru:des a.nt6rieures" (f )
(r.) poi:rt l, A 2 b)r pagesll et 12.
- 4?--
Draprls 1es docurTrents de ltOffioe statistique d.es Conmunaut6sl
lteffectif d.e ]-a populiition aotive agricole 6'tait en I9i6 de 11,502
rsillions de pereannes et an L969 d.e 10r111 millicns d.e perilonries. (i)t
co qui repr,5serrte un br:ux d.c dimit.i"rtiurl cruruel d.e .1,r4 fo q'ri, pa:' c.n$6*
qr:entl selait rinsi seiisiblemont supdrieur au taux atrnucl cre 3t'L',i
estirn6 pa.rr 1a p6riod.e 1955-11)?0
Le tairleau oi-a.prbs d.on:ne d.es ind.ications sur }a oompositio.r dq:
ta popdte*ion acj;j.ve agricoler par classos C"Sger en 1!08.
Tableair 21
iidpartition Dar classes d.rffge 'J"e&"*-,#
]; ponrrlltion ac';ive agrico,l-e- f mascrrlinc et-fQq!g11r.!.
-tu-|...'.E_
1^/(\
o11 j.yOa
I Classes d.rtgc j Allemagner*-'ffili L4-24 | 9,a I rr,B I rr,i i lo'c i 13'0 i 1r'5
25-3t, | 19,1 | r3,e i l5,c I 1['9 i t5,7 | L),94 I r9,r I i '2 i .:,i] i tlr  i L5r7 I ttte35-,i4 i z:,0 | n,7 i 23t4 i t,',s i 25t5 i 23,2
li'rrnoe I ltal.ie i pa;r's-,Jas i Belgique i c.l.;. ( ') [*_ri_ +_**_*i_* _ _1
t,5 
- 54 i r8,5 i 19rE I zt,t t, zz,o i 2ot5 t, 2ltt,1-
55-54 i er,o 1 2Jt2 | 2110 i r?,3 | 2,J17 i 21"t5
/- \ ^(1.) Sans Ie Lu::crnboiug
Source : CoSo0.E. 
- 
stirie staListiry,re sociale
Ce ta,.blear:' mon-l;re qge Ia part d'es personbes de noins d.e 3i ans
d.ans l.a popuiation active agricole est trls rdcluite p:':r repport 5 la
pert d.es perectlnes plus dgdes, ElIe est dr:r1l1eurs plue faiblc que Ia
part cor::esponda,n-ie c1e ce groltpe d.tAg'e d.;:.ns lrcnseinbls d.e 1;. poprr-laticn
active. Si lron transpose la pJrramide dt'tge d.e lreirsemble d-e la popula'-
tion active riur ia pop.rlation eotive ergriooJ-e1 orl voii q:.,-e ia main-d.roe'..r-vre
agrlcole 5g6e d.e plus de 35 an,s est pr€pcnd.6ra:rte.
(r) saiis le .i,u--emhourg
--,'qt--
Sur la base d.es dorrri6es d.e lrOffice sta"tis'biqr.re des Ccrnnn-inlert6s, La
i.: "'i.pression d.es gSndrations d.cns les Xtats menrbr:es se prdsenl;e ool:,ne suit po,rr
chacun rle cctx-ci (f) :
il},;:r" 3:f3
' ,italie O,:f
. 
Pa.;ys-Bas 0 t32Selgique 0133
Si i'o11 ocmpare l.e vieilli,l:semen-b qui existe enoorc d..rns lra.gricul'brirc
&, 1a p:ession d.es gtll:jrationso cet e,pergu mont:'e quta l-?a;rrenir 
- 
sauf'cn Fra;rcc
le d6pari d.es agriculter-r:'s por-rnait c;rroi-r cle pl-rrs en plus por.rr effet d.e ;ib6rer
d-es ter.res,
Lrapergu suivant montle lrinportaroe rela-bive de la maiii-d.toeu'rue
firninine pcr r3pport d lf ensei:ible de la pc'palati':n :.ctive agrioole.
[*1."r."r: 
-?2 Part de la nain-*droeur.rre f6min:iie dans
Ispseryb,Ss-.k- ]a-pspl*i*se--i.:i:i-ys-qflrlss"]:z
Population active en IlCl (en nilJ-.Lers)
Allcnag::o
F::arrc:
i';aLi r:
Flrrc-Rrc
Soi.lrcr,, ; 0SCE * Statistigue soei{."ic
(f) f;a pression d.es g6ndre*io::s r6sulte,1u rapport entre le nor;,bre d.1;.rdes.fani-
liaux ntasculins ei ue la du.r,i+ d.e leur at"benie averrb .Leir r,,ccession i, la cl.i-
rection d.e 1'e4ploitation d.rrme part, of ie nr:nbre des ohcis dtexploita-licir
, et la aurie d.e ieure fonctioi:s de gestion drr"utre parb, itlbli selon Lri
forrm:.le sui-va"nbe :
Iiombre d.r aid.es fa,rniJi,:-ux
rnaseul- i.iis
I
*.{
I
lior::brb d' ann6es s6paralrt
fr::',fession d.e I' eocegsioir
cLe 1r cxproita-t,ion
ilbmbre C: chcfs d.re:,-p1oi,,, D;i:_i,n
'.ffi:**-*.*.-
Nrrnbre *oar::r6ci) si5pr:.'ant lra.ccession ! ia
clirectioir ac I'expioi-t:rt1on i"e 1i5.ge d.e
1t entr6e dans 1a5 la, d.ireotioi:
1e; oossartio:i
Bases d.e lal.r:ul (a:.Ses)
age
,4ge
de
Age
dtentrdo d.ens la
d.e lraccession b
J. I explo it at ion
de cossaticn
n-'l fi:c 
-' i nn
la d"i-rection l0
fu
,IE
.7h E
A'i :\\t a ',:
1,/to
I JLI
II r-! o')t-
i * 
--T l*-*T--*-i rrorilnes i Femr:r.es I fot.f i ;art c1e 1r, nair,-
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Ce trbLe;r. molitro gr-te p:.r c:mpi:,raison a-'roo les autt'e$ pr"i'F memb:'es,
',1 '
ra nert cle ta m-',ir-drceuv"ne idminine est particulibremcnt irc,.rort;'nte cn
n'r''t 
-.- -,*^^ ^^ -,.i ^.-J- ^,.-a*,t-....1- A.t i^,-^ .,,rr!r,e'rnrirrsl .=,1,,i er-lb ccpend:,nb d.fr cn ne,je*re..r4ftie1 ir, d.es rndthodcs rliif€-
rentes d.e recensencnr statisi;12ue. Dri:s la plu"part des cas, Ia mir,ivr-C"toeuvre
firi:inine est ccns'bitude par ,es 6pO:ees d.es cnefs rlrexploitation, 6i,;i'n;
Coirri6 g*e 1e non:bre des ailes:lamii-iirr-:r f6ninins et deo sa,lari6s a, tr&s
fortonen.t rdgreosd da"ns le pa"ss€o
.\d.) Aut 
"'cs 1'r.ctcut"s d.c prodr".cti;n
1" Lp_qbge!-ef
Dans 1'l Corrunu:.r:rub6, l-a sbr,rrlrrrlo de 1t61"evr6e ocniin're i' 6b:'c ci:!rlD*
tirisiie pa:. des effectifs rddurtr, avec torrtefcis d.es Cif:',SreilJes sensii:}es
entre les Etnts menb?es. )iverses siatistiques na"licnal.es ind.icf-u.ent cepc:1.*
dant que li. te;-rd.e;rce i ia crns;i'l;;;tion prcg:.'cr.sive dr-r-nj-'i;es d.e prod"rrc't:c:i
nl i: s t.t.alrl rt:i srt'r:t''rl f : 9i.: ncrlrrF:rr lvre,
Elr 1957, cla.ns fa C:ir:clrart6 (sans la Sra.nce)I s"tr 2r,) nillions
d'dleveurs de liovins, 45$7 f envirrn poss6d"aie:ri i animau-N cu ricins,
€3fl "h cnvircr mri-ns cle 10 rurj-na,r:: ei l? /c envir',:n plrs C.e 20 a;ii-tr"a-x"
Le tlb-l-e:rrr oi-dessous no:rtrc cc i:rle:rt la structr-:-re d.e 1t61cvnge bc-v:.n
sc p;'€ sen 5;.it E,,t L)il :
lTlnlr', nrrr ? 1
-4_ltgtt: j;1gir_.*g5.--qi'pI**:LrglLs_{,e;,t1{t**95.
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Les cheptels d.ans la CEE
9.6L2 4.310 e "224Q)
3. B?-c;
2.?r3
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1CIS
frsel 6il
52.5L2 | 22.6L3 t, 47.666(t) 2L,L4A
l0gi.lros 11l
111I rnr i oc r rnA II 4vr | /.' i rvv ill!itl'l
milliers d.e tBtes
Total sans ! Sovins/super- lfioie affec- i
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fn.fex 2
trhanee
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i Tind aw I
I inriex 2
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IniL,i.x;;2
Luxembcurg
Ind.ex 1
Ind.ex 2
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Index 1
Ind"ex 2
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ffAT.1
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1r1
r01
lvr)
r03
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L1+
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1?9r0
L6915
10{
)'orr
iffil
ron i lrrl0l102 i ro2 i
I5o,4 i lor,3(2) i
2r3
L26
?,-l
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a8
101
1t1
LL2
Frt1 AA 1 tLtTatL' Ezt,g7 i
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Ii rr' :I' III I
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10i.
114
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110
9B
8219 118,3(2) ,
r08
10t
tlnit6 d.e gros b6tail
0vins
et
caprins
'lotal
ar 100 ha
111 I 10r
ro2 | 9g
5.848 | 19.323
t2? | Bt103 I 109
21.836 | 9.434
ILzi.99 I roct
Ea,sz{ 10.615
123 | ]U100 i 111
rlglrsolr:81031r091101
i :.09,+( r)1.066 i l og+(r)l 86
L26 i tl+ 92 i tsl96 | 125lo8 i 1oE
109( r) t??/2J L23tj
TI7
103
Z)) 1{t
LLz
yJ3
t59 r8
Ind.exl;1!50=10C
Ind.ex2:t9b8=100
t J, ohiffres provieoires
Source : 0.S.C.E.
(1) nod.ification d.e Ia rn6thod.e
(z) tgat
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Le nombre d.es nachines util.is6es d.ans Ita6riculture stest
accru dans une mesure non ndgligeahle d.e 1955 A 1957, comme le
montre le tabiee,u ci-aprbs :
l'l'lr1'1 orrr ?R
Ipp o_q! gege_*r Ietf o 3e__d.eux qat 6qoli ps.
-@(lgat 
- 
1967)
.I '*r"
i rt-".^^ ot--*--I Ibalie
I
I Pays-3as
i Bot*ioo"t-i_I Lllxembourg
I
I
(i) Source : OSCE.
/^\ 
-(2) Source : JSCE.
/-\ -- ,..\ J/ ilsI]-mix].on
/ "\(4) Ita1ie t955
Tlacteurs par
1co0 ha (1)
i l{oissorineuses-batteuses p
I fOCO ha de superficie cons
icr6e i, d.es cultures c6r6a-t 
-..I lleres
L965 Q 1 q67 (i)iLif\'a
L4Dt)
Jv , v
35r5
't 1fJ.TJ
72r2
IUO
1:.,,47
'/v I
L59 t5
oJr)
39,3(4)
L22J
S9'6
IIb
27 t3
1O'9
zta
-L | 
-/
in A
4+
2) 12
-.'
312
14ta
14 q.J+r 
-,/
,/.
u1
3,-Cg]-,t4.1*8s?tgg j-l}vesi*:qgnepi-p-31.-p-gp-ltel:i,qffi31;--qif e
.|jsaliss, i*q{,e
:
Pour le oapir;al pl:opre et l-e volume des investissemcnts da^ns
Itogriculture, on ne d.ispose que de dcnndes incompldteso Le tableau
ci-aprbs donne des ind.ications sur 1?6volution du crpital b.4Jinents
et rnaohines (a'"rx prix coure'nts) dans qua,tre Etats menrbres.
'.fF,D_Leau zb
kglgj:Se__qg_o, S.3jg]_Lrug9qtj' e_} rya.clti;:ree
I
\ g!.Ht-p.It* s 
"qreg.td-@c-gg3-t-L9- J-Fss- s9 qbs
Pays--3as
i 1ft\4 c J!.Jv
I t.507 i
:9.gr.*qg : CSCE, Conptabrlit6 nation.,le 1958
Pour 1tA1lcma6ne, en reva,:rche, on ne d.ispose pour 1es investisse-
ments en mesures d.tarndlioration rhr. sol, e:i b0.timents cLrexploitatiou et
en roachines de dcnnties"clont le tabler.u suivart nrontrc lr6volution
| ',1 :r-;n\l.en mrlJ.lons c'-ru/.
le}i-eqq 
-?l
" 
gJrte*elr qesutgPJllql6}iora'bigll
*q s q I' .., t Li u!ryS"t s.*{*eg&:i-gL!91:*ql-e*--Wh]119g
l{illions UC
.,./ 
' 
l.-rYo+/ o) 1966/67 -. IL.q57 /aB I L95a/69
LYO I,
19aB
1 
" 
144"
L, /)4
232
11,.)
1't/
Investissenents nets
d.ont
Am,Slioralion d.rr sol
EAtir:idnts
f raateurs
l{lrchines agricolcs
137
LIl
88
1E5
325
t)
42aw'
285
150
7t)
57
64
L47
95
ilillions UC
*Sou?ce I Griiner Bericht 19?0
Le recours au cc4ital dtrenger a continud !r, a;ugmenter dans lragri-
cultu.re 1e plus souvent i, un rythme plus rapi.cl.e gue la veleur ile 1a pro-
duction finale. Le d.egr6 d.tend.ettement a d.ono, en cons6guenoe r g6n6ralernent
';f"uSmente.
Pn f967158, le rnont,ant total d.u oapital ernpr;rntd ereet 61ov6 en
noyenner d.eas'le;'eiE, e 52 f" environ d"e.la procluction finale, les ta;ux
natione;r:.x oscillant entle *eux extr6rnes r:opr6senb6s dtune.pa.::t' par lrAiler,;'i
Ot:/") et d.rautre part par i.jltalie (ll/") (voir talrlea.u ci-aprbs.
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Cei;te 6volution a 6t6 favoris6e par d.es mcsures d.e doutien des pouvoirs
publics, dont la nature et lrampleur ont toutefois vari6 seLon les itats
membres,
Allemas g
Entre I!6'l et T968, dans ltagriculture allemand.e, le recours net au
capital rStranger est passd de 5.850 a 6.475 millions drUC, ce.gui. repr6sente
une augmentation d-e 52J L{io df{JC, Tandis que la part des penqions et des
"parts d.e vieillesse't (lltenteiler:) restait j.nchang6e (fo /"), les cr6d.its d.
long terme continuaient i. progresser, passant d-e 44 b" 4.6 iL, alors que 1a
pad d.es pr6ts i. court terme (ZS,qr) et Er, mpygn terme Gg,q d"iminuait.
Des fond.s du budget f6d.6ral sont affectds d l" toctroi de pr€ts 5, taux
drintdr€t rdduit, d.e bonifications d.tint6r€t pour les fond.s provenant du
marchd financier et fournis par la banque centraLe, aipei que d.e subventions
d.estin6es 6. pennettre df accord.er des bcnifications df int€r6t.
Le volume total d.es pr6ts couverts par des fonCs d.u bud.get fdd6ral a
oertes rigress6 de 1957 a 1958 (d.e'I'3? a 6.5 1ni}l-ions d.tUC), mais les int6r6ts
vers6s pour les fonds provenant du march6 financier fournis par la banque
centrale et b6n6ficiant d.e bonifications atinterGt accord.6es par ltEtat
f6d.6ral sont pass6srde IO a Il miltions d.tUC.
En I!68, tJ millions d.tUC ont 6t6 disponibles pour ascorder des bonifi-
cations cltintdr6t, notarnment pour d.es pr6is b long termel sur cette sommet
)r) millions dtUC ont permis d.e contracter de nouveaux pr6ts. Ar: totalr en
196? et 1958, le voh.r-rne global d.es Sr6ts (y conpris 1es fonds provenant du
march6 financier proeur6s par Ia banque ccntrale) qui ont b6n6fici6 de mc-
sures d"e bonification d.rint6r€t dans 1e cad.re de lraction entreprise en ce
sens srest accrr: d"e 300 millions d.tuCr passant d.e 3.683 millions i,4.0i3
millions d.tLTC.
. En outre, un fonds d-lrrnrrrnoni,ant m:ximr:."n de ]fi mitlions d.rUC est dispo-
nible, au titre des fonds sp6ciaux E;-,P, pour lloctroi dtarribres-cautions
aux exploitations agricoles
0n ne d,ispose pas dlindica.tions au.sujet, d.rune bonification d"rint6r6t
suppl6mentaire accord6e sur d.es cr6d"its bud-g6taire$ des LHnder' 
/
./.
-)u-
H'T9nno
l" ne dispose pas dtind.icatioris sur ltend.ettement globaL cie lragrioulture.
Dtaprbs les docurnents dicponibles, de 1967 EL f958, 1e volume du cr6dit
accord6 par les instituts affilids i" la Caisse nationale d.e cr6dit agricole
est passd d.e 8.4,16 A 9.823 millions d,tUC, ce qui repr6sente urre apgnontation
nette drenviron lL.377 millions d.rUC"
, Lo niveau drr taux d.rintd;'6t a 6td trbs variable et, dtune fagon g6n6ra1et
plu-s bas d.ans le cas du cr6rlit accofd-6 par }a'CiilCA q're rlans celuj des pr6ts
d.es autres banques et d.es autres fou.rnisseurs, dtant d.onntS que des cr6d.its
. /-^.A 
--/ ^- \ ,budg6taires (1$5ci : Ij6 }{io d tUC) sont mis }. la disposition dc ceite ci"isse
pour lui permettr:e d.laccspder d.es pr6ts d, taux drint6r6t r6d"uit. Envj-ron
7O f" d'eltensembler des emprunts contractds d.ans itagriculture proviennent de
Ia CllCA.
It-alie
$ur le volunie globat d"u crdditr eui s?est 61ev6 en i)68 b. environ Z.BEA
mill-ions CrUC, les cr6d.its sp6ciairx ont repr6sent6 environ 2.338 millions
d.rUC; ceux-ci ont 6td accorg6s h. railon d.e !2 jl so.lrs fii:rme d.e pr6t ir long
terme et i. raison cLe 48 ?"{ sous forme d moyon et i. court terme.
Au total, 25I millions d.rUC ont 6t6 pr6vus d.ans le budget d,e Tj5)
(plans arrGts et autres lois) pour assurer le financencnt d.e ces cr6d.its.
Pays:!as
Dlaprbs l-es ,lonndes d.isponibles, 
,i la fin C.e T965 ftagriculture n6er--
land.aise avait empnrnt6 I.049 millions cltU0, d.ont 8OI millions dtUC sous
forme d.e pr6t A, long terrne. Si 1es pr€ts ir. court terme sont accord.6s surtoirt
$anid.es fournisseurs d.e lf agriculture, ce sont surto;.rt l-es deux principaux
6tablissements d.e cr6d.it agricole qui sont intervenus d.ans le d.omaine des
cr6d.its i. long termo : en T)51 et en Ig68, cer,-:cercl ont acoord.6 b, d.es ent::e-
prises du secteur. ag::icole des prdts sf 6levant, respectivementl A, environ
I?7 liio drUO et environ I94 I'lio d.tUC.
trn 1967r cortrne au cours d.es ann6es pr6c6d.entes, le gouvernement n6e:-
land.ais a accor'c16, sur d,es cr6d-its bildgdtaires, d.es pr6ts i int6r6t r<iduit
pour des projets d.e remembrement. 
/
.f .
*qi *
Par aiLleuis, Ie fonds r1e garen'cie d.e lfEtat a gar.anii au moyen de
cautions pubj.iques, en I)61, un vo}ir::e de cr6cli.t de 18 millions d.tUC au tc'bal
et en 1!68 r.:-n montant de 1? mill-ions dtUC.
EsJ.gigrg
De 1967 A 1968, 1e volume globat d"es pr6ts b ltagricuLture belge est
passd de 826 e 924 milliorrs dtUC, ce qui repr6sente une augmentation nette
de !8 mii-lions drUC. Une grand.e partie d.e ces pr6ts (tg6l : 8O t,lio dtUC;
196B : f00 l,lio d'UC) a b6ndfici6 des mesurcs d.tenuouragement (bonificatlon
d"tint6r6t ei/oa garnntie d.e l-fEtat) A.u tronAs drinvestissement agricore.
Les cr6d.its bud.gdtaires affect6s a,r Fonds d^tlnvestissement agricole
sont passds d.e JrJ millions d-tUC en 1957 a Br4 mitlions d-fUC en 1968,
Dopuis sa orr3aticn, en I!6I, ju.squrau 30 juin 1969, le fond.s a accord.6
des garanties d.lune valeur d.e I2I millions d.tLTC; sur cette somme, jusqr:tA.
cette dernibre datel 0rB million d.rUC seulement avait 6t6 rr6al"i$6.
_tlsgllglrrg
En f!58, le capital 6tranger emp.runtd par lragriculture luxembourgeoiee
a atteint, au total, 24 nrillions d.tUC. Sur cette sommer IB millions d.rUC
environ ont 6t6 empnrnt6s auprbs d.r€tablissements d.e crddit offoiels, le reste
ayant 6t6 distribu€ surtout pa:: d,es hailleurs de fonds priv6s.
Des cr6d.its peuvent 6tre acoord.6s par ie Fonds drorientation dconomique
et scciale cr66 en I)6J Crans le caclre de la loi d.torientatron, en w-e d.e
Ltoctroi d"e bonifications cl!int6r6t .
Au cours de la p6riode 1955-1958, le fonrls a distribui, en moyennet
0r.! nillion dtUC.
La garantie du fond.s, 6galenent prdvue par 1a loi d.lo:'ientation, ntest
pas encore entr6e ea vigueur.
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" !e-Sgllg,!S'e3.i.s"*Sru*Ugsri cplttu'g
o) 4rr nir.aorr da 'l r rrn,lr:,'1-.innA J riv lt!\ 
=aV. v.\i r.'.. ,r4\'u'., J\i{i.rr.
Abstraction fai'te de ltutilisation en cc{nmun d.e macl:i.nes
ag::-coles, pour 1acpre11.c on ne d.ispcse cepend"ai:t pas ctf ir:"Cications
ncuvellesy Ia co1.l-i:,t,oration au niveau d.e la prod"uction nta mani'
fes'bemen$"',que leu ivolud au cours des deux dernibres an:t6es. Les
ateliers communs con,sijitu6s":,;en vue d lu-ne production partie).l"€nent
ou entibreinent comnune restent toujours des cas iso16s, Les grou-
leilrelilis crtelryloitation (G,A.l)"C.) nront progrc'ss6 d.e faEon constcin*
te qulen Franceo Dans c€1.i1)&/s, iI y a",'att eu, b, Ia d-ate clu ler rnii
I9b9t f.2J0 fusj.ons to-i.-"1r:s et 137 f'-i.sj-cns pl.::ti-e1-1es d":e-rpl.oi';a-"
tions erl -,ru.e cle lier.ploitation on ccmntln d. lu:.re brancho de 1a pro-
d"uotion, A La d.ate d"u l.er mai Ip5B, Ies cl:iffres corres;Jlondants
6tajent, re;qpectivementr BO? et IIB. Pa::'mr bes groupenrents d.1e-v-*'
ploitatio:.:s, en Ip6! et en 1968r '/06 et !!!, respectivcrrent,
comptai.,nt trrois pcirticipants et ph.s"
Cette 6volution ne d.oit pas fa,i-re oubLier q"ue la col-lrbor;tion
au niveau d.e la prod.uction a occup6 rler,ns un plss6 r'3ceilt, et'-cc'.ipe
uricore ec-l,uellement, ule place br:;ucoup pi.us graille clur,s fes drs-
cussions rclatives A. Ia pclitique agriccie et quc ile niul-tipl,:s
effcrts irnanent poui' la plupa"rt des aglicultc*rs eux.'*:r$ces scnt
accomplis en vue de trouvcr, pol.lr cette coLlab'cra,tion, des fo:r'm:s
or.-pn--i lncL1,rJ-vyr*--So
b) Au niveau d.e 1a commerc;ialisati.o'a
$1f:;1,--"*-r"*.39:g9g*re
0n ne d.ispose d.e dcnn6es cl6taill6es sr;r' ltint6gr':.'i.:.cn h'rri--
zon'lalc qr.re pour la Francer ou J-a pol-::.!-c."e vis,ant :i f:r,vo:'iser
^tr,l 
-
la constitr.llion cle "g;'ouperiients cle proCucteursrr a 616 mise en
oe'ivne en I!6.{. A la frn d-e lp68r i1 ry avait d-ans }e paysr au
total, envii'on 6!O groupemcnts d.e produo'tcurs, contre ,T6 A" Ia fin
de mars 1967, Ces groupemen-bs ri.e prod.ucteur's se stbdiviset'it coinme
::u-it :
- 
2?0 groilpements d-e prod.u.cteurs polrr les fruits et l6gumes? y
compris 1es pommes d.e te,'re pr6coses, rlui cont:'el:ent enviro:a
40'/, de 1a prcd.ucrionl ils sr:lit eux-:"ntmes regroupds,; dals le
ca.d,re d-e onse comit6s t5conomigues et rdgioiraux
- )0 gr,:upements de producteurs por.l:'les porn:)es de teruer avec
envir'{rn ?C fi d.t. }a prod.ucti.on
- 
IIt grorrpemcnts d.c pr.rd.ueteurfi pour f tavicuitute, avec {O "f',
rra 'ra n--n,r,rn*;on de volaille et 2-0 /" de tet, productjcn c1 toeufs.ug Ia P.L \JU4V V r
Ians ce ;ecl;eurr il existe huit comitds elocnci:liques pour llen-
- 
on'?' I rr af r 1 r-, D 1'eq4 y.,v v.
- 
].45 groltpernents de prod.ucter-:rs pour ll51evage, qui contrGlent
d.e I0 e, fZ ,{, de Ia prcd.uction de porcins et d.e 4- A, 5 /o d-e Ia
pror'l::ction cle boeufs d.rengrais,
- lO grouirerncnts dc productc:rs pour la viticulturer gui c'rntrd-
lent de 4 e 5 f" ae ta prod*ciion d.e vin.
Cette dvolution a cependant 6t6 arr$t6e pa-': une irette stagna-
tion. Par"alldlenent ir. cette 6vol-ution d.e la concentrirtion cle lloffre,
r.rn peut constate:", du noins en I't'tince, en Allena,gne et aux Psys-8ast
-rn d.6'veloppement d-es unions ,le prod.uctcur:r eui impol;ent i. leurs
mirmires 1!cl;servati-o:r d.e certa;nes rbgles en matibre de prcdi;.ction
et, /ou d"e comnerciali salion.
-)r-
0n ne disilose d.rinformations gur ces rrcercles de prod::cteurstl
que pour lrl'llemagneo Dans ce paysr en Ip6B, il existait 223
cercles d.e producteurs pour llengraissement des porcs et Ia
production de porcelets, avec 20,280 exploitations affi.Li"6est
lesquelles vendaient environ J-12 milLion de porcs, soit environ
4r5 % d.e La prod.uction. Sans d.tautres secterrrs cle Ia prorluction,
en revancher ces cercles de proclucteurs ne jouent gut';n faibLe
r61e (par exemple onze pour les bovins d.tengrais, avec 650 ex-
ploitations part icipantes ) r
g!:1s"*I:9s-geri"i$]s
La forme d.e lrint6gration verticale, oir llagri.culteu.r &ssu-
re l-ui-m6me, entibrement ou partiellement, la transfolnration et/
o'r la d.istribution d.e ses produits, est peu r6pandr:e, a.bstraction
faite, peute6tre, d. lun ou d.e d.eux Etats membres. Le moni;ant cles
investissements n6cessaires est llun d.es motifs sui ont eraf6ch6
le d6veloppement de cette forrne dtint6gration.
Par contre, ltintdgration verticale sous la forme d.e 1-lagri*
culture sous contrat parait se d.6velopper d.e plus en pius, clu
moins d.a.ns les secteurs d.es cultures maratchbres d.estin6es d la
prdparation d.e conserves, d.e 1a production d.o volaille, c.es porcs,
des veaux d.!engrais et des betteraves sucribres, ainsj- gue pour
quelques productions spdoiates (tabac, semences).
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Annexe 
-I (quite)
Er"qlqt i_o-n dg lg_g! nrc tur.e 4e Lajimens-igfr {es . gp-lglt at I ons-
en fonction dc. besoj"n de main-,droetrvre des erploitations (1),
gj4-&{s-Dgg
- (t965 et r95B)
(f ) le besoin d.e main-d.toeuvre a.6t€ cai.cul6 sur la,base d.e norrn.espar hectare et par animal, en heures par anc
Source : Landbouwcijfers I97Or tableau 2I.
Sesoin d.e mai.n-droeuvre
des exploitations
en rrann6es*hommett
Nombre d. I exploitatlone
en milliers ,en 'i,
IYO) 1g5B 106 q rg68
Q,25 
- 
A r75
ot75 
- 
rr25
rr25 * Tt75
!1() 
- 
a1z)
2r?5 
- 
3175
plus de IrfJ
4B'3
37 t5
37 r4
30r5
4IrZ
llrr
5l ta
29 tI
3or0
28,3
&7 tl
2213
22
IU
tx
TAL+
1V
8
Tq
|,)
- t5
24
12
Total pour les exploita-
tions ayant un besoin de
main-d. t oeuvre sup6rieur
a 0,25 ann6es*homne
213r0 rg43 ro0 IOO
Total pour l-es exploita-
tions ayant un besoin de
main-d f oeuvre infdrieur
d 0r25 ann6es*horonro
5Ir3 45rB
Total pour Ifensemble
des e:',ploitations loLlt 5 24O t0
-59-
f ., \/i4nexq_I_llgr.te )
Eycigt:Leg_4e. la stracture de-la dimension des erploitations
s!.lslslggs
l-^-^ | 
-^/n\\t))y e\ Lyo I )
Sor:rce: Ii{S+IE"{.
Evolutign de l,a structqrelle Ja d.imenqigpjsE_ $(ploi_tationq
d.e d-erx ha et plus
ag_lFxeplpggg
(196? et 1969)
Classe ar:
d"e
grand.eur
(tr")
l[ombre d.Iexploitations Importance parrapport i. }a
superficie agricole
utilis6e, e:n ry'en mi]liers an (l
TOqO 1967 1959 1967 1959 raAzL)v I
0-5
)-IU
r0-20
2A-50
50 - r00
plus d"e IOO
76 t4
49 ta
34t3
I.2ro
rtv
0 1294
44 tA
36,2
34t2
15t2
2ro
ot325
44to
?Bro
20,0
{ru
Iro
33r0
27 to
,A^avtv
12,0
.rv
12ro
23 r0
3I ro
23 r0
Bro
3ro
Tta
rQn
.Lvtv
33 r0
30 r0
9rQ
2n)tv
Total T7 4rL r32t 49 r00 rc0 r00 r00
CLasse de
granCeur
(t 
")
En valeur absoh:.e En pourcentage
To,i?L)v I T06o 1957 IYOY
2-5
5-r0
r0-20
2o-30
30-50
plus d"e J0
r.245
I,24I
1.962
r,40'l
i. Ir2
246
r.o59
r.05r
l..OYI
r.J /o
r.224
282
I7'3
I7 t2
27 rZ
+./, J
Ttr, ALJ''+
3t4
L) lv
15,7
25r4
20 16
rB, 3
.+tL
Total 7.2r3 6,599 r00
Sourcs : Rapport sur lragriculture et la viticulture en I)6).
-6c-
X, La prorluotivit€ et les revenus en agriculture
Lrensenble d.es faoteurs traitds d.aris .l"es oba4ritres pr€c6d.onts1 tels
que 1a produotionr Ia nain*.d.roertvre, les prix d.es prod::.j.ts agricores et
d.es faoteurs et noyens d.e production et lf 6volution struoturr;-1.1er ddter'-
rrine la situation 6cononique dans Itagrioultnre. Avant d.e tr;,i-ter il"
guestion d.es revenusl il paratt utlle d"e d"onrrer ocrtaines pr6cislons
en ce qui ooncerne lt6volution r6cente d.e Ia produc'tion par hectare et
par pgrson:re irctive d.ans lragriculture, fa,icteus qui, abstraction faite
d.c lr5voLution des termes d.e lrdcha.ngel d.dterruinent l"r6vo1u-bion d.es
revenus a,griooles.
1. rral2pcl.qctivit6 i, -t. f hecta.rg
Lrexanrcn des rendernents rao:/.ins par lreotare pour ies princlpaies
cultures e't d.es rend.ements par vache laitibre d.onre une lrrdi.oati-on sur
1rivol-ution d.e la. produotivit6 }' ltheotare. Afin d.t€tirniner des effetr;
du bagarxl, les oalculs ont €t6 effe,:tu6s sur base trieru:al.e,
Du tableau 30 iI ressort que, au cour6 tle 1a p6riod.e ]t"ia54tt-tt1957tl
poul tous les procluits exanirrdsr 1es rend.emon'bs mojrons an*usent dans La
Commu:raui6 un aoorcissenent souvent assez inportarrt. ftr effet, les ta,ulc
d.! ai-,croissenent annuels conmunautaii.'es sont d.e + 7 t2 /o pour. le nais
(+ 8rS /' en Allemagne et + 10rJ !1 en tr"ranoe)1 + 6rI f, pour J.e bt6 dur
(+ 9r2 f" an Frarrco) t + 4st- f, pour lravoine, + 4f" pour Ie bl'i "bend.rc
et Les pomnles d.o terre, tand.is que pour les betteraves s'i.ori6"res Ie
te,ux est de 3t4f" (+ 4r8 7'o en Allcma€ne et .ir7 fo en'Iial:-e). Four l-a
proCuction laitibrer le taux a.nnuel cl,raccroissemen-l" du renderneilt moJren
par vache laitibre a 6td de + 2,lf'(+ 4,2il en ]inanoe).
La conparaison i.es chiffres do I9r59 aveo eetrx d.e 1!56 donno d,
penser que ia tendance iu la hausse sJtest gSn6ralernent poursuivie poil-r
1e b16 dirr et le rizo mais que par suite d.e oond.itions olim:"to1og:ques
d.6favcrables une te:rd.anoe oo:rtrairs sf est naarifest6o notaniner:t pc--'.i:".
le b16 tend.re, le ma.is et l-es plant,es sa;.cL€es.
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" lq*srl ii[' :li ril6*-t**!"igi*r]-sg-%r:!rtt::l:
Cli:u,re potlr .Les ra.ppoi''i:s prtScdde:: Ls1 l-en ind jcate"rs rlr: la Droduc"*
tivitd du t:';;';ai-l- rete:rus scnl' o'c:.e:T.ls en di';is-l:-i i:i:rressl-vonent la
va,lc:r cl.e ia p.rod;uction fj.nlle et irr proluit b.nrt 9u s"otelr:'a4r:-ooie
pa:. l-e ncnbr.a des pt:t'sonnes E,stir,"es enrplo;fdcs dar:s ]o',3rrcul-l;ure. Sfin
ci.teil-iminer 1es variaii.oirs e,nnLiel1es1 l-es oa-1-cuIs o:rt ii6 effectr.rds
s:r basc trienn;:le'
ieL:-gx-:] * Ig.t+*ir,rxgla-*!1*g*"."t-*:elglg5.:gl.13n.i;lE:-"J:!i:t*le
:'-'.J?[?,i-l*-sJ..-*pirig.L!:is*rgq'l,::] j j j--:-r-i.t*-le
r': 
.i ,, ,, ( d .. :.,r -, /,1 i ,''. i') i -i: rrl i;l,1tr ( i.!, l'.,''( t i',": /(,q)\::Z!.:i'-\X.;. 
- 
;:.:-* ):J! i;U;J- j/::-.1--:.( -:'- -:i:ii1-' - ; ;
..1Q3 "/o
i Butgr.,r*c i + .],8 i + 1,4 | - ';,5 i + 9,3 ; + 7t3
: Cfftcc statistiqrre d.es Coiisnunarrt6s
f 
-*:- ti d*: ]ilil"fr{#r*ilI nt"t n:r,bre I a.i;:i p*x i ar,,. p:.i-; i tnoy;,.r.e). l":*:i:.i.'ll-1,1*.::-i-"!::J| 1ee t-95: I ac 1;o: I t"io*,'''o)i l'p:?"n:--; it,l'i_.- |I I I t iticn fine"lej ouit brut Ir*----*i*L-r:-:::*--i-:-1j:j*.*' :?-i--:*",'!-*i' i:j*:- 111-l
r;^_-----^"_ T;;,, [-; ],0 i " ..r,$ i " i,i, i '* T,o It-i:-:"li "*- 
-1-. 
l--- ':'t**1. I "':--1,-*--ti*---*,*.i;;;;;--r " ;;-T*;;;-j l;c , t,s i + ,,8 rl_"*-**-;* *-*-"1*I P.r;,s-*r-, i + rii3 | * 3r9 I - 3t5 I r- 8,i i i i,'7 it*:*-:_-*1* , ;^ l"- 
- 
;-;-j- ;;i- - ;*i*-.;;-l
f;ou:le e
Le tabieau 3l noontre Qrler Pon'la:rt ia p6ri'ode trl?57" la' rd;gre:':icn
ocntinue d-e lr,npioi a6ricole en con-lciriaison avcc 1re;*gileirta"Lion de ia
f.i.c,d-uction finale et du p::od..:.i"i br"ut aix plix de )')5'l a t')ir:u'lL b' un itet
accroissenent d.e la p:'od.ucbivj.t6 d.u travaii- par r3i)i-/uri i, la p6r'iod"e
''i954".
En eff;i,u, en ilolienne et paj:. alL, ia prodi'rcti'rit'3 c1u traraiit
calcul-6e sur la base oes d.onn6es rclatives a,u prod'uit ]:;u-L (l), :rtest
asi:rue cte Br 5'fo en Allemegnvr .le ? rg 7 en ltaliel cle '/u7 ';i alt"
Payi--3asr de Tr3 ii crr Seigi'1i'-e e'u C'e 7rO 7l en Fca';ecg'
I
t/ t
europecr.lle s 
'
1t \ p-nd,'n*.ion frnale moins oonlommation inlerrtdd-ia'ire'\ r ./ I .L vuu!, v +vir r
Lo:':qu'on corparc La p6riu'J.e rr1954?r-."1i1i" h" le p€riod.e
fr1952tr-"19(,5n i.L't (';oi"r grai;L'iq,ue j) pour tcus les Ei;ats nembres
on oor:state une he,usse de 1a prcCir-cti.vit6.
Pour ira.nnde L958, par cons6quent, 1a prori.uctivit6 oroj.ssante
a pe;rnis une 6voluti.on f"a,rrorable d.ss re.,r'enus agricolesu rnais elle
nra pas jcu6 conoolbteme::t son i'61e du fait d.rune d.6t6rio:'ation d"es
teriaas de I r6oha.nge constatde a.u paragra.che 3 4 ci-d.essus.
l-1 r;ste d.onc A, exa.mj-ner plus cn d.6tai1 le$ rensej.g::enerrts
dlispoaibics au sujet des re'renu.s r,griccles,
/. \ *-(i) Voi.r "P,appori; silr 1a situation d"r lta€iriculture et des narol:r6s
.. /^^"". /.-\ . .\a€:'l-coics" (UU;:\"Y ) ))ur l.e€e -i-+/ 
"
65
Evolution 
.de to productiviti du trovoit dons fogriculture des poys de to cEE(colcul6e rur lo boae de lo productign finole 
.gur prlr cqnstontr de ',1gff1,,por pcrtonne occupee (hn! t'ogrloutture)
1963c 100
1967
GRAPHIOUEi 5
-.56*
3. Eqg.ltlh :!.on_ggt tevglgff_ge4g-"**g,Sliggljuq9
Far"rte d"e donndes coir:pl$tes et utiii.sabies rdsultc.nt du rdseau
d.tinfornati,on ocmptable agricolo de la 0.i1".i", on est tenu de se f'onderg
en oo qui ooncerr:e ltdvolutj-on d.es re{renus agrioolese sur des renseigne-
ments na*ionaux. Irlii:i.s 1a rena;que ri6ji, faite dens les rapports preo6-
dents, sui'rpnt laquei-le le riinque clfhomog6nditd d.es inforinations d,is-
pcni.bles ne perriet qurune apprdoiation c1e l'dvolution relative d"es
revenus agricolesl rcste entibremen.b valable pour ltanaj-yse qui suit,
Ailssss (t)
Lln apergu de lr6volution rdcente d"es r6suLta1;c 6conciuiques des
exploi-bations agriccles sol.on lrorientation de le:.rr prcriu.otion et leur
d.rmension est d.omei par le tableau 12.
LrexaHen d.e oe tableau permet d"e oonsta.ter quten t968f69 une
tendenoe A. la he,usse sf est na"nifcstde : ie revenu d,e lrexplo!.tation
et le rovenu du tlavail par. unit6 de travail r,,:yens cnt 6t6 respeoti--
vernent r.l.e 11.?81 Di'i (2.9+5 uc) et 8.?5? $.[ (?.i92 u0)s ce eui nomina-
lenent repr$se:rte dans Les cleux c&s1 ir1 e.oorci,sseracni d.e LO i;.
Bicn guren noyenner u-n ,acc:'oisserney.it se soit pro<}iit dans les
trois "bypes d.'oxpLoitation distingr6sr il a 6t6 plus a.ccentu6 d.a.ns les
exploita*ioris i. p1a"n'ies sarolSes et plus faibl"e d.ans 1es exploitations
d,t6levage. Lsii e:ploibations d.t6leva€e d.e )O hectar*e et plus ont mdne
vu d.irninuer auesi bj.en Leur reven'il d.texploi'l;atj"on que leur re'/enu d.u
travail.
Le ro8f'e tabLea,r-r. mont::e Sgalene,nt gur en r"6gJ-e giin6ra)-e et on
f,to;r€ltrr€1 1es d.iffdrcnces observ6es entre les rovernrs ohtenus d.ans les
drff6rents types d.texploitations et leg d.iffdrentes classes d.e d.irnen--
sion, tend.ent b, srao;roitre continuellernent. Toutefoi;,:e ii ne peut
6-fle perdu de vue que la dispersion d.es revanus est consid.6rable; en
effctl en ra.ngeeur-h 1es e:;rcloitations se1on ltirperteursc d.e ler.'-rs
arr\\/o4-r4 I o -nnrranrr rl: 'l I n.m'l ai *r*i nn no- *ra"a i 't*vvvrr i vvv.r* *.- r v^yr-*"..,tion par travailleur, ob;;e:iu darrs 2J f"
dcs exp1oiti,,l.;ions aya.nt 1es rdsulta,ts les rneilleu:.s, d.eipasse ;our,"eitt
d.e Il.O00 t;,: (3,750 UU) cetui d.es expLoits.tions.i, r6sultats 1os plus
d.er''avorables.
,/,
(f ) ryapport du goirverylement fdd.6ral sur ]a situation il"e lra6rrioulture(Rappo::"t vert lpjO), Bonn, 5 f6vrier I9?0.
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Pour 1es seoteurs bortioole et vi'bicolel en L96E/69, le revonu
d.u trarrail par unitd d"e travail a 6voLu6 trds d.iffdremnent selon les
tSrpes d.e production. E^ f95\i6p oo revenu a atteint en noyem:e les
valeurs suivantes (1) :
exp lo it at ions maratcb.bres ( Genilsebaubetriebe )
13.112 $.{ (3.2?8 uc)(+ 2616 //,)
exp 1o it a,t ions er p lant es ornenent a3. es ( Zi erpf I anzbaubetriebe )
13,658 Di'{ (3.415 uc)(+ 4r3 /,)
exploitations horticoles mixtes (Genischtbetriebe)
L2.O73 Du (3,018 uc)(- L6ft f,)
exp1oite.tions fruLti6res (Olstla.uletriebe)
5.077 DM (1.26g uc)(- zo,t f,)
erploite.tions i, pdpinibres (Baunsohulon)
15.203 D-'1 (3.801 UC)(+ 3a,6 {,)
exploitations viticoles (d.e pi.aine et do coll-ine) (Weintau)(frach
u.Ha^ngla6en)
15,B5L li'[ (3.963 uo) (+ 27rz /')
exploitatione viticoles (a franc de ooteau)(weiata.u)(Steiffagen)
14.518 }iu (3"155 uc)(+ t6r't fo).
0test surtor:.t d.ans 1o seoteur d.os exploitations frui.tiEres
(ObstUautetriebe) que la tend.ansc &, la ba.isse du revenu du travail,
qu-i st6tait du reste na:rifestde d.€ji depuis 1965/56, a oontinu6.
?out en tenant oornpte d.es monteirrts oonpensatoires suite a. la
rddvaluatiorr du Doutsche l,{ark, on 6ta,ttend. pou.r la p6riocle f959/7O,
d ce gue la d.iff6rence entre la prcduction brr.rto et les chargos
d.texploitation staccroisse d.e plus de B S.
(f) rcs chiffres entre parenth6ses ind.iquent lraccroissement par
rrpport i lreuur6e pr6o6d.ente.
it- \{:ry4c_g trJ
6?
Ians lroptique de la produofion, le f6sul-'uat br*t 
'iterploitati.cn
a e.ugmcirt6 d.e 2 7J f, ett i!5! par repro:.t 5 11163. Dans ltop.bique d.e la.
ccmmeroiai-isa.tion, cct iccrci,tsemcnt a 6i6 d.e 5rl;i d-r fr.it du d.,6-
stookage im;:<lrtc':rt co:nstat6 pour Ie vin.
Conpte tenu Ce la d.iai:.iution d.,r nombre dtexpl_oiianis 
€valu6e l
31C ;.i, 1o revenu ag:.ioole moyen par exploitant a augmenid ris 9 rJ.;1r" ta
lrausse d.es prix clc la prod.uotion rnt6rie'.rre brrr-te, so situanl it, I fr,
1a oroissence cr:. reven',r agricore mo;ren par e:cproite*rt est d.e zrr f, en
vai-c rr r6c11c,
Lrinc:-d.ence sur le revsnu agr':.oo.!.e d.e lrapplicai;ior: d.e la. fr/A i.
lt;.3r:.crr-I-burc peu-t Gtre 6var,,r4e pour 1969 3. 1,6 ou 1",1 poi-uts srp1.r-6-
mentaires suiva^r:-b q.re lton tient cornpbe or1. noil Ce la ristourne cur le
ma-i;6r'io1 agriccle dans le rdsultat b:.:t d',,rplo:iation de la. bra.n+he,
Le tar:ce'.;33 r6cepiture les pri:rcipau::61-6n-nts qui ont c?n(i.u'-i a1
16sultat rncntion:rd ci-dcsuas.
!+bl,"ecii3] - Ieq@-f,l-*sgM
(tgc; 
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r9b9)
on dl
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Vcl-ume d-: Le prcd"ucticn commeroialis6o
Voi.me d.ec consoumai;ions i:rterm6d.ie,ires
Prix d-u prorluii inl6riei"u brut
Prix agricoles d 1:r produotion hors fVAt-\\vareul. re e LleJ
F:'i:: d.cs c'tnscmmr.-l,icns in1;err:r6d.ieires
f-\\Va,_.3J1' I': CIIe J
.Rdsr.ritat by.ut dr e:q:l-orta-b:'.on d.a:rs
coruqercialisatio;:. (globai, va.l-eur
lfcmbrc d.t exploi t :;: ! s
i.6sultat brub d.r erpioitation d.iirrs
co;alcrcialisaf io.r (pc.r e;ipioitar,t,
vaieur reelLe) ''
_r (^^+-i*,.^r vy urquv\reelreJ
1<
- 
f tu
2rA
- 3rC
5ro
4ro
^ JrO
rtv
(. 
.twr+
218
7rI
2r7
i. lJ
{ tr,
4t3
'\t?-
- 4r3
+ Orl
L12
3'C
Lti)
- 
r14
jl)
lru
+ cy3
- 
lto
_ v, .-,
- 3,0
I I optique
o:a 2r1-
i* 
__" i_:J
/- \(fJ Les'coi:p';es d-e 1|agr:.culburc d.e l_I:trn6c L)5).
\D On ne f,ispose pa.s pour ia France tLe renseigtre:,'q,r:ts r6cenis quantl-
A, Irdvoluti.on clu revonu du travail en chiffres absoh:.s, bas6s sur un
6oharrtillon :.epr6sentatif d.texploiiq;bions oornptables. Tcutefoist los
d.onn6cs p:-rb1i6es per Itinstitu-'o idational Ce Gestion eL d.lEconomie
F.urale (t) permettent d.c consteter une trbs g:':md.e d.ispersion d-os 16'-
sultats 6ccncrnrques stlon les types de prcduction e': sclon la d'ineneion
d.e 1r e-rqgloitation.
Le tableau i{ nontre quten L965t suivant 1a j;aille d'es eryloite*ionst
lo revenu du b::evaif (e) a vari6 e;rtre T"?OO -trF et 26.7OQ Fl' (l "tso'
tr,-,,ton ITfl) er.rrlir.orl nrar r;r.lrra.illerrr dens les e:qrloitations du sec'beur
_) t +wv uw J trv 14 vr  t/er
v6g6tal-" Pour les s;rstbnes de prcduction artimaLe, Ies chiffres moir"ons
varient entre 9.LAC IIF et ]l.4OC Fin (1.8+O - 2.3C0 rJC). Contraircmertt
i. la situation dans le secter-rr v6g6tar1, d.ans les cxploitetions d"r61e'-
vage ii apparatt une strgnetion rela*ive des p:'ogrbs ce prcduotivitd
r6aLis6e lorsquc sraccroit feur surfa,ce.
t*lAq:g*lJ - gg:x:I- dil-ta?Y"il.p"r--tIi{@'T'HJ qetg! lg
ls- s;tpl-w::-iie- p*ry +r:gi.i9r--ei* 
-1g swg$Lc I c- +:gi c q--] -c utl l- i s '5 e-
(r-955 )
l_0c-..^i'/U A IUU I
'l
i
I
C616ales 
- 
Plerrtcs
ind.urs+,::ie11es
C.616a.les
Dnl rr,-rr'i *rrro 
- 
El arrocaL vL.J.r4L
Elevage 
- 
Polyculture
El-evage
2.5L2
1.560
L.944
2.1t3
-L . . "11.J
J. IOU
2.4'lr
z. loa
I.)2li
tcuoJ
2,7'[5
3,22L
2,A"j6
L.y-)
2"734
2.350
c ccA
2"LC7
3,322
1,990
2"z]t
6 4 o.alozuJ
:- c>L )
4" OlLr
5"4A9
3. r5o
2"6'l 
'q
2.309
(l) n6suf'ba.ts 6oonomi-qrres en l!55 C.es exploita*ions ag:icolcs adh6rentes
. d.es centres e1e Gestion et dtliconomie Ruraier no 3r Ini:rs -1-!JC.
Lcs rtonn6es se fond.ent silr un 6oha.n-1i11-on d"e 6'L65 e;ploitaticns de
plus C-e 10 ha a.pprrtenanb i. Ia presqire'bota1it5 du terlitoire frrrrgais
et oonoernan'r; cles:€T:.cul,;eu-rs;ryan'b cr, ccnllxLtrt d-e faire un effor*"
congjtani Co r6fl-cxion et i.'rdaptatii:n oe leurs noyens d.o production
i, pa.rtir d.'une connaissci.r:ce prdcise des dcnndes rle leu::s c-rploitations.
(Z) ff es1 ccirstiiu6 par la sonmc du revenu net (al.ffS;ence entre l-e pro-
drlii C.tcxploiba,tiorr et ler ch*gcs r€elles ei calo,r16es); de la rdi;trn€-
raJion forfaiba,iro du f,11r,"ari'rmenuol't Ce lrexploi.ba'rt ct d.e s: flmil-ie
et d,es frais r6eis *e perionrrol- salarid.
sau(ira)i
de ploduction
vr- '
Italig
corru:ae il a'6t6 sourign€ d.edes le r.pport pr6o6d.ent, le gouvernoment
italien ne prdsento pas d.e rapport anuruel sur lr6volution du revenu d.e
l'a6riourturel en outre, lrrtalie a interrompu la publication d.6s 16-
su"ltats 6conorniques des oqploitations a€:riooles relatifs &. toutes les
r6gions d-ans 1'attsnte d.es r6eultats d.u r6seau d.tinforma,tion oor4rtable
agrioole d.e la C.E.E.
Par cons6g,.le:rt, 1es d,onn6es relatives au revonu agricole se basent
sur les rdsultats oontenus d.ans lrrtAnnua.rio d.ellf agricoltura ita.li€ujart 
-
INEA 
- volume XXII.
Pour lfensemble du pays, 1e niveair moyen clu revenu brut par perso311o
ind.dpend.ante oocup6e est rest6 stationnaire, Toutefois, cette ste.bilit6
oeche d.os 6volutions trbs d.iffdrentes selon les rdgions. h?, effet, d,ans.
1es r€gions nord-oooid.entales et centrales 
- 
otr i un nivea,u iles recettes
plus satisfaise.nt qutailleurs; a correspond.u une d.iminu-bion plus aocen-
tude d.es travajlleurs inci.dpenilents 
- 
l.es revent. s bruts pa.r persorure ont
augment6 (respeotivemen'b d,e + !r{ fo ei, + 716 ii), tand.is qurils ont d.imi-
nu6 d.'une ,rna"niOre asE ez nette en Italie nord-orientale et d.ans ]e mid.i
oi' ltexod-e noins inportant a contribu6 en pe;rtie seulement i 6liroiner
les effets d'dfavorables dtune ca^urpa€ne non satisfaisa;rte (respeotivement
- 4t4 f' et - 5,2 VJ).
Tableau 15 
-
selon l.a r6q,a,rtl$Lon q6o€grpbiflle
(LgsT 
- 
rgds)
9r4
h4
7t6
5t2
d12
+
+
R6partition r6gionale tl-_L967 | ryee f varir"t.ionsI I en"h
Italie
Ttn'l i a
I V@llg
ftalie
Italie
qord-ocoid.ent ale
nord-orientale
oentrale
du sud e'b les tles
2.1a7
2,000
,l:*74
2.034
1.928
2.306
L.9T2
1.928
L,925
Pa,X's-Bas
De,ns lrattente des rdsr:liats d.u r6seau. drinforrnation comptahle
agricole cle la Ccmmune.ut6, les Pays-Bas ntont pas poursuivi la publi-
ca*ion tl.e la s6rie d.es r6sulte*s 6cononiques,des expl-oitations utilis6e
pour les rapports pr6c6d.ents. De ce fait des r6sulta,ts moyens pour
tous les Pays-3as ne sont pas d.isponibles i lrheure actuelle nais
seulement pour oertaines r6gions agriooles principalos (f). Toutefois
lcs d.orurides d.isponibles et reprises a"u ta,bLeau 35 qui oonoervrent
lrann6e LgroS/59 ot lrerur6e 195'9/70 et qui ont trait aux exploitations
retenues pour le r6seau d'inforrnation oomptable d.e la Conununautd,
pernettent d.tobtenir ixre oertaine id.6e d.e 1r6vo.l-ution r6oente d.es ro-
venus d.e 1 I cxplo it ant a.r.rx Pa,ys-Bas n
Sur la base d.e ces donn6es on peut d.ire quren rdgle g6n6raler les
16sultats 6cononiques des e:r:ploitations en L969/7C ont 6vo1u6 favore-
blenent per rapport A, ltexeroice prdc6d.ent. Il en ressort 6galenent
que les revenus d.e lrexploitant obtenus darr.s les exploitations relati-
venent grand.es sont sup6rieurs 6, ceux dos petites exploitations.
Conpar6s aur revenus des. exploitations orientds vers les grrurd.es cul-
tures et 1a tre.nsformation (oeufs et volailles porcins), oe sont les
revenus de lre:rploitairt d.es exploita,tions i, clominarnce d.f 6levage qui
sont les moins 61ev6s.}{ais ce sont surtout l-es exploitations fnri-
tibres d.ont 1es revenus accuscnb un sold.e ndgatif gui se trouvent darrs
une situation 6conomique inquidtlrrte.
nes d.onn6es du Larrdbor-u,pEcononisoh lns-bituut, il- ressort guren
L95E/5)t d.crns i;3 yi de toutes 1es ocploitations ag:riooles cornpta,.bles
d.e ! ha et plus qui ont 6t6 retonues, lrexploita;nt a un revenu du
travail d.e rooins d.e E.OOO florins (Z,Zta UC), d.e"ns Z5rO'/, un revenu
sntre 8.000 et t5.OO0 florins (2"210 
- 4.42a uC), d.ans )Br2 fo an
revenu entre 16.000 et 2{.000 fLorins ({.{2a 
- 
6.530 uC), d.ans L9rB,/,
un revenu entre 24,000 et 32.000 florins (5.530 
- 
8.840 UC) et d.iuas
LA'T lL un revenu d.e 32"OOO fiorins (8.82{0 UC) et plus.
(f) Legend.e d.es r6gions retenues dens Le tablea.u J5 :
&=lloord.elijkkleigobied; b= zuid.westelijklcleigebiedg c =Veenkolonierr;
d. = zandgebiedenl o = lloord.elijke, oostelijk on oentraal zand.gebied;f = zuid.elijk zantLgcbied.; g = kleiireid.egebied.; h = veenweid.egebied.;i = westelijk weicl.egebied.l j= noord.elijk zand.geiried.; k= weid.egebied.enl
1 = ze,nd€ebied.en; m = westland.l n = De l(ringi = = rtrooril-Limburg;p = Ysselnond.el e = Geestenere,rnbacht.
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Ta,bleau 36. - Revenu dr:, travail moyen d.e Ltexploitant en agricutbrre
(r) (2)alDC
en U.C.
I
I 7 168-1969 /
Systtsme de production L967/68 L96S/69 1969fio
I $rploitatigrls i, grand"es cultures St erpl. mixtes
rg]-ativement grandes avec surface d.estin6e aux
erandes cultures entre {0 et BA /o
A trbrploitaligee 3t-€Ig319g*cs1!glgs
Rdgions : a (taille moyenne 44 ha)
U (ta:.lte moyenne 40 h")
c (tailte moyenne 30 ha)
s Eplgilglj.ess-rl:tss
R6gion d. (taitte moysnne 24 h;.)
II Exploilations mixtes de taille motrenne
c epbitaliols_ar6lgvage et de produils_lIa$IgIrds(
Rdgions e (taltte moyenne 20 ha)f (taitte moyenne I? ha)
D lbcploitations d.e produits trausform6s (a) + dlevage
5,967
6. 133
7.113
4.337
2.403
3.729
2.486
3.577
5.4L4
5.L24
3.992'
3.564
,1.421
1.809
2.974
1.837
3.260
2.707
2.376
3.729
249
28
'l.398
7.450
8. 329
A 1.f'l
+.1 | 4
2.8O4
4,.582
4.724
5;"580
5.746
5.622
J.923
3.,398
2.293
3.425
2..43r
2,.334
4.337
^ 
/ aaJ. O4O
1.950
' 4.337
2.762
L56
5.5?5
12.gBJ
5,249
4.558
2.9OL
4.814
6. 113
7.873
,.525
,.470
4.uor
3.950
2-293
4.LM
2.15'
2.485
7.Q7?
7.84,
4.890
5.994
5,906
552
R6gions e (taitte moyenne 12
f (taitte moyonne 12
--; *III Drploitations d. | 6leyage
' R6gions : g (taitle moyenne 2Q ha)
ir (taitte moyenne 26 irra)
i (tallte moyenne 19 ha)
; (taifte moyenne 2I ha)
TV F,:cploitations mixtes et d.t6levage, petites
E Expl. d.t6levage et de prod.uits transformdslT;ffi;moyefi;Tdffi
hr)
ha) i
12 ha)
rr ha)
(a)
nqp ] o i 193 tolg_gjley1gg
R6gions k (taitte moyenneI (taitte moyenne
Bcploitat ions hort icotlg
Ilcploitations maraichdree sous verr€##
R6gions m
o
n"gloit*ligls nraratohgres 
.de_ plein-gir
R6gions p
Ero I o it3lign s-p*ialis 6 eg-proggi sqg! de s- Iruit g
its transform6e (2) et d.r6t
taille moyenne
(f) fe revenu du travail de Lrexploita,nt repnisente son revenu d.u travail plus 1a
r6nun6ration pour sa gestion.(Z) fro{uction de porce, oeufs Et volaiLle, & partir d.e o6r6ales.
doorc" I lriemorie van foe].ichting; Rijksbegroting I9?I1.I{oofd.stuk XIV1 Nr.2.
*?4-
. /. \g91g.tqB3 \r/
Les C-cr:ndes d.e le. comptr.bilit6 natione,l-e lrargr:ent u.ne pou::sulte
d.e la tendar:ce d la ha.u$se d.es rev?r:us en ag*ieultu::eo Ta;tdis gnten
1!53 Ie rorenu des exploitetions (a) *re,qt accru d.e 13,4'h, 1e tr"ux
o.taccroissenent du r'*'i;enu Cu trivait (s) par unitd C.e trav:ril i+f3.11
do L8 fo e.ltetgnant r;insi Le nivoau tie l51.0lE'T"o (3.C|?1 iJC)r cc; gui
reprdsenie E2,9 i; du rcyeflu moyen par salar:i6 d.o.ns oe payi:, Co pour-
cc-nt,-,,ge {:t::.i'b d"e 7.512 '/o en L957 
"
Lf am6liol;,iion d.os r.evonus oonsta*6e oi*,lossus, fonrl6e srrr Ces
epJ"culs glcbaux, se trouve confirnde pcr 1es rdsultats fir:e;:.r;ic.:s
noyens d.te4ploitations agriooles professiorurelles bien 96;.'5es de plus
d.e oinq hec'i;ares, ba,s6s sur u.n 6ch:rntillon d.e i"01.2 c-or;ptl}i.l.itds
agricolos * clont l-a taille moycnne dtaj.t de 21 ha enviro:r 
- 
e.yant
trait A.' lf c:reroico a,'.larrt du 1or nai 1p68 au 30 avrrl L95)" Sclon dos
clonndes le::e'v,:nu d.u trevail- pi-rr unit6 d.e tra;rraiJ- est parssd de
1t5,504 fr (3"113 UC) en t)'51/68 a 1$9.?55 F.b (;.rr: Ue) en 1963/59,
scrit r::r accroisse'lent d.e 22');" Ltl.n6licration des r€sirl-tn,ie fj-na::*j.crs
est impu.ta'nle *ir gr:nd.o pertie i ltaugn,:nta'lion rlc ler va,1eu: de la
proiiuc,;ion totale, quie d.er,ns los e;iploiter,u: cns obser.r,iesl ,tr e i;t a€6ruo
de 4"6!8 fo i.94 UC), soit grg f"n ta"nrlis que le total d':s chargo$ :!est
aocru Ce 1.1.5/ fU (a3 UC), soit 2rL f", L,a.cor.cisserncnt d.e 1a protluo-
tion tota.le est esscnj;i.el-1e:nent d0 a lrausmonter,;ion scrsibl-e d"e ia
valeur d.e la p:.odrrction d.c lrexploita.tlon porritn [+ 3"952 fa (791C)],.
(f ) nvofution d,e lr6oencnie o.Ericole et horticole l.9ii,8,i6'.), ra.pport
prdsentei pc,r le g,)rrvs1i""oc:l-b (iihr.mbre dcs repl-,i)serr:i;r'*ii,s ,\-,5f -.,/^ .^-^\ ..,. . \(19)59-197C) JiTo 1); Apcrgu des rdsultats r:crpti.'b1.e: mo;.:,ns '3o
1.012 c;r.pl.oitatious a6ricol.es pour. 1'.exe-,:cice L])6'J-I969, C::i:....ers
d.e l-rlnstitrrt Econorniq-.:-e Ag:.icoJ-e no 1.O)/'I|I * 15 d.e f,5vr:,.:.:'L)'1a,
/^\(2J Lc revr:nii clerr exploitations correspond. E la diffd:ranoe en-l;re la
p::od-,rction finaie et ie total d.es cni..tgcs dtoqpici'bar;ion: (y ccrrori.s
les ferineges, saLi-.j-res, int6rGts oi iaxes pry6s ainsi que les
ilnorrissenents) , '
tt I \ r.^ narr".,nrr rll.r\J./ uv J evvlrw ** treva,il co:'ri;spond. a;Ll revenll d"es eqlJ.oi'ba*ions plrrslcs naiaires payds moins les int6r'iJts sur capitaux d.texploitai,ion
orr r.p.r r- r i 
'i i-,4v ri'!v vv 
'
,f5-'
Les fevenus du tranrail par unit6 d.e travail lpntrent une grand.e
d,iversitd. tut L96Bf59t en effet, 2?.t5 fi des explqite*ions obcerv6es
ont eu. un rerrenu inf,61.ieur a ,]2C.CCo.-n'b (e.4OC UC), 3915 "/" entre
i?o,ooo et 20c.000 Fb (e.:400 
- 4rooo 5c), ]c,u /o e:rtr'e 2c0"0oo et
240.000 Fb (.I"OOO 
- 4.800 U0), 13rJ lL entre 2;0.COo rrl 280.0C0 Fb
(4,800 
- 5.600 UC) et 1{r,{ f6 supdrierr ir, 2tO.cf,c Fb (5.gcO i;),
Les exploitatione horticol-es bien 9616es h. pn3d.onri-nanoe ile
I6,g..::nr:s sous verre (0,C5 fra) ont obtenu L1n revo:ru d.e travaj.L par U.T.
C.e 262i,0O0 Fb (5.280 UC) (+ ff ;Z), celles i pr6dcninucc rlc ldgun:s
en plei:r air (503 ha) dc 16f .oco ,!'b (i.ido Ut) (+ r9 f") ot collcs d.
, | /- o- 
' 
\ o 
^-Apr.id.onina^nce d-e f:r:lts et/cu petits fruits (5,ii3 ha) ie I4c.OCC Fo
(2.950 uc) (- +,/,)o
$*s-,Le:Tg (i)
Por:r eo ^:'vsr d.es ind.iceJions s,lr ltdvolu,tj"on du :.'ci'enri agrigole
ne pe.-'vent €tre obtcnrres gu.e pa.r r,ne conparaison c.cs rdsultats chiff:'6s
des recettes et d.dpcnscs da ltrgriculture selcn }es d. til-':es d.e la
conrpta,bilitS naticnaie" Par revsnu a€:riocle g:) oofi,rirend- 1a frr,otion
du produii net a.:. co1it des faoteurs serysnt h. la r6ntan6ra-rion d.e *a.
mr,j.n-d.rocuvre familial-e et C.rr capite,l propro investi, :
;.Si lra*.r-n'Se 1957 a roarqu6 unc :rette progrcs:i:ri:. d.u revenu :grlcole
- 
| .?\total (+ 7rO 7i) pa.r ar4rport i. ltarurie prdc6J.c:itc, 1'enn€e 1!i,3 e.ccr:-:c
''f,n rqcrrl trbs sensible (* rer4 ''fr) conpar6 e,r, revenu;grioole c:onstatd
en 1957. .'
,T't ,rr^,-+ ^ -.^''rr rauu uvg€nd.&Rt notez'que ces chiffros ne d.onnept qtr(.::".-o:'.p1:6-'
oiation globalo d"e Ia situation de iragricuituro et gu'ils ne tiennor.b
pas compte d.e la r6duo-tior; du nombre dos er4loital;ions egr:coles in-
tervenue en 1!68, Si leon oalrule Le roveiu a6rico1e g.:b;l 1:ar expioi-
tation agricoie, oe revonu pput 6tre estim6 a 14.2.000 l'iux (e.i.+? Ud)
en 196?'et i 130.!00 l,'lr,m (Z.5fO iJJ) en 196E, eirvircn; ca qri rcpr6-
eente u+te d"i4inuiiori de 8r2 fr.
/ni 
"
rrnnnr-! rlri
Gr aJrd -jihche
n:.n i o* r,' o
(f ) Itagriculture'et -Ia viticrrltnre cn 195? e't en L969,l{inistbre d.e ltAgriculture et d.e ia Viticirl,ture C.:.
dc Lir-':cmbourg (D6ba*s parlementaires concernan-b 1e
bud.get 19b9) 
"
- lb-
F. E\IOLUTIO}I Dlig 1.'ClIArilGE'$
.,.r Les 6clranges par prod.uid,s 6tant e:rarninds'dans 1a partie B
d.u pr6senl rapportt nous nrcxamineron:; icj- qae 1t€:volution gLoba-Le des €chan-
ges dec i:roduits agricoi es-
1. Echii,tlr''es avec l(r,s pays tiers
a ) jplg1[3-t:ons d e 
-grgdutlg-qflr.i col- e L ton 16 el. e;le-n'; 6 s(cf. les diff6rences entre I. e-b !r tao-l.eau l| )
T oc nrrrtrrits aglicoles non 36g-',.enent6s ne rep:6sen-f ent que fC / ae lalgp I/r Juur u
valeur d.e Iterigenble d"e la produc{;ion ccrnrnl-tnautalre des prod.uits a.gricoles.
fl doit 6tre so'*1ig1i$ qrre Ia part dc ces produits dans }es inp,:,r'tations
est co::r.sid.drable; err f959, elle a d€passd d.retr-;iron 5J ilrl'es iniportabior:s Ce
proCuits r6glementtis. Il;prirrr6es en vaieur absol-u-e, ces importations se sont
accru-es Ce 948 iiio U,C. r1e 1968 a I!5p (soit -i5r j !, environ) pour atteindre
111 l.'L:d U.C.
b ) 
-Il rqp-e!e.i+-:r:1- d 3-.p,*g,u* q-.4*:lgg10s ( r )
En 1959, les irnporti:,tions de rloduits :'6glenicnt5s ont 6galement aug-
mqntd par ratport b I!58 d;un pilu pius de IBT l,liolTC. (soit I4r5/r), poi.rr atl,eind-ro
413.2 l{rc1 U(), I.;ssi'tric;r la rdgressj,on absoluc de; irnportations 0n pl:ovenance
des pays tiers enregistr6e d-epuis 196'l a-4-e11e 6i6 non seulement: stoppder. naie
on assit-,'nrdne b'une *elance de ccs irnportatioi:s (tableau 3li )"
Les importations en provenrrnce des paJrs -en voie de d.6veloppement 'rnt
augment$ (eir raison nota,mment du ddveloppement d-es inrpori;ations de
c6r6a1es, d.e fr",rits et 16gumes, d"e vins, d-e matib:,es Arasses et dthuiles) -ranclj.s
que l racc.i:o:-ssement absolu a 6t6 nioins forL poi:r 1es inpor'latic'::s .en prc*
lrena,nce d.es pa,ys 3, conmerce d'iltat ( lf v a cr alrgmenta'b:on copencl'ant d'es'
importations de r)or.'cs et cle boeufs).
(f) les prod"uits rd,gl-ement6s soni les procluits gui tomben'; sous le coup
des organisatj-ons cofirnunes de ma.:ch6 dans le secteur Ce; cdr6alest
Ce la viande por.cine, de la viancle bovj"ne, d.es fruits ei 16gr:rnest
des poissons, des oeufs et d"e la volaiJ"le, drr vin, c1: riz, des pi'o*
d.,.its lait:ers, cles huj.les et des rn:'ltibres grasses et d-u sucl'eo
Cette a,;;n6e, con'Lraj-rement au:t tableau:: coi'responda.nts d.u pr6cddent
laop,-rt, i-cs p3oiruius lonbant sous 1e coup d.es organisa*io::s co3unl:nes
de march6 {ans le secteur d.es hurles et des maiibres i3r'ass,:s airlsi
que d.u sucre scnt pris en consid6ra-l;ion.
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!Chl"+"_J - Imp.orl?"tj gns de prgdgfiF-rdsleq?qfuil'..9!-IJ:gvenance
d.es d.iff6rqnts_payF tgers
(rg53 
- 
1969)
Etats-Unis
Pays
en voie d.e
d 6rrol nn-
*vvvivy
pernent
LIio
Pays
d, cornmerce
d. I Etat
lyo J
roK.r
r)o)
ro66
to6t
-Lyoo
rgSg
J.,/L)r,,t
ii. Ill ,0
4,532 r3
'i. B3B r B
4,45O tO
4.137 t3
/i.324t7
Source:0.S.C.E.
T.939 rO
2.r32,5
A 14./ 
-z" J1 I t)
2.529 t7
2.295r7
^ 
+/^
z 6 !o) 1/t-
^ 
+/^ 
-1.lOZ,)
zj-UJ- I -L
47a t2
494r4
4)J to
..1.Jv I v
1.q7 ?JVI'J
4OT r3
o4/rJ
I.O25s5
T T((.) tlt. lw7 r t!.
I.352 19
r.103ro
i. 14.7 ,0
rnQTnJ e \JtJJ" 1V
l.Q)') 1)
-- 
-O^ .r
.,1-e luurl
T l^1 ,L.Q.Jt4
r.883, 5
i-.oJy ru
I.)IOr)
T Arr '7rovGrt I
rnc RJUL I u
25'l rT,
311.0 r 9
4?0 t4
5Ir, 3
tl4o r 5
530 15
;)ays
indus-
trialis6c
+^.1-^1V9 UJI
-?q*
Le,s irillor-iations. en irnoveriancA 'des Fhats-Uni.s ery!:r'bltesi d.iminud
d.e 65 l,tio U.(1. {notanment b cause d.e Ia d.jmrnution des inportations d.e
mais due i 1:r grbve d.ans Ies poris d.e chargennent).
\*
c ) E+poJla:l iogg 
-.{g_rgg-{gi! s .rq&emgqljs
T,l.q awnnr-t^+i^hd /r^..s^^,1{+s r6glement6s ont dans llensembLe!vr' v^.rvl vav!w:trD gg iJrvu44 vr
16guLibrement.
Tabl€elu 3-0 - 9rug*eligg*gg-pg?dui-ts- Ldglgjneq*is ve-rs lespays tiers
(1953 * r9i9)
Ann6e Prrrc *i orq
AELE Etats-Unis
-t A 19, 'lr-6ttJvl I| ^/\/ {Lo)v1rJ
r.7I9,0
- 
aa' af.ol()ro
TAOzOLovr/Jr./
'1rOUUsJ
I'875 t7
785 |2
879'1
YlotJ
955,9
1.c23,3
T n?R lL.vJJlJ
T TrrP, ,
2o)t)
647,6
7i5t4
ooQr4
1A'7 Qlvltu
ocL, z
TIi t7
r04,1
.|L){f, r O
12 t:, 4
14?,9
I53r0
T?: 1LI J' )
r.Jor /
469,,4
5I5tZ
JJLl J
52415
EQn ?)vv, I
609 15
o4o r1
augrrent6
En }iio U,C
l-o{tJ
168,0
TA) AJvJ t v
T?N Trlvtr
P,r nvL, v
'Tzi ) Rt.-t.J I v
rTI12
r>cJ
TO4 1
tyo)
iyoo
TA6'l
rq6A
ro6o
Source:0.5.C.E.
Les exportations vers les Etats*LTr:is ntont cess6 d.e oroti;re c1e 1953 a
1959, Ltaccroi.ssement des e:.portations en :_969 par rapport a 1968 est d.A
i ltintensification d"es exportations c1e rr'iand.e porcine et d.e vi-.n. En I)6)
les erportations vers 1es pays d, commerce d.tl:jtat ont fortement diminud par
rapport a 196B, ces pays ntayant achet6 b, la Cornrmrnaut6 que d.e faibles qran-
tit6s d.e bld et d.rorser
2 . UqLanggg._lt!.lpqe gry)4gptqll r_q
En I95t, les 6changcs intracommrnarrtaires, iro*amnent d.e prod.uits r6glefign-
tdsr" se sont d.6veloppds consid.6rablement. Les d.rfficult6s dans 1e domaine
mon6taire se sont tr.ldu.ites par des mouvenents intracomrnunautaj-res d.e
marchand.ises purernent sp6culatifsr eui pcrtaient notan'.nrent sur 1es prod.uits
r6g1ement6s, et qui visaient uniquement d, e::ploiter 1es fluctuations de.s
./,
Prws on .roi ei Pr.ws d, com-
d"e ddvelopp.l merce d"rEtat
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oourso La Comr,rission srest tr'ouv6 obligde d.e prendre les mesures d.e sauve-
garde pr6vues iu J-r:,rticLe 226 d.u Trait6,
Llaccroissemo.rt anormal d.es 6changes intracommrrnautaires nla pas en-
t3atnd une d.iminution gdn6:'ale d.es importations en provenance des pa;rs tierst
mais stest treduit, pour beau.coup d.e produits, par rrn ddplacement des stocks
exc6d.entaires entre 1es Etats mernbreso Ctost ainsir par exemple, gue ltOffice
d.tiritervention allemand a d0 acheter jusque juin f969 3,'i rnillions de tonnes
d.e c6rdales de fa C.lt.ll.
Les chiffres cotj:c€rnant les 6changes intracommunautaires en 1969 ne
peur,'ent dcnc 6tre utilis€s arur f,ins d.e comparaison que sorrs ceataines :r6ser*
E1 I!581 ]e ncntant des irnportations in"Lraconrnunautaires pcur ltensem-
b1e des prcd-uits agri-co1es (f) repr:6sentait 44 f" rcS ii) au mon.tant Ces inp
portations extraeommunautaires correspond.anieso ltrrr 1959, ce pollrcentage est
pass6 i environ 50 f' (?,6'f"). Cet accroissoment de lfimportenee relatire
d.es iinporta-bions intracomrm:nautaires est dit au fait que oe-Lles-ci ont connu
une forie crcissance gdn6rale atteignant 27 'i" OZ ;:L) t tandis que 1es impor*
t:iti-oilr, ii.e la Ccnm'.m:rutci en provenance des pays ticrs croissaient plr:s fai-
b'tenent, drenvircn 11 '/" (,:l15 i,) [tt,,iJ8 l,,ird U.C. (+rZZ4 l{rd.) corbre I01342
Ilrd U.C, (Lr13? I.{r'C)/.
Lt6volubion des iripcrtations d-e chacun des Etats memt,r-es en provenance
des autres Etats membres e;r i!6$ est Ia, suiva.n'be : en Al.lemagne + 25 /"
(+ p-: /,), en France + 3A o/, (+ {l ;i), en ltaLie + 2J i!" (r 29 '|il, aux Pavs-Bas
1 4T ii (+ 66 n 
"t d.ans I!U.E.B,L, + 22 "/' (+ z6 f").
Toutefois, I,clrr pouvoi.r appr'5cier oes trjourcentages b, ler.lr juste valeur,
il con:rient d.e r6partj-r bntpe lcs d.iff6rents Etats membres 1.a pa,rt d.o ces
irrportations i la totalit6 d.es impcrtatious intracomrnunau-taires. En 1969
(f) les chiffres f-i**ant entre parenthbses concernent les produits
169lenent6s,
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' ltALlemagrle a totali*6 4Ir? f" Qilrl f,), ta Franee 15 fo (f1rS f")r ltltaile
f.6,6 /, (fa,e /,), les Pays-3as-12 f" (tOrS /,) et I|U.E.B.L, I4G f, Qtrl f").
En I!63, }a vai.eur d.e tous les produits agricoles export6s des Etats
nembres vers les e,:.rtres lltais menbres repr6sent a:rt IJZ /" (t':l f") aes
exportation,f, corresp.ondantes vers 1es pays tiers. Ce pcurcelt*gn slesi
61ev6 et Ij{:) a IB3 'i" Gct /").
Lt6voli:.tic;n relative d.es er-portatj-ons de chacun des Etats membres
vers les aut:"es Etats membres en I!5! par rapport b, 1968 se pr6sente comme
suit : AllLemagne + 22rz fi (* 39rg %), wranoe r- 39 r+ /" (+ 44 f"), r'r,alie
+ zot?, dl, (+ 22r9.it) I Pays-las + rB rB % (t"r8rg'/") et u"lr"3.L. + 24 /" Q 29 fr),
Une ,Liff6renciation de la valeur des expor-Lr,,tions d.es clj.ff6r:ents
E-i;ats mcr.rirles vers l-es autres Etats merrbres au total des .exportations
intraccrq:ri..:ialrtaires est la suil'ante : lt.Aliem&gne stattrib',:aj.t en 1959
r\t? !" (grz /"), 1a France 32 ,> /" $l ,7 f), ltrtalie ro,5 t!. (9r4 {"}, 1es
Pays*8as 3I,7 '/, (30,3 'i() et 1tU.;j.3.L. T4rZ {" (llrt+ /'),
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fr, Le riegr6 d.e lfauto*approvisi-on:r,ement en nz.o,,1r:.i f s a.e"ri-eO1eSI. r vu4&
.-e" ...+
La partie II d.u pr6sent xapport conporta,nt une a,nalyse d6tai116e d'e
la situation d.tapprovisionnement de chacuir des produits sorurjs i. Clrganisa*
tion d.e raarch6, il sera seul-ement d.onn6 ici, sux base d-es donn6es statis-
tiques disponibLe$ aup?es cle ItoOffice statistique des Corixnunaut6s europ6-
ennes qui ne couvpent pas toujours ltar:n6e f963/59 (1)r un apergu d'tens::mble
drr d-egr6 d.rauto-approvisi.cnnement d.es d.iff6rents prod.rij.ts et cLe scn 6volution
au corl-rs d.es d-ernitr,:s ann6es.
Une rdcapitulation de ces donn6es se trouve au tableau 4"0' fl ressr':'lf;
d.e ee tabl"eau que le d.egr6 d.lau.+'t)--oPprovisionnemerrt d.e la plupart des pro-'
Cr;its 6nurn6r6s a presque a-bteint ou d6passd IO0 fu. Les exccptions concernen'b
le b16 aur (50 1)o le nais (>l f1"), 1es graisses et hrriles (+l ;l), la via'nde
bovine @g :il, les fnrits frais (BB ,3) et les agrumes (58 f')'
En r6g1e g6n6:'a1e, par rs,pport A. 1rer.nn6e p:'rlc6d-enter'en 1958,/59 ta'
tend.ance b, llaccroissernent du ii-egrri d.e Itauto'-appravisionnemetrt stest nain-
tenrre, notamment en ce qui concerne le b16 tendre (tZt';'", soit + J pcints),
Le mais (l> /", soit + p points), 1e s'rcr, (tO3 f,, soit + B poirits), lee
graisses et huites (41 /" en i967f61t soit * 6 points), le beurre (tf7 /" en
Ig67/6Bt soit + B points), le lait en poudre (t>l ;i en t951,'/o1; soi'b + 23
pdints) et 1es agr:u,res (58 f,, soit +" 5 points),
(f) n ce sujet, it y a lieu d-rattirer ltattention sur le fait que ccrtai'nes
d.e ces 6onn€es ne cort:esponiLent pas entidrerne:rt 5, cel}es nentiorinees
d.ans la partie II Cu pr€sent rapport concernant li6volution C.u marci-r6;
des d-if'f6rent: prod-ui:Us, En effet, pour la gest:-on corirante ies niai'oh6st
i1 est inclispensabi-e d.e pcuvoir d-isposer des dcnn6es stati-stioues riicc:r-
tes, raison pour 1a4ue11e on est souvent tenu tle reccurir b, dlautres
sioui.celr que celles sur lesquelles se fonrLent les donn6es de irC"SoC,E"(p.," *=ompf* : o-cnndes provenant des crganisations p:'ofessiorulelles)"
Communaut6
Prod.uit 1965/66 1956/67 1957 /58 196S/59
C6r6ales totales (I)
aorlt s.-, ,Dl-e lenctrs
b16 dur
seigle
orge
avoine
mais
Riz 
.(y compris brisures)
Sucre (eane D.o.M.)(3)
vin (+)
Graisses.g! builes (5) totaLes
d'ont : graisses et huiLes v6gdtales
graisses Provenant des abattagee
graisses et huiles des aniraur
marins
- | r\Jfre \o/ ;
via^nde bovine
viand.e d'e Porc
'viande de volaille
Prod.uits-laitiers (J ) !lait entier
lait 6or6n6
heurre
fromage
lait en Poudrelait ooncentni
Fruits et l6Prrmes (g),t
@i" (Y comPris les
oonserves d'e l6gumes)
fnrits frais (y oompris.les cons€r-
ves et jus d'e fnrits)
agl:uneEi (y oomprig les oonser\tes €tjus d'ragnrmes)
A.
c.
D.
g.
F.
\ro
H.
r00
r0o
r06
99II5
r49
TO2
(es)O)
45
86
s;
94
Bg
M
60
97
97
40
23
BB
8
84
98
95
r00
r00
r09
IOI
r34
r53
r03
(8ep
5r
8r
IOI
5B
89
92
94
N
BO
92
g2
37
19
B8
7
8B
9B
95
er leorr8 | r2r77 150r00 I ro+ro5 I roes, le646 155
ror(2) | tgtf4
Ie, I ro3ee le343 
128 l.seI
51.
r00
I00
II7
r03
r57
r50
a
a
I00
B8
58
Be' | 8g Iroo lgg Ie8 lga i
r92
B?
52
r1
Tableau40 - Degr6 d.rauto:g&provisionnement en prod.uits agriooles 4e Ia
\r/(a)
production utiliea.ble en fo ae trutilisation int6rieure totale'
A partir ds T96S/6! Ies !igi"-d; ;i; sont 6labor6s en faisant abstraction 
des
brisures de riz. pour -r!d6 /69 u aagr6 drauto-app{'ovieionnement.Dour 
res brisu-
res d.e ria est de 60 $. Pour tgSl/i{ uoir.a*s.si-io-ot*t" 3 au tableau 59(riz)'
produotion nette e"- $-ii irotiri""tion intdrieure totare.
;il;;;;;"-ii {"- de lrutilisation intdrieure totare'
Production inaigJns en /o d'es qua'ntit6s d'isponibles'
prod.uction indigbne nette un 7" a.-la quanti.t6 ai"ponible sans graisse'
;il;;;;;" 
"" 
/ia"s suantit6s d'isponibrgl' *a*o'r a-
production utiriliirlli'7 a" r,oiifisation inteme totale'
A cause d.e mod.ificatloaE iot"""ntliil;;; d'onn6es statietiques 
de ra France'
ces donn6es ne eont pas conpr6teilii-oorB"r"lres-a ce*es d"es 
a.nn6es guivantes'
(l)
(+)()/
{4)(i)
(B)
(g)
Source 3 0.S.C.S.
1I. LIEVOLUTIOII DU I.IARCIIO DES DIFF'IIRAfTS PRODUITS
*8f.*
L i C8ft81,1,,!S
r. Fjjge!3ss-glrusvisisstdsl
a) PrQdrolr!?B
Au cour,s ds lrann6e L969, 7At32 nillions''d'e *cnnes'de lcdrdel;s '
ont €t6 rdoultties clbns: J.a Communirutd. f1 stf,git riDhc) 1a,. dr')r r';3sultat
61ovd? qii se sitr:e enco?e tr3s l6gdrement. au.dess-rs d.e la trds bo:in'e
rdcolte d.e lf asnde prdc6d.ente. Une extension des superficies et d.es renCe*
ments 61ev6s en ort 6t6 1as rEtlsssr
Hlffs--4r, S:eil'Jifgjge-i"*!9xflq]-e;:J:g9]Je-cl L9iiJes ss=q.*I -ei d.o l-a
: 'i:riation en
i ,'1, par rapport
I I arm6e
, .r:'6ct3den i,e
+L7 fi t Lr22 - Ct'30 +17r3 +2t4
I
I ..^ 
^tl'l v! uI
I
I
1q58 i tgeg
pr g*ffili (-Y:x".i-**) (
Cllnsz.f i ni oL'.l,err rvrv| --.. \
I eil m-! -i.j-l ons {L uz ) (+r: 1,00 us,/na) (e:r l"COl +rrnnes)
l*'id:-ii:ti I er,re
F;i;l ;
Source ; OliCE
Eggg]}ilq t?- qegg?g9-l:j9lia (voir tableau en arncr:: I) '
Les srperficies totales en cSr6aies ont 6i6 a :louvea{ 16g}ren,'nt
au,gnentdes i 0r 33f" en Lg69/7C;I Cet'te augmentation est 3, ati;ribuer princi-"-
palenient i une extension no:r n6611igeab1e dee superficies d.e mafs, {u'i- s!6}6ire
i, environ 1Or4 {" (= 212.0OO ha). Les superficies diorge et d* fronent dur
ont $galement 6td 6tendues contraiicnent 8. cei.les des autres c6rdaLes E;i ont
di! en r65ressicn.
^,En ce cr-ui concer:1c le froment tendrel 1a d.ininutj-cn dans Ia Sonnunaui6
dtait d.e tr8 fi (.= :53"OOO ha), Surtou"i lrftalie (- 4rZ /") ef 1, Francc (* trl il.)
.ont parricip6 3" cette d.imiriu.tion ta^:rd.is quien Allemag'rre 1-ed superf;ciss en froment
terrd.re ont 6t6 1-6g)rer,rent 6tenrlues Ce 3O;0OO ha (* Z f,)e
-w--'
ta rdgr"essio:r e.n lta1ie ost etrtre ari'u:re A, attribu.e-r ail faii qu,irlne
parbi.e des proCrrcteu"l,s de frrment tenrlre sont pa,ss6s i, la prcduction de froment
du'i:" Les supe:'ficies rjc,rltdes utr g;1'srnr;nt r1u:", d.6j} augr:nent6es d.av:ls cet Etat
membr: en tg6\f 69 cle 8 'fo, o::'} i nouveatr 6t6 6tendues en I96g/lC d.e 57"000 ha
(= 3,8 %).
Pour ie seigl-e1 ia. ter..ii.anoe.5la r66lrossiori d.es cu,-Li;ur:es siest ensore
poursui"vie en 1)6)f7O, Les surfaces culti.v6es reprdsentaient 1r15 miilion d.ina1
soit !,2 % (= 115.000 her) cre noine quren L96Bf 69.
Lta,cc:r"or-'ggcinelr'; d"es supei:f:'.*ies en orge pour la 'i, -;mu.:l;ltJt6 6tait d.e
2$ /, (= if J,000 ha)" i)r.ncipa-1enen; ia, France apec 66.000 ha et l.iAiiemiig?je
av:c )J"CO0 ha oni contribu6 i cet acc,oissene:lt al-ols c1;.?e;x Payr,r-fias 1es
rruperf icies orrt regress6 d.o 8,000 lra. Lt:nsernble d-es emlriaveme:rts d.tavo:,.ne
a i'cgteis6 dc zfB.OOO ha (,= 2,).2 i/"),
-I$g-:s:lQ(9g-ef .!.:-s"
Les renrlen'r:nts i l.rha pour les c6r.6ales ont i, nouveau 6-b6 cl-eves
avec llr2 QX" Compte ten: d-e Ia rSgression pour.l.e f:ome:it iend.re (-" Zr9 fi et, i'
mis (* Lt3'/,), le r,5sultrt r:e$ord cte la uampaprc L958,/rt9 (33,3 ax/ha) n?a pas
p:. Stre a.bteint.
hg*rglr.pn-9s-si*.elgs
1!5t est 6g't'leinent uno ann6e r1ti'scri)l"i.ente r,icoite,, Les JO;12
rnj-.1-liorrs d.e tonnes r3eol-t6es rie sitqent er:ccre t;:bs l6,q6.i:enent a:r*clessus du
recoll ir l-1an:r6e prdcid.en-Le eL ddpaseent la noyenne d,e la:-6co1te l,"s afin6os
1?50 a L967 c1e 2c,4 /, (=' i:rp mi.l1.io::s de toru:,:s), Cette augmenration cle 2Cr4 iI
est Ie r6sultat d.e rer:.d.enen'us b. i-rhe plus 61ev6s c-u.i d-6passaieyit en i969 ae 2, f"
ia mcye:ue C.es ren:lernen';s obtenus dayrs la p6:niode rLe 1p5O ?" L967,
Pour Ie frcnev,r te:r<Lrel la r,.lcolte 1959 (28,5 mrlr--cns de tonnee ) a itc
inf6r:er':e de 1,19 rnrl-l-io,. d.e icr.,:res (= 41 6 /,) par rappo:'t D. cell-e C-e 1p5B du iaj
d.eo s,,ne;ficies et rend,rmer.t; rJd.llt;:; elle se si-bur.it par" 'cons6que::t ::r-.{::s11r.e s11
rrivearr cLe cei-le d-e lrannd: 1jt,l ., A ltexception cic In:xenbourg, rous les ii.*ja';,:
membre,: ont c-nt:ibu6 d cette r6-ressiol';1 r:\r€c 626.000 tcn:-.:s la par.t d: l-tftalie
a it9 1a pius irnportante"
b)
* gtt'
En revanchel la production d.e froment dur a augraentd sensibiement.
Les qrraiitit6s rdcolt6es ont ddpass6 avec environ 3 miilions d.e tonnes d,e
22t4 f" (= 544,QO0 t,:nnes) Ie rdsu,ttat rje L96B et de 3112 /, (= 708.000 tonnes)
Ia moyer:ne de La r6colte des a$ndds 1965 a 1958. Cette augmentation est 6,
attribuer tant b. une exten*sion d.es su.perficles quti Ces rend.ements plus 6levds.
Tandis gue les superfioies ont augment6 cohsta"rnrnent depuis L965t Ltdvolutlon
des rendemenis Fr, ltha. a 6t6 plus fluctuanto. Ils ont 6t6 inf6rieur:s en L)6)
S. ceux cte 1967.
I
L,a produotion d-rorgs 1969 (f5r8 mj.llions de toruree) r po 6tre aconre
d,e 215 /" (= 386.000 tcrures) par rapport i. ltannds pr6odd.ento grdoe &, d.e plus
grand.es superficies, sans oepend.ant pouvotr atteiari.re Ie r6sultat de ltannde
1967 par suite de r'endernents i ltha irrfdrieurs (f:r7 Q5 contre 35rO Qx),
Pays-Sas, cette augmentation a 6t6 constat6o en L969t dont la plus forte en
France (+ ZOB.OO0 tonnos) et en.Allenagne (+ g6.000 tor:nes)
Pour Le solglel la prod,uction a rdgressd dans tous les Etats membres.
Avec Jr6 millions do tonncs au total eLle ge situalt i environ 362,000 tonnes
(= 9r ? f,) en4essous du r6sultat d.e L968.
La produotion d.e mais (tor5 nilLlons d.e tonnes) en 1969 est la plus
importante jamais atteinte. Bien Ere J.e,s rendemente par ha aient 6td inf6rieurs
d,e ).g3 f"'e oeux de ltannde pr6c6dentel La trbs bonr:o r6oolte de 1968 a encore
6td ddpass6 d.e 9G /" (= 889.000 torrnes)r g:"6oe H, d.es em,blavements accrus. Une
au5rneni;ation d.e 1a production a 6td congtat6e dahs tous',les Etats mbmbres pro-
ductourel ltAllemagne ayant plus gtro rloubl"6 sa produotion depuis 1967 (4OO.OOO
tor.ures contre 1.96.000 tonrres),
Consomma*ion
Ainsi qurll ::essort du tabJ.oau 42 , la coasonmati.on de c6r6a1es
poar L)68f69 aans la Cornmrnatrtd sd situait avoo un total de J{rOl nri}.ii.ons
d.e tonnes a 1102 fo +ras l6gbrement en-.dessous de colle de Ia canpagne pr6cddente.
l;t I
Tableau 42
- r$-
-EVOI,UIIOI{ DE LA CONSOI'$MTION Dfl C]MEAL]IS }ANS LA
cEE D.irNS sorl'4IS!,nISlg-tlI 
- 
.-
Ggsa/at - re68/69)
Sans les 6changes irdra-CEE et sans Ie riz
Carnpagnel 1...8 
- 31.7", 'except6 Allemagne: '1.?. '- 30.6
stock de mais en France au ler juillet lp6l ei par cons6quent
du stock final L965/67, au JO septenbre 1!5JDiff6rence ent:'e stock finar L957 /58 et stock cr.e d6but '196B/6gattribuer i un cha:rgement de la pdriod.e Ce r6fdrence
(en 1.000 t)
(r)
(z)(r)
(q)
d.iffdrent
e'st h.
Poste du bilan tg66/61 r967 /58 L96s/59 (e)
Production utilisable
Stock de d6but
Stock final
Exportations
ftnportations
q" oR/
1 'r C.Qr
.r-t-ou(J_/
10.198
8.o71_
L9.963
68'15?
10,54? (3)
14.153
8,543
18.787
69.766
.tt.659 Q)
L4,274
9.773
L6.55L
Utilisation interne
totale Ir.JoJ 74.795 74.0-13
Sene:rces
ri.limentati.on aninale
Pertes march6s
Usages ind.ustriels
Alimentation humaine:
a) Equivalent c6r6a1es
b) ks/r6te
3. a85
$.4LL
318
4.242
22,O47
Bg,g
3.265
44,355
381
4.TL9
22.065
. 89'1
5.2 12
43.850
348
4,4L9
22.L3L
88'7
Degr6 d-t auto-approvio
sionneiuent (en'f") OI 9r OAJA
Source : Office statistiaue des Communaut6s europ6enneg.
-w-
Llalimen'bai;:Lon aninaLe gn cdr.,jaleii a r6g:rcsc6 1-.igt'l'ena:T't au co'"rrs d.e
-La ca.rnpa,grt'z t)66f 69" f,os cau,.;os .d* cette i'tigre::rri-ol1 ;:l&T rr-;;..rpor"b A. Ia ca:tpagno
L96i/bE d.ev:aie:r.t d:;r,e reche-r:"ahties en prem:ie: l-i..e rr diri.s les noj.rrd:es ef'fe.:t'j,fs
:satior* d.e p:'r tial bs ds ';,;'.bsi,it:.ticn po';r ilal-i-porcine en .;,rrarjrce e'i, oa,r.s Ltu';.i.L!sati n iirc;gi'J
renlaLion avi.cole a.::: Pa;ll*Das o
Co::rm'e {6jd air cc'*rs des ann€es pr'4cdd.etrtes, Ie.:,;,i'i a.6t6 e:i*cre en
t96\f 69 I,a cdrdale Ia plus u*;i-.iisd,l dlns llaliuier-;st.i-on a.nj.:naleo 15r08 td.l-i.:-c:rs
d.o *onnes ont 6t.i u'i;:,ii,s6esi cecj re;:drc.':te u;le ,.l"j.m,i.r:'r"j-'-rl: Ce 0rzi mi.1:ion d.e
tor:z:e; (2053 %) p"." rappcrt l. i.a c,:*npagtte llo\f '.''8, l;'uij-ltsrtl.cn a: iri,:::.1: da$s
ltaijnenl;ati-ou animaie (t.Cre Lillions dc ton:ies) a dgaienen'i r,6g..ri:sr'i 
-r',ar r'.'.1porl
i, la canpagne pr6cddenteo Tcutefois, cette re.gx.essi-olr a it6 1:ai:, impo.l"''"":,ni,e
(1",A i" = 201."0CC ton-;es)u
Pr" cont:xrn Ltu{,iiisation du frome::rt ';enCre pcur 1.raLimcr:Nat1.cn a,::imaie
a pi,l G'.:re e.ugrjleni6e c"e 15r6 {" A,5r'Ji rniilions d.e ti:n:rcs" Ltin.3i{:;fii.';a e:r a d-bd
la d.dna.*;.ri:,r;io:r (voir tall"eu,;: 43 )'
a encor€ 6td Ia c6r6ale la plus er.npL.oy:e pc*.i').es utiillr-;aiioils
W5A/5g aveo 216) rni]Lions C'.r tonr:ei: (campa::,e. pr6ri:i;l,-:ie :
'to;ri-ues ) n
Par suj-te des stc{.,hs iuii:orla.nts ,i, 1a fj: d,e Ia. ciJi:pi;s1r.e \q5:f('8 et d-e Ia
ts6e tcl1no rdocl*e en 1!58, 1es slccks i. la fln d.e ia ca"rilagirij l:.968f d9 orlli Lillrjrre
augnent6* f1s st6leva;o:t dans 1a Coir:riuri.aut6 a l"4,rJ rniil;r:iis ;., {sivl1-,-r* Arrei}
B rnil.l1ons de tr:n:res les stooi.:s d.e fromen'b 6ta1.ent parti.culi.6rene::l* dlerdsg
les sr"i;:.ck:s d.lo::ge se sitr:aier:.t i, 1r! ni11-i-o:r d.e toru:es et oo**: O-a r,-,Cs i., 1-1)
nili.ion de tcrrres.
llab-l.e.r,t: 11.
-":l-l-
-l)d::at'.lration de fronet.t ten,lre
Ll o:.ge
industri.-:l.les rn
3ri4 nitlions d.e
(tg5t /cs - r95),/to) (en tc'rn:ls );ilr;*--i
I
Le67 i 68(13 nro:.s)
Allerndlqtro
f'r'e"nce ;
I*;alie
Pays-Bas
Selglque. .
tuxembou::g-.
f 
'1n* a'l l{ lir unlV vCL4 Vr!o.Uo
to4.4g8
646 
" 
olj
1E3.43t
8r. ro?
193,7i5
,?.42.,6ia
2?8",652.
^^/ "-\-zuo. vJ)
. lt r.rA
.1. 2 J- r
1,27.3,,4r5
1.938,738
646,547
455,.787
'" '9"135
Scr,-'r?ce : inf'ordations clc,r ltats*i'n+?fr!r*.'s; :
-90-
fIo L.es ccr3-n.1es (!onnet:c]. a.ux
\.
a ) i,es e*hanges i.n,* .ralomr'.rrln&i.1.iir"it:{}s
nidtu*.
Ta.bl.:'au .i :+
Tres 6char.Eer: iri+,r""1,,Jolrununnu+ia.ix'eg d.e ci::6ales ont 6lrc1u6 ocmne suit :
.MsF*-!pvil.g-l**9-.*-$:&*{ff 
-ilss,rss:.
L glser-?*qee LrplsseglisE. C)
Ggat /ae - D€9/tr:) (en tonnee)
tg;7/o8 (z) L95,E/59 tg6E/to (t)
Frcnrerrt
tr'rornent
Fronen*
S-.i gle
0rge
Avoi-ne
1vi31S
Autres
te:rd.re
to l.;aI
I t)r: '1 RtrL .- t-. )\' . r-v )
. r ^a a
'h uln.Lv9 )1v
!,247,Lor
57" 11B
1"4O8" l.g6
185 
" 
530
. /^ . a 
^)c 3" LJ')
4.6 
"723
2"545,68L
'r nR ?z?LJvo J I J
2,654"Or4
'72,502
2"D63"969
'l on :R(L/rr Jr')
1.44.3.01O
68.72)
2,632,6',r3
B6.TTL
2'719,.444
8T 
"918
2"026,899
6^ A nt\n1a!+) lv I
I A64 dAnL'+. I.>'+l
-f ar^JOo OiiJ
(r) *(2i *
l((3) 
-
3.5A7,792 6.492-649 5- 543.618
$a^:r.s J"e riz et Les prcC,rits transformds
du .L,B au :i.?
Les aorurds pou.r ltiil3l ne sor:.t pas compldtes (juin et juill-e* 19?0
s€rl|smer:r ].es i;rportati,rns de fromen-'; teniire, dtorge e'b de mais en
prcven€lnce d.e la F:"ance)
ESaSge_ ; Infcnnatiuns des Etats nemb.res,
9.eem€ns*}3[9&9
Au cou::s de 1a carnpat?e Lj53,/$9, le cc,lmcy'ce intracor:lmu:2autaj-re a
€t6 supdrieu-r de 85 ';/" e cehri d.e l.a canipagne pr'<5c6c1ente. Cette ar;igmentation
est principalenent &ic E li.f aocr'oissernent consid.6rab:e cles livraisons frangai.ses
d.oni le total de 5r! millions d+ icmes d6passiij.t Ctenvir*on,2 ni1"lions d.e
torines 1es exportatj-ons de La aa"ltpatple p::6sddente,
Ltzugmenta,"l;ion <ios 1j-vlaj.so:rs ve::; lfAl-lenia1:ne, Ia Belg:icrue e"u Les
Fa;rs-.3as u, 6t6 pai*'rtculib:'enent 
-:mp'.:rtante el: prcvenlJiee c1e 1a !'ranceo Ce'i'be
augnrentation eirt r}.re pri:ncipalerner:t b uzre r:ituatj-on farrorabLe r4sultrnt :
* d.e oer"iains ddfauts de ia'r6gionaiisati.o:: ces prix de c6r4:ries,
* d.e ',rariations C.ans los tar:x de charrgesg
.- de prix d.,l narr:,h6 en Fraace se cjtuant au niveau de l?i:r'bervention"
ProCui t
t*o //,.o
La d6rivation des prix dtinter"v'ention dans certaines r,6gions de
llAllemagno a emp$ch6 un 6coulement d.es c6r6a).r"+{: vors les zonos de consonmatloa
du Rhin et d.e Ia Ruhrn Do ce fait, c1-es possibil,it6s drdooulement srrpplSrnentaires
so sont effertes pour d.es c$rdales provenant d.es zcnes d.e productlon du nord. de
J.a France favorableaent,situdes au polnt de vue d.o transport.
En outra; uns incitation 3, ltacha? de c6r€aLes fi'angalses a 6t6 cr66e
par des problbmes mondbairee e.t en particulier par cles laux d.e change qui en
d6coulaient. I1 en r6sultait que sur.tout au cours. d.es d-errriers mois d.e 1a
canpagne d.es qraritltds d.e c6rdales ne cof,Tespond.ant plus aux bcsoins rdels d.e
narch6 ont 6t6 liwdes vers 1es pays du nord. d.e la Comnnrnaut6,
Finalenent, I.es prix de raa:rchd bas en France dus i, lroffre importwi.*te
en a6rda.Los plovenant d.es r6coltos 1967 et tp68 ont contribu6 aux livraisoris
importantes & un rriveau de prix bas.
Les 
-"1-irrraisons frangaises de froment tend.r.e ont o('lnru lraccroissenrent
guanti*atif le plus iropor4bnt" Aveo 2p4 millions d.e torures, e1los se situaient
a 160 /o e"u-dossus d.e celles d.e Ia campagne tgSl/6Ag plus d.e La moi.ti6 d"e oes
quantit6s ont 6t6 achet6es par lrAllonagne,
Pour ltorge, les Llvraisons ont port6 sur 119? miLlion d.e torures
(aa,,rnpagne pr6o6dente : 1r3 milLion de torures) oi.pou.r le nais 1132 ru:-*.llion
d.e to:ru:es (campagne prdcdd.ente : environ !O0.000 tonnes). Les acheteurs
princlpaux pour ces c6r6ales ont 6t€ ltAllemagne et Ia Belgiqrre.
gqnpe,se JS,9/IQ
Au cours d.e Ia campagne Lg6gh1r les, [ivraisons d.e c6r6ales frangalses
ont regress6g elles se si'luaient avoc un total de 5r4 rnillions d.o tonrres'&,
Sri fi (envlron 500"0O0 tonnes) on-dessous des livraisons de ltarsde pr6c6dente.
Pour Le fromont tend.re et Lf orge ).e rscul 6tait particulidrornent importarit (tt fr)E
oeci est i, attribuer en promier lieu aux moindrras aohats par lt/rllenagne et los
Pays*3as. Par oontrel J.es Livraisons d.e frornent tendre vers la Belgiqtre ont
presque pu 
€tre d.oubldes.
Les raisons suivaJrtes ont conduit 3. cstte dvolution I
- 
les pertuftrations provenant du secteur mon6tairc ont 6t6 6cart6es par 3.a
cldvaluation du franc frangais et par les mesures prises d.ans le cadre d.e
cette ddvaluation;
e ar /
-92
- 
Ies engagements 6lrexportation (y compris llaid.e alirneptaire) ainsi qrre
llaccroissement d.e la d6naturation de froment tendre ont ocoasicnn6r en
!'rance n6me, urre plus 
€irande d.emandet
- 
cette situation a conduit, dans cet Etat membrel i d-es prix de march6
soutenus h, partir d,e jarrvier 19?0 qrri 6vitaientl pour 1es o6rdal'es fran-
gaises, un 6coulement troP faoile'
Ma1gr6 cette r6gressionl le voLume cltr commeroe intraoomnnrnautairo
d,6passait encore l6gdremeni; 1o trds bon r6sultat C.e 1a campagne ]96B/69. Ceci
est principalement d. attribrrer i Ia d.em.cJ,Ide fortement acorue d.e llindustrie
pour 1a fabrication des aliments, compos6s d.ans 1es pays du nord d'e 1a Cornrn:naute"
Cette d.enaande a conduit h wr accroissement des 6changes entre ces palsr Les
irnpor{cations d.e flonent tend.re dos Pays-3as en provenance de lfALlemagRe sf €le-
vaient en L969hO 3, environ 240.000 tornes tandis quron 195S/69 iIs ne se situaient
quta 5.400 tonnesn
Le tableau sulvant montre ltSvolution des importations totales d-e c6r6-
aLes d.ans les cliff6rents pays d.b la Comrnrnaut6 en provenalice des Etats menbres.
rables.rjt
Evp J,u.ti onjqs arnp-ortati-o
prov-en.ance- des. Et:.ts inembres (1)
Gget iss-re69/To) (en tonnes)
Campagne Allemagne Francs Italie Pays-3as IJE3L C.. .8.
1e67/68 (2)
t96S/69
L959/7o
1.711.137
3.147"234
2.5t2,685
5,742
9.LL?
4.r89
224,834
493.431
4&L,225
560.760
t" 335,866
1tr,<,1 AA1La )vJ.*vL
1.0o5.319
1"50?,006
1. gB2.OrB6)
3.507.792
6,492.649
6.543"5L8
(f) Sans le riz et les produits transforrn6s(z) m 1.8 au i1.7(3) voir fooi;note 3 du table&lr ,,;;
Sou.rce : Informations d.es iltats membreso
..r //...
q7
,\ *b/ !,es Echanges avec les Pe.ys tiers
!cs.-1s!*es!e!j,see.
Teb#es-46
" Elo:l$J.gg g.eg-tgi:orta+,jsgs 
-!g@provgMJD
(tgiitisl:'"ryie9/io)-- - (en tonnes)
Les irnportations totales de la Comrnrrnaut6 qui se 'sif,uaient en L96S/69
\ 
-- 
J 
-a 13 i6 qn d.essous d.e celles d.e 1a oanrpagno prdc6d.ente, ont rdgress6 Er nouvoan
deB$enl969flo. 
, 
'
Les causes principal-es d,e. oette r6gression scnt surtout A, che:rher
d.ans Ie fort acoroissenent d.es dchanges intracorununautaires.
!*,]eee"j3
Ielgllg&rs'n da+q,l-qpgys d%la q, F_giyS-{.S_9e
ca!<lgories de c€r,dCleE_ell proygnance d gg_-Eyg-jig{E-1f)
G9ey,/ee - ry6g/io) ("t tonnes)
Produit L967/6s (2) t96B/69 re6e/7o O)
Froment tendre
Froment dur
Fronent total
Soig)"e :
0rge
Avoine
Mais
Autres. o6r6ales
2.488"730
BTr,764
3.360"494
62.248
. 
L,629.215
5gB"L5g
LA.g25.].,46
\,492.445
2.501.184
L.642"565
4"L43:849
40,847
L.1o9"544
567.4A4
B.9ol. l3B
549,156
2"r32"723
1. 293,730
3.426,453
75,29O
1,244.506
441,390
8"548 
"66L.
439.348
TOTAL t7 
"667 "TtT
I15".+12.338 i r4" r7t"63g
-Campagne Allemagne tr'ranoe Italie Pays-Bas UESIJ C.E.E.
tg6t/6s (z)
Lg68/69
L969/7CI
4.722.827
3.491"880
3" 234.170
991"803
L.472.952
924.762
7.Og4,Lol
7.O41" 50O
6.o23"855
3"252.4L8
2."31ri.982
2,692,959
1,606.558
L,457.924
L,2gg,8g2b
17,667.7L7
15,'412,338
i"4,1?5.538
(f ) Sans le riz et los produ,.its tra^nsfornds(2) D* 1.8 au 31."?(3) fu 1.8 au 31.5 Source : Info;'maticns d.es Etats mernbres.
r\ 
-I/ lian,s Ie riz et les proCrrits transforrnde2) Dr 1.3 au 3I,?jJ 1;g'3i'; il i;S an 3L"5 Sourc? : Inforrnations ries Etats membres
""/...
* e4-
camoaqe 
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Le reoul des importations de La orrnpaspe L95B/69 est A' attrjbuer b
1a clinirei;tj-on d.os achats d-e cdr6alog fourragbres alorq qr:e Les impcrtations do
froment se si*uaient au:'d.essus do celles de la campagne pr6c6d"ente'
Aveo Lr{ nil-lion de tonnes, ltltalie a 6t6 Ie pri.ncipal importa*eur
de frcrne::t d.e 1a Ccn1mrnaut6p dont 0r9 rniLlion de tonnes cle fronen'; dur compte *enu
d.e besoine accnis pour Ies p$tcs alinentaires. En Allenagnel La d.iminul;ion
cl.es iraportations de froment tend.re clrenviron 253.000 tpnnes est pri-ncipalement
due au fait q11e dans cet Etat rnernbre plus d.e 580,000 tonnes de froment de qr:a1it6
provenarrt d.e la t$Undesfeservstt Ont 6t6 raises sur le march6.
LrAllemagne et llltalio ont effectud les plus gra"ndes irnportations
d.torgel dlavoino et d.e ma{s" Toutefois, en Alleme+gner Far suite d.lune plus
gpand.e u*ilisation du frornent tend.re d6natur6 et des c6r6ales fourragbres 16-
coltdes dans Ia Commrinaut6, ies imporbations pour oes c6r6ales ont 6t6e cduoe
d.anrs les autres Etats rnembres, inf6rj.euros D, cel.les cle Ia carnpagne 1967f68"
En outre, 1es ventss C.e 423.0O0 tonnes d.e raals et cle 65"000 tor:nes d.o sorgho
provenant C.es s.tocks ilo la 'rBunJesr.:servc?t ont influenc6 Les iinportations dei
c6r6a.1es fcurragires en A1lcrn:rgne?
Au ccurs de la cai:pagne 1969/70, l-o niveau"6lev6 Cos importations
de fronent d-c la oa,rnpeg-ile p::6c6c1ent3 ne 6 {cst pae inaintenir; celI'es-ci ont
regress6 de plus de ll {,"
La.r6g:r'ession Ia pI":s fo.:-.te 6tait A, signalel" pour ltAllenaagne (* Ze oi)
et pour Ltri;arie (- zz'i";" -A i':'i:s quten rtal-ie i3' r6d'-li''::ion des irnportations
est i, attribucl h, unc a"g";tet:t.:i.:-on clc Ia prcCrr:'li"on ir*gbne en fronent Cur
(+ !O8.OO0 tonnes), 
",.,-,,ilenagre f,iv-:'scs:-i:j.,cor:r,; ont ccnduit D, la d.ininuticn
d.es importations. Au cor:.:^s d.es prr:n,:-e'r"s mois d.e 1a campagner dJimportastes
Erantit6s d.e c6r6ales frangaises, oontract6es avent la d.dval-uation du f::arc
l
frangaisri uo*t entrdes s*r, le nar.cli6 allemando Do pluss h. lici'f;"e inpo'.'*ante
on fronent indis&ne qiajou.'uait d.es vc:ltes en proverjante des stocks d'e la
'Burdesres":,rve (1L7,,0o0 toi:nes) et d.e J-t o:'ganisme d?intewention'
/ tc,
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En outrey 1a situe,ticn rocn6'b:.ire (cours flottants; rd6valuation du
DM li6e i un mor:tafrt coinpensatoire i, ilirnportation) a incit6 1es impo:"tateurs
aliemanil-s d. agir avec plus d.e pn:denoe.
Pour les c6r6ales fcu::.,:'agt,r,es (te seigle exci-u), Les inportations
se situaient 6galement en dsssous'ie ceLies d.e lrann6e pr5c6d'ente. Avoc enrriron
5 f"t ce recul- 6tait cepend.ant Ce 1oj.:r 
"mcins 
irirportant que pour le froi"ient' Cette
r6gression est D, attribuer ppsque exc.l,.i::ivement aux noj-nd.res importations Ce
rnals e-n Ttalie (- 664.000 de tcnnss)r.o& la r6ccltc de nals L959 a6td supiri-
eure '.1c 1i.5"OCiO tor:nes A, celle d-e l-ierr::rie pr6c6dcnte'
Ies-sxeesfslis
Leta,bleaulSrlontre].esexlorta,tionstotalesdecdrsalgsverg]es
pays tie:rs.
SeHsee-'d
Ssg$gi9s-ks-.srpf ll#i :sg-ge-ssqjs1eg
gi lj :i I _,. .Tls.-!*S IgJ!, (n* toru:es )
Campagne AlJ.cma6rre Pays-3as
I
n -i-r 1?l IV oli iua I
i
_-*l+__r*
6',5,o9,295t967/68
L968/69
t969/7o
202,O42
273.630
j.847,284
5,2O2,87L
5 
" 
214" 9L3
76.?tl?
67E,267
3?8,533
397 .71,O
42A"6L9
75"O9t
j9,36)
r47 
"429(4)
5.99A.590
B" 885;5??
(z)
t:l
Iii
Ss^ns le :riz et les Produits
Dr I.B alr I.j-"?
Chiffres proi'isoires
Du 1.8 au 3i.5
transforqr6si y compris Aid-e a"lirnentaire
Sou;'ce : fnformations d.es Etais rnembres'
Corcme en g6Bf 69t LaFrance est rest6e au oours cle 1a oampa€ne t959/7o
le principal expor*atdur C.e Ia Connmnautd avec u-n total d"e !r2 millions i'a torrYres"
Toutefois; sa par* au:c e:lportatjons cornnm:raut#-res a 6td avec !8,7 % d" l-oin in-
f6:r:!eure d. celle de ia oanpagne p:'6e6den'be (B5rg /r). Cctte dinir:rrticn est 1
attribuer aq fa^i.t qrrf en Ailemagno dcs ql':arrtit6s importantes provei'a:t des stccks
d.i:lrrtervention ont prr 6tr:e canalis6c-s vers ltexportation. En plu'sr.g.J.Ace l' leur
fournitui,e d.a:rs le cad.re de lfaid.e al-irnenta:irc, les autres EtaJs membres on'e pu
ar-rgnenter leur part - rles exportatio::s n
cso /
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Les exportations totales dd'1a Ccnnnuta.utd ont d€passr5 d.e .rl81l '/, at
iours d"e ia campagne L96gh}'oeiles cle Ia ceropqrg::e Lg6Bf59, Lracctcissoment
a 5i6 pafticulib:rement inportarrt pour Ie froment'tendre et lrorgel comnre il.
ressort clu tableau z;! .
Ie&tee*ig.
(en tonr.res )
Produit 't967/6s (z) L96B/69' Le6eha $)
3.817"485
25,699
3.844.184
4.775
1.687. 270
d^ 
^e?Iv. t)o
857,929
44.882
{0T*t 6.rog,?-96
Froraent tend.re
Frcnent dur
Frornent total
$eig1e
0rge
Avoine
Iqals
Autrcs c6r6a1es
3./i78,257
17" 111
3.4g5. j68
L.277
1.339.150
23.853-
L.a49.66a
Br.z;z
5t2Bg"g3t
- 
23.ti5,6
5. 311, 387
. ,1?"737
2"39r,637
13"5?3
1.092,362
53"03r
5,99O"59o 8.885.677
(r) sans l-es produits tra"nsform6s; ;' cempris:aid.e alinentaire r/c\ ;, r 'Q\-1 -.* *.- O.u l1 .J(3) Voi" foqtnotes 3 et 4 du tableau,;B
9yggg : lnf^orma"tions dee Eta.ts membrbs.
III.
;La p::cduction mond-ia.Ie Ce froment (i lrexotusion d.e J.a phino eonti-
nentale) est estimde pour 1p5! e 286 millions de torures, oe gui repr6sente
- 612 /o d'e nroins cfue llannde prdcdd.ento (:05 milLione de ton:res). ice r6sirl+;at
',est, 
dO aYant tout A. la r6g?essi,on importante. d.e 1a, produgtion en.Union Sovi'3tiqu.en
' Dans'lf ensemble cles'principaux pays exportateurs ainsi r)u.e d-ans la
Comnunadt6 il a'6gal'emont 6t6 r6colti moins d.e fromont en l!6!: qo; f ra,irn6e pr6c6-
det:t,o" LarrSgression st6levait e 5 /, env:iron et a essentiollenent pour c,"rzses l-a
forte diminution d.es superficles emblav6es aux trtatsj{Inis (14 %) 
"t en Austi,alie(gr? ft)' 'M Canada 6!;alement les superfioies emblav6d 'cnt dt6 fortenent dinrtnuds(i5rf /,). Toutefcisl la r6coLte a 6t6 supdrieure dtenvircn'1 million.d.e tonnes
pap..FPport i lrarende pr6cdd.onto 5 oause d.es trbs hauts rend"enents d lrha (+ 24f")-
tos /l.rr
*97 
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Pour 1a csmpii,gne L97o/71, on cornpte $rr ''r,ne rdgXression d.e Ia prrcduc-
ticn nond.ialc d.e frornent cl-e lto:r{re d.e 5 /,, La r6duotion dos superficies soit
pro;dt6e soit due aux condJ"tions cli:natologrques aux Eta_ts*Unisr Canaday ALr::t::ali-e
et Argentj.ire d.etrait oontr:-biier c1e fagon rldtei"ninante a, cette r:6gression,
!#-s*""5ri
' *Tgsli.es*qs-g,rggg1. 
-*g,eJgs*prl{'siBess-pars*ssp9rlgl9rgF
trg,t?Fe - 6"trntl*-* (on llio t' )
I
4J s4
1( 1fvsr
7r5
7r3
31.r 3
L957 /55 t96B/59 te6eho (r)
!
i LLrJr O
42t8
t7 t7
14r8
5t7
f1 1J4] L
II] t.T
39 tT
]'9. (,Lv r')
lct9
6u8
31r 6
107"6
Drov'].601Ies.ft3ulIetj.n rnensuel 6conoinie,et statisti4re agrlcol"ee';
US, Dep. of Agt'io'.rLlure Q/lC
.iru cours d.e Ia cannpagpe L959hO"t le volume du comnerco monclial du
fromcnt (y inolus 1a farire) a augmen'b6, selon les rJ.orurdes actuellenent d.ispo-
uibles, d.e 11 ',1"; il srdlevait a 50rl m:illions d.e tcnnes"
Cette angmentation est due prL:rcipa,lement ar.rx pl.us grancles irnporbations
d.e la par"t d.e lrlsie, notanment d.e la ihi:re et du Frkiatan, ainsi gue d.e lrUnion
Sovi6tiqrre. Une partie noll ndgligoabl.e d.es guantltds export6s revr-errb €,,.1x vendes
non coinaerciales.
' Parmi les qratre principaux pays exportateurs, ta,nt les Etatsdnis qrre
le tlaxiacla et lrA:stralie or:.t pu enregistrer d.es expor:tation$ accni.es" Par contrel
les exportations r1e froment tend.re d.e 3-JArgentine oni rogz'6cs6 pour ptdtre phs
Sre dterviro::. 11! m!-I.'-i.on cie tonnes.
Les pri,ncipaux acheteurs Ci.e froment artirioain o:rt <316 le Japon et
1!I:ri1or alors cnre Les beso.",ns cle la Chine e41 6t6- entiErement couverts prlr lrrlus-
tr:li.esJr: Or.n*,Sa-et J-e,CEn* Environ !1 i" G 954,0O0 tonnes) ct;s.exportatic:rs de
lrArgenbl.ne ont 6td effeotudes vers le Brdsil"
;:
n i. 1 F+ . l^ , r 
"--\Tableau 5I 
- 
Frix d.roffre (,JAF AnversrRottertlarur
(1q,.- rre,- tgegilo)
#.i ,'{ r{F...*+ffi,tst:r+! /t.Ega!r:ffi.@4; #&.1_-a
I '1967/68 (r)ir -' LgSB/6g .il t9d9i7o
ProC.uit Prix
d Inffna(u.c./t. )
Prix
d.r off.re(u"c.7/t. )
piffdr*ce par
I rapport -q,u
I prlx minlul:1m
'd.o 1'I.G.A, (2)
i (u.c./t" )
LrvT  lv
t!€*Egri!=;!s?e"F * r"sFreqlurs-
I fiffS:'bncc IPrix I rapport ar
a ioffr,r I nr''ix ninimTe vr4rv I y.r(u.c"/t) |a".ltr.c," t, i| (". 
"" 
/+)
, gl*.-!gsxg
.2
t:.,fi 2/t4
L:T 2
'' zftz
-T} BB
63,l-0
6r.90
76.,48
6g:40
AA 14
63,,+o
70" 38
71?52
57.21
66,23
a t.za
0,60
2-21
4.74
L:Ii
59,76
67 r51
7L,99
62,oB
63. Bg
- 
6.11_
- 
O"')1
a r^
- 
O.4z
I"
- 
8,5'l
/'n/
- 
Cto IQ
;:)3
i.]t 65/66
58"ts
58"8? (3)
47.84.
53.42 (3)
'r 4B.IZ
Ii cr ei?
. )L. Jv
i].g
;yc3
i -Trl
54"7A
64"43
i 5i'84l' 58,04
A't RA
olcvJ
I
I
I
i
Il-
" 
rsssl$lE
:IU.D3
.-;-l.2
:]i TAG
?8102
82"94
79.19
75.47
82"57
8+. l+
70;78
75,22
72,42
qlurs-.-
ibn 1i.'.l u.
4iI
i
I
{
I
!
t-
!
\! 2 = Red wlnter II PLil 65/56 .. nrgentine Plata 5r/6b ugint
- ,t 2f1-4 = rk Hard l,Iint et 2f"I4 . , US yC a * USA TplIsw C.oi.n 3;i 2 =Manitoba2 PL/,.TA =Aigentrne, llaLa2h2 = Hard hlinter Z/tZ, US HAn 2 = ITSA if;erd i!nbe:: ILn:n IT'1 3B = Argeritine, Sahia 3ia:rca ' C'liI.J 2 = Ila.nada lrlestern ri:nber &rnrrn IIIi I = US lII ii?G TAG = rlrgentine Tagan:r$tt
) r.?.L967 - 3i.?,19d9) prix nini"mur:a ialculd CAI Rotteraam (f .CoA. = fnternational Grains Amangerneni Lg61)) prata 66/67 ks/hl
i,{qg{ : fnforma'bj-ons jorrnaliEres A. }a Commissj-on.
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La stabllisation d.es prix du frornent tendre zur Le u,archd mond"'j-a1
d.evenrt normaLenent resulter d.o llenfinde en vigueur d.e l-r$:rrangement Interna*
tional eur..les o6r6a1os-Ie 1er juillet 1p68 ne etest pas produite. &r effet,
peu aprbs le d€'tnt d.e 1a caapagne L:968/69r oertaines catdgories de fromsnt ont
ddia 
€td of,fei4es i d.es prlx se situant 3.6gEroment en d.essous d.es prix rninirna
fix6s d.ans le cad.re de ltAyrahgenent. ' Cette tenCanco srest accentu6e
pour aboutir vcrs Ia fin de La oanpagne i, d.es d.dclarations officieLles do la
part du Canada et d.es Etats-ttuis selon lesguel).es ils ne respecteraient plus
1o niveau d.e ces prix minina. Ces prises d.e positions ont eu por* cons6quence
un abaissenent zuppL6nontaire.,clu niveau des pr.ix sur Ie maroh6 rnondial, au cours
clo La campagne tg5ghlr comos 11 ressort du tabLeau'!I.
Contrairenient A' la situation existant pour Ie froment,
une i.6co1te d.e c6r6ales fourragdres sup6rLeure dl.a campague tg69ha a ea
oollo de la canpagns pr6c6dente. f-rx EtatsdJnis Ia production cle mals notanment
se situait i. un nlveau plus 61ev6 (+ 4r7 miLlions d.e tonnes) q,r" pour la carnpa6ne
prdcdd.ontel tand.is gulau Canada ltaugrnentation d.e la procluction dee c6r'6a1es
fourragBres est due & une rdcolte plus lmportante d.iorge et d.ravoine.
Tabl.eau q2
Produetion de o6r6ales fggnagbres des p?:Lngl.pggI
tgTe--erurtatgrg-[!) (en I,Ilo t. )Ggat /aa-re5)fio)
Pays t957l68 \968/59 te6e/7o (2)
Etats{lnis
Canada
Argentine
c .8.3.
tS0r3
l8r 3
Itr8
35t2.
153r8
15r1
Loro
35t7
158,8
l.612
lOrB
36r5
mnml?
.l. ,;. ll JJ 2rgt6
.211$ 22214
(f) Uaisl orgo'1 selglo, avoine et sorgho(2) Itonn6es provisoires
$"o:ltgg : FAO * US. Dep. of Agriculture; CEE i 0.$"C.8;
l aa.
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Au cours'do la canpagno L96,9/7A1 Le volune du comrnorce mondial de
o6r6ales fourragbres nta pas subi cl.e moclifications importnnteso /i lroffre.
' 
'croissante oomespond.ait d.cs besoins a,ccms notamment d.e Ia par*b, d.e certains
pays iraportateurs europ6ens ainsi qrre c1u Japon qui conduisaient.i. une ldgbre
augroentatioyr d.es expbrte"tions par rapport 6 ltawr6e pr6odd.ente.
Les..exportations d,es pays e:.r4rortateurs les plus impcrtants dt0utremer
(Utats-Uriss CanaC.a, Argentine) en nnals3 sorghof orge et avoine sont estindes
pour 1!6!hO a 26r! millions d-e toru:es (ltanrr6e pr.6c6d"errte : 22rI millions d"e
tonnes). Les exportations de roals cles Etats-Unis ont 6tG d.e 15184 nilttons de
tonnesr c.&.de prds d.s 3 roillions d.e tonnes d.e plus que lrann6e pr6odd.ente,
Panrr 'l tn-oa
.rvn' r-'vr'g*,r 1es exportations canad.ienno,s ont enragistr€ 1a plus forte augmen-
tation,Elles sont pass6escle 4l1,OO0 toru:os en t951f 69 A Lr24 million rLe tonnes
en L96)f7o,
IV. Leq prix
a) Prrxjbtu"grs par_leg plggpgtqqrg po'ul 19s 
,c
Les prix ind.icabifs et les pri.x d rintervention d.o base flxds pour
Ia cannpagne $68/69 ss si'cua-ient, E ltexception du froment- dur et du froment
tendre d.ont les prix nlont pas subi de modificationsl au-deesus du niveau
d.es'prix d"es carnpagnes pr€c6d.entos.
Les pr"ix otrtenus par les producteurs au cours d.g 1a c4nlagne tg68/6g
pour J-es cdrdales foumagbres leflb'Lerrt d.ans llensercble les modifiaations
apportdes aux prix d"es c6r6a1es, oonroe i1 ressort clu tabi.eau ci-.apr&s.
Par contrel les prix pour le froment tendre, i llerception d.e 1lA11e-
nagne, se sont situds au-C.essous de ceui d"e,la canpagnc !957/6-8, Lroffrg
importa,:rte pour laquetle il ntexistait pas de possibiltt6 dt6coulement
oorrespond.a,nte a influenc6 d-t5favorabl"ement les tevenus des prodrrcteurs.
La faibLe augmenta,tion en Allemagne stexplique par Itinstauration, A, partir
du 1,1"f958r d.e 1a ta;ce 3, 1a valeur ajoutde qui est comprise dans les prix
rnentionn6s i lrannexe fI . . Les prix nete (sans TVA) se situaient
pou:r le froraent tend.re dgalemen* on AlLemagne au-d.essous d.es prix Ce la
cellpa€ne t957/68,
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Comme t} roseort du tabLeu 54, les prtx do roarch6 se sitr:a:.ent au
oours d.o La ae.mpagne 1969/7p d.tune ma.rcibre g6n6::ale audessus de ceux C"e
Lrannde pr6c6d.en-*e.
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(f) Chiffres sur dcr,ndes d.e l tarurexe IIL
Comme cependa;:t les prix d.e narcb6 sforientont d.ane une pl-us large
mesu?e sur lep prix d.tintewention et de plus les consdquences d.e la r6,ivalua-
.tion ctrjnM eni Allepagne ne peutrettent pa6 uJto oonparaison d"ireote aveo 1tan::6e
prde6d.entc, iL est plus appropri6, pour lrdvolution des prix d.e maroh€, d^e fairc
uns conpara:lson avbo les pri+ dtintervention (voir tableau fr ).
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Lrinpcr*ance cie lrcffle c'le from:nt tend.re au d.6but d.e la oanpagne
1959/70 a cu pour cons,5qrrence que 1cs prix de rnarchd au eours d.es .deux premiers
mois se sont situ6s d, un niveau trbs bas d.ans tous les Etats nernbres et Cans
cle nombreux cas au-d.es:sous clu nivea.u du prir d.f in.l,'erventicno
l,ram6li-oration C.es posei.bilj.t6s d.t6ooul-enen't au colrrs d.e La campa$le
a conCuitl i. partir du moi.s dloctcbrcl D, une auggrentaticn d.cs prix qgi, dans
quelques r6gionst ont mdno 6t6 jusqutA. d"dpasser le niveau du prix ind.i-catif.
Un d.dveloppement quelque peu d.iffdrent a toutefois pu 6t::e constat6 en Alle*
magner Jusqurd la fin d.e lta,nnde lg69t le march6 a 6t6 approvisioru:6 surtcut
par du froment tend.re qui avalt enccre 6t6 achet6 5, d.es prix bas avant la d,6-
valuation du franc frangaiso Par' la disparition d.e cette concurrell.ce, 1a
d'enanCe accvue a 6ga1e:lent eu pou? cons6cgrence une augmentation d.es prix d.o
marehd en 
" 
llcmagne qui finaleinont d"6passaient coilsid.6rablement le pri.x clf i:r*
tcrvention"
A peu d.e choses pr6s, la m6me 6volution $re pour le fr"cment tcnd.re
a pu dtre oonstatde pour ltorge' Pour cette o6r..ia1e 6galement d.es prix cle
ma:vh6 ont 6td ai;tetn'ls q'ui se situaient sensiblement au-d.essus du prix d.?in-
ter';enticn et qui cldpassaient i. pariir du mois c1fav"il", cla:rs plusieu.rs rdgions
cie la Coninu.nar,rt6y Ie niveau C|u prix inC.i-oatj-f.
Cornre pour lfann6e pr6c6d.ente1 los prix d.e n:aroh.6 pour Ie froment
dur et le mais 6taientr pour la. oampagne t96gflol tris 61ev6s.
V, Mesu,res d,e seution d.e narch6
1, La carnpagne d.e ccnrmerciallsation t968f69 a 6t6 caract6ris6e par urre situation
du march6 partioulidrement di-fficile, Latx,ds bonne r6col_te de ltann6e l!d8 a
condu.it D une offre &, lagu-ells no'Lamment Ia d.emand.e sur 1e march6 int6ri.eur
no pouvait pas fauire facer En outrel lti.nfluence d.Sfavorable d.es problbnes
non5tai-res slest encore acccrrtu6e au cours des d.erniers mois d"e 1a caxipegnc.
G'rdloe i, la. d.6cote impcrtante du freu:o fr,angais sur le march6 h.terrre, 1es
c6r6a1es frangaises parvcnaient en g::arrd.es qua,ntitdse oo*arnmeirt sur 1es
narch6s d.es pays du nord. de 1a communaut6g ces guantitds ne correspcnd.aient
plus au.x besoins rdels d.c ces narch6s" Comme ces e.dr6eJ-es pouvaient dtre
offer*es a, d.es niveau.r d.e pri.x inf6r"icu::s au.x prix d.rinterqrentionl elrcs
p,:ussaient la" prcduction lccale vers liinterventio.,:"
-lu4-
Do plus en plus ds c6rdaLes dtaient ,offertes d'ans Le s€ul but d'e les off,rir
i, ti.es cond.itions ava,ntageuses aux crga:rismes d.ti-::ternrention allornandl n6er*
Landais et bolge, , ,.
Cette 6volu.tion a coqduit en mai Tg'l.Ia Cornnriss-ion a' Ur0iter en Allema€net
en 3el€iguo et aux Fays-iBas ltintervention aux seules c6r6al"es r6colt6es
clans ces Etats msmbros" Par cette mocuret les mou'venents spdcuJ-atifs d'e
cdrdales ont pu 6tre arr6t6s.
En raison d.e oette si*uationl les interventions au oours d'e la oampa€ne 1968/59
ont consid6rablenent augnentd, Au total environ 5 mil'lions de tonnes de
o6r6ales ont dfi 6tre aooeptdes pa,r les orga^nismes dlinterve::ticn;cequi ro-
prdsento IBO "1, su 3rf5 mtlfions de tonnes d.o plus que pour la oanpagpe pr6c6*
dente (voir tablead !5). : i ' :
par contrel un 6oouLeraent proportionnel dos stocks d.tinteflrsntion nla pu
€tro etfectud d.e sorte qtre les guantitdg d6tsnues par J.es organlsmes d-ri-n-
terventicn 1e 3L Suitt-et 1959 avaient atteint 1c. niveau rocord d'e 611 ni1*
lions d.e -bo1nss. . La situation conoernant Io frcraent tend.ro 6tait partio
bullbrement 'oritique; pr0s Se 1+i,.i rnillirns de tonnes sa:brouvaient & :': "*
1rinterventiop sutr tln totaL rle.6;1 millions de tonnes'
2" L,e d.6but d.o La canpagne L969/1O a t5td marrlrd par lr6volution ddfavo:rable cie
La caropagno 6couL6e. Des stoclcs Ce report irnportants qui ddpassaient de
l"oin los stocks nornalur ezerpaient rrne pressicn sur le march6 et provoqua;ient
sn Alleraagne et clans oertaines rdgions dtftalie dss &ifficult6s consid''ira'ir1es
conoernant les capacitds d.e stockage. Cette sltuation 6tait aggaav6e en
Allemagne par des ):urnsu.rs persistantes clturre rd€valuation imminente du Dl'[.
Dr fait que Les d.6tenteurs de cdr6alos vcyaient d,arrs ltintervention l-a seule
possibiLit6 d.rdviter d.es pertes financi&resr.une forte augmentation des
stocks dtinterventl-on et par oonsdgrrent une insuffi.sence des capaci.t6s d.a
stockage *isporri-1cles a;rprbs d.o ltorganJ-sme d.tintenren-bion alleroancl 6taiont
prdvisibles.
Pour 6viten des graves perburbations sur 1e march6 d.ss c6r€ales, diverses
'.rl
mesuf,esr ei'ficacee moss cofi.teuses, ont dfit €tre prises.
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ltsni,.oUragBment i 1a d6naturation par urre augneritation ilo 1a prinie C'e d'6na-
firration et 1r4 aro€nagernent d.es proodcles' Lo tableau 15 b) dorr:ae ltdvolu'tion
d.e La ddnaturatj.on$
- 
1o d.6placenent d-es stooks drinterventj.on. Les gua.rrtit6g t-':'i;tscoilSes si€lev1jeIt'i
en ALle;,ragne E. envi:r.on 536.000 tor.::cs et en Italio ?r environ 200"c00 "Lonnesi
- 
les me,:.,ures pa:rtj"culibrgs dtinte}vention en Al-lemagne" Par ces mesu-r:es plus
d.e 6 mtllions d-e *or..r:es de fronent tendre, d.e seigle et d.torgr: nsont pas 6t6
nnises sur 1e rnarchd am colr.rs cles pi:eniers moj's,ie J,a ca$pagne de sol*e gue
Les qtrantitds l.i1rJ"6es en prove:i3Jjce 0e Frarrce Cans le cadro des an;cj ens con*'
trats oni pu 6tre 6coul6ss sans gdner l.a prodxciion indJgbn'e. Ces mesur"es
pai'Li"c;rlibres ont pr6sent6 en p1us, b, partlr cle d$oembre 1969r r;rle incitation
pour la oonmercialisation d-es cSr,jales al-lemanclcsg
- 
Ies exportations ver:s les parys tiers A. Itaid.e rLe rostitut-ions pernettant e,ux
c6y6aies comrrurraotaires d.e faire faoe b Ia concurrence sur le rnar';h6 rncnCia'I'
foutes Les mosures pr6cit6es ainsi qae 1a Cdvaiuation du frrnc fran-
gai-s ont eu dee:ef'fets favcrebles sur La situaticn c1e liic,tervention"
volune des interventior:s de frcment tcnd:-e et dtorgc
raill"ion {e toni':es ccntro ;irl miillons cle tcnnes pour
lfautre pa:ctr ce6 mesules ont pe:,mis de dininr-:er oonsid6rableinent
1er; stocks cllinter",rentj"on. En'ri:'on 5&4 millions c1e tori*es C.e froile::h tend::e
o::t 6t6',rendu.esr dont prr.is d"e j nillions d.e to.:nes dtaient des'l-in6es h, 11ev*-
por*ation (y compri.s euid.e alirirentair,'e), Pou:' ltorger les ve:rtes se sorrb dlev6es
e 1'I n',illion d,e tcru:es, d.ont presquo )1AC"QOO tonnes aux fiiis dlexportatj-ono
Les stocks de c6:€ale:, ddtenues par les orgr':rismes atin'lervenj;ion
6, Ia fj"n d.e la campagne L)5)111O, o'r.it d.irninu.q! par ces veni;os pol-i:'::;te-tre plus
qge d"e ?75"000 tornes coir*ernplxl-b Ie fromeni; tend:re et d"e 209"000 tol:nes con*
cernai:t ltorge*
?ar contree pcus i.e seigle, l-a sl"tuab.i".on .i, Ltirii;erven-fj.oit stest dd-"
veloppde C.lune mapjB:r.e plus ti6fa,rro:"a,bLe" Les ventes portent sur l-23"O00 tor:nes
peuverl't 6t::e ccnsirldrdes conme faibLes d"e e;rrie qu.a Ies stoel:.s C6ie:;'u'-s 1e
l: juiile1; 19TfJ par les orga,nisnes C.tinl,e:":,.enticn all-enand et {'::'aniEa!.s s?6i:v;'ied;
a 81.I..}t$ tclnee, dont BiG'O.JO'i;c;ntierj en ALionag:rie dont ltdcoql-en';nt ap'parait
d.evoi:. 3trc difr'i,liie et nrices,:l.teg" :les me$:i:'es pa:'ticu.hbres" 
,,o /*oo
. Drune pa:i* I Ie
nta 6t6 que dtenviron 115
la carnpagne \968/59.
i .Luf :
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Pcu:'la ianpagne n|A/|Lt La r6coite ds cdrdalcs (sans Ie mCs)
se situera probablenren't A 9 f" en--leesoiis de celle d.e '1eann6e ' pydc€do;tte,
Cetrle rdgress!.on r6sulte des conditions clinatolo&{,:.er ddfa'rcrab}es au
moruent de ltensenencencnt qui ont conduj"t i, une limit:ution des s'';pevf:cj.eso
ta" produntion d.e froment tendre es'i ertim6e 6" 25145 rtillicns de
tcnnes, soit une.riiminution de 2rL3 miLiions de tonnes par laiiport i. 1969.
Pour le fr"oment dur par contro$ on esoonpi;o JrI miLlions de tormes
sci* l6glrenent plus Eaten L?59"
Les estinations pour llorge steldvent d l4r4 milU-ons de tor,:reso
Par rappot* b, la campaguc pi6c6d.ente, oe i'6sultat si.gnif-Lerai.t une dj-ni:r:ti-
tion ie lrl millicn d.e 'soirnes.
-Un ce q':i ooncenr.:.e Le s.rig).er on pr:d:rolt une r'5coLte de 3r2] millio:rs
de tonnes (ann5e pr"dcidr:rilt+ I 3r56 mill,icns d-e t::in: s ).
Pour l.e rnals des esti"natio:rs officielles ne sont ac"brteilerne:rt pas
dispcnibles. Touteioisl Itextensioa deg supe:rfi"cien laisse prdvoir une 16-
coLbe se situarrt t::bs atr-des$us d.e celle r6oo:tl ue \)5), avec en i"ranoe rio-i;aln*
ment envj.ron 2 n:illions dd torrles d.e pl.us"
I,cs stocks e,-.:istants iarrs 1a Corrr,nrnautd au ler aoft l-pJO dtaient
d.e loin infdrieurs b, ceux d.e ltacr,r,,6e pricddeate; ii;; sriJ-e-ra.J-ent p;ur Ie
frornenL tend.re A 2t5 miLl.i"ons de ton::es (a.ott l)5) :, 671 niltious Ce to::nes)
et pour lrorge a 016 rn:ill:icn de torures (ao$t 1959 : I;J nri.l-lion de torur:ri).
Cette r6g:ess5"on dss stocl,cs a,lnsi rpre 1z r6colte infdr:l-eu:re ort
contribtr"d dlulre raanibre d6te:runa::Je 3, d.es prix de mar"chi d€passant con,:j"-
ddrablement, d.&s le d6brrt d.e La campagrier le nive'r': d.es pr-ix otintervention
pour se si.tuen, dans certaines r.6gionsl i. piu,: o-e li ofo de ceLui-ci'
Por-,::la campagne lgTCh\", on p,:ut s?atliendre ir, d-es prix d.e marchd
se sitrrani au"-dessr.rs des prl:i drinterven';iori et d.is lo:'c A des iir.'r:eureritio::s
molndres q'ire ceilen.' dps . aamFagnes pr6cddentes.
/ t 
'c
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Les expo:4atic*s de La Co;:rinunar:t6r en reison d.r: Llotlf:e ::6dulte
en c6rdales indlgdnes, nlatt'eindr"ont pas Ie nivea,u d.e celles rdalisdes sn
1959/70. Par contre, il est a. pr6voir une au€rnentatlotr des iinpor*ations
defrouent.tondre1-d,,.crgeetd.e,.rnar'ejren'ptr9Venarioecta$pa;ts*tiers".,
i.. 'i't.
Sur l"e plan nond3.al, on pr€voit,llrl€ aTdgnente,t'io:: du1coilmoruc'"mou-
d.ia1 -ce qui 'er.tru.fne ri;rlt utte :souvelle diirninuti.on des rsto.Qker ,
! .': :'! 
'l o
Porr les odr6ales fourr"aglres 6galenent, la riicolte s*nble 6tre
irfdrieure a ce1\ d,e La campagne pr6t.6C.entq pa,:ticuli6r'erae.lt erl ce qui
ccr"roeine fe n"Is/hont les pn-,: so sont sensiblen:.ent 6levi d.epu:is firr ao$tl
cerrx d.e ltorge aVant p::ogressd 6galemen'L et m€mc plus rapicernents les p:'iz
d.e cos d.eux c6r'ea.l-es entlaj.nant uns mont6e cles au-ir*s fourcagbres et se
sltuarrt sensiblenent au-dess'rs d-es nrix o.e f:i:omer"rt tend"re"
(f ) me nciammeuto i. u:re r6colte
maladic d.e t'ldtrissr-i.r^? rie la infdri"eure 
au:; Etats*Unis suit3 a unefeuille,
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i) l,{o;renne a.r'j.Lh:rdtiq;e d-e 13 nc1s ( '',ti71e,t 57 f iui-11et 6i,}
,li i:"il""le ar:-thn6tiqu.c cle li nois (arit f ;,::_11:t)| .l; $ila- q amnnr't;
\J/ 
+"wf v 4rr..yv+ vv
lf,,Jr:c: Allepnrne: Bunilesrj-nistcrjr"r,;r fijr I:'ni,hru;r3, Lindlri-.r'bschri'c und Fo:'stcn: 
- 
/^----^'\tr".rance: Cff ice $abictur'L l:ltelplclf Bssicnxel des C6::'€al-es (Oll-iC;
rt;r1re; I{j.nistero d,;i1.",11;:icui"iura: d.el-ia !'or:es-Le {l,iinagrin)
Pa;'s-3t*t lio','akker
lJclgic-.re: li:nlcterie van E':cnotri.schc Z:i:en tln Evl\]rbie
Luxernl,ourg : *il ni otire cle I i A,,:rri cu"lt x'e ( ii6lrirn )
- l1t"?
2. R'L z
I, Sitr.iatj.oie de I rapprovj.sionnernent
a) &Lo.gtg.!"i.si1
et de la prodrrotion d.ans Ia CEE au conrs des derniBres campagnes"
Entre Ia oampagne 1957/68, choisie comme campagne de r6f6rence, et 1a
co.npagnc Lg'o9f|o, 1a suBerficie erlsemenc6e a augmont6o ce 26,000 ha
(* r5 rzff)1 la production de 43.000 t (+ r9 r6W"),
fI est d noter copendant 1'dvolution divorgente d"es sr perfici.es en
Sra.nce et en Italie, caract6ris6e par;
- 
une augrnentation sensibl-e en Italie (tgegho pa" r'apport it' l96i/eg)t
. 
*.-Jar"0OO ira = + ?AtB f,
- 
et une dimiirution notabLe en France:
4"000 ha = - I7 )4 f,.
':
re:Hlge*"_ll, 
- 
qVFFmI,cmS- Rm{}E}rurS Er pROxIIgi'Iqi'T (1\ na 3IZ
(,raleur riz d6ecrtiqu6)(tgel/65-1970,1T.)
Campagne.
.rrRAiTCE 1[ALIE I C.E.ii,'.
$uper-
fi cie
nai
iien,le-
ment(roo l:g
/r'' 
".)
lrodr-r.c-
tioa(t"oo,g
Super-
f,ieie
tr"So
hn)
Rend.e- | Plod.uc- | Super- | Prod-t-:'
mentltionlficieltion(roo rs I (r.coo I (r.ooo I (r.9c/r.:)-i t) l-i'') 
-l l)-
1965/65
L966/ 61
1967 /65
tg69/6g
r96e/ro(2)
r97o/7r(2)
30
28
al
23
22 15
25
Jo
2A
3I
36
nQfu
B2
o7J1
72
L25
1_32
L44
160
't't A
*tT
180
32 | +oa I r:o l+ae38 | +ge I reo lrra4L I rnu I trt larrJz tt sg, I tar I 56l38 | as+ | ir lrt,39 [ roo I zoz,5 l78o
(f) V cornpris les brisuros, i ttexclusion <1es bri.sures p::ovenant d.e 1a transforma.t:;'.r;','
'd"e riz import6
(Z) ti.onn6es provisoi:res prcveaant des Eta*s membres.
t.?. o/ ,..Scrurce : O.S.C.E., sauf campagnes tg69hO et I-97Oh7,
- ilq -
U) 
-Cop"oro,glio"
La consommation anr:ue}le par habitant, qui accuse une trbs 16g0re
baisse drune campagne i. ltautree d"emeure en noyenne inf6rieure A
3 kg cle riz pr8t d la consonmatj-on.
La consomrnation par t6te est en trtss 16gbre aqgrnentatj-on en
Allemagne et 'aur 'Pays-3as; stable en France et'en U'E'3'L' et en
d.iminution en ltalie'
ryr q $- coryq0lln{AT.IoN $S4LLE-DE-SILPAR 443:tr4'I3
Glot/ee - r.s6B/69)
Campagrre.
Consommation par tEte et(te ae riz usin6)
par
"n 
(r)
A-LIJEi{AGl'II I'R$'TCE I[,AI,IE
( 2'i
PAYS-3AS UiliSIJ c.E.E.
L965-56
tg66-67
r o(r-68
-)v I
Lg6B-59
zgw
1'lL9l
1t5
L9v
2rO
It9
2r1
2t]-
419
'+91
4r1
lr9
2u7
2rl
2r7
Jrl
Irl
L2v
1ro
'r r')fg"
2rB
zto
2t5
215
(f) Sase sur La consommatlon bumaine de ria usin6
(Z) a noter que 1o taux ri-e eroissience d"e la population 6tant supdrieur i,
celui Ce d.a consomilation, celle-ci d.lminue par t8te on ftalie alors que
Le vofume tota] consomm6 a '61,6 en 16gbre arrgmenta,tion en fg6Sh969
par rapport aux campagvres prdcdd-entes.
Sou::ce I O.S.C.E"
.,.f,.,
'u5-
c ) !gg*l-4jet" j:erprgJeeloapetger,!
Compte tenu d"es d.onn6es relatives b. 1a production et d. lrutilisatior:
de riz d.ans chaque Etat mnmbre, le d.bgrd d.tauto--appr cvisionnoment
de 1a Conmuneut6 ee situait d.epr.ris quelques campa,g?es aux alentours
cr.e BO f, et a attcint :9I f, en L967/SA *), pour z.ed-escendt.e- au-x,:"environg
d-e 64 % en I968f 69 (voir tableau 5g), .;
Pour La campagrie L969f7c, les donn6es d.isponibres font pr6voir que
ie degrd d.ta,uto-a1)provisionnement se chiffr.erp- ), un tau-.c d.ren',riron
t
94 oi'r corapte tenr: drune augmontation pr$visible d.e la prnduction..--
totale par rapport 6 colle de Ia campagrle W6e/L96g,,
3"*lq?,LZ IF;cBE p'agqg_npfBowgfqwuuuvq E$
par I..OOO t. d.e riz d6cortiquei
{1967 /68 - 'r969/to)
-';(f) v eorai:ris ]es brisures, i lrexelusion d.es brisures pi'ovenant d.e la trans-
formation de riz iinportd
(Z) d,onndcs provisoiros provunrint clcs Etats rnembres.
(3) Voir riote 3 d la page ft7(3ilans 4spil6:)Ja car,ryegna i.j66",tt95-i),
sou:cce : OscE. sauf "utilisation ind:-gbne", d.f aprbs Eil-an d.u,rj-2. Laproduction et 1?utilisation s?entend.ent y compris les brisu::es.
Campag:e !'nAi!cE TM AT-T'T1
AILEl'fi"Cl.fE
PAT$-3AS
TTn'ir. 1 r \vuuu \ f _/
n',1tl
1967 /L968
llrod.ucti.on (1)
U'tili sation ind-lgdno
"l'auir
a7/l
L72
F/ 
'^ 
,4)oe+v 70
)ya
12R
LEt r'7t p
't QtIVI
r'dw 
,'2
69t
687 ( r@x: )
LOQ,87 %
'qr 
"18 % )( r)
)"968/L969
Procluction (t )
Utiiisation ind.igbne
Itaux
lRD
40 rrr /"
,9t
39e
t B,4g f,
212
^n
664
I J'
Ar R,IvJ t v*1.
1959/L?70
Prociuction ( 
-f.)
Utilisation incrigbne (Z)
Iaux
.72
182
39 $6
664
370
'l?o tA /,rt./9elv t"
t5L
\, '/c
IJO
rRr
aa rfl>+ io
--[ta-
' ge slrivante )lL Sgh-at1g9gi9g.;ig1.au4 (voir aans Ie ta-rleau Silans i' 1a pai
(r)
conpte tenu du.rolume de la proc"uction et cle }a consoronation, 1a
'balarrce conimerciale de la Com:,iunaut6 pour la can:pagr'e t96!fi969
a.?paratt d.6f :-ci baire en yiz" 11- lmporte de femarquex tciutef ols quo
cette eamBagne se caract6r:e.ait par une prorluction infdrieule A' la
n.orma,le.
" 
) p"lAr.ra-e.q, .aveq leg-p?rq--tieS.
Les impo:rtations svolr.rente suivarLt 1es canipagnosr, entre 3lc''o0o t"el;
4o0.0OOtori-nee,tand-isquelese::portationsversiespaystiers
se situent, eu oou.rs i"es dernibres canpa3nos, entle 16o.699 tonnes d
i0c000 ie prlncipalernent 3e provenanoe itaLienne ou 1ssues ie f 
tttoti'-
.
,r*g", c.e riz pro.rrenant c1.es pays tiers, import6s dans Les autres '
Etats membres.
Cpn:pte teyru d.e la faible r6colte 1968 e inf drier-rre ir' la r6colte
p:6c6d.e*-;r: d"e plus d.e tCC-r.COO tonnese les expcrtaticrrs de ] rexercice
Lg58/f96g ont 6t6 inf6::ieures d'envj.ron 30.C00 toiine: d celles d'e
1 rexercice Pr6c6cLent.
Les irnpo::tations d.e la Comilu-naut6 represetrtent 6 4' du comrnerce
mond.iald.urigge}lessefontpourlaplusgranc'ep'artieenriz
d6co::tiquEi pour un usinage avarrt leur mise sur 1e mareh6' rllles
proviennent pour presque la moiti6 d.es Etais-unis, ce qui sernble
r6sul-ter plus particulibrernent des lions d.rint6r6t que cegtaines
inc.ustries d-e 1a rirerie cor:rnunar;taire ont avec ce pays'
U ) gc!.g4:)gos it'l.racornrnun*g:"gS-
Les 6chan€;es ii ]tint6rieur de la co;iunui:aut6 Cemeurent trDs faibles
et sont m6rne en r6gression pour la campagfre t95Bf:967' Contraire-
nent i ce qui se passait pour' 1es carnpagtres pr6c6Centese en 1p63'il])ir|'
l-a pLus grand,e partie c.es faibles achats en tiz i'i;alien et frer'ngals'
effectu6s par les autres Etats menbresr s'€st faite en tiz blanchis'
I
t a./ o. a
(f ) ies donn6es qua,'titatives sont exprirn6es en riz d6coltiqu'6'
|l l 
-
trE =,t5g ELLAMLBI-?-1i).
par 1.000 t cle riz d"6cortiqu6
Ggas/st - t96\/6s)
Pos ie d.u bilan l.{od.e d"e
calct:1 }SUT FNA}] IT4], NDRT UESL c,E,E.
L966/:-967
}'roductron( 2 )
Stock d.e d.6but
S-fock final
Ixportations(4)
Importations ( 4)Utilisation in-
digdne totale
T
+
+,
ioi
l/<
27
171
Lto
oz
A'7
JV
AATT
104
/t \)ha/"
'tAlv
I {r-1
1 /-\
1qq
30
2l
25
o4
48
R
5t
5?B
258
f8)
312
724
L967 /L968 /^\f3oouctlon\ z /
Stock de d.6but
Stock flnaL(3)
Fxportations( 4)
fmportatlons(4)
Utilisation in-
d"igbne totale
+
+
+
1.23
I lh
?6
135
rrf
97
3o
31
106
182
172
coK
111
254
B
328
2I
25
25
.74
Iv
4r
11
4o
/9
6o?.
2R1
)21
305
687(3)
r95B/:-969
Prod-uction( 2 )
Stoctr de d6but( 3
Stock final
Exportations( 4)
Importations ( 4)Ftilisation in-
ligbne totale
+
+
+
itt
'r nq
Jv
1,40
l-22
71
6t
L52
182
59L
A7TI
11u
134
A
+
398
10
1B
28
72
a
t6
bI
,,1 q
vvT
lrw
29B
419
'7A)
(f) y compris les brisures
(Z)'at l-rexclusion 4es brlsures provenant d.e Ia transforma.tion de riz irnport6
(l) r," stock d.e d6but L968h969 ne correspond pas,zu stock final L96i,l'I26^9..-1Y:tu
A un d.6ca1age d.e 1a pdriode do'r6f6rence d.e 1a campag?1e" Jusc,ittd 1967/L958
inclus 
"r, "if"t, celie-ci d"6butait au l.J. et se terminait au 10"6. 
tan-
Cis que, pour W6e/!959e 1a campa,gxl€ st6tend sur la pdriode du ler sep-
tembre au 31 ao'dt.
En r6a1it6, Ie stock final 1967/f958 d.ev-rait 6tro 6gaL au stock de d6but
d,e L95!/t-g5gu i, savoir. 210.000 t. Dqs lors ltutilisation inciigbno tota,ls
norrr,'l'. 
"".rp.grc :.g.',I/1968 se chiffrerait a ?60.000 !: ce q:i feraitd.iminuer le tJux diauto-approvisionnement de 100n87 /'A'97tLB 7"" IL
apparalt que oe dernior chiffro est celui qui srapprocho }e plus d-e
l-a r6a11t6 
'(4) Sans les 6changes intraoornmunautaires pour 1e total Cffi.
sorrree : o's'c"E 
i ,nf .,.
-r13-
r rr' ;q;;!gsho a-s!g' f g--gs.rg $-gpggicl
a) l:frir montiiaf
La product:.on mondiale a 6t6 marqude par une sensible augmentation
au cours des dernidres annSes" De 15B nrillions de tonnes (paddy)
en I)66r elle est pass6e i" 193 millions de tonnes en J"969, Er savoir
une progression d"e 22 f, .
A rnoyen et long torme, el1e sera d.avanlage en prog?essione cornpte
tenu d.es constantes ar.adliorations qua.litatives, apport6es aux
vari6t6s i, haut renCement ei; de la volont6 manifest6e par Ia
plupart d.es pays en voie de d.6veLc,ppemont, d.tatteind.re l,tobjectif
de lrautosuffisaxloee longtenps convoi.tG, et Ce deveni-r exportateurse
si possibJ-e.
Le volume d.es $changese d6it trBs faible par 
"apport & 1a production
d.ont il ne repr6sente qut&. peine 4 frt est en d-iminution constante.
Les exportations totales sont pass6es C.e ?r11 en '1966 d 6e3 mi-llions
d.e ionnes en L969" La tenclauce est d une d.iminution ult6rieure.
Tabl"eau g1 MONDT] FJT C.E.E . FlrnT ITmTn'lT TrTil T r DD.\ T\rTnrnT4]T!-{1 .l;-[fv!U'J J- l-vrr
par L.000 t de riz d.6cortiqu6
(tgss 
- 
1969)
Mond.e
11 
^/ /
11 q6,'7l*/- |
I
1968
Ilt q6q
l*'" '
iVarr
tluh\l-/r)
i'4oyenne
nne
" ^- - /--Lv))/ ) t
t ara /.'tLyol/ o+
86 ^24o
rL?.640
109.280
109.520
i r 
^ ^-ntLY.y)v
126,4O9
t34,.28o
+>5f,
or38f"
or29;a'
O.ZAJ'
or28,4"
u)52?
or29f"
n tt{/^v, JLt-
l72.24o
201.84 0
203.68C
2O4"L5A
n r 
^ 
n/n
.L> . >+w
226.389
^\/ -AnlJOo(4v
+37/"
(r)
ation d.e
/57 e ry69
(t.) provisoire.
-Epg{ae-i I'iond-e : Rapport FAO sur les produits 1969
CEE: 0"S"C.8.
n voie d-e d.6velopp6s
total I dollt
70"480
I L.Ylv
-i7.444
?6.880
B0 
" 
379
7 g .866
8j. oB0
+tB%
l/t5"52O | 649
r7.2Bo I see
16.960 I .:;86
1 .7 1An I cz.qJ.l.l (-)v | )lv
L9.5rr | 6gl
2O,TI4 I AE+
19 ]6a I tzA
+25f" | +B/,
...f ., 
^
- t$--
t) lr:x mg,"QiaUt
Deur p6riod,es peuvent g1;rs distingr6es pour ce qui eon-
cerne l-r6volution cles pri-x du rj.z' sur le marci:6 mondial.
l,a premj.6r'e, compriso entre 1960 et 1.9671 est cayactdrlsde par
une haussel faible jusqutd I954f 55 j trds forto ens,l:,-tey due i. La
prescion pcrslstante'd.e La d-ernande s!: 1.es d-i+ponibilitde. 1imii6es.
La d.euxidmer l, partir do 1!531 est ilarqrr6o par une ehuta nette et
i,oris'bante C.es prix o-ui atteignent, au d6bui de ia campa€llle
197Of191L, des niveau:i er:ceptronnellenen'r bas i8r8l UC/foo kg
ri z r-r 6,:,rrt j ."rd ) 
"
T,'in,Liue 
-F',A,0" d.es p:r:ir ir lrexp;,rtation (tgS"i/tg:9 = tOO) est
lonib6 d-e 1,4t en 1p6B i 105 en 1!?0. La valeur totaie du conmerce
nond-ia1, 
"r "ou"u 
d-e la n6ne pdriod-e, a d.iminu6 de 1. O5g e
97u :ritrl-:-ons rirur:j-tds d-e conpt:"
Pour ce qui cr.rnccrne l"a Co:nmunaut.6r trtobs-e::ta,ti.n-rr, 4elrriis f,€piemi..lo i9'-1?r
d.es prix.CAI' ports Mer du Norcl constat6s par la Commissj.on
11i1..g'i;::e clairenerlt ,oetto 6vol.utj.on en L.r,iri.else . Les mcyennes
d'e ces prix, 6tablics ;sur la base des const,",tatior^ lrebclon;,dai-
res de ltoffre }i plus favqralle (voin tableau ti2) soat les
suivantes; pour 1O0 kg de rlz d.6ccrtiqu6:
A. 15 r 46 UC po'rr la campagne 1967 h968,
d 13r?9 UC pou:'la campagtre ]968/L962,
i; 10, ?9 UC pour 1a cam?agne i'969f :97o et
; 0r8l UC por,l::la p6riodo du ler au 3O septembre l-9T0.
., of ..,
Ta.bleau. g2
T,AD*
IgglUnLm.'TE+if:!-.U:F.--{3$L! jI"-19- jrr44!${
(1.,;,C,:,/ G. 7" - r9(,g,/I o)
kg dc riz C.6co:rtiqui corresponuanr au g{411f33d CEItTn /1 A(\
].967 / 68
Sc.ptembre
0ctobre
ITovembre
11 '79LJ, I A
riro0
1l tr,2tJ 5 za
1? \'1
'J 
' 
J I
J.3,4r
l.4rI?
't I )-l
'rt- |
I4r4i
1 I /1Jt t'fr
''r.,1 0LL+ 
' 
/J
15r13
+)rJ./
i:u"":0""
jir 
anvle3
iF6vri er
Mars
Arryi1
I[a.i
l-
ldut-n
II?tdu-r_t*eI
I
Aoi.t
l{^ :r ann a ri a
$ r ermn;t ffnc!
1i 
* "*'"-'-t'"" 
i
I
Mod-:-f ica iion i
,lpar llaPport ld la ca;nlaflnd
ii-pr*CQ,IfiT'ta:', I
I
I
i
I
L3 r79 | La t2)
_-__"t,
-i
^- 
f C( 
-
- 
1) t Jtt"
, 6s llrr.rE/59 tr teg,/la',
*-+*"---l
1r ?o
'J9J-/
LJ9'.-/
i ') . LJlt
1q 19L) rs-
75,2L
L) r44
15,56
lt.,BO
l-5,12
15 e7?
L5142
1tr A'lL) 9'+ !
r R lnJ-) t J -
1t f.o
L4))J
74 )35
1/l Atr,L+ t+J
ir R2t- L 9 y-
'l? 41
'J >' -
r? r93
Lltl4
rr rRLL 9 +v
L2 126
(: 
rBC,1"
+- I _r ,
:l-l- ,80
L\ t'l 4
11 ,13
1o y .i3
9 r8,
9176
9,6'l
) t1+5
9,26
9,CJ
8 r98
L4 r22 I) ;40
Sj,1ggg : Ccmr,ission d.es C.E" D"G" de 1r Agriculture"
-w-
fV. hix int6rieurs et march6
a) hit I 1a plglr.rc.lb.io.n
Les prix mobrens &. 1a production ont 6t6, dans- les deux Xtafts membres
prod-ucteurs, trds nettement influenc6s par Ie niveau d.es prix
d.rinterventlon fix6s Dour les deux zones excdd.entai-res.
Tableau63-r Gg66-ry6g)
Pays Ann6e
?rix A 1a production
pour 100 ks de paa4y-(l)-
Prix
d t interventior
eII U.U.
d 6br:t ca.mDasn€
Moruraie
nationale U. C.
FRXN CE
ITA],IE
I \-.jt1F\
1q6'7
-tv t
Iyoo
r qKo
-L yoo
1 a<l
r oAR
61,54 FF
52r45 FT
A1 41 TIFI
53,23 FF
7.190 Lit
7.517 Lit
8.484 Lj-t
B,186 T,it
L2rB7
12165
12;48
12, Br
rr rRLLI Jv
rrr2u
12e03
13 r57
13,10
(f o\\LI(r)
l2rB5
Lt, Jv
l-2,5o
L2 r5O(rr,rr)(+)
LL 
'5212roo
Lt r)w
l-2'5o
(i) / - Francet Tiz paddy sond, sain,Ioyal\- t
i Ia prime do conservation
i - Italie e ri-z padd.y rond-(Z) converiion par lrancien taux d.e change.(3) Conversion par Ie nouveau taux d"e change.
(A) Prix dtintervention d.iminud de I'incj-dence d-e
frangaise (RAgtement no. (cnn)1586 au Conseil
Source : C"S,C"E,
et marchandr sans
d-6valuation
11,8.1969)1ari 11
A note.X paar aillerrr,s qu,r en i.Italie, !e" prix moyens d. 1a proCuction d'e
!3r5I,et L3 *O IJCfIAO kgr.constat6e pour' Ies r6coltes L96B gt L959,
souli-gnerrt la caractdristique d,e La 4ampagne f968h959, rii savoil ude
r$colts inf:$rieirrne i. oetrle d.es carr$>agnes pr€c$d-entes et rrlerfaible
rend-ement dff. ar:x mauvaises cond:-tions climatiQtl€se "''/"'
-L1{-
b) tf" marc46 e!--t9g--!g-i;5
Lt6'rol.ution d.es prix intdrieurs a 6t6 d"iff6rente suivant les djverses
conditions qui ont caract6ris6 le march6'
r96sh969
La r$colte de cette campa€nee modeste A. cause des conditions clima-
tiques d.e lr6t6 1968, a 6td caract6ris6e par d"es offres A. d.es prix
relativement 6lov6s au d.6bute atteignant souvent un niveau sup6rleur
A 104 % au prix d-f interveution. lrapplication. d-tune politique prud.ente
en matibre de restitutions a .permis de maintenir 1es prix d-e marchd
h d"es nivoaux moyens et d.'6viter des hausses injuStifi6ese ce qui
aurait d0. permett::e un nrellleur 6coulenent d.u riz in4igbne vers le
., nobd. d-e.la CEE; L,e premier de ces objectifs"a 6t6 atteint tandis
que Le second n'a pas gr Stre r6alis€e du fait d.e lrashat, en ddbut
d.e campagne, d.o riz cltinportation par les utilisateurs d.es Etats
non prodrrcteurs. Ces achats nront pas 1aiss6 la place b. une am611o-
raticrn des eohanges intracommunautaires et le riz ind.igbnel non
vend.u sur la Communautd, a dfl. €tre exBort6 vers los pays tS.erse
surtout t. oartir du septibme mois d.e Ia campagrle r
't969/!91o
Cette campagne a 6t6 marqu6e par une forte r6co1te, co qui a eut
en g6ndral, oomme corrs6quence d.irecter que le prix d.e roareh6 srest
si.tu6 en moyerule s' un nitreau correspond.ant d celui d.u prix d.rinter-
vention tan'b pouf la ris rond que pour Ie riz 1ong"
l.[a1gr6 1e niveau trbs bae des prix du riz communautaire, les
d.emand-es de riz frangais et ,italien de la part d'es autres
Etats nembtes nront Sr,ibre 6vo}u6'et sont rest6es trtss faibleee
tout comm€ au couss cles pr6c6d"entos campagnes i Les causes en sont
rnrr1tip1.esetr6su1tentnotammentc1.e1ad.isparitiond"e1ad6Ja
f,aible pr€f$ronce ccm&lmautaire, - et d.o la possibilit$ d"e'
stappror,'j-siqnner en riz provenant d.es pays tiors d d-es prix
, retrativement plus lnt6ressants que 1es prix d.r; prod.ult indigbne(voir, pout oe qui concerno ces prgblbmee, le, chapitre
rtObsernatlons finalestt). | , :
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A la fin Ce la canpagne f967/I968r,iI rest*r,it en stock A lrintor-
ventiori on rtal-j.e un reliquat ri.teirviron 14"c00 tonnes.
Drrant la campagne L958ft969, qui a r1"6but6 pa3 une r6colte
moind-rc ct d-ont los prix de narcht! au c,6but d-e. campag:re se
trouvaieli A. un niveau sup6rieur au pri:c d-rinterv-ention, aucu-ne
nr"ise el,r cira.Tge nta eir- lieu d"ans 1es premiors mois. Par la suite
quelques apports se sont produits en avril L969, avant que ne
soiont 6largies les possibilit6s d-'exportation. A Ia fin d-e la
^rnhodts^ 'r ^ stock i. 1t:nterventi-orr a atteint 2"1 .i-l-B tonnes,vcLlrriJc,SrlE, f u
repr6sentant \rt f" da 1a procluction.
Au cours cle ]a caapa€lno Lg69/r97o, les stocks ont atteint
52,000 tonnes y compris 2?"118 tonnes d.e Ia camlagnc pr6c6dente'
Lcs qualitds lirrrdos A. Itintervention ont 6t6 notamrneirt le R:'be '
(z?,ooo t), te 3a1i1ra (zg.cloo t) et lfarbori.o (?.500 t)" ra
prise en charge a eu lieu surtout au o6but d,e la'camlagne. ii la
fin d.e 1a campagne, compte tenu d-es remises slr.r Le rnarch6, 1es
quairtit6s restant a lrinterventio:r se chi.ffraient A. environ
32.iTg tonnes et concernaient surtout 1e Balilla et lrArborio.
p^^ 
-1*qD !-Lqe e*v 1,'.J,r 1es campagnes pr6c6d.entese &uciltt apport d
iri.ntervention nta eu lieu en France.
...f ...
f.
^la,l
| /\ c
3'. ,SUCmtr
Situat igq d.e. 1 t ai:provisir,'nne.ment
Prod.uction
La p6riod.e:couverte par Ie pr6sent rapport est 1a deuxibrne campaS'Ir.e
sucri6re depuis lr6tablissement d.e ltcrganisation commune Cu march6 d.u sucre
comportant un prix unique pour le sucre et Ia betterave sucriere'
Les quotas de base en vigueur dans ltensemble de Ia Communaut6 sont
rest6s inchangds en I969h0 et fix6's i, 6"480,00C tonnes et le prix c.tinter*
vention pour le sucre blanc d-e qual-it6 stand.ard. a 6td maintenu e 21123 UC
par I00 kg.
Le tableau 5J d"onne un apergu d.e lr6vo1utlon cies superficies cuttiv6es
en betteraves sucriOres" iI resdort d.e ce tableau qu'en 1959/TO, les super-
ficies cultiv6es 6taient d.e 1116 milliorr^ drhectares, comrne au cJurs d-e 1a
campagne pr6c6d.ente. AprBs avoir a.tteint un niveau 6levd par rapport au
fiass6, elles se sont d.onc maintenues i ce n:veau^ On pe'rt dono en conciure
que Ies producteurs agricoles cbnsid.brent gue la rdglementation communautaire
srr.r les guantitds et lcs prix leur est dans ltensemble favorable. La prcduc-
tion de sucre d.e canne dans 1es d.dpartements frattgais d.routre-mer nra enre-
gistrd gue des fluctuations peu importantes au cours des dernibres anndes.T (1962/5J 
- r96s/1c)
Campagne Allemagnel rr"tt"ed. )
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Tin 1969/70, la prod.uction de sucre d.ans lbnsemble d.e la Communaut6 a
atteint re niveau record. de'lrQ? llio tonnes d.e sucre blanc, cq gui est dt
aux rendements en sucxe par hcctare sup6rieurs Er, la moyenne. Etant d.onn6 1es
rend.ements enregistr€s notarn"oent en r''ra.nce et en Belgique, la rnoyenne g6n6ra-
1e d.e Ia quantitd de sucr6 blanc d.e betterave prod.uite effectj.rrement par
hectare d.e be'bteraves cultivdes est pass6e pour 1a Communaut6 e JrlJ tonnes(cf. tableau6), ), Compar6e d la campagne or6c6d-ente, la prod.uction globale
cle sucre d.e la Communaut6 a augmeni6 d.e ) lbipat rapport d, 1a prodriction
moyenne d.es ann6es r952i63 e 1966/67, la d.ernibre p6riod.e quinguennale
prdcdd.ant Ltapplication gdndrale des d.ispositions communautaires d.ans 1e
secteur d.u sucre, el1e srest accrue Ce 26 /rt, soit d"e Tr53 million d.e tonnes"
Le tableau66 reprod"uit lr6volution d.e la prod.uction eu. cours d.es trois
d.ernidres campagnes. La combinaison d.e lr6volution d"es superficies cultiv6es
et d-es rend.emen'bs g, llhectare a abouti notarnrnent A, un accgoissement d.e la pro-.
d.uction en leJ:gique et en France et Eu une ccrtaine stabilit6 en Al1emagne et
d.ans les Pays'iBaso Lrexteirsion lnhabitu.elle d.es superficies en ltalie en T)51/
68, due en partie aux inond.ations d-e ltautomne I!56; a 6t6 b, Itorigine d.r4ne
rdcolte recofd pendant la campagne consid€r6er avec d-es rend.ements b Ithec-
tare particulidrement favorables. Au,cours d.es d.eux campagnes qui ont suivil
la production en ftalie a variS d.ans Ie cad"re d.onn6 par 1a quantii;€ de base.
En I)6)ilO, la production de sucre blanc a attein.L 433"000 tonnes d.ans
1es d.6partements frangais d.toutre*mer. Cette quantlt6 d.6passe d.e !.000 tonnes
ld. productlon de :968/69. i,Ile correspond'4, la moyenne d.es arur6es 1962/63 d
r955/6i.
Le tableau 6l indique 1es quantit6c d.6terminantes pour 1e m6canisme d.e
Ia rdglemen.tation d.es quotas et la prod.uction coruTiercialis6e. Pend.ant 1a cam-
pagne l969ft01 le total d.e la prod.uction effective et d-es g.rantit6s report6es
d'e la campagne pr6c6d.ente repr6sentait 7.it72.000 tonnes d.e sucre? Dtaprbs d,es
estinations pnrvisoires, 1a production d.es d.iffdrentes ontreprises comprlse
entre 1e quota d,e base et le q"uota rnaxinaum at-beint 9?5"000 tonnes" Une produc-
tion d.e 88.000 tonnes vient stajouter au quota maximum. Les d.ei:x postes r6unis
ind-iquent une qu-antit6 de I"063"00C tonncs en plus d.es,guotas d.e base. Dans
cerLaines r6gions d.e la Connnwraut6, par exemple dans certaj-nes patties d.e
ltAllemagn"r- 1l.1tltalie et d.ans les d6partemen]s frrangais d.routre-mor, les
quotas d.e base ntont pas 6t6 6puis6s. 
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Pour 1a campa,gire T959ft0, les quantj.t6s d.evant 6tre pnses en consid.6*
ration pour la cotj.sation dl la prod.uetion so4t cal-cu16es dtaprbs les qr:anti-
t6s prod-uites entre 1e quota de base et le quota naximum qui d-oivent 6tre rec*
tif:'.6s en tenant coi,ipte des reports. 48.000 tonnes ont 6t6 repori6es d.e Ia
c&mpag:lr) prdc€dente et 9?.000 tonnes serrcnt repcrt6es sur la canipagne suivante.
b ) Consommati.on
Comme il rassort du tableau ci-aprbs (tabteau 68 ) relatif A. Ia coneom*
mation iLe sucre d.estin6 d ltalimentation humaine, cette consommation stest
accrue au tobal de I{.!.000 tonnes dans la Communautd en I!68/69. t taccroisse-
ment poor l969t\a est de 106.000 tonneso 0n peut constater: ainsi, comme les
anndcs passties, cl rin4:ortantes fluctu!,tions dans le,Lugrnentation annuel 1q cies
quantit6s consonrdes et d.cs taux d.raccroissement d.tun ord.re de grand.cur
oscilLa.nt pratiqr-rement en*re z6ro et 215 /",
Dans certa,ir:s pays on constate m6me, durant certaines ann6es d.e l6gEres 16-
gressions d.e -ia coirsonmation. 11 est sorvent diff-eile de trouver une erplica.-
tion satisfaisanie a ces ph6nonibnes car Ia plupa::t d.u temps des infiueltces
d.iversc:, agissan'i en sens cont'l:aire, se $uFerpoeont. Dairs ltensemble, on peui
d.rre que d.ans 1a Ccrirnri;:aut6, ce nfest quren ftalie que ltorr peu't esconpter
un accroissement sensible d.e La consommation d.e sucre pa.r't6te, ca,r ne
r.epr6senta.nt gl6re plus d"e 27 kgn elle se si*ue encore nettemcnt o,u*dessolrs
d.e la consommation riioyenne de la Cornmunautd (cf. tableau 65), On srattend
pour I!5!,.'70 b. ce que la consornrnatlon corrnunautair"e par t'dte soit 6gale &.
32 ks.
Tabl.eau 68 - Consommaticn de sucre Cestind i, l.ralimentation h.u.maine d:rns
la Coramunaut6
1957 168 
- 
T')69/7c',1
Caril:agire A -l I c,*,i on a
T.lr'20
L6 JLV
1.928
I,'ranccy compris
D"O"1l.
I,7I7
L. ()1
I.822
!
Itilta t l-narq-.r<na
Gr/* -;
r96si59
r9r"9/1o&)
r, 3r0
I.4/iI
f 
" 
rf50
\77
>44
J72
(f) cirirrres provisoires.
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l,a consommation de sucre pour 1tal:r-mentation i.u b6tail a 6td rcndue
possible en 19.6'l/68 grSce d. lioctrci, ir tous les Etats membres, d.iune prine
d.e d.dnaturation d,ur les fond.s comnunautilj.res. Ctes-b d"epuis cette d'ate
que 1e sucre est compeltitif au mals daris La meeilre ofr 1a situa*
tion d-e lla.pprovisionnement du marchd dans la Cor,imunaut6 le permet. Cette
consommation atteignait 405,000 tonnes pour 1a camFaE"ne f96B/69. Des prr-illes
ont 6t6 pay6es polrr ces guantit6s, aprbs d"6naturation, au co1lls d'e le canlpa.-
gne consid.6r6e,
Lr: vollme d.os d.dnaturations effectives d.iffbre torrjours du vo}ur:re des
demandes <ltavis d-?octrci d.e primes car la d.ur6e d.e va1idi.t6 cles alrris d.toc*
troi d.es prinos est d,e ]1 a L2 mois, utr en rFgle gdn6raLer qne pa:'tie im-
portante des avis d"octroi cle primes publi6s pr"uvient d.e La campagne pr6-
cdrlente ou sera repcltde sur la carnpagne suivante. Ainsj- des avis d.f oc'-
troi d.e primes non utilis6s au cours d-e la campagne pr6c6dente et portant sur
IO4.00O tonnes de sucre oirt 6t6 repris en 1969/]0 et des a",'is dtoc'broi portant
sur fdJ.OOO tonnes de sucre ont 6i6 report6s sur la campagne fgTo/7f.
l"r,.ant le, d-6but d-e la nou-lrelle campagne de transformation de lrautomire fp6pt
i1 a 6t6 b. nouveau possible de d.emander des avis d.roctrci de primes d-e d-6na-
turaticn, Des ad-ju,J.:cations ont m6nre eu lieu afin d.e d.6terminer le mcntant
d.e la prime. 305,000 tonnes de sucre ont 6t6 effectivenent d6natur6es en
1969/7o.
Les restitut j-ons d-emand"6es pour la campagne 1959 /7O pour la production
de sucre destind i. la fabri.cation C"e certar-ns produjts chimiques pcrteront
probabi.ement sur e::viron 40"000 tonnes. En I!68f69r ZZ.O0O tonnes ont b6n6-
fic:-6 c1e ces restitr',tions.
Lf interdiction des 6d.u1cora.nts arti-ticiels (cyclama,tes), d6cid-6e a';x
ntats*Unis pou3 des raisons de sant6 publique et ad-optde ensu.ite par tou'Le
une s6rie de pays europllens, a cr66 une situation no'.tvellc dans ce dornaini:.
Tou.tejfois, Itef'fet de substitu-tion r'6sultant C.e ltemploi de ces produits
d.;lns la Communautd pouvairt 6tre tenu;usquri. ce jour pour n6gii3eab1e, la
d,emanCe de suc::e nlen sera vraisemblabl.ement pas modifi6e Ca"ns ur.e lnesure
nota,ble.
,T1T-WI
Ta,ux d. taut **e,Dprovi sio:rnement
'
Le tablea,u suivaht intlique que le taux d.tauto-,approvieionnernent
cre la Communaut6 en sucre a atteint presque I22 'il. art cct rs ie l-a ce.rcpagne -1969/
?0. Si 1ton tient compte 6galementtlu len,len:ent en slrcre par hectare, cru.i
est sup6rier:.:. d la moyennc d...ns tous Les Eiats membres , 1o ta';.r: ri.rauto-
apprcvicior:nement reste 61ev6 cn raison Ce ltaccroisseme:.ri peu impcrtant Ce
la consommation.
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sucre (y cor,rpi'is les d.6partements dtoutre-
1a guantiii d.estin6e d l-lalimentation
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Le tableau lC ind.ique les mcuvenrents d.es. 6changes intraconrnunauta.ires
et d.es 6ch.anges d.es lltats membrcs avcc les pays tiers en ce qui concerne Ie
sucre e:r 1!6tat et le sucre tr'a:rs1:'rn6; il stagit en partie dtestirnati-'Jns.
Dtune facon g6n6raie, on peut dire gue les inte;'connexions comilerciales
intrabcmrnurra.utaires amorc6es d.bs I95i/68 ntont fait que srintensifier'. Le
tableau refl.bte surtout les d-isparit6s d.e la sj-tu-etion d.e ltapprovisionilement
d.ans Ies d.iff,5rcnts ltrtets membres.
iJn ce qui concerne les impcrtaticns de s\icre en 1t6tat dans les Etats
rrrem'ores, la ?x.anle et 1a l3elgiq,re, qui sont des pays traditionnellement er-
porteteurs, soni en pz,6sence dc palrs traditior^nel-lerneui d-6ficitajTes coirrne
lfA,ilcr:ragne e-b surtout lf ltalie. Quant au-t importations d.es Pays-Bas en
Frcvenailce deg autres Etats rceinbres, i1 devrait slagir essentlellementr porlr
les d-cux campagnes, de sucre destind i i?aLimentation d.u b6tai1"
Les expor-iations d, d.estination d.es pays tiers sont effectu6cs com,qe
preced.erunent, essentiell-emc:rb1 pirr la Fr:,ncc ct Ia Selgig-re.
Toutefoise itAJ.lena gne a 6galement export6 dtirnportantes quantit6s
vers les pays tiers en r!58f59 eu tail d.e sa si'tuation dtapprovisionnemeut
"* :" 
systbae d.es restitutions i. 1f exportabibn alo:i's cn vigueur"
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Lfexpdrience acqui.se au cours de La campagne lg6SlSg a montr6 qutil
convenait de d.6terrniner le montant d.es restitutions (guasi exclusivemettt
i, la suite,d.tadjudications) dbs te C.6brrt de la campagne I95ghO. Des adjudi-
cations permanentes dans le cadre d.esquelles d.es Bdjudications partiel"Ies se
sont d.6,roul6es chaque semaine ont 6t.6,organis6es i, cet effet. Les milieux
commerciaux int6ress6s ont pu, aux jours pr6urs, sounettre leurs offres
pour le ruontant d.e la restitution. Lq iour m€me une d.6cision est prise
au sujet des offresr cn fonction d.e 1a situetion prdvalant sur le rnarch6
mond.ial 6t de La situation d,e l f approvisionnement et un montant mr.xirnum
correspondant est fix6 pour la restitution,
II1. $ijpqligg..g'4*e il]cfch€_ i+
La situation g6i:€rale excddenta.j.re cur le ire,rsbd nondial du suore stest
rm,intenuo a1t cours d.e'la aampagne sucribre T969/70, En 1968/59r on avait en-
registr6 une 16gbre consolidation des prix sur 1o narch6 mond.lal, aprls la
conclusion d.e 1t /'ccord International sur le sucre, Aprbs un certain
fl6chisseurent d.es prix vers Ia fin d"...1t6t6 d-e I959t on a assistd A, une lente
rernontde d.es prix qui srest pouruu:-vie, avec des interruptions, jusgurb, la
conclusion du rapport (octobre I9?0). pt" rnoments , les prix 5, terme ont suivi
avec h6.sitation la }ente remont6o d.es prix pour livrn,ison irnmdd.iate. Le ta-
blear.l ?I donns un apergu de lrdvolution d.es prix.
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La situation exc6d.entaire prolorrgde sur 1e marchd mond.ial
stest ref16t,6e -, pour la pdriode couverte par le ra"pportr par le niveau
6lev6 des stockso La production mond.iale de sucre a devancd ltaccroissement
d.e la consommation. Toutefois, une ccrta,ine incertitud.e a-plan6 au moment
de ltestimation d.e Ia production, notarnmeirt en ce qui conce?ne les r6sultats
d.e 1a rdcolte cubaine (cf. tableauT2 ). Dtaprds les d.ocuments statistiques
1es plus r6cents, la r6gression des stocks en T96E/6! nta pas 6td aussi sen-
sible quton aurn.it pu ie pentser, au d.6part, sur la base des premibres esti-
mations. En I969fi0, on stattend. b nouveau i. une certaine reconstitution d-es
stocks, ce qui entrainera probablemcnt un ralentissernent dans le redresse-
ment u1'b6rieur cles prix. 0n stattend" A, une nette expansion d.es dchanges in-
ternationaux et i, ce que les m6canismes d.e r6gularisation prix/
quantit6s pr6vues dans ltAccord International eur le sucre se trad.uisent
progressi.vement par un meilleur 6quilibre du rnr,rch6.
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'I'ableau Ic
R6partition rg€,7 /68 toAA /6qtJvv/ v/ r969no (r)
Stock de d6but
Prod.uction
T7 TOT
6r, rio
IU. JJO
Ar 1rtr
r7 
" 
538
65.068
Quantitds d"isponibles
Consommation (2)
?3.30r
59"965
lyao ( t
oc. 155
83"?06
64.978
Stock fina-]-
Echanges internationaux (3)
18.336
\9.7 42
rz srR
ry.1o4
rB.72B
2I.9O9
/- \ 
- 
. .(1/ .i"Jstlma-blons.(Z) Cafcul6e par d.iffdrence entre qua.ntit6s d.isponibles et stock final.(3) Quantit6s export6es,
Source : F.0. Licht, Journal europ6en d-es sucres, aofit 1970.
- 
Xilan mondial dilgBgfe (seelemlret ao0t)
-Gi6m% en r,ooo t de suore blanc)
-T16-
IV. Prix
Pour porter un jugement sur lfdvolution dcs prix du sucro et d.e la
bet-berave sueridre, i1 faut tenir compte d.u fait gue lforganis:r,tion Cu march6
du sucre nta fait gue cr6er irn cad.re d ltintdricur duqueL les prix peuvent
se former librement, 11 faut cn outre attirer Ltattention sur l"e fait qutil
nrexiste pas d.e compte rcndu statlstigue sur les prix intracorununautaires
pratiguds sur les march6s d.es betteraves sucribres et d"u sucre, conme c?est
le cas pour 1a plupart ties autres produits agricoles.
Le tableau 5'/ montre les d.iff6rents secteure de lar prorluction sucridre.
)airs Ie seeteur ae ia prod.uction se situant entre le quota de base et 1'e
quota maximumr' les planteurs de bettera.ves sucribres et les fabricants d.e
sucre peuvent compter sur Ie montant maximurn de la cotisation &r J-a prod.uction,
ctest-i-d.ire 8r97 UC par IO0 kg de srlcrer co&ne pour 1a campa,gne pr6c6dente.
Cc montant englc.rbe dgalenent la co-fisation d.u fabricant de sucre. Il 
"tensuitgue le prix des betteraves sucriires qui ont 6t6 prod.uites dans ce secteur
est d.e I0 UC oar tpnnen 1e prix correspond.ant en lta1ie 
€tant d.e t1?,i:6 LIC du
fait, d.e la ru{gionaLiBatj-on. ':
En 1969/'10;1es teneurs en sucre ont 616, d.ans tous les E'bats membrcs,
plus 61ev6es que pend.ant 1a campagne prdcdd.ente (au cours d.e laquelIe iI
avait fa1lu procdd.er ir d.cs r6d.uctions de pri:c comespondantes d, cause cle :
la iroir:.d"re teneur en suc::e) 0n pent d.onc ponser qurett rg6gho, Ies prix pleins
pourront 6tre appllqutls en g6n6ra1 pour les hetteraves suoribres d.e 1a qlralitd
starid.ard. (tencur en sucre 16 fi et quteir cons6quence d.es taxcs de qual.it6
pourront 6tre appliqudes dans d.e nombreuses r6gions d.e la Communautd en raison
d.e la teneur 61cv6e en sucre.
Dtaprbs les renseignements d.ont on d.ispose; les pr.ix d.e vente du sucre
d.6pilrt usine se sont mainte:rus penda:rt toute 1a campagrrc au niveau des prix
d tintervcntion.
V. Ilesu.res d"!interveniion
Lroffre surabond.ante a entratnd en Allemagne corune en Fr.ance, au d6but
d.e Ia campagner 
'd.es ventcs A ltOffico d.tintervehtion. Ctest'c.insi guten Alle-
:nagiler i la fj-rt' d.e la campagne d.e transforrnation, environ 10?.000 tcr:.nes C.e
sucre dtaient aux mains d.e lfOf,fico drinterwention, d.ont C0.COO environ p::ore-
naient toutefois, de la campagne pr6c6d.e:rteo En'Francc, Ei Ia m6me 6poquel lcs
quantit€s offertes.d ltOffice dtintervention st6fevaiept A, environ 2B.COO ton-
nes. DaRs }e courant Cu printcmps e'l vers la fin cl.e la campagnei ies Offices:']
d.ritr.tervention, notamnent en lranoe, ont acguis d.e nouvelles guantit6s, ./.
l)b
d.c tclle solte guruir vol;1me 61oba1 ri.c 2J?.UC0 triurcs d.e sucre poux tou"'ue
la anmpagne se trouvalt en leurs meis. Une g;rand.e partie
de ces quentitds rle sucro a 6te rrend-ue avant Ia fin d.e la oarr]pagne dans le
c:,lrc tle proc6d.urcs d-tadjud.ication au titre de sucre d.estin6 A. lta.l-imentation
du b6tail ou 6. lterportatron. Ur1 stoci: d.tenviron 13?.OOC tonnes a 6t6 rcportd
sirr la camp"grrD f97)/7f par lcs Officos cLtiirtervcntion.
Les objectifs d.e 1a garantie des pri* A, Ltextdricur et de lrajustenent
d.o ltapprovisionncment A, ltint6rieur, 1i6s ir, 1leirgonisation d.e march6, ont 6t6
at*eintso l,es pertu:bations sur 1es marchds i, ltext6rieur ct i, lrint6rieur d.e
1a Corununaut6 ont 6td en grande pa:rtie dvitdes lors d.e Lr6coulelnent d.cs e:lc6-
d.ents, grDce, essen':;ieLlen:ent, d ltutilisatio:r d.c 1a proc6clure dradjr'rdicaticvt'
VI . P-.e rsp ccllgc j- g" I ? p."U*i 
"tt L""qLI9 7Ol? I
Lc recenscment des surfaces cultiv6cs en bettoraves suc?ibres a donnd
pour I!10 d.es r6su1'cate dans lre:rsembie inohang<5s er,u niveau cofi,5lu3rru.-iaire.
Des exiensions d.e faible importance en 'fra.nce et en Allemagne ont 6t6 acccul-
pag:r6es d"tur:e petite re3d.uctio:r eir Italic. I.ltarriv6o tarclivc du printcmps et
ccrtaines piriorles d.e s6chei.esse lais;aient toui drabord pense" qutil- srensu:--
vrait une forte diminution d-e 1a produc-bion de sucre. Les cierniOres pr6visio:rs
relatives aux r'dductions d. titre drcesai d.os superficies cu.ltivdes en bettera-
vcs ont tor.rtefois i-nd.iqu6 un red.reasei,tent per rllpport &, 1e moyenne ciul:ul-i;e our
plusieurs ami5es.0n peut stattendfe i ce que La production d.e sucre de la
Cotiurunaut6. soit de ltorclre de 619 miiLions de tonnes,
i{e Slune
Pour la campagite I.969ttA, la prcdr:oi;icn de sr"lcre d.c la Cornmunaut6 a
atteint enviroa 7 r/8 :iia tonnes pour cles rendemcnts b. lthoctare trbs satisfai-
sa;:ts ct a d.6pass6 la consommation humaine drcnviron 1r3:l{io tonncs. Conpte
tcnu de ceri;airres inrpo'rtations traditiom:elles, d.tune cerbaiae reconstitutior:
dcs stocks et dt5du-c-Lion faite des quantit6s produites au-dolb. du guota'maxi-tnum
et d.es quani;it6s:eport6es en suppl6ment, le marchd srest trouvd glev6 drun
exc6d.ent d.e lrord.re d.e fr2 ltio tonnes. Les prix intracomm'rnau-tai-res du sucre
ont suivi le nivcau des prix drintervention. Pendant Ia campagncl lip.000 ton-
nes d.e sucre or,t 6t6 vendues aux Offi-ces dtintervention. !
OJrant d ltexc6d.ent de I,2 l,lio tonnes, il serait utilis6 commo suit :
exportations en lt6tat ou aprbs t::ansformation : envn 01? l'lio
expcrtations d.e qu.antit6s d.tintervention aprbs Ie I"7.I97C : env, 0rlll i"{io
: env, O , _r, l$ioalimentation du bdtail
industrie chimique : env. CrC'{ llio
Les exportations sont d.6j6, en grande partie'assur6es par les lice:rces
d.texportatlon d6ji. C61ivr6es. ./.,
+
v
f
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.1. HUILE DIOLIVE
l. Campaeqg-Ig5gfgQ
I, Sqperfigie_q-cqltlvsgt en oliviers
I1 nrapparatt pas que 1es superfioies cultivdes en oliviere aient
.sensiblement chang6 d.epuis 1a campagne pr6c6d.entel elles sont
dtenviron 44.000 ha en France et de 2"28J.0O0 ha en Italie"
rr. gggge!
La situation d.e lrapprovisionnement d.ans la C.E.E. a 6t6 le suivante :
!?lleau.?3 * 4ilen hu:.Iei.tqliYe
(rg67/68 et T.968/6g) (en tonnes)
Poste d.u bilan
1967 i6B rg68,/69
cEli CEE A11e-
mag?e France Italie
fa;rs
-Bas
UffiL
Stock d.e report(d.cnt A, ltinter-
vention)
Production
Importations
R6ceptions en
provenance des
Etats membres
E:cportations
Expdditions vers
Etats membres
Disponibilit6s
Ccnsommation
Stock i reporter(cloirt A. ltinter-
vention)
33.500
13.000
5g2,B5g
B!+.442
2,437
II3,500
(ri.ooo )
42r.839
119. Ir4 T"65r
796
3.500
T Rro
T7.483
r,390
ITC).000
(13.ooo)
;|20.000
99 "552
954
207
122
I
I
I
I
I227 
i164 
I
693.r23
T7,278
4.r46
654.453
'T4.574
?,447
27
L1
24"2r2
T"27O
630"516
13, 3rtr3
2.r55
12 1
7t
l1
/6^ 
^ 
i^oaa"151
ind.6terrnr
II0.000
639.779
ind,6term..
?8.500
2. Ng
2.40?
?r.357
r7 ?857
3.500
5"356
5i5.oi8
ind.6term"
756000
323
285
285
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Ce tableau appelle les commentaires suivants :
a) stock de report
Dans Ie bilan de Irhuile drolive pour la campagne 1967,/68, figurant dans
Ie dernier rappor* d.e la Comrnission au Conseil sur la situation d"e lragri-
cultr:re et deu march6s agricoles, Ies donn6es concernant ltitalie, refatives
i. la consommation pend.ant la canpagne et aux stocl< d.e fin de campagne,
nra'raient pas 6t6 d,6berrnin6es; en effet, lt6volution du march6 d.e lthuile
d tol.ive en ItaL:-e pendarit la premibre partie d.e la campagne 1968/69 ne
semblait pas ind.iquer lrexisten,:e Clun stock d.e report aussi pimportant
gue cer'.i r6sultant d"u niveau d.e la consomnation admissj-ble en 1967/68i
aussi 1a Comrnission a. soumis ies d.iff6rents postes du bilan de La campagne
f9q/65 A. un examen suppl6mentaire (1).
b) production
Les demand.es pour obtenir l taide pr6vure au rEglement no I36/66//CEE ont
port6 pour 1a campagne tg58,169 sur un total de ziJ).000 tofrnes environ, La
si.iuation par Etat membre 6tait la suivante :
France : aid.e demand6e : 1.848 tonnes environ
' Suantitd admised 1taide : f.839 tonnes environ
Itaiie : (Situation ar:"6t6e au 15.I0.1970)
nombre d.e dernand.es : T.T05,445
quantit6 d.thrrile I t+73.15J tonnes"
Sil:aation d.cs paiements : nor,l:re d.e d.emr,nd.es pay6es z I.O54.678
quantitd d.thuile : {02.690 tonnes
(:") Un groupe d,e travail, charg6 d.e cet examenr est arriv6 i, la
ccncl.usion go!il 6tait possible dtadinettre ltexistencer en fin
rle carnpagne t96l/68, d.tun stock de lrord"re d.e IT0.000 tonnes et
que ce chi-ffre pouvait 6tre retenu comme stock d..e report en rroe
de lr6tablissement du bilan d.e la campagxr,e f)68/5j; par contret
ii n'est arrivd i, aucune co:rclusion sur le niveau d.e la consom-
mation en Itaiio en 1967/68,
?an
-l<q- *J/
11 ressort d'e cette situation qutil restait en ftalie au I! octobpe IlJg
envl.ron 50.000 flerar"lee dtaid€ relatives d Ia carryagne Ip6B/69 encore en
oours dtexamen. Si le contrdle d.e ces d.ernand.es devait amener Er, des r€sultats
d'e m6fie ordre qrre les contr6les d6ji, effectuds, la quantitd 4rhuiLe ad.rnise
i, lfaide serait err d6finitive d.e Irord.re de 420,000 tonnes.
Ce dernier chiffre a 6td retenu, mais sous toute r6serve, Lors d.e 1r6ta-
blissement du bllan ci-d.esgus.
Il nty a pas eu d,fintervention au cours d.e la campagne
rrorganisme drinterwention italien a vendu su. re marohd
d,es 13.000 tonnes achetdee pa:r lui en t967/6B, s.oit 7,600
T968/69. Toutefois,
int6rieur une partie
tonnes environ.
c) 6changes
1. Echanges intracommunautaires
IIs se sont 61ev6s & 3.)00 tonnes environ. Un tiers d.e la oongommation
d'es Etats membres non prod.ueteurs a 6t6 assurd par d.e lrhuile en provenance
d.es autres Etats membres.
2. Echanges avec les pays tiers
Les importationg'd.e Ia Franbe et des Etats membres non producteurs
-sont rest6es sensiblement au m6ne' niveau gub celles d.e la campag?le pr6-
c6dente; par contre les importations rle ltlta}ie ont augmentd d.e plus
d.a 50 /".
Le ta,bleau suivant
munaut6 :
'' 
., :,
ind.ique les principaux fournisseurs de La Com-
gski""s# 
- 
-I rtations en ,hqi1e d.toliye - Principales
{r95s/r96e)
('en' torues)
Etat membre
importateur
rays oe provenance
Grbce Tunisie Espag:re Al96rie Turquie ..I{aroc
ntlrr
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
UEtsL
23.713
76
, g06
22,727
4
I
rarr f .4oI
I0.006
.7 ACCt.+J)
29"7ot
I.558,
3.503
24,263
r57
220
4,390
1.093
3,297
T4.T89
'46
\4.7 43
25,BTB
r,95?
23.866
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Pour la campagne T967/68 les principaux pays fournisseurs de Ia Comrmrnaut€
avaient 6t6 les suivants : Gr,lce 42.304 t, Tunisie'ZZ.50B t, Espagne LZ,IT3 tl
A1g6rie I.735 t, Turquie L3I4 t et L{aroc 777 t.
Pour 1a campagne r96s/69, les ph6nombnes l-es plus notables sont :
- 
ltimportance au point de vue inportation d.ans la c.E.E.e prise par ie
Maroc et par 1a turquier par suite d.e l tabondance exceptionnelle d.e leur
production,
- 
le retour d.e l f Espagne au premier rang d.es fournisseurs d.e la Communaut6,
- 
la r6gression d.e la Gr6ce d.e la premibre i,,la troisibme place, Ies prix
pratign€s dans ce pays ntayant pas permis aur opdrateurs de la Comrmrnaut6
d.ry proc6d.er i, d.es achats pend"ant une bonne partie d.e 1f ann6e, bien gue le
pr6ldvement applicable aux huiles en provena^nce d.e Gr6ce ait 6t6 nu1 pendant
toute la campagne.
- 
Les exportations avec 14"574 tonnes (France I.?7O, Itatie 13,543) ont tlimi-
nu6 d.e IJ /o par rapport d cellee de 1a campagrre prdc6d.enter eui avaj ent at-
teint un niveau exceptiorrnel_
La majeure partie d"es exportations est constitude d.rhuile d.e qqalit6 sup6-
rieure cond.itionn€e en petits emballages destin6s i une client61e trad.ition-
nelle d.es op6rateurs d.e la Communautd d.ont la majr:rrre partie est en d.ehors
du continent europ6en.
Le montant moyen des restitutions i ltexportation pour ces huiles a 6t6 d.e
?ro3r uc/roo kg.
d) d.isponibilit6s totales
De ces d.iff6rentes d.onn6es, il ressort que les d.isponibilit6s total-es dans
la Comnnrnaut6 au cours d.e Ia campagne 1196}/69 ont 6t6 :
- 
si lf on part d.es d.emand.es d.raid.es : gg3.O0O t env.
- 
si lion part d.e lthypofhbse d.es qrrantit6s gui seraient admj.ses t 540.000 t env.
Ce d.ernier 
-chiffre a 6:b6 +etenu, comme ddjd ind.iqu6 au point l) dans 1e biLan
provisoire pour 1a campagn e Jg6S/6}. .
e) consommation
En France et dans 1es Etats membres non prod.ucteurs, la consorunation res-
sortant du bL1an a d6pass6 d.e, I.000 tonnes'celle d.e'Ia campagne pr6c6d.ente,
soit ! f d"taugmentationl toutefois, en rai.son notamment d.e lr,insuffisance cLes
informations sur Ia variation d.es stocks, aucune ind.ication de tendance ne
peut 
€tre tirSe d.e ces chiffres.
-I4I-
Ce:lteins experts peneent cependant que les consommateurs ont 6td senslbles
aux campagnes de publicitd effectu6es par 1e Corrseil 016icole International en
fa.'"'eur 
.d.e irhuile d.!o1ive
La d.6"b*mination de La consommation italienne dthuile d?o1ive se heurte
aux difficult6s ddji signal6es 6, Itoccasion rLe lt6tablissement du bilan de la
campagne 1967168. De p1us, F)our la carnpagne 1968/69r otr ne dispose m6ne F&sr,
comnle cela avait 6t6 1e cas pour Ies d.eux oampag?es pr6c6dentes, des rdsultats
d.es enqu6tes sur la consommation d.es huil-es v6g6ta1es qui avaient per.m:s de
rnettre en 6vidence cjJre 1!€voLution d.e la consoiirmation au rnoins dans d.es villes,
6tait d6favorable i Ithuile drolive.
Selon la d6l6gation italienne, la consommation d.fhuiLe dfolive aurait re*
pris au cours de la campagne 1968/69 et pourrait atteind.re !,! kg par t6te,
correspon d.ant d une consomnation gtrobale d.6passant 500,000 tonnesl err &ugmen-
tation d.renviron 9 f" sur la consornmation retenue pal 1a Cornmission pour I)66/
+^a- r'aT967. i46ne si cette augmentation pa::att surestim6e, ).a possibilit6 d.tun cer-
tain accroissement nrest toutefois pas 3, exclure, pour 1es principales raisons
suivantes i '
- 
les producteurs avaient, semble-t-il, consery6 d.es stocks familiau.x plus
importants !f,re de cor:turne Er. Ia suite d.e ltimportante r6colte t)51/6\i il a
pu en r6sulter une incitation i iraugrnentation d.e ltau'bo-consommation;
- 
1'anr'Slioration du rapport du. prix lruile d.rolive raffin6e/huile d.e graine
(voir point fII suivant) a pu influencer positivement les consommatione. l
- 
Ie fait quen selon lss miLieux professionnels, la prorluction italienne dthui-
le de graine alimentalre serait restde pr'atiguement stationnaire en Tj5),
avec environ 380.000 tonnes contre 38?"0C0 ea 1967 et jJl,000 en Ip68;
compte tenu d"es variations de stock et d"es renseignements quron peut tirer
d,tinformations encors incomplbtes sur l-es.6ohanges avec lrext6rieur, Ia
d.ieponibiLit6 globale'drhuite de $raine alimentaire'en 1969 aurait 6t6 de .
400"000 tonnesr' corxespondant i-l;ne consosunation d.e ?r1.9 kg pro ch.pl.i;e
contre B .kg l rann6e prdc6d.ent:e. I
Comme par ailleurs, auculr.e information ne permet d.e supposer qae La consom-
rnation totale Cthuil-e v6g6tale pro capite ait d.iminu6, oir ne peur rejeter
lrhypothdse d.rune celtaine repriso Ce la consommation dthuile d.rolive.
LtO.S.C.E. a 6tabli Le bilan pr'ov'isoire d.es graisses et huiles v6g6tales
d.e 1a campagne de consornmation 19()S/69 (ter juillet rirrl0 juin). lh ce qu.i
concerile if ltalie, le bilan provisoire de ltii'rile 1;ol:i.vc ot clJC huilcs Je,qr..1i-
nos ccncurrentes sr6tablit eomme suit .. 
/,
| li/ 
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Iegsg:--t5 - P!tgg=elo".i*:r9.g:!u!fs*M se*sre isu en ltalie
Ggaaieg)
e:r I'0'JC t.
Froduit
Huiles de graines
lluile drolive
Produc-
tion
Vaz'ia-
tion d.es
stocks
Import
tion
nette
Usages
alimen-
taires
Consom-
uiation
humaine
Kp
_^D
par
t€t e
A)vte
9rI
,*
429
-5
+2
).
75
2 ll443
11 i /8qLJ 
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f) stock d l.eporter
La proclriction d,e 1"958/6), sur base des dernandcs draide, a 6t6 inf6rieure
d.renviuron I20.0C0 tonnes iL cel1e d.e La canpagne T967,/68i i1 nty a donc pas
lieu Cfestimer que les produoteurs d.6ter.raient i la fin de 1a campagne fg6\/69
des quantit6s trbs sup6rier,res A, Leurs besoins nornaui{o
Quant au stock d.6tenu par ie commerce, les informations 6manant d.es pro-
fessionnels ne font pas 6tat drune modification seusi.bLe par rapport ir, la
fin ae )-a campagne pr6cddente.
E::fin la situation d"u marchd pendant la campagne t969/lO, ainsi qr:ti1 res-
sort du paragraphe B. II et ffl suivant, egt caract6ris6e par des importations
nettes d.tun niveau 61cv6, et une grande fermet6 d.es prix, ce gui semble tra-
Crtire u:re certaine insuffi-sarice d-e itoffre par rapport ir. la d-emande.
Dans ces conditions, un stock d.e lrord.re d.e Jl"0O0 tonnes, d.ont 70'000
d.6tenues par 1e cornmerce et lrindustrie, et j.000 ddtenues par lrorganisme
d.tintervention italien, paratt pouvoir €d;re retenu"
IiI, Les3ri-'cJg:*.q la Comrmrnaut6
, 1€s prix inclicatifs de march6 et dtintervention cle cette campagne ont
6i6 fix6s par le Conseil i. un niveau inf6rieur d.e IC 7i e celui d.e la c3npagne
1967/68 en raieon r1e lrdvolution pr6rmc du march6 d.c l-thrile d.i graine concur-
rente de lthui-l"e dtolive. Le prix incLi.catif de march6 est 6g'ai i. un peu moins
d.e 111 
'/o du prix df interven*icn,
La prod..rction de 1'ann6e f96e/69 a 6t6 caract6ris6e en Ita}ie par une
climi;ru-bion sensibie de la proportion d.thuile d.es qualit6s d.irecienent conos-
tibLes au profit d.rune augnentation de Ia proprrtion clthuile lampante devant
Stye raffin6e avant mise i Ia consomma-bion. Cette situation ee reflbte fu"ns
li6wlution des prix d-es diff6::entes qualii;6s dthuile.
Souree : 0oSnC,E"
-r43*
Pour ces raisons, le rapport entre 1e prix d.e lrhuile droli.ve
raffin€e (qui est produite i, partir d.e lfhuile lampante) et le prix
de lrhuile d.e graine a sans d.oute 6t6 plus d.6ter.rninant pour 1es consom-
mateurs pend.ant cette campagne que le rapport huile d"tolive d.e la qr,rral:;t6
type et huile d,e graine (Annexes I et II). Dtailleurs, sur le march6 de
Bari, le prix moyen d.e I thuile naffivde a 6t6 inf6rieur de 3 % i, cejui
d.e lthuile courante d.e Ia quaLit6 tJper alors gue pendant la cainpagne
prSc6dente, i1 lfavait d6pass6 de 5 {" (Annexe V).
Le rapport de prix huile rafflnde d tolive A. 1a production i, Baxi/
hu:-le d"e graine de premibre qualit6 i, I,{iLan a €t6 d.e 2r74/I , arr. lieu de
202/I ltann6e pr6c6dente (.lnnexe tI).
En ce qui.eoncerne les ventes des grossistes arrx d6taillantst
1es seules cotatlons d.isponibles concernant l thuile comestibLe sont celles
d.e 1a qualit6 type dcnt les prix ont i, peine diminud par rapport i. la cam-
pagne pr6c6d.ente, en cons6quence d.e sa raret6 sur le march6 (Ar,nexe \iI.2).
En ce qui concerne 1es relevds des prix cl.e d.6tai1 (t), teur carac-
tdre peu repr6sentatif du prix moyen national d.e lrhuile d.rolive i.la
consommation a ddja 6t6 signal6 dane 1e rapport d.e la Commission au
Conseil de 1969"
(r) rsrat : rstituto di statistica.
Iv, &g*S:!ge3j*p.Sgg*11+raqciig,g*riig1-. {\-a) Les d-i sponibilit6s.
Selon le bilan proviscire arr6t6 par 1e Corrseil C16icole Internatio:i,aL ,
en d-ate du 6 avril I97O (tableau 76 )r Ia situation pour la carapagne
T958/T969 serai* Ia si.i-ivante l
stock d"e report : 577.000 t
prod-uction s r"489.000 T
d.isponibilitds 3 2"A65"000 g
Sel-oir Ie C.0.I., la cnnsomnation mondiale f96S/T!6! serait d.e
I.358,0C0 T, soit ) /o de plus que pend-ant 1a campag,ne pr6o6d.ente.
Le stock d repori;er sur Ia campagne 1959/1910 serait ainsi cle
69?"000 tomes, soit IZD.COO toru:es d.e ptus qutD, la fin cle la canpag:le
pr6c6cLente ,
b) Les prix,
Les prix r1u marcii6 mond-:ial ont connu d.tiroportantes fluctuations pen-
d.ant la campagne. f,es prix les plus dlevds; autour d.e lI UC/IOO kg,
ont 6t6 constat6s en d.6but et en fin d"e campagnes p6riod-es pend-ant
lesquelles llEspagr:e a 6S6 1e principal fournisseur sur le march6
nondiaL 
"
T.ac nri:' 
^h+ A+A 1na *'l .,^ 1-,-l.;> irrtl urtb uuv rur' !,rr.rs ua,s d.e mars i ao&t T)6), le nrin:imli.n ayan.';€16
5j,6oo ui/i00 kg' d.6but d.e juillet; la baisse a 6t6 provoqude par la
roise sur Ie march6 des excdd.ents tu::cs et marocainse Ia produotion d-e
ces pays ayant 6t6 respectivsment T5o /, et 300 /o d.e le'.rr production
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o) ta prcd-uction
A lri:eu-re actuelle i1 ntest pas encore po;si-ble C-e se p:rononoex sur
Ia prod-uctioir d.e la campagrre I9O9/T.9,i0. l,es offioes sta'tj.$ti-ques na-
tj-o:rau:l ont estimd ce-l;tr prod.uctiou i,2-IOO tor:.nes en *Tlrance et
492..iAA tonaes en l_talee.
le d6pnuillerent d"es d-enend-es d.raj.d-e nl6tant pas suffi.sancnt avanc1u
la quantit6 d-e"ruile poux laqlielJ-e <les d.emancies d.laici.e on-"u 6t6 c6po-
s5es nteet pas e)ncole coru:ue.
La situation arr6toe au 3I aoilt f ll0 pa:r liad.ninist:rateon rtalienne,
reprise au tableau su-rvant, permefe par une eztrapolation r6sultant
d-e sa coiapara.ison aatrec ies d-emancles atal"ie rle 1a oampag:re 1968/1159,
d"e fa,ire 1ti:ypotirbco s-r;e Les cLenand.os d.taid.e oc.!1c1}:i:xler*nii une quaat,i.i;6
d-Iiruile gspnrisra on*.ro /9\,.CCC g-i, {]C.OCO tonneg"
&flgyjl.- !sss:*ep**1e,1*"9_pr3.'lr:**1,}*e..:*$l.ts"_qjip.p"-+s.*1l:*E]:.igj!""
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cj 1os 6changes.
Les cicir.a.uies cl.c oortif icats d-timpc.r:+etion d.e itovenll-r^c T959 d septc;,r-
bre 1970 portent sur I:i?.'"205 tonnes, soi"l,3i5,!O0 tonnes d-e plus que
penc-..Lnt Ia p6rioce ,lor:iosponclan*r+ t1e Ia c;mpa3:re pr6cdCe:rte"
F"ns ce total les -lrois pa;;s bin6fj.cie.nt Ctun r6gine sp,Sc,ial .1 lti.rrr--
portation Co 1rhr.-i.:le ct-lolrve Cans i.a 0om.munaut6, la G::dce, J.e Marcc
et la ttri:iisio, enl,ren',; roepectiveiiien-! pour |.600 T" 8,2i5 tr et
6.28C T.
La si'i;uatj-on d"es pr;x sur l.e narchd grecr ag3r.,avde par un d.6fic.:-r de
urct-ucticn tel que selcn d,e; inforna-;ions C-es prcfessicirnels ce p3ys
...f o..
"?.t
a du proc6d.er b. d.es impcrtations d.lhulle d.tolive, eicplique Ltabsenco
d.os builes grecques du march6 comm:nautaire.
Q-rant i, la [t:r'risie et au Marocy leurs d.isponibilit6s sont 66a1ement
trbs infdrieures d ce E:tellos itaient pour la pr6c6dente campaS!1et
ce qui rend. d.iffioile ltappr6oiation des rdsultats d.e ltAccorcl, en-
tr6 on applicgt -on }e Ier septrsmbre 1959r sux Ie volumo de Jeurs
6changes eveo la Co.rrrm:.naut6.
I)- apparatt cepend.ant que d.o.ltavis ,d.es milioux officiels c1e oes
paysr Ies d.ispositions dos Acoord.s relatives aux prix dtoffre rrrinirn-rm
d, respecter pour obtorrir la r6cluction d.lr pr6l6venent b llimlortation
de llhuile d.tolivedants Ia Comri'Junaut6 ont o166 pour les expcrtateurs
d.es {ifficult6s de nature A. ne pas perruetiro une ani6lioration de Li:urs
ventes aux lmportateurs cres Etats membres.'
A cause d.e cotte situation les d.ispositions des Acc'ords ontre la Corn-
munaut6 of les d.oux pays en question relatives'Fr ltl:r.dle drolive ont
6t6 mod.:ifi6es A. pariLr do la campagne IgTOfT-gll. '
Les demandss cie certifioats d.t exportation d-e novemtre T969 d septe;:-
bre I9?O portent sur 9.828 tonnes, soit l4r7 f" d.o plus que pelrdant
'la pdriodo corrospcnd.ante d.e la oampagne pr6c6Cento. II stagit sur-
tout d.loxportations en petits ombaLlages clthuiLe d.e type Rlviere,
II. los prix d.ans la Conn'nrnaut6''**##
Le prix ind.icatif d.e mar.ch6 et 1o prix dtintervention ont 6t6 fix6s au
m6rne niyeau que pour Ia carnpa6ne t95\ft969e 1e prix.in*icatif correspon-
d.ant i J.Ll- f" du prix d.f intorvontion.
Sur le maroh6 d.e 3ari1 l*prix d.e Ia qualit6-type ont 6t6 assez stablesl
se situant en moyenne & environ IT3 7" du prix d-finterventionl niveau
trUs proche d.e oel,ri rle la oarnpagne pr6c6d-ente(Annexe IiI).
La mQne qualit6y srrl Ie narch6 de Slilair, au stad-e d-e Ia vonte par Ies
grossistes aux d6taiLlantsl a 6voLud B, la hausse au cours d-e Ia calnpa-
Sner de la m6me fagon et au rnbmo niveau gutan I96BfT969 (lrurexe Vf .2).
T,tiruile larnpairte, aprbs avoir baiss6 en d"6but clo oampagrre de prbs d-e
1.rSO VCf;:Og kg, a augment6 r6gulibrement d-e janvier A. septern'brer oir elle
6tait a IOE /, d-e son prix d.tintervention (Annexr: IV)'
Les cours d.e llhuile dtolive raffin6e, &r 3ari, aprbs une augmentation &
La fin d"e la p6riorle de productione sont rest6s stablosl et se situent
.ra*ria irrirlet au m€me iriveau que pend.ant la carnpagne prdcdd-ente (Annexe V)'uel/urD J4rr
Au stad.e de gros A" Mi}an, les mAmos huiles ont connu une 6volution
'1 '
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TNQ
paralretre & celle enresistrde i. Barie i enrriron 2p 5 rJcfTooul'offit;;.r:?ti"
&.r ce qui conoerne lthulIe d.e graine d-e fbre qualitt5l au stad.e d.e gios
d, Xtrlan, elle est pass6e d.e l{rIJ! lJCfiOA kg en nor,'embre f959 e 4Org5A
en aotl1 et septenrbre I9?0. Le cours d"e sep'!,.embre I9?O est A 44 y' ae plus
nt:r: nenrls.t Ie mtine mois de 1969 (AnneXe VII)"
Le rappor'r, d-e prix huile raffj,r:de D lar.i/hui.le d-o 5ra-irre cle Ibre qr:a1it6
i }Lilair5 qui 6tait en noverabre I9b9 d,a ?125/ft rapport tris procho d"e
celui sor,"rait6 (ZrZO/t), a 6voi'ri6 trbs r6gulibrenent d.:une fagon favora-
ble i ltiruile dtolive, pour se situer Ir94,/i en septembre I!lO1 6vo1u-
tion cl6ternin6o par ltaugmenta.'i;ie'n clu prix d"e lthuiLe d"e 6raine au long
C.e la canpagtlo .(Arrnexe fI),
fII . La si iriation sur lo ma;rch6 no:l'iia,l .
-:*'--"
aJ les aisponibilit,:"s.
$elon le bilan provisionnel 6tab1i par l.,e Consej-l 016icole l:r.terna-
tionalr la produotion monclj-ale d.thuile cltolive pourrait 6t're de
I.3O.2.OOO tonnese soit I2 /o d.e motns que oelle d-o la oampaiine pr'5c6-
d-ente. Les principaux pays pro,lucteure affect6s par ootte d-imj-::rution
sont ltEspagno (- r:o,000), le Llaroc (- 35.000), la Tunisie (- z9.ooo)
et 1a [urquie (- 7Z"OOO).
b) 1es p:rix.
Les prix sur le marciid mond.ial sont rest6s stables et prooqes d-u
prix d-e seui-I d"e la Conmur:autd pendant toute la caupa.goo. L€ pr6lbve-
menb & lf importation d.e 26.:o en noyernbre 1959 est pass6 par un maxi-
num Ce 2)9OO UC/I00 kg en acicenbree po'Llr ensri-lte fluctuer entre i et
IrEOC pend-ant le reste d.o l,:r. csi:ipagne.
Le p::J.iivernent a 6t6 en ilo;'-cilno cle Io4J5 UC/TOO kS contre une moyerule
^ 
t 
- 
/- ^ z ^de 7;:1Cl pour la carpa5ne T)53iI969.
j.af n.a
ein-
_r4, _
C. prdyj-.giqns.,?ouq J3
Ccl.C3Dl]:-i-TrO I ?:'i O*I ;1?l
l-n la 3r6r.i cion d-c prod.u::tio:r d.thuile vierge 6tabiie par le Conseil OI6iooIe
Internatiorral pour 1es pri::cipaux pays piod,ucteurs ost Ia s1ivante i
PaTs I .0C),:) T
T7
5Ci
IBO
tio/tsc
on
r20
Ies chj ffres ci-<iessus sont & najcl:er d.e I0 S p"* .tonin compte d-e Ia pro-
c::tr on d-thuilo Ce ;"ri;uons d-l oIi-rer
2'., F;'i-; ll;rs Ia uc,nrrmnau'i6
Le-* prix 1e lriliile o-rolive pous', Ia campagire I!JO*I9?I ont 6t6 fix6s par
i-: cc.nscil au maiiie :.;li:icau que ilour l-,ir car:r'pagnc pr<lc6clente.
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a) P,r.od',rcti.on
Les 616,1ents eoncernant ia prrduction d.e 1t68 ont 6td repris d"ans
lo rapport d.e 11 Ccramisslon sur ia situatlon d-e lrAgtioul-bu.re ei;
d.ss .0aroh6s agricoles &u L1 Juin I9i9 (d.ocument C0i:(b9) :fO). Ir.
est ) re4rpeler que cette produotion a 6t5 d.o 6:12.500 T pour I:; grai-
ne d.o colza et d.e 29,9OA T pour la graine d.e tournesol (t,:.bl':au 7B).
Aucrrn stook d.e grraines d.e oolza et d-e'ucurnssol do prod.ucbio.r com-
nunauta:lre nlexistait i. la fin d.e ]a campa,gne T96EfI969.
Au cours d.o l:u o{r,mpagne l?2 tonnes d.c graines d.c cclza et 'iL}O tonnes
de graines d.e tournesol ont 6t6'irrdseht6es 6' 1{itrterventi"o:'r'
t)-9@
Comme il a 616 ind.iqu6 ci.ans le rapport pr6c6rLent, la d-e.ra.ncie rl-e 8ra-i-
nes d.o oolza et d.e tourneso-I. est cond-ii;ionnde par ia cienanCe d"r.ilu-iie
et d.e tourteaux.Ausei bien apparait-il n6iessairc de continuer i, iltablrr
d-erx bilauns, ltun concsrnani llhuile et llautr3 concern:,nt le to''r-
teau d-e ooLza et d.e tournesci.
- 
J, rh.u-ile
Sn ce qui concerne le colz,a (ta6eau?9) pend.ant 1a calnpagne L96S/
L969 La produci;ion d.e graines conil-rnautair")s et celles importdes
ont condrit l, une disporrbilj"t6 en gra.i:res de B2?.o00 tonne,s,
co qui, en tennes dthuile, correspond e 339"c0o tonnes'
ies oxportatio;rs Trh":.i}': a;-ant
6t6 pratiqr-rement 6gales ar-lx importationse il en i'6sulta rina cri-spo-
nibilit6 po,-g }a oonsonnatjon ilt6riaure d-e 340.000 tclrn\js i'biiile ,
d_ont 253.C00 prcduites b, partir d.e graines col0iiRlx]autaires. J:& Y&tj&-
ti.on {es stoo}cs nrapparaissant pas sensi}loe 1a conso'nrna-uion r<!ell-e
peu'b ti.e estlm6e ooilrme 6ta,:at 6ga1e DL La Cisponibilitd.
Au cor*rs d.e la camp&grle L966/1967 ia d.isponibiiit€ pour }a consom--
mation drhuile de colza avait 6t6 d.e :!.90.000 'i;onnes seuloilent.
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la,bL.[! situatioq 4tapgrovis-ion*emeqt g.es .gra;igps .dg colg e! das grociuitqjlsj*ie
i Poste du bilan
l' Oraines d.e coLza
Product. de graines
Importa.t ion (t )
Exportatlon (f)
Disponibilit6s
2. lIuile d.o colza
tr"q,n*f.;riiration d.e oes
6>leA * l96
465
288
73
oo(J
110
707
246
t9
59
-4
WB
8,4/o
F',f6v'is
tonnes)
51:61ffisTa
en I.000
re58/6 L9691Ii 
,
Product, d.rbuile d.e
colza dans la CEE
- 
d partir des gral-
nos comnunautaires
- 
b pa.rtir d.as gxai-
nos iioport6es
P:roduot. totale
d.thuile d.e colza
lnp ortat ion cft Lpil e( I I
E4>ortation a( ;uit e ( I I
Varlation d.es stoclcs
Qrantit6 d.isponible
Disponil. de matibresf
grassos v6gdt. dansla OEE Er ltoxolusion
d. thuile d.rol-ive
Bisponib. d.thuils d"e
colaa par rapport i.
1a d"isponib. d.es oa*
ti6res g?asses v6gil 
1tales d.ans la CSE e
1 texcl .d-rhuile d.tolive
Part d.e Ia product.
ind.igdne d,thuilo d"e
colza Er, partir d.esgraines coil]t!'lr: c surla d.isponib,totalo
d.th.rlle v,,ig6t 
" 
dans
la CEEr b, I rexclus.
d.thuile d. I olive
439
104
7o
c<6
64e
zLO
31
827
213
OO
339
32
31
140
6Bq
109
66
732
tRlv
2l.6
n
l7
-5
r90
257r
4,+L
tAa| -/
zfr4
106
310
l3
4tr,AJ
+ 1'l
257
262 2
$,4"
-*-t"
I
I
I
138 255
Aq
300
I
AL
.
286
7'4/"
.-) A lfexolusion
.lgrrgg ! 0rSoC,E,
d.es dobanges
et Commission
)toio
intracoiauunautairas
d.es C,E. I nn0o Vf.
5.,Afo t tr&-
- I(tZ *
rqllge'f Q, - Sliiuq.t-i-o:r _*qp.pr".,11Stpggg*cn!" qeg ,6{+L?-ei"J"9 1
e L egn JLo qu .F_-_'..*ysi9_l-*-*t ( r)
Ggejras - rys9.10)
. 
(un l.CI00 t;'
tr!rr.-FF:@-r;,W i---T*I 
---, I tI roste du b].1a"1t i rtI
r_lT a1-^i--^^ r^ !-f . \r_'d,lr.les o() Iolli._
nesoL
ProCuction d.e 6raines
fraportatiorrs (a )
Erportations (a)
Di- spon:L.bi1i-b6
2. 
"u.|ij.*,13., Jg"L:
ileg.et
Ppn,-lrrn*inn All.'.vrvrr q *"riLe cle
tournesol darrs la'CEE
I part;r Lres 
€ralnes
coiuriirrnau tai r es
i, partir d.es 6ra:i.nesiHport6es
Prodci;ion totale cirliui-
1e de tournesol
Irrpcrtation clr Lt-arIe ( 2)
Lrportation cirnu,te ( Z)
Va::i-atiori des stocks
Quantit6s <ti sponibles
Disporirb-1}j" t6 d,e raatie
res g,rasses vd66tales
d.ans la CEE e 1t exclu-'.
sion Cr-r.rruile df olive 2286
lisponibilj-td df iruile de
tournesol par rappcrtd J.a disponibllitd cj.e
'nn To4A /A1 ri 1967 /58i
I
20
r40
.!
ru I
44
qT
iJo
+q
2472
2a
IO
T?R
57
b2
r6c
t2
+I-
212
25
200
225
It
z+o
^[4A
+T7
zo{)
28
283
r
310
39
25'8
297
IO
TnO
ttu
228
?12
16
99
TT4
10(
IO
aryT
rnatieres bra"ises v6g6talesCan; la CIE, e ltexclus:onCthuile clrolive
Part <le la productron
iridi6ene d-tnuile d.e
tou.rnesol d, partir cles
61'&1tx0s communautaires
sur ]a d.isponr ui1it6
totale crrrurl,e vdg6ta-le dans la OjiJlt, i. lr6x"
clu;ion d_riruile d.t ohve
(1) suitr: 6. la ndthcCc ruivic
a 6t6 retenue.(z) n ltex-lusrcr,
613 {" 8r2 %
a13 f" o12 f,
int ra c cilrltr.l.nauta i r e s .
d.es C.E", DG"VI .
257r 2b22
Tno
'v t ./
vtJ
d.es 6changcs
et Cotmrissi-on
dans les b.ibns OSGE'
I
I
I
i
I
I
Ii
I
ItII
I
I
I
I
I
I
I
t
tI
I
I
I
I
I
I
/4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
al
Srg-rcq : 0.S.C.E.
Ia campagne ler juillet-lo juin
*163-
Sablearr 8I - Apgtgvjsj,ogrte,ggli_t gn 
_!_ollfte,aur!
Gget /aa - ry6e/7o) (en I.OO0 tonnes)
Poste' du
bilan
tourteaux de colza tourteaux de tournesol
1961 /68 L96e/69 1959/Ta L95T /5s 1958/69 1969/70
Production to-
tale cles tour-
teaux dans la
c. E. a,
Ikportation(f )
Inportations( 1
Inportations
nettes dans 1a
c.lil.E.
Quantit6s d.is-
ponibles
404
;90
23
o(
33?
442
63
I\)
-47
395
141
{,s,
L)
-50
341
93
6
351
+ 351
444
3
245
+ 243
375
r2B
4I
324
-r11 ?
445
(f) n ltexclusion des {ehanges entres les Etats nembres
So.urce : Tableaux analytiques O$CE et Commission dee C.8,,
D.G. d.e 1 rAgrlcultuleo
II.
- Iv',l-
7De l rexamen/de cee chiffres iI aBpe,raft que la consommation sn huile d.e corza
d.a,ns la Conmrrrrau.td a continud 6, ar4gmenter et 6galement que Ie d.6fioit
est combl€ par cles importations cles graineso
cette situation srexplique pf,r' le fe,i.t quo ltfvolution d.u narch6
mondial ainsi gue lec effets du reigime d"taide dan,s la communaut6
ont cond.uit :
- 
dfune part a u:r prix d.e lthuile d.e colza dans la Communautd rel-ative-
ment favorc.ble
- 
cLrautre pe,rt d. lf dtabl-issemcn* d.rr',n rirppcrt tel entre 1e prix d.e la
greine et ceLui de ltllrile gue La tritura*ion de cette grairae
d:r.ns la ComtTrunaut6 a 6*6 rencluo, au moins pend.ant certaines p6riod.es,
plus intdressante quc ce1le d.es graines concumentesn
Les tourteaux
Par re,pport i la consomrnation totale d.e tourtee"ux d.ont Ia Comrmrnautd
est fortement d.6ficitaire celle d.es tourteau* d.e coLza ne repr6sente
gutune part trbs faible (4.r1 f, en 1!68),
Toutefois, la proC.uction ainsi guc la dispoitibilit6 en tourteaux d.e
colza sont en a,ugmentation" La production d.cs tourtcaux d.e colza d.arps
la Comniunaut6 A, partir d.es graines communautaires ou inport6es est
passde de 4o4.000 T on 1p6J;/1968 a 44z.oo0 T on 1p58/t9sg,la disponi-
bi1it6 6tant pa.ssde pend.eurt la m0me p6riod"e dc 337.ooo r a 395,coo T
(tabtoau 8l).
Toutefois, iI est d noter que La Communautd d.emeure exportatrice nette
cies tourteaux de ccrztt"l en r9d8,/6!, lfeqoftation nette a r3t6 d.o
47.000 tonnes.
Sragigissant du tournesol la Comnunautd est fortement d.6ficitaire
en tourteaux (tablenu BI),
49lrin. g-q_ 
"grygery I aux
a) 4chq4eq q-141*eqog!'ugqqt allg.g
Da,ns lc cadre des dchanges introcomrnunautnires des grainee d.e co]-zar
l.a trbe,rlcc demeure le principal pa;rs fournisseur.
Ltltalie continue A.6trc d.e ioin 1e ph.rs irnporte,nt dcs pays achetours
maj.s 1rAll*."aagne a 6galement augment6 ses achats. 
,
Lrimportance des a,chats iteiiens stoxplique par lc fait que lrrtalie
est rin trbs important utilisateur cle colza et dgalerncnt par le fait
qne ltaid.e suppldmcntaire accordda par le Conseil aux industries 
..nf.,,
-165-
italienneg a rendu pour boux*ci in*6resssnt Lrachat de grainos
d,ans La Cornrnuneut6.
rteas ltensembLo, il est 4 noter gge si au cours d.o la campa€ne
1967/1958, premibro d.e ltorgonisation commune d.e march6, Les
dchenges intracomnrunautairos avaient connlr une 16g6re d.iminution
pe"r rappcrt & la campa,gne pr€c6dente (64.06{ contre 72.344 tonnes),
une repri$e asscz nette stest rmnifest€e et T968/69.
Durant cette carnpegne les quantitds tl.e graines
ayaht fait lrobjet d.f dcha.rrgos intracommunautaires se sont 61cv6os
e:r effet e L48,965 tor:hes (Annexe 1).
Lcs 6changos intraoommunautaires en huile d.e colze. marquont 6ga1e-
ment une forte augmentation. rls soht pessds de 16.238 f en
Lg66,tLg67 e, |7.131 T on Lt5B,/L959 (Annexe Ir). : :
Les 6changes in*racomrmrnantaires do graineo et,'huilee d.o co].za
marErcnt d.onc clans leur cnsombLo une nette augmentation. Jftcprimd
en termes d.thuiLe cos dchengeo sont pessds de {.5. 623 T en tg66/t967
A tlg,5g6 T en 1953/t9Sg. j
Les 6changco intraconrnu:cautaires en graines d.e tournasoJ. ont €gale-
ment coruru une augmenteJion, rLs sont pass6s' da 5,349 T en L966/
196,7 e 27,766 r en tp61,/I969{Annare III).
te principal. achcteur est d.evcnu I tAtlcmagno d.ont 1es achats en
tba,nce sont passds d.e 56 T en tg66ltg67 d,4;4a7 f en 1969/tg5g,
tes 6cha,ngeer en huilee de tournesol
t966ir967 e 29,165 r en tg6\/tg69,
r\b) 
-lchamges avcc las p.l"va tiors
- I,Ss irrlpel:tationq
Bien que La d.er:nande en coLza ait encore
augmentE d,ans La Conmunautd, lraugrrentation de la prod.uction
co:"u.runautaire d,e graines de oolza en 1968 stest traduite par
une 16gbl'e d.iminuiion des importations dee pays tiers au cours
de le campagne fg6S/69 (tabfeau 79); elles sont paeedes d.e
24I.00O tonncs en Ig67/68 a 2l0.0oo tonnes.
Par contre Les i-mporte*ions cles graines d,e tournesol ont
augrnentd (tableau 80) confirmant ainsi 1a toad.ence d.6j6, appanre
&rl cours des prdcdd.entes canpa,gnes. ..,/.,.
soht passds de 3.312 T en
- 
I0O'-
Ltimportation d.es g"aincs de *ournesol qui aveit 6tti d.e r65,0co r
en g66ftp6lslest 6lev5e a A83"000 f en tJ5E,/1969.
Drailleurs il est D, notcr quc pcndrnt ta ctnrpe6ne lp68i].91g rcs
importe,tions d.thriilc d.e *curnesol ont 6galement augrncntd par 
.
rapport i la ca,mpagnc 1g66itl6l (zz9.0oo torincs contrc Lgo,ooo
tonnes).
- 
tcs extortntions
Fn 1958it1!5! 1es oxpcrtations des graincs de
colza cornmunau.taireo ont fait appareitro Li]te d.iminution d.e 20.000 T
pf.r rapprrt au:a exporLations c1o la carnpe€nc pr6c6d.ente (31.ooo r
contrc 51.000 T).
f If . Les 
_pr.i{\,ei Lo,q?1_x_-4e s 
-grq.i"4e E_cg_rylneut1lqge
Les 6Ldments conoern:nt le prix d.cs g"rainc$ corrrrfi.lltautai.res eu
cours de la camllagne D6e/J.969 ont 6t6 repris daas le rapport de
la Connission sur }e" situat j-on d.e l trigrici:Iture et d.es marcir6s
a..grieoles du 11 juin ip6l (Document col,t(69) 550)" Dr effet, lr6cou-
lcmcnt d.e cette rdcoltc e.yant cr:r. lieu d.ans $a, pre sqle totalit6 au
cours d.c L'a prenribqe partie d.e La cerilpa6nc, les ren,seig:rcments y
relatifs avaient pr"i rLdji 6tre'introduits dans ce rapport.
,\ 
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Le prix des gi'aines d.e coLza a 6t6 infruoncd en
f968,/69 per la situaticn Bs$ez instablc du marchd
mondiaL des rnati-Qres g??,sses; i1 a, fluetu6
sensiblement torrt au long Ce la crJniragner Cette situation a eu
pour cons6gucnce que ltaid.e fix6e pour 1os graines oommunarrtaircs
a ve.ri6 entrc gr3 Ucll100 fu et 10,9 UCi,100 kg.
ile cc qui conccrne 1cs graincs de tournesol, les offres sB: ra
Communautd ont 6t6 reLativement peu nombreuses ce qui a eoncluit
La commission, pour fi:ier r.raid.e o a d.evoir roconstit*er
pendant une pa;rtic d.e la canirr,gne 1cs prix d roffre cje ces graines
i. partir cles prix droffrc d.f huile et d.e tourteaux.
-d57' ;'' Iil ^,(\ 1 i-
\-c) La leration entre le prix de graineq des huiles et d.es tqurtearx
Ltint6r6t de ra trituration des graines ol6agineuses d.6pend. d.e ra
relation entre Les prix de Ia graine et ceux d.es huiles et tourteaux
qui en sont issus ainsi que tle 1a relation entre 1es prix d.e lfenserrF
b1e d,es prod,uits olSagineux rnr Ies grand.es possibi).it6s d.e substitu-
tion iLe ces produi.ts entre eux.
Au cours d.e la oampagne 1968/69 ra roration entre Les prix d.e la
graine d.e colza aussi bien irnport6 que communautairo et ceux de son
huile et d.e son tourteau a 6t€ satisfaisalrt.
En revanche, la relation entre Le prix d.e ra graine de tourrresol.et
celle de son huile et d.e son tourteau a oontinu6 &, 6tre d6favorable
& la graine. Ainsi Ia Commtesion a appligtr6 pend.ant toute Ia campagne
fg6B/6g le montant oonpensetoire gui avait 6td instaurd Le 2J septem-
bre 196? sur lfhuiLe d.e tournesol d.s certaines provenances, pour
compenser une partie au moins d.e la disparit6 constat6e,
,/.
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a) F_r*o-g.g[i-o;g
rra prcd.uctj.ori d.e 6ralnes d.e colza et cre navetts a atteint en T969
un niveau d.e i:89.500 tonnes contre 642.500 tonnes en rgdg et
43E.600 toirnes en Ip:b, d.erniere arrn6e pr6c6d.ent lrinetauration d-e
ltorganisation commuxie d.e narci:6 (tabteau Jg). cette 6volution
est clue notamnent d une exterision d.es euperficies en trrance et en
3"lIenagrre; pri*oipaux produsteurs d.e colza d.ans ra cEE.$r effet la superficie en coLza 
€, au{b.nqnt6 de 1966 a
1969 ee;o8.3oo i,ectare$ en France et d.e z\.oao la en allamagne.
Pour ltense:iic1e d-e la comanrnaut6 ra superficie curtiv6e en oolza et
en navette est passde d.e 23ti.B0c he en 1955 a 37o.g0o ha en 1969 ce
qur reprdsente une aubncnta-uion d.renviron 57 /" en trois ans.
Cette extonsion d.es surfaces e$t due notamrnent au niveau de
prix flx6 depuis 1a canrpagno I9ST/68 ainsi qu{*u. rappoet
qui srest 6tab11 clepuis lors entre oe prix et ceux cies autres pro-.
duits a6ricoles qui entrent en concurreneo avec le coLza dans fes
assolemrnts (;f e , 'oetterave) .
fu 1969 Ies rend.ements unitaires ont d.iminu6 par rapport d rgogr du
fait d.e cond.itions climatiques d.dfavorables.
re renclenent noyen dans ra comrnr,rnar.rtd en r9$9 figure parni les plus
faibles congtatds 
- durant les rlarnibres ann6es (lgr 5 ax/Aa).
Ira procluction d-e grair:es d.e tournesd-, qui est quantitatlvement fai.*
bl er est r6alisde notan:ment en Franco et d.ans une moindre rnesure en
Italie (tatleau J8), 7 Elle sr6lbve n 39.eOO tonnes en 1969 eontre
27,laa tonnes on 1958 ei e5.{0o tonnes en \gbl. cotte au6nrentation
est notamment due i lt extensron rie la superficie en Fbance.
I.,r6coulement d.e ce-cte rdcolte a 6t6 effectu6 &. un rythrne satisfaisant.
Des quantit6s relativennent fa.i-bIes ont 6t6 Br6sent6es i lrinterventiona
un lot d-e rI7 tonnes d-e graines d-e colza en d"6oennbre 1969 et.un lot d.e
499 tonr'es d.e graines d.e tournosol en aofi.t r9?0 qui 6, cause de leur
faj-ble volume et d-e lt6lorgnereont cles Lieux cLo transforrnatj-on nravaient
pas pu trouver de d-6boucn6. Les graxnes cle colza ont 6t6 revendues par
b)
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ad.jud.ioation au oours du nois de nai !.97e.
Ilormie ]es 499 tonnes d.e graines d.e tournesol pr6sent6es i lrln.-
terventioir et 1es quantit6s n6cessaires i. lrindustri€ pour cou
vrir res besoins lors rlu passage dl'une canpagne a, lrautre, aurl.)n
stock d.e gralnes ol6a6ineuses nrexistalt i la fin d_e }a can:pagne.
Cons.ommatioq
Ll huile
Pend.ant Ia campagne T.)6jfI9?0 la production comrnli.nautaire d,c srai--
nes d.e corza plus les inrportations nettes ont arnen6 d, une drsponr,
bilit6 en graines d.e 7321000 tonnes, ce qui .en termes d.fhuile
corraspond g }OO"OdO tonnes (tabl.eau ?9); Conpte tenu des exporta.,
tj"ons nettesr 1.* &isrrnnbirit6 d.thuile pour ra consomnatron int6-
rieurs atest dLevde a ?86.000 tonnes d-ril:.iie dont 2!J.0o0 tonnes
Brodurtes i partlr d,es grainos corlniu.nautaires.
Ira consomma,tion d.e cette r:uile, qui avart msntrd peiraant 1es cler-
nibres canpagnes une terxjance nette A. rfaugrnentati"on, a dj-ninu6 en
r969no de 54.000 tonnes Bar rapport a ra canpadno pr6c6rLente.
Toutefoisr il poumait 6tre hatif d.e tlrer des oons6ouences d.e
cette sitTration pOur Itavenir.
En ef,fet r la iLerrm,nde globale en huil.e de coLza a 6t6 influencde en
1969/70 pa.r- |a fallI,e clieponibilitd il"es graines et hui].es de cotzasur le marchd mond.i.a,Ice qui a provoqu6'une a.ugmentation d-es cours d-e ce produit plus
inportante gue pout cgrta.irres hu1les concumentes. Cette situation a
rendu pend.ant uqs CIertgin'o p6nod.e moins int6ressant le colza par
rapport i cerH.[* pcofrt{ie de substitutio:: d.ans le secteu:: d,e ltali-
mentation
&l ce qui oonoerne }s tournegol .(talteau8o) Ia faible productio:r de
6::aines comm;-nautaires ne joue auqun r61e d"afrs ltdtabllssement du 'bi;.
Ian. Ira consolamq.tion d.thu:iLe d.e tournEsol est 6ga1en:ent er:..augrnenta"..
tion d.ans, la Connmunautd :
-Les--!9r:rts,"'tt-
Au cours de la campa€ne IgSg/I97O Ia Broductj.on d.es tourtear:x de
coLza 'd.ans la Coninunautd d partrr d.es g,raincs coniltrlnautairr,s ou im.-
port6es s'est dlevde a 39l.ooo t. et:endant la mBme p6riod.e res ex
po.rtations nettes se soot 61ev6es e 63.00o ton:res, la d.isponibilit6
pour 1e narcrrd conmunautaire a d.onc 6t6 d.e 34L000 +nhnes.
La srtuation d.6jir si5'nal6s eu oours cles ga,saBgnes prdc6ilentes seable
d.onc se poursurvre: la Coninmnaut€ cleuoure exportatrice nette des
tourteau-x d"e colza (taoleau 8I),
l'I . Eci:anr;e,3 Corr'rII]Hrciairx
a) 
-s
Lors d.e la canpa&rie Ig,jg/T9?O les 6chanb.€B lntracomnunautaires
d-es 
.,raines ,ce colza ( annexe r) ont dt6 marguies par une nouneller
augmentation d.es importatione italiennes et un acorolssement Eensi*
bLe des achats alLenrand,s
Avr effet lrltalro a irirport6 I43.968 tonnes d.e graines d.e colza contre
III.I?5 au cours de Ia a&iftpaglre prdcdd.ente tairciis gue lr,Allemagne a
rnportei 40.q4 tonnes contre Zg.IgA torrnos.
Les aci:ats italienu srexpliquent pa,r Ie falt que Ie Conseil a d.6cid.6
de nainteniro 66aliaent pour la cai!?agno fgSg/WTO, Iraide suppldmen-
ta:re pr6vue pour 1f rnd.ustrie :-ta.j-j_emre.
]ile ce qui concerne 1r-A,lle:lagne crqst la situatron mon6taire existant
au d6-out d.e la canpa&.n{3 lg6gi/]-g",l0 qrri a rensu pa3trculieronent attrac*
tif pour 1rindustrie elllemande 1',:.l,'lat d.r.;!rl,ni;.;-:es frangaises.
Ifuprirnds en termes d-tituile les 6c]re.:lger; il.:'i;.ii;,:o$rijnrla,lltaires en graines
et riuiles de oolza ( annexe Il ) olr rr:rr'.)ur rille nouvelle expansr-on pen.-
c-ant la canpa€,ne Tg6g/rgra. rrs so*t ;,esni$s do rr9.d95 tonnes en
T.963h959 A r3o.pl! tonnes en lloy,iiy-io.
Toutefois2 les dc-ranges en i*n$J.s 4yect d.iin:inu6 de 5?.rlr tonnes
Er 49.O42 tonnes, cette augmentation egt due oxclusivement & une augaen..
tation d.ss 6chan6es d.e siraines
rres 6chanE-es i,ntracos*aunarrtaires 6n trrairres ae tournesol ont 16gdre.-
rrent ciininud par rapport d, la campagne pr6c6,Lente. Ils sont pass6s d.e
27,765 tonnes en l)58/t95g a ?J.7T4 tonnes. Cette 6volution est clue au
fait que la Francel principal prod-ucteur d.e ces graines a re?ris ]a
trlturatron clo ocs 6raines. Le prir:crpal acireteur 6tait ltltalie, q.uj.
seule avait aci,et6 2A.499 tonnos. Par contre les 6ciranges en j:uile d.e
tournesol ( annexe rrr ) ont attcint en Tg|gftgTa 64.395 tonnes contre
29.i65 tonnes en l!i.8/6p"
Cctte au5ruontation est due notannent d. d-es ac-ats inportants en Ee1gi*
que, AllefiIa&lle et en tr"rairce, d.thuile produite d.ans la presgue totali-
t6 i partir d.cs 6rairres non communautaires
*Y
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b) Echar:ges avec 1es pays tiers
rii.Sa/vr'r+*
- 
Les impgJllations
Pendant 1a campagne Lg69h9J0 les imi:crtations d.es gr.aines de
corza en provenance cl.es pays tiers se sont 61ev6es a l09.oo0 T
contro 21O.0OO T en fgGB/59 (tatteau ?9)..
Cette d'inirlrtion d.ee innportations stexplique pour les raisols in*
diErdes plus haut, nota^mment par la faible d.isponibilitd oe ces
' graines eur le marih6 roond.ial et par 1os prix auxquerls elles ont
6td off,ertes.
En cc qui concerno les graines d.e tournesol res importations
lors ile ra campagne t969/t9l0 ont 6t6 d.e a58.00o tonnes contre
283.000 tonnes }a campagne pr6c6dente (tableau g0).
Cette dinrinutioh sterpllque par lc fait que les d.lsironibilit6s sur
le narch6 rnondiaL e:r graines d,e tournssol orrt cor:nu & partir Cc
ltdtd 1959 une sensible contraction b camss notaroment d.e lrarr.6t d.es
ventes par ItURSS.
Les erpcrl#&S :: :
' i Lee uxportationt-vers loe poye tiers
de graines d.e colaa .se sont 61ev6es en I959/T|TO A
55.ooo r contro 3r.ooo r au cou's de la;"r;;"" pr6c6d.ente. 11
s tagit principalement dr exportatiorevers t rAlg6rie.
I Eh Lg6g/L9To Ia CriE nra pas exportd de grai-
nes d.e tournescl , 
j
rLr. l,es prix
a ) L* [p-lil$ss-s*i e,g_e*ggits'uggljgi. rge
Lrirnpo:r..-!:Lircs de la r6coj,te cle graines de col_za en I)G)"
nta pas ernpdchd que son deoulemeut sreffectue d.'une fagon
' trbs active d,&s Ie d.6but d.e.lb campagne.
En effetr la majoure partie d.e 1a rdoolto allenancle a 6t6 vendue
d6ja a la fin ao&t L96gr et,dern€me.. -sn.Frari.ce.-(abstraction faite
du roois d.tao0t ofi. i cause de la d.6valuaticn du franc frangals
trEs peu dfaffaires ont 6t6 r6a1is6es),
T'12"*
d.es qua,ntit6s inportazrtes d"e graines
de contrats Ce vcnte dbs 1o d€but rle
d.e colza 
"*r'r*r* lrobjetla ca,npagne.
A }a fin du nois cltoctobre 1959 plus des cleux tiers de la r6colte
connunani'baire avaient 6t6 vendus et clf autres guantitds avaient
fait d6ji lfobjet d.tengagement d.o "sente.
lln ltabsence cie tcuto statistiEre officiolre des prix, seuls des
renseignements d.e source professionnclle sont d.isponibles. Selon
ces sourcesr lrdcoulenent d.e la r6colte 1969 a 6td effectud i cLes
prix trbs r€nundra-beurs pour lee producteurs agriooles. ltrn ibance,
abstraction faite de certaines ventes rdalisdes air d6but C-e la
campagner le prix moJren obttgnu a 6t6 zupdrieur d"e plus que 1 uc/rcQ
kg d oelui d.tintervention fir6 pour les dLiff6rentes r6gicns.
Sans certaines r6gions, dos prix supdrieurs d.e 2 LIc/100 kg au
prix dfintervention valabre qlans ces rdgions ont dt6 signa16s.
Aux Pays-Bas les 1:rix ont dgaleinent vari6 entre 1- r,50 uc/loo kg
au-dessrf,s c.u prix dtintervention et par oe fait se sont situ6s b
certains taonerrts au-d.essus r1u prix ind.icati.f. une partie d.e la
r6colte allei*anrLe cepenclant a 6td 6cou16e i. des cond.itions rela-
tivernent rooins favorables du faj.t gr.l.e clec qrr.antit6s irnporta,ntes
avaient dfi. Otre vendues en acfit af,in d.e lib€::*r les moyone de
stookage pour 
€finsgasinoe les cdr6ales r6coit6es.
Lf dcculement de J.a rdcolte rpSp de graines d.e tcurnesol, a €t6
effoctu6 dgaleroent i un ryflrno satisfaisemt. A la nri*fdvrier r9?0
pJus des d-eux tiers d.e la r6colte avaient 6t6 nnis sous controle ou
avaiertt fait lrobjet d.tune d.enand.e de prdfixation Ce ltaid.e. Au cours
du inoie de juin 1a guasi totarit6 ava:.t 6t6 6cour.de.
Les pri:r auquels les grainos de tournesol ont 6t6 6coul6es peuvent
66a1ement 6trc consid.6r6s comue satisfaisants.
IIs se situeient a 016;1UC1100 kg'au*rlessus cu prix cltinteryen-
ticn.
r\ 
-o,,f t,es prlx cies Araines import6es
Les prix dos graines cle coLza importdos se sont resssntis de la
rnod'ifioation cle Ia situation sur le nrarchd mcnd.ial d.es mati.bres
grasses' Iin effet ce narehdr {ui avait 6td caraotdrisd au cours dee
ann6es pr'dcddentes par des cclrrs tenclant vers la baisse du fait
cl'e lroxc6s clroffre par rappclt i, Ia d.erna^rrde, a subi drirnpo*tantes
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nod.ification due notamrnent i, la cossation droffnes des graines et dfhuile
d.e tournesol patr lrlESS et d. Ia climinution dee disponibilitEs des jruile
d.c pcisson.
De plus, la r6colte en graines Ce colza a dt6 tr6s mauvaisc d.ans la pres*
gue tgtatit6 d.cs pays producteu.rs et expcntateurs. Cettc situa,tlon a pro-
vcqu6 une augmentation d.e tous les couls d.os graines et d.es irui-les sur le
maroh€ nonclial, augaentation qui a 6t6 plus nargudo pour 1c tournescl et
1e colza.
.0.pras avo'ir diminu6 de I0',I Ve,/TaO kg ddbut juiltet 6 9,0 LfcAClO kg
fln juillett les prix du colza ont donc cornrnencd Leur mont6e dds le
mois d.raofi.t.
Ils ont augnent6 de 9r3 iJc/100 kg d6but septenbre a 10,? uc/rco kg cidbut
octobre pour attcindre L3t4 UCiLO0 kg i, la mi-novembre. Ilssont redesce:;dus
iu-squf a 12,5 uc/wo kg &, la fin d.e ce rnois pour reaonter D, nouvoau au
cours d.se nois suivants pour se ei.tuer. b r3r4 uc/roo kg d.6but janvier et
pour atteindre un niveau de llyO UC/100 ke d.6but f6vrier.
Jusqurau d.6but du rnois d.e mars les prix se sont maintenus trbs pr,:ches
&, ce niveau' rls se sont stabiris6s pa,r 1a suite a, un niveau inf6rieur
et ont vari6 d.ans les mois suivants entre i2r 5 \JC/LAO kg et L3r5 .JC/LOO
kg. Ils ont renont'ds d nouveau fin me,i pour atteinCre un niveau maximun
d.e 1),5 Uc/10C kg. i ra rni*juin 1970.
I,tabseTce.dlexpo:rtations' d.e grain6s d.o tsuraesoJ- en pro'r/enance de L l$it;3sa paxtlr ceIfSt6 I)S) a eu ccmme ccnsdquence que trbs peg d.rcffres pour ccs graines
ont pu 6tre ccnstat6es sur le march6 ncnd.iai
Pour la fj-xation d.e ltaide cornrnrrneutaire, l.a Comuuission a d.onc d.0 recon-
stituer le prix dies grainos S partir d.os offres drhuiles et cle tcurteaux.
Les prix ainsi reconstitude ont vari6 ar.r cours cles mois d.roctob:,e et no-
verobre 1969 entre 12r5 uc/Lao kg et LAJg pend.ant le mois d.e dJcembre
iusqut8. mi*avril ils ont f,luctu6 entre 1313 uc et 1{,3 uc" irs ont remon-
td par la suite pour atteinclre l-eur rei'veari laaximurn d.o 1618 UC fin mai.
Dans les mois suivants ils ont vari€e entre l5rg 
- 
j.dr6 uc. le-ouis fin
aofit jusqutau mcis, de s.epterebre les prix ont varid entfe 1{ et r4r9 ucf
100 kg.
Le niveau de ltaide octroy€e pour les g:rained de coLza et d.e tournesol,
qui est 6gaLe d la d.iffdrence entre les prix d.es graines constat6e .sui. le
march6 mondial, dtune part, et les prix ind.ica.tifs, d.rautre part, srest
situ6, pendant la campagne 1969/70, en moyenne autour de 8,5 uc/ro0 kg
pour les graines d"e coLza et de navette et autour d.e 6r, vc/roo kg pour
Ies graines de tournesol. 
.ln
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cJ Relaticn entre les aineo d,es hr,rilos et rles tcurteaux
La moclification d"o Ia si'tuaticn sur 1o marchd lacnciial d.6cri-be au
paragrapho pr6cdden-b a eu poul effetl'e r6tablissemeflt drran rapboyt {o:i-
ii.br6 sur Io rna^rchc du tcurnesol. 'rln cons6quonce, i. partir du 15
cctobre L969 ta Comrnissicn e 6t6 en mcsure d.o srpprimer le nontant
oompensatoire i lrirnportation d.e lthuile do tourn:sol d.e certaines
provenanoes.
La relat:-on entre los pri:r cre 1a gr.aine de corza et Ies pr-ix d.o
son huile est devexrue part:iculidrement cLdfavorabl-epcur la graine au
cours d.es prenriers inois c1e 1970 ir oause nctamnent du fait gue lo
canada 6tait Ie seul- pets Eri offrait encore cette graino et gue
E. cause de ia fcrmeture d.en ports cle lrj.il.arrtiEre les quanti_tds
irffcrtes ne Ititaient qne pour ilos embarqi.ienonts srir lc pacifiq,"re.
A partir du nnois d.e mars une eituaticn plue dgirilibr€e stest r€tablie.
c" tfg"i*io"u p_o"" t?._cagpg5gg*ryp7!91.I
La r6colte de I9?0 en gratnes d.e colza eet estimde a BIL)00 tonnes
oontre 687.600 tonnes en I!6! (tableau 82).
Cette augnentation est d.ue d.rune part b une au€fnentation d.es r.en-
ciements unitaires et qui gr6ce i d.es conriitions d.e production plus favora-
hles que celles connues en tg64/IlJ0 sont passds de f8, J qx/ha i lgr G q*/
ha et d.tautre part 3, une nouvelLe extension d.e la superficie ensemenc6e
gui a augrnentd par rapport b la campagne prdc6d.onte notamment en France
(grg 
,q") et en .Attenng:re (t4r| ,*).
Sien que cette augrnentation d.es superficies ensemenc6es soit inf6-
rieure b celle qui avait pu 6tre constatde d.epuis Itentr6e en vigueur d.e
lf organisation comnune d.e march6, i1 peut 6tre adrnis que lrincid.ence d-es
prix fixds par le Conseil pour 1e colza ne s test pas encore nranifest6e
en tota1it6.
selon les renseigncments d.isponibles, la r6eolte en g:aines d.e
tournesor est pass6e d.e lp.2o0 tonnes en i]6J a 43,000 tonnes en r!10,
cette augmentation provenant notamment d.rune extension de la superficie
ensemenc6e en Frtnce et en ftal-ie.
' 
./'n
_r75-
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- rsg_ggg_giglxgg
Superficie ensernenc6e(x 1000 ha)
A' Graines d.e colza et d.e navette
AIlemagne
Irrance i
ftalie
Pays-3as
UEBL
CEE total.
74r2
287 t3
2r7
6rl
0t5
84r9
3T5r4
3,0'
7,5'
or?
r5B,1
5rr,8
4t4
T2tZ
IrI
IO), u
5gg, B
)ro
TO1L./ T J
'rQrtv
(f) nn ce gui concerne La production, il sragit des quantit6s degraines telfes qutelles ont dt6 r6co1t66s."
En ce qui concerne la produotion de graines d.e tournesol pour La
campagne T97O/7lr celle-ci a 6t6 caLoul6e en multipliant la sr:pej:-fisie ensemenc6e par 1a moyenne du rend.ement constit6e pour lesquatre arm6es pass6es.
Sor+rce : 0. S. C. E.
Etat membre
Production(x IO00 tor:nes)
196g/to \%ant 1969/70 tgio/tt(t)
,??n AJtvtv Brr,5
Bn Craines de tournesol (1)
-176-
A.nne:ee I
Itrchanqes in-bracorulrunautaires C-e F;ra.ines ce col.zaE-EH-;.|J;;;;*.- 
- 
.-..-.--- ,, ,. , 
"rr'---
et d-e tournescl
(inportations )
Gsse/at - reseilo)
A. G::ai.nes do colza et d-e navet'be
B. Gra,ines d"e tournesol-
Souree:0.S"0,H,
(en tonnes)
trltat membre l-965l57 loii /AA L96B/ 69 1969/Io
A'l 'l cm:,:no
ilrance
I U6JI('
Fays*3as
lI.Il,F. L,
18. r.18
53.078
A'7
. vl
?36
Ly.'r | )
341
26.012
Ltl,573
3. ;61
An 1nn4Y o L7v
414
1 A 1 1,71:
LL-LoLl)
?" r60
oo6J,/e
40.L74
'i75
1 43. gBB
7. B-18
2,2r9
c. E" rjo 72 
" 
344 64,054 r48,965 r94"994
t96s/'59 t, tSs'l/tot aAz /69,LJv | / vv- ^/, l/-tY;,s/ c (
ll erna.s:re | 55 | 2"709
Francel-ll,
Italie | 4" 97c I r,a 37"1
Falrs*las12601101
uoa.B*L"l5ilT"29
CoEoll. I 5.3+9
4"407 | 840
107 | eog
r"022 | zc"+99
3.L7 4 | 35
56 i 13?
Echanses intracomr,mnarrtaires de eraines et huiles d.e colna et de navette
(rg56/67 
- 
T969na) ron ronnasr)
*.1 
'
Annexe II
Source ! O.S.C.E. et 0ommission des C,8.1 DoQ. VI.
,,it 
"memb. Produit 196,6/67 19'67/68 t968,,!69 ig69 /'7o
iAllema6n
t_
jt'rance
irtrriu
I
jrav"-n"*
IJ,E.B.L.
huiLe
graines
hul1e
graines
huile
graines
huile
graipes
hdile
graines
2,69r
7.609
1.082
145
1. gs
22.293
B. g?0
28
r, 53?
3ro
3,256
8.264
1.064
L44
a3.358
to"924
L2,950
6,IzL
,i." I,;I
r..153
2,759
12.26A
8.3?g
lUb
lB.Oog
46 "694
]-5.529
3.0o7
12"31+5
'lr8
8"44A
16,873
733
325
2t.3r5
6a.475
t4"514
3.292
.3"999
932
C. EO EO huile
graines
16. 2 38
30.385
44.769
26.9a6
.57. r3i 49,44262.565 8r.Bg7
i
lAllenna.gne
Tptal 6suiv4ent.huile
10.30o 1.1. 520 l-5,o29 25.313
t-
lrTance
lrtatie
i
lPays-Bas
IITT I-i D Tr v n ur !c ua
1,227
24.25I
8. gg8
r,847
1,208
34,282
1 9.0?L
1.594
o. )o)
54"703
18.535
12"761
1.058
Bt. 83t
17.806
,i"93I
c.n.E" 46.623 7r,575 Tr9,696 r30.9_19
177
r* *sss_r *t r"ass?!,Sl3* F*{S *:ry*+( r"mporfeb1ons cn cqu]-valell-c nu.lfe/(tl5s/6t 
- 
tg6g/to)
Annexe fII
196'(r
/"8
(en" tonnes)
1Eiffi;il Proc'Luit
I
i
IiA'l'l anr
ib7
iiibance
I
I
Iilte,lie
:
I
lP"i,s-3*s
I
!iu.E,l,L,
I
huile
g:raines
hu-i1e
graines
ht:ri1e
graines
hu.il-e
graines
huile
grrines
6
1l
Af'A
b1
i", gB8
Lw+
2 AT'7
o1gt
\2
nnA
2"O49
1anLLI
a. Bl{i
9.353
5. ?30
43
1. BB1
409
55
r,27O
r8.9r,,.
-et
12.o98
336
34.ots
83
424
B.2OO
't (7L)l
r4
17.662
53
Allomagne
Fbance
ftalie
Pays*3as
TT
o1
1,083
2.794
1f
190
tr ?q'l
9
40
5.937
Total 6quivalent hr"iile
1. U4
2,795
5"94r
49
5.03g
10.948
5.773
2,29O
L. 325
re. yJo
L2" 434
34,t4r
B,5za
u1
T7,7T5t-_*
5"452 T5"gg\
Source I C.SoCoE" et Commission d.es C,n., D"G, VI .
4C "272
i zr nC)r
' J JovllJ.
g"o7r I zg,t65 l6+"lgi6"927frr"ro7l8.535huilegraines
_r7g-.
5. tllf ET ctf[FlrnE (r)
I" ff.luation 4tapfro
') Ssss*sFeg
frn 1959, les embl-avements d.e lin textile d.ans Ia Communaut6 se situaient
d 64"300 hectares cpntre 64,4OO lrectares en 1968, Si on constate rure
stabilisation par ri.pport iu ltc.n:r6e prdcdCentc, iI cst tout,rfois i
noter qpe le chiffre de L969 se trouve i un niveau ertr6mennent bes :
il nc repr6sente gue 86 f' d.e.ceiui atteint en 195J, 39 ,q, de celui
. atteint en L964 et 58 76 d.e la moyerure Bour lcs ann6e s tgfritg5g.
:ln parta::t Ces rcndcnents repris au tablearr 83; La pr"od.ucticn dc filas-
ses de lin aureuit 6td d.e 58,8O0 tor:nes en 1969 contre 68.500 tor:nes
cn 1!68 et 8p.8OO tonnes cn 1!5J, Soutefois les renCernents retenr,rs
semblent, suftout en ce qui conoerne la Be]giq;re ct les Pays-.3as, sous-
estim6s. nn qffet selon les milieux prc.fessionneLs, Ie rendement moyen en
fij,re dfun h$ctare de lin d.ans les trois pays prodrrcteurs po*rai.t faci-
lenrs:rt atteiridre I.250 kg b, I,lCO kg suivant les r.dgions.ftr ce qui cofroerne Le chairvre, on conste,te d.epuis gr"ielgues ann6es unc
d-iminution clles superficies cLe cha.rrvre textile 
.aussi bien en ltalie
. 'qotcn France, ofi. cctte culture a rn6me pratiquenrent d.ispaf,u.. Dl
' Ite"lic lcs enblavenents de chc;e'"zc tc-..:tile se gituo,icnt cn 1969 e
1900 hecta,rec contrc 4.O0C l:ectarcs en 1!58 ct 6,1O0 hectares en
196?. La production ci.e filasses y est tomb6e A 2.100 tonncs en 1959
contre {.Bo0tonncs cn I)68 et 7,ZOA tonnes en 1967,
Prr ccntrc, il sfsst d.Gvoloppd cn f,ba"ncs unc culture d.c chenvre D.
nnnior mri en 1969 ropr6centait 3,000 hccta.restYBr vrr r/\.J L sI!,: vpvr.
Lcs emblavcments en lin oldagineux qui en 1967 so sit:a.ient encore
a 20.COO hcctarec, scrnblcnt maintcnc.nt se stabiliscr autour cle
3.000 hectares. 
.,/ ,
(1) Rccet 6gard., 1es remarques suivantes stimposent l bien que 1a campaslre
d.e ccmrnercialisation pour 1e lin et le chanvre conmence Ie ler eott de
chaque ann6e et'se, termine 1" 3t juillet d.e ltann6e suivante, les carn-
pagnes clont iI est guestion au prdsen't rapport sl6tend.ent du ler juiliet
Juirqutau 30 juin; ceLa d cause d.es d.ifiicult6s cmi sont appardes notarn-
ment eli ?e qui ooncerne les inportations et exportations., lors du ras-
; s,einble;nent des donn6es statistlques.
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cq4sgrya.tioq f*pqrgglE*c.e-{i}eeggg c1a 1in ct d"e cirarnrre
*: I$I: 
-.
La production de graines rio 1iq gldagineuN pour ltar:n6e 1.p6! pcut
Stre dvalude A. oriviron 4.5N tonnes; tand.ls que la prccluction d.e
graines de lin tc:*ile gui.. sonf aus$l..ruti.lisdes 
.en huilerie, peut
6tre 6valu<!e A, 35,000 tor:nee, ce qui porterait la production totale
d.c graincs d.e lin A ;10.000 tonncs.
&!I-194 - S$f.+ysesSs-qqq'l'lse,ql1rrea eq
.&ugqe : ItaLie I Qfl0E; f4nancc : Organise*ions Prcfessiorurclies
b) Ccnsc;nr,:aticn
Les Stats membrcs ne d.isposent pas d.o d.onndes en ce qni concerne la
consommation d.e fil-e,sses d.e lin et d.c ch.il:t"Jro. Cello-ci ne peu! Otre
6vr,Lir6e cfu,-e c1 tunc manibrc trbs a,ppro:imrLtive, comptc tenu cl run"c pert
Ce cc qui a 6t6'iLit plus haut au sti;et des rendements 
"i du fait
gue d.!eu*re pe.rb on ne connait pa"s leef variatibns d"bs stoclcs.
Abstraction faite des variations des stocks, et comptc tcnu des
obscrvations ci-d.essirs, la conscrnrnation apperrente dc filasses de lin
pour La cr.mpagne 1958/t969 aurait 6t6 dc M,5OA tonncs et celle de
c1ranvredc2?.loCtonnos'}tmttd'crrn6qrr'$,1|hcurcacttrc11aonno
d.ispose pas encore d.qs d.onndes relatj-ves au:c tSche.nges avec 1g-s pays
tieis, il-ntcet pas po*"iiriu de fa,irgtlnc dvaluaticn de la consomma-
tion apparento pour La ceanpa,6pa L969fTAt
(en I.000 t. )
Poste d.u bilan
Froductiorr 1968
fmportaticnr 58,!5)
sa /
,Ixportations 68i6j
| ryes,/sgl.-.--_--r*.;-_-i Irn I cne,l1vre Poste du bilan
--"-*+ r ^a^vroouc'c].o]'. lYoy68,5
20, I
8n9
19 r9
Ir3
27,5
Importations
6gi'7a
E::gcrtations
59i7a
t
r\
1',3
68, B
(:s,o11
22,5X
Di sponibilit 6c 4h5
(f ) rcs statistiques ddtaill6es
fa-tsant actuellenbnt d.6faut,
lispordbilit6s
pour la p6rioti"e lbr
deru:i6r:16 senneetre
''t
,ianvipr/30 juin I9?0
1969 uniquement.
*' r/...
lin o16as'; neu:cligrr-iq6;
Etat membre
Italie [ 3rg
fhe,nce I f5,B
IC.3oE. lL9t1
I
*r82-
selon lcs inforrnations professiorurei-les, rcs stoeks d.o firagses de
lin aurrieirt connu ctt i958,/'(,p ra:c climinution d.ont lrimi:ostence pout
tcutcfois C-iffi.ci1:ncnt Otrc ival-,:6c.
&r cc qui conce::ne les gra-tncs <ic lin, 1a proCuotion comrn.::raLtaire gc
reprdsente que 5 a Lo /, ae 4; consommation comrm.ine:utaire d.rhuilc d.e
1in.
II. ilcirangcs coruncrcii:u:l
\ *-3i u?gg*#:p_-Uj,.r*c_qr{**e,rrt g}I9S
LeE dche,ngcs intr;r,crmnnrre,ataircs en lin 'br.rt ou r.cuj- sont asscu
importants. Pendont 1a oampagnc J,p58,!69 ra Belgrqu.e en a imirort6
98.000 ton:res en provcnancc d.e 1a Fbnnce et d.es Pe.ys-Bas, 11 sra,g:it
d'o Lins en paiilc ciestinds ai,rx rouisseurs-teiileurs. J6 cc gr:.i
concerne 1es in:por-iaticns d.e ltitalie et cn moind"re mcsure tle
lfAlle:mssne on pcut se dcmrn,:ler sriL r:e sra.;it pas dc lin tei116
ou peignd ou. d.t6toupes d"o lin"
Lall.96-:
.n-a lr^Lyoat uJ
565
33
3,355
oR 1x/
r4-1
?RR
r.03?
6
3g,688
(s-rtisrys)
r969,r'Jo (r) i
Allernagne
France
lTaI]-e
Pal'5-3u"
Belgique/Luxembour6
n'l nllF!14 vaga!t I02 
" 
339 41"25r
(1) Ccrnicr scmcstrc L959 u:riqr:er.rent
'e$fc-e : OSCE
Lc trafic intrELcomrnune;trtaire c1e ;fila$ses d.e lin cst asscz irnportant"
. Dans, les trois ll'tets membres gui connaisgent une a,ctivitd: d.o rouissa#ie_
tcilLego ctcst-i.-d.irc la Bclgiquc, l-a. Fba.irce et les Fays-Beis, 1a procluc-
ticn c1b filas'scs d.dpasso;rt lcs bescins C.e leur inclustrie utilisatrice, 1e
surplus est aiors ,ndccssairement c:p6Ci6 vcrc les amtres pa,,_sr L,ne partio
d.e ccs cxrr6clitions oo1 d.estin6c an.:r Dba,ts nrcrnbres ,nan prod.ucteurs qui
ci'i-sposent cle fileturcs. Les importations consid.6rables d.o La Belgicgae'
ticnnerrt a"i'r fait gue Le rnarchd occiclental d.c Ia filasse d.c lin cst situ.6
da.ns cc pe;-se
*IB3-
Pendant la ca"rnpagne lg66/60 les inportations d.e la Sclgique 6taicnt
c1o 2!.fOO toruees. Ltltelie et ltAllcmagnc ont importd respcctivemcnt
1O.300 et 3.300 torures.
Tabl-.8J-f,chaAqcejntracJTnmunaulgirsE d.e Lj,n_brcJ6 gp teillg, lln peifllg,
dtoupes d.e lin&.+rr-.@
:.968,!69 Lg6g,/TCI'(r)
58,758
(1) acrnicr sencstr,t L)6) uniEreincnt
Source: OSCE
Sr ce qrri concerno 1e chcnvre, le tra,fic intracommu-nautaire est sans
irnportancc.
fr) eqhjiga" q 
".y""*Lg* pu,.J,q--ti+"
Lc Lin cn paille ne fait pas lrobjet dtdchan6es^qyec.-J,ep peTs tiers.
i&r cc gui concerne Les filesses d.e 1in, les lropor*tations clc Ia C.iJ,.f,.
cnt atej.nt pour la campagne lg58i69 2C,1OO torines. Avec 9.OOO tonnes
J-a Belgigue est le plus fo::t inrporta'beur cuivi:: cle lf Italic'avec
6.60O tonne,s. Lcs p-e"ys d.e ltlfinope de ltEnt sont pratiguem6nt les
seuls fouri:tisseurs.
Qrant aux o:irycntgtionr: d.e La C, j1.8,, el1es,ont attcint 43.J00 tonnes
d.cnt 33.600 torueos ont 6td export6es par La Belgique. Le Roye"ume-Uai
est de lcin 1o principal client.,
Pcndant 1r carnpa5ree t958i/69 l-a C"8..tr. a importd 20.000 tcnncs d.;
. 
fiLasses d.e cha.nvre, principalerrt€rlt des pays dc lf Drrope d.e ltfist.
Tbus 1es llta,ts mcmbres, 'seuf Iec Pays-3as, ont utilis6 d.es guantit6s
relativement importarrtcc d.e cheinvre importd. Lcs erportatibns d.e
la CoE.,lil. sont trds rdd,uites.
:'t
Plys funportatcurs
AIlemagne
Fz'ance
Ital-ie
Pal's-3*u
, Ielgique/Luxembourg
2,grg
1.4 Ja
tr trn1
r,0?9
13.275
A r(q
5"839
rc"t253
1.702
29.696
a I j/ a t .
-r84-
TabLea.u 88 
- $ch_rggs_aveg_lgq_pgtrg {:Le_qg
Etat membre
A. Lin broy6.ou tei116, peign6, 6toupes de lin
r82
"l 
"67 4
9
2"186
33"635
t{
>,c.
427
602
203
(en tonnes)
+
4"A26
+/to
ggn
r7.492
22.53O
L
2A7
r25
278
IBO
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Belgique/'Luxembourg
Total CEE
l.oI>
T.754
5"62B
34
9.o46
4,279
3.256
5.953
IUJ
5,3r7
r,492
45t
2.344
I
3.7IJ
2.Or7
r.539
3.423
2.034
I| 20,077 B.orI 4J. OOO
brrrt, roui, tei116, peign6, 6toupes et d.6chetsBo Chanvre
Allemagne
France
Italie
Pays*3as
Le proupement belge des rr:uisseurs-teilleurs publie
d.es d.iff6re::.ts types de filasses. Courtraii 6tant Le
linier, ces cotations reflbtent la situ:.ation sur ]e
cotations du type d"e filasses d.e lin cnralifj_€
une cctation hebd.onradaire
centre mond.ial du marchd
march,S mondial. Les
Importations I Exportations
BelgiguelLuxembourg
Total CEE rg. gIB I 9-ora i r. 337
{f) deuxidme semest"re 1959 uniguemento
Sotirce r 0oSnC"E"
Ifi. Lgr pri,T
Les cotati-ons pour 1a fibre d.e Lin et d.e ohrlnvre sur Ie march6 mond.ial sont
peu irombreuse$o nans son bulletin mensuel la FAC reprend. r6gulidrement des
rlotations;,orr.r un type de filasses d.e lin et d.e chanvre (taileau 89). Toutefois
ces prociuits repr6sentent rrn 6ventail trbs ouvert d.e gualit6s pour lequel il
nte:riste pas sur Le march6 mond.ial d.e ciassification eb t;pes stand.ard.s, ce
qui clintj.trr-'c sensiblement le caract'ire repr6serrtatif de telles cotations"
Les organisaticns professionnelles du rouissage-teillage de lin en fi'rance et
en Belgi.que ont 6tabli une classification d.e certains types de filasses dont
elles suivent lt6volution des prix (tabtearr p0).
*r3t-
Tgbleau B9 - Prix $es f.il?gggejg liq
Ggal - rgqa) (en u.c./tonne)
(f) f'ob Anvers : gusguti, fin 1968 : moyen, roui i l?eau,
i. partir de 1969 ; moyen, roui A, lreau 3.
Source ; F.A'O.
I,{ois
Prix & Lte:qportation Bblgique (f)
1967 rg68 ToAo r970
Janvier
Fdvrier
ljlars
Avril
Mai
I4rat
JuiIlet
Ao{it
Septembre
0ctobre
Novembre
D6cembre
800
Bo0
Boo
760
760
800
800
800
?_10
730
"7 2n
730
?IO
7ro
Boo
700
720
740
740
730
730
724
700
5go
4e9
5r0
RTA
5r0
495
49'
485
4Ba
480
480
4Bo
484
496
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co$me dlir: brisdft demeurent relativement constantes, 31en qre 1r,ir.rl,:-
tion du prix ne soit ;:as toujouls iCentiqr:e pcur les clif'f6rentsr ty;es
i!.e lin, Ie relev6 d.es prix pour le t;,pe tflin brisStt perm:t toutefois
de se faire une id.,ie sur Lr6volution g€n6::a1e d.e la fil-asse cie lin"
., trorganisation profqesionnelie i'rangaise CLes rouisscutrs-
-leiLleurs sui'b 1r6vo1utlon du prix d.run t.-bc de lin tnoysrr roui A. terre,
i!-it rrl,irf . Cette cotation porte sur une qualitri relativernent stable qai
toutefoie nt est pe,s n6cessairement reprds'cntative pcur Ircx.rcrtation
do nOme que lrdvolution d.u prix pour oe type d.e lin ntest;'as n6cessaire-
ment celie dos autres types.
Ltanalyse d.e ces d.errx s6ries <ie prix porte aux conclusions $rivantes:
- 
les prix de la fila.sse de lin se sont mainienus pend-ant Ltaxn6a 1967
et 
"l-e prernier genestre de llti8 au niveau, auquel :ls 6taient tonrbde;
suite 8, la surproduction connue les anndes pr6c6d.entes (3.40 a 3S0 UC
ftor:rne pour Ie lin bris6 roui eau);
- 
D, ila,rtir du deuxibmc semestr:e 1968 uire reprise est constatde; pencLant
envircn un.a,n les prrix se niaintiement i un niveau plu-s <i16vd (3'50 a
4OC UC pour le lin brj"sd rrui eau);
- 
d. partir, de lr6td f95t e iusqutau printenrps 1970 iI y a unc nouvelle
baisse de pri*,:gui;.est.plus prcncncdo pour ia c'u.tLit6 noyerule qlre
pour le l-in bris6 pour lequel Le prix reste tcujours en dessus C.e
celui constatd en 1957;
- 
&, partir du printernps 1970 les prix des filassea ae lin connaissont
ur:.e nette reprise. En efi'et, la C'ininution des omblar;emenbe et Lee
perspectives pessimistes en ce qui concerne les ren,Jemcnts i, cause
d.es cond-itions climatigues extrBnenent cldfavorables ont concir:it H, un
renve?sement total d.e la situation r1u inarch€, (:t juillet l97C les
cotations se situent autour d"e 440 UC ;:.rur le brisd roui eau) ,
Le prix moncllal pour 1es graines d.e lin cltcrigine canadienne qui se
trouvait au d6but c1e la cainpagre W5e/59 b un niveau de Ljl uaftunne
a accusd au cours do la deuxibme noitid d.e la catrpagne une baisse jusguf },
131 UC" A partir de lrautomne I!5! les prix onb baissd au niveau A.125 iIC.
,IiB.
j!1.r. pri,nteni:s 1!J0 ils ne se trouvai.en'i plus q:td, envlron rzo ucn mais
d.eprris i1s sont remcnt6s e VSILAT Ur)/tcnncs (tabteau 9t),
3n ce cSri concerne La filasse de chanvre, gr*ce au systbme C.e collecte
gui existe en ltalie, le prix pa;.,j i. Ia proCuction est rest6 incire,rg6"
En effet, selon les statistiques publides par la FAO, c.e prir srest
rnaintenu Et 566 U07'tonne.
IV. Et{,ilsjlqirs plgl ]a cqnlaaga tgJ0r/l9'it_
. i 1970r lee emirlavcments d"e lin textile dans la Communaut€ se situent
a 53.200 hectares contre 54,100 hec'bares en l!5!, ce qui repr6serrte
une baisse cltenvir:n 17;b, Les inforrnations fourn-ies par les milieu::
prrfessior,:rels fon-L 6tat d.e rend.emenls nettement en desscus d.e la
ncycnnc b cause d.e cond.iticns cLinatiq'ues er:trGneme:rt cLdfavo:rabLes,
La rSgrecsion inrpcrta^nte d.e la prod-uction q'ui en r6sulte semble avcir
conduit non sculement i unc absorption c'-es s'iccks d.e filasscs gui-
sf dtaieirt constj.tuSs clepuis r!S,i nais Sgalernent i. une p6nurie, sl
ltoi: i;ient ccnpte d.e 1a n6ceseit6 pcur )-es opdrateurs coillrn*nau.taires
d.e continu-er &, apprcvisionner Les ciients traditicrarelssitu6s hci-s
d.e la Conmunautd,
in ce qui ccncerne 1o lin oldagineux et re ch,envrc il semble sue la
pr:C.uc'bi-on ae 1!10 soi'b sensiblernent 6ga1e i, celle de 1959.
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a) Brefun1-ies*{9-' 1ai!
Les r6suttats naintena.nb disponibles c.es rocens€ments d'e Lj68 et
1969 indiquent que 1'augmentation du oheptel laitier obeenr6e de 1954
iL 1957 ne srest p1u-s po:rs'rivie. D'une part de 195? d 196?' le nombre
des vaches l-aitiDret, - environ ?2 millions - est restd lnchang'5' i'iais
d.tautre part 6urtout en 19?0, un changement important stest dessin6 pour
la premiare fois : compto tenu des r€sultats aotuels des reoensemonts
effectu6s en Belgique, en Allena4;ner au tuxgnbourg et a';:c Pal's-Basl iI
y a lieu d.e stattend.re en effet, pour ltenseinble d.e }a coinmrnaut6l i' rure
d.ininution du cheptel d.renviron 30O'00C) t0tes (of. tableau gil"
En 19,69 e-b en 19?Cr por:r la promi-dre fois dep'ris lta.prbs-guerrel lei
produciion d.e lait de ia, Comntnaut6 a cess6 d.taugmenter. QuoiEre les
d.ocrtments statistiquesy pa,r'i;iellenent insuffisartsr ne pernettent pas
encore, pcur Ie noment, d.e se prononcer de fagon cLdf,ini'bivet tous les
ind.ioes morttrent 11ne r6gresgion de -'l-a prodrrotion. Outre la rdduction du
oheptel laitierl 1es oondltions atnosph6riques pa'rtie'r"1enent d'6favorables
i, }a croissance d"es plantes fourragbres gui o11t 16g16 en 1959 et en 19?O
paraissent aussi, notamnent, avOir contribr:.6 h. oetie r'6grossion.
Ila1g1r6 la diminution cLe 1a prnductionl la prod'uction d'e lait ei oonti-
nu6 6 d,6passer la cgnsonmation normale dtenvircn ! nillions de tonnes'
S1rr les ?3r5 millions de tonnes d.e lait qui, selon Les estinations, ont
6t6 prociuites en L969t environ 58 rnillions de tonnes seulenent ont €t6
oornnerciaiisdas da.ns }a Conrnrinau"b6 aux prix clu march6. Liexoddent a iLfi
6trer soit stook6 soit vend.u b. l-f interieur ou b ltextdrieur de ia commr-
naut6 A, d.es prix r6duits. ltQne en Ly"(Q1 cette situation ne srest pas
fondarnent al ement mod.if i6 e.
Lt6volution des livraisons d.e lait aux laiteriesl au sujet d'as-
quelles on d.ispose de statistiques s6rieusos, ind.ique notamment que 16
baisse d.e la production laitibre pourrait avoir 6t6 relativement impor-
tante. Li, aussi, pour 1a premidre'fois, uno rdgression peut 6tre oonsta-
t€e pour 1es deux ann6es (of. tableau 92). Ce ph6nornbne est drautant
pl-u-s in'portant que jnsqutD, pr$sent ies tau:c dtaccroissefrent 6taient 16-
. gulilrernent pl-us 61ev6s au stad.e de,1a ve::te du laj.t aux lai-beries qurb
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Consoru:r,tion I f.tO5 | I^2a7 i Lzoo
d.ont 
- 
aux prix du marcir6 (1) | 1.144 I t.r5r i 1.141
- 
ventes A..pr'ix fortement I, Zr" | :A I gO
./'-\i'eaulrs \r/
J. Erportaiion nette I 101 i tff i ZZS
dont 
- 
vers 1a C::ande*3reta6:re I +f | 20 | 2J
* autres exportations | 60 | 19 ' !25
(en T,000 tonnes)
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(f ) y eonpris le beurre d'eiltrep3'r; (ef. Labl-eau 94 ).
(e) So"s forne cle beu-r:.e fr:nCi'"r A, ltiirdust;:ie de la boular.geri.o et d.e
1a paiisserj-er 6;1lx irrstitr;r-tions drut'i.1it6 publiq'*e ei aux bdndfi*
cizir.es d.rune assistarrte BoFiale, aux force:. armdesr sous forine de
rn6 lan3es de :ila"ri.bres grasscs'.
( :) c:iif'Fi:i.:s pi'su'isoires.
(.i) t'rO--es h ina'b ion"
Souree : Com*isslcn des CoEo r. D"G" -Ce 1'Agriculture'
/q3
t) Egs=
La e:-ninution ile Ia prr;rirrction d.e lait stest traciuj-te surtout dans
les produ:,i;:t srli font Irobjet drintervei:tionss orest*F-*tiire ceux qui a'b-
eorbent les excdC.ents d.e l-i,'.i'c I ir. savoir 1e berrrre t;t ie lait 6or6m6 en
poud,r'+o En 1.96?, la prod.*otion Ce beurre ar ijoitr ia prenib:'e fois, sensi-
blenen.b cimjrru6. El-Le stest 61ev6e i. errviron lt-\?5 r.illion d'e to:rrrcsr soit
?).000 +,orLne,s (ou 5 ir) ,l.e moins qrt'au ooilrs de 1?anrrde prdc6clente" Cotte
tentianoe steat porrsui-.-ie en ltJC, quoi'q-re probablenent drun's n:anibrs
noins sensible (cf. tableerr 93).
' lrltl"gtd Le taux C.ta*c::ciesemenr; 61eV6 des revemrs des oo:to';runateurs
et l-a stabj.}rtd rela;tive; d.es prix ir. la oonsomnrat:cn, La co;rgo:'nai'ion d'e
bcurreaconLinu6i,6vu1irerc''rrnefa'r1ortper:favo.rab}e.!;ilL)5j,.j.Ieet
vrai; envj-ron irli rnillion d.e i:onnes nrl't 6t6'vend,ues aux prix d-rr narcl:6,
s:it A, pe',r p:'bs fa rn$ne qua.p'"it6 q*e ltarrnde pr6c6d.cnte. Ce;:enda*ri nalgrd
la ven-be de beurre dte;:ri;repOt, en paltie i. d.es pri:* fortemcnt r5ttruits, Ia
r:ente d.irec+;e aux prix d-u maroh4 par habi.tant a conbinud d'a d'imilrue:r 16gb-
rcnlent (cf. ta.blea;u p{). Ce n'esb qu'}, L'aid.e d.o nesures sptlciaiee de
'r'elrte i prix r',jd.uit qlre la coneorelation d.e'[errr1"e a pr'r a'bteinifu:et ai:
totai' gntr'i}i):1 1,2 niiiion d.e toru1es. l.a,:rs Ie cadre rle oes mesrircs sp6-
ciales, 55.0'J0 -bonnes de beurre ont it6 venJue; i' lrint6i'ieu:: d'e la Ccrnrn'r-
nar;i6 (of. ta-nl,ea* 9J ). nr 19?0r oette situa'i,j-orl n: para'ib pas ce'yoir
se noti.if ie: seilsibienent c
fri 1959, les stoolcs d.e be,:]tl|e d.e la C'rttn'.rnirut6 nrcnt plus ai'gmentri'
te jtft2/Lg6?t i1e st6]evaien'b a l02.O0O tonnees soit a"utant qu?u* air \
a:i;pa,rava.nt (ef, tableaiu.93), 1r r6gr^asaion d.e l-a prc**otir,n et 1cs ver-bec
cuppldnentairee i. prix fortement r6d,uits *, l-t j-nt6rieu:' et 3' lf e::t6rieur de }a'
Cc.nu;;:narrt6 ont aoirtr:bu6 A. sette 6voJ'uti.on d'e fagon i, pcu Frirs $nt1'e' Ei-r
L97or on a pu r6,luire davantage les stocks, si bien ttruril la d'ate d*
t/;a/WiO il.s ntattcigrai.ent plus'qte 2)5.OJC tonnes environ, soit 1?"0'OOC
ton:res de mo1ns que 1tarua6e pr6c6d.ente i, la ra0ne 6poque. Xc plust si'-r'
cette quantitdr 120.010 tor.nes elrviron c::t d"6jl' 616'rondues pouil l-a' cc'r:"* i
somnation int6:.ieure ou lrexportationn si bien que les stccl:s effeotive-
ment 1ib;.eur,::rt disponiblos ar cette date no d6pass.:aient pas 175.00o tonnes'
11 ntest pas'c:colu en oonsdquencer que les stooks ne ct6passent pas
50"000 towres au ler avril 19?1,
fe&Legf 94---Conscmnaticn de be gJLj9gil3i$j"-!glu=,,3e
/ro4c rn'rr\\-/-r '-t-> tv )
/4q
( ei: 10C0 t.)
--'|,-'**-_-.1
119 ni,*-
ha,bitartt
vr)
6 r,.I
9tt+
Dt4
ct"L5
vr"J
Anil6e
't oAL.
'l o,<ri
r oK?
ryoo
rq6c 1r)
-/"/ \Jl
t o"rn / i'l\ r/
TotaI
r"055
L.O24
I .000
I20
120
'l o7
14C)
l-" 174
r r';Q
1.t7)
I 
"14,+
I c I:)1,
I 
"140
T"L74
r rrA+erlv
(f) f compris le beur.re d?entlepdt prc,'.rena;rt d.e stooks priv6s; avec
(e) i,e beurre dtentrefiBt provenant des sbcrcks d.e ltltat a 6t6 vend.u avec
les r6ductions r:iriva.ntes :
t965 et t956
Lg5'i
ig58
'r oKoL,/v./
1970
cc 5 e l-0 uc,irco kgd.e 5 a 20 UCliOO ked.e 5 e r5r 25 Uoi'lOO kg
15?"000 'honnes a;'rec r,Sduction d.e
20"000 tom:es an'ec r6duction d.e
5.00C ionnes avec r6ductiln de
15.000 fo:.rnes avec r6cr.''rction d.e
11O"CC0 'bcnnes avec ;'6duotion de
20.CCO tonies avec rtiduction d'e
r,-OOO tonrres ar;.:c rdtluction d:J o vvv
5.000 tonnes avec r€rluction d.e
L3r2j a 1,6,25 ic,iroohg
3+r15 ilCl.loo l:g
62t50 iJC,/,t-oO kg
5rr30 irC/lou kg
10 a 16 ,2.5 '-JCl Oor.q
3.1, ltr 'rn /l oo k€;
62tI5 TJClloO kg
6.i?3.; rtC/1CJ kg"
( :) cni"tttGor provisoires
/.\ 
-t. rtrl, -t're-estr i irt3.T l_ofIr
.Qcuroe : Comnj,csion des C.8", D0" d.e ltAgri':ulture"
E"n 1969, les 
'ichi:;nges intraoorirm*nautaires d.e beurre se sont d.6ve1opp6s
drune n:,nii:re satisfarsan.:e (cf. tablee.u 9i), Il y a l-ieu d"e srattend"re a.
cei 6garr.1, Cans lta.re:',irr 3, de nouvearJ.x progl")s, 6tazrt donnd que la li}-'re
iirouiabion a dt6 6ta:r1uee ] Ia d.;.te aa l4"fL97O, au beurre de de'.rxiEme quar'
1it6, notanment au berme d.f entre$3'i. En te qui cot?cerlte les 6chenges -arec
Ies pays tiersl le,s exportatj.ons et.1es irapc,r'taitions ont aug;nentd l6glre-
ment pa,i rapport A. lra.nnde prda6d"ente (cf . i;abLee;rr 99 )"
Malgrd la r6gresEion d.e la p:.ofluctionr la prodirction d.: beurre a eni)cre
rtr6pass6 ies ventes arix prix d* n,arch6, respeciivenent, d"e plus de 1)0.OOO
ton^nes en 1959 et rle plus C.e 100.C30 torrn'*s en 1!jO. 
"/.
m,.L1^-., n,-
.! (aU.L tjdr,r- \J \ 
-
r*:-:--| $xa.rr nemc,:e
it) porir 1955-ig5$1 stooks d.e Jreurre vis6s a;rx artic;les 2I *t 22
tli:r rbglerlent oJl64l0'f-ll et exoed.ents oorfinre;'siau.r. d.'aprbs lc-.rs
cciruunic:tions d.es Etats memb:'es pr€:rues par J-e rbg}enent
no L92f6l',/'C1[I" Pour L]6] ef 19?lr siocks d'e beurre vis6s i'"
l-tarti.:ie 6 d.u rigiamcnt (r;fi) u'' 80,1/58
(e) lc 1.956 iL I95'), y comp::is le Lrucenbourg'
$::if,,:g : Corniliesicri Ce,s CoEur DG. d.e 1t.$.ry'ic1:1'tr:re.
Ts&]-$ii-95 s- E{L:Jrges-injgggegm,gtgg}s:i{qt--Le-,sqiLL!-U-rs)-q'ng--!riLqia?H
Prg$grt-q l-eui':lgle'
( r:;se 
- Wug)
Fra,:rce
I'! a.li e
trrlir!, 
- 
Ht c
. lt^\be;rl-qrc\zJ
L_*XenbC,urg
Prod.uit
Rarrrna
Fnnm=cr:
Lait cond.ens6
Lai'b entier en
Le.it 6er6nd en
Ca,sd ino
Lyo t
10C0 *{ ennes)
I rve:(t) i
I tz,l Itt| 225,?- ItlI t+'z i
A1. :)+rlJ
4or B
"70I t"
D !-t!*v
poudrel
nor'.C.r',:l
I
t
I
4l to
7t4
D'l4!4
/af AuutU
! zt)
0t3
1; nL-)t I
417
16C,0 i
39ro
Ll)tw
oJr4
i,'7 -,rl t I
2L6 tB
L'+1 J
92t5
L )) 
' 
)
31'B
612
f-lr iUJ- 1U
/olu
)'-* J
9nLt I
0.1
32tZ
rforo
trnA
Ur1
r'v ) 
-'
zaJ,2
5c)"9
l.?r,3
34' 3
1,9 15
259,4
lJr9
lt75
365 14
1r\ Q|Jtu
(r) crrirfres provisoirps - Comnission des c"E.r'DG. de.
l rAgri:cu1t.ute.
Souree : De 1955 e f95B : Statis*iq*ec d.u comme,rte ext6rieur - L/SCE.
lq{
;q-i;'rckn cle beume (f ) ae la Ccnrrr:,r3uti i la rlahe duJ.dE-;i6 *{ * .r-'-*.*s'{i. :Liffi*ler avril "
..'€-+.!.c&+'*-, ; '
f +*// 
-^--\\.ryoo - ry (\) ) (en I"00Ct" )
.^...1 -1"4"I965i 1.4.19o7 i 
" 
+" 1950 1.19,59 | r,. 4" r9'i
flb $ur 1e na,rct,6 rnonC.iall 1"'offre nra plus 6td a,ussi .!:*rliLante ee I)6),
et irurlout en I??C. CeIa er:t d..3, dorine pc,rt 6, Ia d.ireiirution sensible des
ocpcrtations d.eu pays d"rr bloc orisii'l::.l quir en 1958 encorer ava.ient veucl"'l
d.rassez gri:.nd.es que.ntitde ir. rles p:*ix trbs basl quelgues ',ui,s de ces paye
Elafant ridme 6t6 contraints *rin*corber d:r beu:lre* Dea''rtre par-b1 la 1'rod':c-
ticn de beume a dgalement rrigreusd, en d.ehars r:.c La Contilrnaut,6ldans La
plupart d.es g':.an,ls pays erportateurs. Jusg:f a Itautomne 1970r cetie situa-
tj.on a rend.ri poss:-bi.e u.ne a,ugmeritation des prix de 30 IJC er pour Ie uonentt
45/50 ucfloo ks,
c ) i,gi3;;.?;i g5-_e-.\-pgd rq
te lait 6c:*emd en poud.re est; h. cdtd du bourree l-e tleuxi*ne pro*uit
d.ont les $:s6denis eont reiirds du march6. le m8rue qte pour la prcduc-tion
de beumel la prorl,uctj.on de lalt dordnd en pondre a fortenent r6grees6
norrr la. nremi$re fois en f)59 et en L97O, Sl 19?0r elle seravraisemblablo-
'tcent tie 1,2 mi.11icn d.e tcnnes, soit p}.rsid.e 100,00C'l;onnes de ncins qu'en
.1958 (cf. tabler.u 97 ). Dane le pass6r per ccntref il y a eu cles rytl:rnes
Ctaccrcissernent anni,rels de Itordre de 20O,0OC' torrnosl of rndme d.e;rra,ntage.
Cetie rdgression est C.iles cl'..rne parb &r la ilimin'*tion de fa quantit6 d-e lait
6r:r6m€ rdsulta,nt cte ia pro<Luction de beur::er duar:.t:'e part i, l-'aide'rers6e
pour le lait 6crdnr6 iiqr.r.id.e affect6 8, 1?alirn*ita.'bion des a.:rinaux qui a
empBcird quruJre 6.ssez grand-e partic de ce ieit ne soit tra::sfo:'rrx! en lait
en poudre. l,a prod.rrotio:r est c.eper.:d.ir.::rt rest6e sensibiemer.-b plus importatli;e
qutau cours des a:rrn6es antdrietri'es i, 1968.
La oohs,;rnroa,tion Ce la,it 6c::6m6 en pcu&re a continu6 ii. a.ugrnenter en
L959 et'en L9?O (of, tel:Loa:.9?). Les ventea b p:''x r6duit pour lrali;ren"
tatj-on d.e,s porcsr c{r1i ont pernis une consur*nsiion supol6mentaire d.e
115"000 tonnes de 3roud.re, ont cr:ntribud eyr prenier lieu A. cette a"ugmentabion.
11. ntest pas posei-:,ie' por-r"r i,e monsntl d,e d.ire avuc aerhitude,la;rs
quelle nes'.lre lfutilisar;ion pou,r' l-ralirnentation clee vea.nx a a.r1gment6" Les
ciriffres rela.tifs a 1968 et a.ux an r6es an*';6r'ie'.mes r'eposent s-;ir des estiina-
tion:r; pcur 1)6!1 i1 s'aEi"t d.o la q.rantitd d.e iait 6ardn6 en poud.r"e pour
i-aquelle dl's aiies ont dtd effectivereent vers$es, Les d.ov,L:e6es relativeo a,
1!10 reposent srrr 
'les pr€visj-ons," On peut cepend.a^irt admettre que la
oonsomnoation a eontinud o]. sraceiroi{;.r.e au oours deg dcux Cerni&res ann5es*
,/,
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De n6ne que les stook# Se beune, )-ea Etooks cl.e lait 6or6md en poudrc
ont fortement climinud, Alors cfutils srdlevaient enco]e il 351'000 tonnes Ie
3l.12.Lg6gt vraisenblablement ils ne cl.dpasseront gu6re U0.000 torrnes fin
d.6cenbre 19?0r (y oompris les r6senres d.cs producteursl du conraerce et d.u
secteur d.e la trarisfornation). I}s pounaient ccntinuer b d.ininuer iusgutau
ler avril 19?f r pour atteinclre finalenent un volu-rne pouvant ptre considdre
coume nornai. Cette cLiminution dfune rapiclit€ inattendue est due au d.6ve-
Loppement des ventes tant i ltint€rieur qu?b lrextdrieur d.e la Conmunaut6
(aid.e alimentairop orportations arrx prix du march6 nondia'I, ventes d prix
r6cluits pour ltalimentation d.es porcs (of. tableau !J ). L" plupart clu
ternpsl toutefois, }e produit dte ces ventes suppldnentaires nra pas m€ne
oouvert les cofits d.e protluotion et dtintervention, si bien que cette poudre
nra plus 6t6 en mesure d^tapporter une ooiltribution q.relcongue au prix i' la
produotion du lait.
I,IaIgrd la r6gression d.e la production et lraccroissement d.e Ia oonsohmaF
tionl la produotion d.e lait en poudre a enooTe d'6pass6 d.e plus d'e 200'0C0
tonnes en 1969 et de plus d.e LO0.0O0 tonnes en l!'fO Ia consommatlon pour
lralinentation huroai:re et ltalirnentation d.es veauxa
e1 1969 (et vraiseroble,blement aussi en lplo) les dchanges intraco$ftlr-
nautaires ont 6volu6 trEe fa,rrorablenent, Lrltalie et les Pays-Bas ont 6td
6dfioitairesl tand.is que les autres Etats tnenbres avaient d-es exo6d.entl.
Lfexportation nette vors les pays tiersl qui atteignait environ
222,QOO toruaes en 1p681 est tonbds a. 85.000 tosnes en 1969. Ce recul a
contribu6 au relbvenent progressif, d'es prir, qui arralt collnu wr nninipun
en 1!68. Au cours de [rffiSey ltr sont Sae€fc do Il a i:-fg UC/IOO kg etr
vers la fin de lrann6e 1969 €t te d.6b1rt cle lrarmde l9?0r i-1s ont atteint
le prix minini.ro de 20 UC oonvenu d.ans ltAmangement International GATT sur
1a pcudre d.e lait €o16ro6 . Loreque, au milieu de lranntie 19?0r une douvelle
d.iminution d.e la produotion s'est dessinde da.ns la Communautdt La hausse
cles prix srest poursui.vier 6tant cl.onn6 que les autres pays exportateurs ne
d.isposaient plusl eux atrssir Quo d.e stocks 1irrit6s. A la rni-oOtobrel les
prix ont d.6pass6 cto 6 d, 8 UC ie prix mininun convenu Cr'a'ne lrAccord' du
rl AmmurLr:' 
./.
tqg
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PToAl"rctiol:r. e4por!,atjg]\rconsonunation-.et s-b.ocks d.S ,]ait 6jqfm6.
lP* &q$fe. (l), 4anF lq C,o'rmpnagt6
I 6gre - i9?o)
Poste du bilan Lese Q)
Production
Consonmation
d.ont 
- 
b d.es fins alinentalres
- 
ventes h, prix rdcluits
pour ltalinentafion d.ec
veaux
- 
ventes d prix r6<luits
pour lra.linentation d.ee
poros
J. &cportation nette
d.ont 
- 
aux prix du narchd
nonclial
- 
aid.e alimentaire
{. &'rsernble des ventes i prix
r6duits (a ftint6riour et h
ltextdrieur d.e la Ccnum:naut6)
l. Variation.d.es s'bocks
6. Stock arr Jld.dcerabre
1.344
ORA
110
852
r 'l ?,4
238
L.266
1.05?
1U
910
Jv
B5
86
L.A16
+ 123
351
1.255
- 
185
r{o
IO\J
+v
i
(f) pouares de lait 6cr€ndp cle babeurre et pour ltaiinentation d"es aninpux
(z) cuirfres provisoireg .".' :
(:) Pre-estimation ..;
Source : Cormission d.es C.Eo, DG, de lrAgricrrltrr-re,
Tableau qB 
- 
Stocks d.e
4e***-Is-n-sflIi,l
(rgee ;' 19?o ) ' (en )-.000 t, )
(t) rc,ur 1968, stooke vis6s b lrarticle 22 du rbglernent no t1/$/,Cryi..?.,.^partir d.e 1959, stockg vttds b lraa'tfole ? du rbglenont (CIE) no d0flbt'''
Soulce_ : Comsdssion d.es ' 0o8"1 IGo d.e lrAgriottlture'
c) I'rcmrc
e1 L969, la procluation et la consomrnation d.e fronnage ee sont sccrll€sp
d.ans la Comrr,rnarrtd, tle plus de 5O,0OO tor:nes (cf. ta.bleau p! ). Ceite ten-
clance stest encore renforo6e en I9?tJ.
Les dchanges intraconm:nautaires ont dvolud trds favora.bloment en
1959t premi}re arurde d.e Ia libre ciroulation (cf. tabloau t6 )' te
oomtnerce ext6rieur avec les pays tiers a r6gress61 ternt en ce gui ooncerne
ltimportation gue I'exportation (cf. tableau !-a).
Ni en lg59t ni ea lg?or ea.l^fff.6 la forte pro*rrotionl i] nry a eu de
tli.fficutt6s sur les ffirchds dle l.s Cornmumuttd. tes prlx ont 6t6r en g6n6ra1
satisfaieanrts pour 1es proclucteursl pour oertaines ve.ri6t6s d.e fromage
nGnel cles reoettes supdrieures A. }a noyerure ont 6t6 rdaLisdes. Bn raison
6.e cette 6volution favorable, iI nta pas 6t*6 n6cessaire d.reffeotuer de
retraits d.o fronage du noarchdl bien e'u contraire, au oours du premier
eernestre 1969r les stooks resta.nte d.es orga.nisnes drintervention italicn
et n6erland.aisy qui sr6levaient i, 2).000 tonnes, ont pu €tre 6oou16s
Aa,,ns difficult6 sur 1o narch6.
6cr6nd r) d.e la C<,nrnuraut6 b Ia, 1"18'
Etat rnembre r o4cl 19?0
Alleroa6ne
Fra.noe
Itaiie
Paye-Bas
Bolgiquer/Lurembourg
Mfi
4r5
37 t7
r29 t2
2trB
25$
113r3
95t4
:
5r1
c oE.E. 52rO I 2L4t6 213,8
7oo
a.) ryo$uilp lsitierp oonf,illr€e
e1 19591 1a produotior\ et.La oonsonnation cl.e Lait ooncentr6 niont
pius ve,,ri6 par rapport & ltang€e pr6c6d.ente. Les, exportatiovls vsas les
pays tiers sont rest6es a;u niveau 61ev6 ite lrannde ant6rieure (of. tablea;rr 99.
La produotion cLe lait entier en poud.re a l6gbreraent augment€ en L969' '
Cette progression nra oependa.r:t pae 6td duo i, un accroissement d.e la
coneonnation int6rieure, roais exolusivement i un d.6veloppement des expon- 4
tations qui ont atteint, au oours cle ltarrn6er un nollveau sownet. Po':r ]e
lait entier en poud.re 6galenent, i} existe un acoordl internaiional pr6-
voya,irt un p.rix minimgm d lrexportation. Ce prix a 6t6 fixd i.45 UC/10O kg
fob.
La production d.s oasdine ne srcst pas enoore renise, en 1969r du
recul enregistrd an oours des a,nrr6es arrt6rieuresl ctest &. peine si lron
a pu i.a naintenir au nivea:r &e lrarun6e pr6c6dent€o &r revanoher lf ilrporta-
tion est passde, d.run seul coupr de 18.00O tonnes environ b plus ile
]0.000 tonnes, tand.ie que les exportations de la Comnunautd continuaient
d.e r6gresser (cf . tableau 9e ).
- 
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Tableau 99-
Produit
Fronage
en !_qsrll_g9_n9.ggne les prinoioaux plodqlt q-fgliiglg
"(r9od*rgrg)
**l
I
I
(en 1000 t.)
Produotion Innportation F,:qportation
Lait cntier en porrC.rg
a 
^a/ryo(3
tgsj?
r qKR
. 
^r^ /r \ryoy \r/
Lait 5cr6m6 en poud.rc
tg66
t957
1g58
roro fr\
-./vJ \-/
Lait concentrd
153r0
153r0
132,0
140,0
B33ro
1.0E4r0
1.34410
I 
"?65,o
1.093,0
l.l4lr0
1"159r0
1"15010
I.255tA
l. J15r0
1.39? r0
1.325r0
1.752,0
",1.873ro
1.s6srG
l.gaCIro
Bt4
R1vt r
2r8
1r'o
69 16
48r1
2arj
tnJ'V
1r3
orT
or6
or2
5r6
l0rB
RN)tv
7r0
1111 1!!vfr
toor 6
?9r4
s8r$
20r0
17rl
1Q Arvt+
3lr0
5612
6619
6o 19
?or5
1341 1
L25 $
242t3
9lrI
358r4
384tI
42815
42o r4
.rn 
,1lvt+
96 16
lo5,0
L22tO
100,5
105r4
L2814
Lo9rl
r)ro
L2r4
13r4
11t 3
r05,2
94.t2
73t9
72rL
758,5
976 t5
I.L?"2t2
r.l8oro
735t9
759,c
T3lrl
729'8
1. L9I ,2
r.,229 t2
1.296,o
1.2r0ro
1 a/1 /I. {Or10
1.858 r 2
1.B19ro
l.B7911
4Lt4
^/ nJol I
35 r0
5at9
1^//ryoo
L967
1958
'r oAo 1r \Lltvlt \Ll
Tlorr nna
Lg56
L96T
1^/OI urra
- 
)vv
. 
^z^ f . \ryoy \Ii
1^//I \tnr\
tg67
1g6B
1969 (1)
9as6,ige
t965
L967
1968,
1959 (1)
37 r0
32 ro
3oro
2912
t"
I
I
(f) ghitfres provisoires r'Cornmi.seion d.bs Oifi.1T'bGo de IrAgrioufturen
Source : 0.S.C.F.
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fu )-969 et e$ 19?Or lee prix cttintenrention comrmxnel et les aidles
{ui; €nsenble d6terminerrt 1e niveau du soutiens sont rest6s inohangds'
Les correotifs epplioablss aux prir cl.rtnterrrsntion ont cepend.ant €t6
nod.ifi6s, en liaison, pertiel-lenent, avec cLes ohangements cles parit6e {
mondtairos,
A 1a cLate du l.l.l!59, lors ilo lf iatroduction d.e Ia TVAr le prix {
d.techat du beurre a,ux Pays-Bas a 6t6 abaissd de I?3r50 UC/I00 kg a
I57rrO TC. Cette baisse a 6t6 annulde en mai I9?0.
A Ia euite d.e la ddvalrretion du fra,r:o fraargaisl le prix d.rachat
fra.ngais du beume a 6t6 fix6 comme suit :
11".8.1969 tJ6167 ilc/roo ks
1.1.r9?o L6O'24 uolloo ks
r.4.19?O L65164 UC/rO0 ke:
12.10.19?o t69,24 UC/10O kg
Ai:rsi1 i, lfheure aotue1le, il ost ensoro inf6:rieur de 4125 IJC au
prix d,r intervention conruuno
Iln.A,llenagne' le prix d,raoha'f du beume a 6t6 fix6 e*r niveau du
prix d.ti-nterveniion commul, &, le, $rite d.e la rd6valuation tlr.r DI'[r a
corepter du 1.1.L9?0.
Aotue)-lenent, il n'eriste phrs d.tautreg dcarts par ro,pport rnux
prix d.ritterventiorl comim;ns quren Belgique et au Luxembourg, oir les
prix dtechat du beurre et d.u lalt 6cr€m6 en poudre d.dpassent de
2175 UC/IO0 kg les prlr d.'interTrention oonnn:rls.
Er fait, on a'rrg,it oepencLant pu se contenter d.rune lnterrrention
portant sur 150,000 
- 
200.0OO tonnes efil st6tait seulement a€ii dtabsor- r
ber les excdd.ents qu'i} nrdtait pas possible d.t€couler ni a Itint6rieur
, xri B, 1text6rieur d.e la Corunrnaut6 et drassurer la compensation saisonniBre c
d.e ltoffre. Ltachat srrppl6mentaire dtenviron 200.000 tonr:es' a 6t6 rendu
n6cessaire parce Errirne gaantitd oorrespondante d.e beurre plus ancient
qui ne pouvait Stre ooneenr6e plus long:bempsr a ctfi €tre d6stock6e et
renple,.c6e par du beurro frais.
;/.
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Ei 19?01 355,000 tomes environ d.e beu ont 6t6 si;cck6es. Sur
cctte qur,ntit,5l environ 236,0CI0 torr:res e?nt er,,tr'6es fi.ans les stoaks
d.tEtat et 1l-5.718 torures dars les stoolcs priv6s" 11 est vraisemblable
qutil sera possible d.e r€d.uire substantieilernent ootte quantitd d.arrs
lfavenir. :
fu L969 , 242.000 tor:nes de lait 6er6;t6 en poudre ont 6t6 aohe-';6ee
par 1es orgi,uiislttes dtinte:rrention" Sur cette qaantiLdr I3O"00C tonnes
ont 6t6 revendues en hiver on vua.de la compensation sais:onnibre d.e
ltoffre ou d.e 1te:rportation, En 1970, il- nea plus 6t6 offert que 61"500
tonnes d.e pouore aux organisnes d?interventionl les milieux 6eononiques
intdress6s ont nianifestenont p:'ix eux-n€mes on ch.arge ir.ne assez grand.e
partie du stocl,:age,
lh raison du recul ds la production d.e be.rrre et cie laia; 6yr.6mf. en
poud.rcl Le volune d.es inte:rrentions a €t6, d.alris lrenscrnble, moins impor'*
tant qurron ne sty e"ttend.a.it. Le ddroulem,ent d.es in orve::tions ne stest
heurtd !. aucune d.iffioult6 technique appr6ciable*
IrI. Pti:L 4q-leil n. Jqprglqgllon
Au cours d.es a.nn6o s 1959 et IpJO, Ie pri:c ind.ioatif connun est
rest6 inchangd : l0rJ ,JC/IOO kg pour le lait d.tune teneur en matibles
grasses de 3r? f, ("t" tableaul0C).
En 1959, en A1lema6rre, au Luxernbourg et aux Pays*Basl 1es prix du
lait b la prod.uction ntont gu6re vari6 non plus, par repport d lta.rm6o
pr6c€d.errte. Tenclis guitils ba.issa.ie:rt en Belgigue, en Fra.r:ce et en lta,1i-e,
en re'uanche, ils ont fortement au$nentS. La hausee interwenue'en Fra,nco
est 1i6e, bien entendu, b 116yo1ut:l.rn gdndrale d.es prix et b La moCifi-
caticn de ia. pari'b6 mcn6taireo 
,
fu 197C, 1es prix du lait A, la prcd.uction ont g6ndral-ement arrgxneni6
derns la Communaut6. Dtune part, cela est d.f aor';ainenent 6. lteargmenta*ion
du pr:uvoir dtachat d.e larges couohes d.e la popul.atiori. Dta*tre pa.rt, l-;,-
rdgression d.e la production et lel,i.6stocica6e ont exu:'cd ut're influenoe
favorable sar lrr5volutioi: d.cg prix d.e toute une sdrie d.e protluitsl san6
gue lton puisse toutef.ris parler drune h.ausse gdn6ra,le ti'es pr:ix des
produits laitiers. Ainsil les prir 3, la p:'cduotion cn'b atteint le prix
ind.icatif, ou bien sren sont rapprcehds da,Jrs rrne large mesutrso
- 
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rv. L":sgsei-lrs-!-e."Ll s 
-s*llu$r" tr&yJr-l2]Uti
Au d.6but su senestre d'hiver, Ies procur:iions de le,itn d,': br:u:'re
et Ce lait 6crdnd en poud.r"e sont i:rfdrieures au niveau C.e lfar*:6e
pr6o6d"ento, 11 ne faut gubre escomptgr quo oetto situation cl,,:urge a,u
oours des proohains nois. Eyr to*t 6tat de causer il nty a pas lieu d'e
sra'stentlre i, des taux d.ta,ocroissenen'b. senbiables !, qrerrx que lron a
connug si long:bernps rlans Ie pa.ss6, Maisl par ailleirsr les stccks de
beurre et d.e lait 6c:.6m6 en poudre 6tant e.rffisamment ir:portantsr il
irry a pas lieu d.e stattendre &, d.es lrod.ifications sensi-b1es d.es prix
clu naroh.5 o '
La poursuite ile ltdvolutioil vers 1'6ba'bliusenient r]'f r-rn eqrrilibre
sur Ie nArch6 du }ait d.6peruct d.ti:ne fagon d6oisive de l-a guest:cn de
savoir jusqutb, EreI point les agrioulterrs r6duircnt leurs actir,"itds
d,tdlevage d.ens Les r6gions de oulture. S'ils oontin'aent & ltl faire -
d.rur:e manidre appr6cia"b1c, oomme cela a m:;nifestement dt6 le cas au
cours des dornibres a^ru:6es 
- 
on aula tout lieu de s rattendro d, rn:"ir
usre d,6tente progrel'sive de la situation se poursuivxe sur le nrarohd
du lait.
IO
-2CI6-
E. vrAltDfi m\tiliu
Situat ic:r de 1 I s,pp'r'ovieion:ienent
-ae@
a) i rq.+1.*ier-@Aq*1Xtrirl9l9
EVolution d.e lreffeotif tote.l du cheotel bovi.rrd@
Dtaprbs les recensenents offectu6s dans les Siats nembres i. l-a fin
de l?eru:rie L969 ( tableau IOI ), le cheptel bovin cj.ans la Connuna;utd
peut 6tre es'bin6 A 53,305.zCO t€tes1 ce qui repr6sento uxr,e augmezrtai;ion
d-e + lrOZ ol alors que pendant les deux aruides pr6c6d.entes, on avait enre+
gistrd les taux d.'accmissemerib suivants t J-957 + 1,25 % et L96E + 2]3*.
I1 oonvient d.e noter que, pour ltltal-ie, les chiffres pour 1969
scnt basds 6'*r d.es estima"ticns faitee sur 1t6'rolution du cheptel bovin
et guo, d.ans le cas d.e la Fbanoe, les chiffr';s provisoires poi;.r L!6!
risque:rt d.e d.iff6rer sensiblernent aes. ohiffres d€firiitifs qui seront
ocnrrf,s u1tiSrieurement .
Lrt)rca^m€rr C"es r6silltats des recensement,g montre que "bou.tes,ies oatd-
gories dranimaux, i 1'e-xception de 1a catdgo:rier d.es bovins de boucherie
et b, lrengrais, d?r:.n an et plu.sr so g,cnt *r.ou.r€es enviror.r aux m€mes ni-
vea.lx en L969 q-uten tp58; les cai6gories des femcLles rrront g'.:.dre bo:g6
tand.is que ces cat6gories ava,ierit nonbrd de l8gbres aug'nenta'bions au
cours des ax&6es 1957 et 1p56. ta cat6gorj.e d.os je'*::es bovins d.e moins
drun an a l6gdnement rl.:-minu6; 1a catdgorie des bovins d"e b,:ucherie et i
1 t engrair a ;Ei:Jgnent 6 assez fcrtenent.
Seuls Les reoenee;nents effectuds en tr'bau::e et eii'ftalie permettent
d.r6tud.ier 1r6vo1u'iion d"u nombre des vaches appa;:tenani; i, des raaes lai-"
tiEres et celiee aopartenant a des rac€s i. via.nd.e;..
Po:r.r *es.d"eux FaJFJT il oonvient *e constater quteir Lg69t lf 6volu*
ti-on du nc.trtre d.e vaches laiti.bres ne d.iff6ralt pas beaucoup d.e celle
du nonbre d,e vacbes apparbenant A. d.es races it vian<i.e. foutefoisl en
trba.i:oe, par rapport i 1!6B, on no'te une tendan:ce i, la" baisse C"u nombre
des vaches A. aptituile la,itibre .
L07I*!*ess.Jq{, * 3ds!rl-!gis.A-. s " rM-}s:i,n
d-ir.ns les r,a.,rs de 1a Cumrur:rrt6
( sii;i.rat i:n d.6cor.o:'e 19 69 )
Cat69orios ;l1lemag I-t.ance Italie Pays^-Ba,s t_-iseJ.giquu Luxembl
3*rvins
a) chif{.qes abpoLus(x 1OO0 tdtes)
b) variation parport B, 1f i'nn6o
irdc6aont s ('i')
Nolll;:e ae yashglj_6tt--*-
a) chiffres r.bseluc
' x 1O0O tetes)
b) vaqiation triar
rapport & 1lan-
n6 p'rdc6d.ente(f')-
trllss-z:-45.:-es
^+ -1,r-g v v+u'J
a) chiffres absolus
' (-.- lnn^. +itoo\
\^ rvr,v Jv uv ') I
b) valiation par
rapport i, Itin-
n6 pr6c6dcnte
( 
"4..\
Jeunes buvins d.o
sgi.i:tr-+n-JjZ-3p:ls.
a) chlffres absolus
l-- lr,.'r\ +*"-o-\(.: J.Utru rg"tss /
b) var.iatio:r par
rapport A lian-
n6 pr6c€dente
\-io )
&y;rs--*s-Eg*€rre.
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d.rr.u an et plus
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1) Srtuetion en octcb;e 1969
z) Estimati-r)ns
l1 Sjtuation en mai 1969
A\ Gs nod.ifications ::6su1t .nt srrtout d.tr:ne ::icd.ii'iaation de }a d6nemi-nati.on d'es
riiff6rentes oa'Ldgorias r6cerrj:es r
Source : Commiesion des C.Eo I D.G. de I tAgricul-ture'
1 /)sL"
Eiro 1I Li q :q, 4g-mg!.H. 
-*' 
a t*"fi gm.t
En pa:'tant d.es statisti.cr'"rer; natiorrales C.tabattages d.es l,-tats menrbres
(conig6es, le cas 6ch6ant, d.u nonDre cl"es animaux, soit ir,port6s su.r pi.ed.s,
soit exportds vi"aants). ltdvolut.ion suiva:ite db'Ia productibn totala d"es* '
animarrx ctorigino indigbne peut 
€tre constatde (tabreau ) :
ta! Letu-I*.- Ab"t t-"e9 e g es_-fips*g?gll1s._93_gsnlle_ess
Etats meri:bres to(.,Q
a) grg:.k::?s
Allemagne
France
I i;a.lie
Pa;rg-3tt
Bel.gique
Luxembo::.rg
Tota1 (sans ltalie)
EVolution
. \ --oi.'qallx
Allernagne
France
I Te | 1 6
Pays-3as
Selgique
Luxenbourg
Total (r-rans ltalic)
Evolution
t, BrT. goo
4" B3g. go0
806" Too
3o9 
"785
5.899
Ferq
I| ,, zF.n -tla| { o Iuvor.J4'
ii + 4,72 'i
I
| 9"384..j80
3, 9r8, j00
3"954"000
798,006
'66g,753
44"3?r
+ 7,r5 i"
4,O25.4C'J
r +/.- /^-ItrJoj.OUu
rc6.6g;
67z.3to
.43'254
^ 
-^n ^/^>"ivl.4ov
i a tt cil
-t J14!l 7t
r,75C, 400
4.944.OA0
88i,637
319,343
4" C['?
7 45 
"gA4
58:.,292
39 
"359
g 
"i38.755
t olt "l/
- 
-Lr- l1l. io
I.622.)OO
4.5/I2.BOO
?DB 
" 
r20
27r",907
E.235
7 ,9c3,467
+ Lr58 /,
7 "453,9t2
- 
a^ ,1
- )taY ro
i
*--i
I| 
__ 
-,_ .l
Source : Cornmission ,les C"!'1., D.G. de lrAgriculture"
(en t6tr,s)
4.C7T" 4AA
3",qgg,goo
ryl
fu 19691 le nombre d.e gros. bovine produits a diminu de 158.4i) t8tes,
soit lel /o pu* rapport d lta.nnde 1968r tand.is qte ce pourL .,r,crg€ se situait
e 
- 5 rl /o pour les veaut.
I1 est impossible cl.e d.istinguer, d.a.ns 1e cas de LtltaLie, les abatta-
g:es d.es gros bovins indigFnes cle ceux des veerr.x ind.igdnesp 6tant d.orr:r6 que
la confrontation cLes chifft'es d.tabattages avec ceux des im.ocrta.tions ne
pernet pas cle tenir compte du gran,l nombre des aninaux enregi.str6s comrne
veaux lors d.e lrinportation; engraiss6s ensuite en ftalie et enregistr6s
comne gros bovins au moment de lrabattage. Pour oette raison, il est indiqru6
ci-d.essous lr6volution d.es abatta,ges pour lrensemble d.es gros bovins et
d.es veaux Ctorigine ind.igdne en italie :
Cette dvolution du nombre d.eg arrinar:x ind.igbnes abattus se reflbte
plus ou rnoins d.ans lr6volution d.e lreffectif bovin, oonstati i, la fin do
chaque a:rn6e en 
.Italie
lslelterp
r>o {
1g6B
t ctKo
Les poid.s moyens
d.arss chacun des Etats
le&lsss i9.l -
Arur6e rtaiie I r"ru-
2.60j.!ld tdtes
2,585.2!I t€tes1 soit * crT 6l
2"?72.857 t6tosl eoit 
- 
12 
,4".
en oa,roasse.s, erprim6s en kilogrelilttes, constat6s
membres ont.6td l-es euivants :
Pqrd.e_99{qns eg-gg{sq$?S,
( ryea-l968)
.$ :) ,,
trin-anoe !sILJ(l rrv L*xen-bo'.irg
Gqgs borr*ig
. 
^/ aryoo
L957
1g5B
b) Veaux
l.yoo
L967
1958 iIri
272
z',(3
2'14
62
65
67
292
292
295
lo
7B
BO
210
223
223
272
27t
272
9a
92
27 !,
)76
280
265
269
270
l2
B3
9.'7vl
B1
QrUJ
73
,7.>
la
70
!!nrrt^o " n q n l7lU\'4Ivs o VaPaV.gc
209
ho
I,e poid.s noyen b lrabatta6e d.es Sros bovi.ns se trouve en trdg&re
arrgnente,tic:r e:r Al.leraagne; en 3elgique1 en Franoe et au Luxernbourg raais
a l€gbr.enent diminu6 eir lialie eb es'i; rest6 plus ou moins stable aux
Fays*'3as. Par contren d.ans tous les nta*s &ernbresu i lrexception du
L'-Dcer,ftci:-r'gr ie poid"s noyen il ilabattage d.es veau.lc est sans oesse en
augmentation.
$gg!{!gn de la pfpd..W,,tr?,n
Le te-bleau TO4 montre gtre, en li6!,, d.ans la Coruaunattdl Ia
prccluciion de vian&e bovine, en torn:es d.e oarcs.ssess graisses oomprisest
e dinirru6 de 1r8 f.
Tc,utefois, on peut stattendz'e 6. ce gue le raLentissement dans Irex.-
pansion du cheptel bovin constat6 lors d.es recensements d.e L959, se trad.uise
per -une augmenta.tion pr6visible ile La prod.:ction cle via.nd.e bovine en 19?0
par rapport ir oelle d.e 19o9 ae ltord:e de Ir4 i 3r.1 /1, Sur cette ba,se, ia
prcducbion en 1$J0 serait comprise entre 4.L43 et 4.225 nj-lL:-ers d.e tonnes,
Cette l6gbre a.rigmentation pz'6visibLe d.e la production en 19?0
srorpliqrre, notamnie4t par le fa,ib q,'r.o, suite d la climinution consta,tde
en L959 &ams le chiffre d.es aha|targes d"es gros bovins, le cheptel bovin
a i6gtsrernent e.rrgment6 en 1959..
I) 9g*q"s*.t+9:_iiJ!"tj'I9 q 
__cr,gglp?qte*e_._l95Jj, lrJP
Sclg*i:g. *s ]e-o!sqqg*io:i-l*,-t-qls--e1*a.eli3-bs
Du'i;ebleau Ii)5r iI ressort qr-le la consom^aa-i;ion d.e viand.e bovine
par ha,bitant a.ldgbrement augmentd, e ltexcepti-on d.es Pays-Bas,
3e!ls*L-Ig4*
") L+etg9-ge-sigs bgxtl,g
Allemagr,e
France
Italie (viand.e de
veau incluse)
Pays*3as
SelgiEre
Luxembourg
Total
b) Vi-ande d.e rreau
Allernagne
Franee
Italie
Pays-3as
EeIgigue
Luxembcurg
Total.
TotaL g6n6ral
d.e 
-1-a prociuction
Evoiution par rap?port d ltann6e
p16c6tlente
-2II-
r.078.500
I.203, IO0
690"000
2r2,725
'Atr TAtrLr'). Lw )
!.r.924.
3. 38I. zrf 4 3.538.2r0
L,Og2.4OO
r 
" 
209,700
?80.000
2O3,275
2O2.5C4
I2 
"OCo
3,4gg.B7g 3.60?,oco
97.000
4c4. roo
75.225
25.584
4r9
/^^ i^OOUl o Jdi)
3,g83,742
+ 4,8 f.
i. 
eoe'wr
| 4.i4r. 19I
87 .000
40T,400
8r. a5o
27. Cl3
298
-F 4r3 f'
79"000
3go,5o0
' 9A,450
N F AN /1). a.v/l
500
+. oB5.6J,l
- 
rro ;i
I. r70,000
- 
Tnr Ann
-L o J.)) o UUrJ
i
8oc 
"ooo
220.000:
2I0.000
12,0c\0
75"000
3B5,ooo
9C"000
25.O00
500
4, 183.500
Fd- Fe.)o). l)r! rd/ -^r.) Io. )uu
I
+ 2,I /" I
I
_ 
-- 
t
Corrni$sion d.es CoE.:,r D,G" 4s I rAEriculture.
Elats membres-
1. Tr0"600
r" 262. 300
752;200
2r3.r75
1BB" rg7
r1"718
tw
fi rh] o: r! Tn F 
-
v_r lepglgSliggl"*viande bcvine pal ha ltAryLllq4!- I.es pef,g
d-e le (i 
" 
Lt 
"..F_.; 
,( refr - ie6e I
Etats membres
a) giuge*.*s-elqj-IeY}3e
A,.1lemagne
FraJ:ce
ftalie (viancLe de veau
Pays-3as
Belgique
Luxembourg
. \ 
--.
D j vr,Qllo.e (te vcal4
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
B':lgique
Lurembourg
inclrrse)
T067
20 15
2It5
)))
.Q9t
?2,4
30r4
2rO
lt I
1r1
1t ll
)t I
2rr3
2216
22|L
19 t7
22 ?B
27 19
2rr
nnltl
0,,
cs)
0rJ
hab:1"tant\
1969
2Ir7
22rT
22r7
1917
23t3
30'0
212
otT
2rT
orl
$ource : Cornmission Ces CnE. I DoG, d"e' l ?Agriculture.
'En valeur absoLue, la consommation est passde de ri.52I"754 tonnes en
1967 e 4..r98.p{T tonnes en 1968 et } 4"?16.139 tonnes en Ij6}, ce gui s€
traduit par les pourcentag?s dtaugmentation suivants : 1967 + 3rO /rt.
I95B+I,7/"etI959+2,5:/rComme}'i.no"iqrie1etab}eauIo6"
lru:te, corpa:r-:.ison des tablealx IO! et fOtSon peut conclure que 1-la.ugmentn.tion
C-e 1a eor,,soltnati,:n totale r6sulte *rratout d.rune augrnenta.tion du niveanr cle 1a
consctnrnation par t€te et d.ans une moind.y,e riesure d.e Ia poriss€e O.5mo,g:.aphiq"ue.
2J7TabLeaul06 
- 
Consommation viand.e borri-y1g 6e,nt
1967 
- 
T_g',to
1958
\ 
--.a) Viand.e d.e gros bovins
rle }a C,,E.E.
A1lernagne
France
Italie (viande de
veau ir:cluse)
Pays-Bas
Selgigue
Luxembourg
fo'ba1
L227,3OO
i.075. Bco
r. 18?.400
253,0q0
214"4To
10. r97
3. g6B. 'ro7
L266,9oa
r. 106,900
r. r87.600
25I.I25
9ro 2oR
1\ T rtr
7 o LL,)
124.000
396.o00
12.000
23.8e2
2.O9r.
5i7,973
4,5gB.g4r
+ r'7 f'
go& /'
457,Tr0
I. 303. 900
I.I29,9O0
r.228.900
1)t+owv
224,295
10.000
r32.0oo
396.300
8'g5o
25"993
2 
"000
-ae 
4.^
>o>. L+3
4,715.I)g
+ 2r5 f'
6/ a 11ooro 7".
530" 506
r"355"000
r. r5o.o00
I" 250.C00
270.000
230.000
rc,000
r35,000
390.000
i0,000
24,004
2.000
56r.000
4. B36.ooo
+ 2r5 '/o
uo 1) ;o
c)t,>uv
4"A40;968 ' -e^ ^^/'r. LiQ.t )o rl;275 
'OOO
b) Vian,ie d.e veau
Allernagne
tr'ratrce
I UOJ.Jg
Pa;'rs-3as
Belgique
Luxcmbourg
Total
TotaL g6n6raL
d.e la consommatlon
.,
.bvol-utlon en y'o
Auto*approvision-
nement d.e la C.E.E.
Diff6rence entre
cOnsOmrrrati.Or, et
production d"e la
c.ErE,
121.000
391t.4Q0 i
13" 400
22,969
I. B7B
553.647
4,52).'L754
+ 3|o f"
88J {,
518"012
Source l Comnnission d.es C,E.r D.G. d.e lrAgriculture.
Lt1
Le r;-i}:-n:e d.rexpansion d.e la consonmation en 1!J0 par rapport i
Irl(7 devtriit 6bre voisin de cel.ui constat6 lors d.es d.eur- anndes pr6od-
d.er. f es.
l,e nerchd paraib d.evoir Gtre, en 1!)J0, r,ir. peu plus approvisionn6
e:i vie.nde bovi::e d.e prod.;ction indigb:re c;ut en L?69 et l-es prix marqu.ercnt
i.r.ne e;;Aner:iation reiativenent impor-bante d.ta;Lr-i;ant plus que le cl6fioit
d.e Ia via.nd.e boviue dans certains pays tiers senble 6-tre plus 6iev€ en
19JJ qa'e:r:r L969"
irour les ra-ison.s irdic;rr6es ci-dessusl Ita"'rgmentation d.e la oonsonn€t-
tio:r d.e v:a,nd.e boviae d.evrait 6tre comprise entre 1r5 et 3rJ f', ca qv:'
d.,:nne en valeur absolue ia fourchette {.187 et ,{.E01 nilLiers de tonnes.
,/,
:2T5 *
S Ltruq.t io.Li-dgjl stoclis 
_{g-la yie;q}.e k)ving
Afin ae pouvoir juger valablenent le bilan oommmautaire d.e La
procluction et cle la conscnunation de ta viand,e bovine, iI faut connattre
1e ltock d.e via.nd.e congeldo provena.nt d.es nesures drir:tqrrq:tion et
prdsent & la fin de chaque anndeo Les stoci<s, ccnctituds a.u cours dtuns
a.nnde, sont nonnaleraent mis a, la consorunation au cours d,e lteurn6e,
suivertte"
Au 3I d.6cembre 1958r les intenrentions conmunautaires pour la
carnpegne L96S/L959 portaient sur 26.657 tonnes d.e vialrd.e, dont 8,922
torures en Alleme,gne, U.?11 tonnes ei Frence et {( tonnes en 3e1gique,
ta quantit6 d.e viencLe congelde en stock A. la fin d.e lte,rrnde 1958
peut 6tre 6valu6e a 30.00C torrness d.on-b 26,66? torures provella.nt d.e la
campe€ne T)58/59 et presque zi.0O0 torueeg disponi.bles d.e }a oampagne
196?,/b8. Cette quantit6 d-evrait 8'bre mise ir. la cpnsommaiion en 1p5!.
Au 3t d.6oerabre 1969, les in-berventions oornmunautaires pour la
cereagne 1969/L97C ne portaieirt que sur J,383 tonnos de via.rrde acbetde
en Allemagne. La q'oantit6 d.e viand.e oongeL6e en stock & la fin de
lrazrnde lpdp peut 6tre 6vaLu6e B, 18"325 tonnos, d.ont I,}CZ tonnes pro-
venarrt d.e la oarnpa€ne ne*ional"e I967/L95e en Franooi LA,){Z torrnes pro*
venant d^e la oampa€ne ilf,6e/L95g (8.?30 torures en Fba.nce al 2.2Q6 tonnes
en Allerna4::e) et ies ?.383 tonnes provenarrt d.e la carupa€ne L96,,9/LgiO
en Allenagne,
La va.rlation d.e ces sioolcs est
tonnes en moiirs A;le fiir cle 1968 par
environ 12"000 tonne$i en noins 3,'l.a
dpoque de I!6uQ"
\ 
-.,c ) s+-tiglrp-qAe_L' aeprqy+ sr*qq+gpg!
asseu inporta:rte : envjron 25"000
re.pport &., la n&nre q.ate d.e 1g5l et
fin de 1!6p par rapport i ia rnGne
La cornparaison C.e la production et d.e Ia consonaation d.e viand.e
bovine d.ans la Comnuneurt6 au cours des anndes f96T a 1!6! fait apparalt:'e
tes d6ficits euivants (voir tableau IO5 ) z
195? r 538.012 torures
1158 : ,+i7.75J toirnes
L)6) t 510.505 tonnes.
-2T6*
P cqsp-est j yss Rgu.r-J-zig
Sur base d.es prdvisions d.e produotion commr,:,narrtaire d.e 114 f, e
3r4 f, plrrs 61ev6e eu 19?0 par rapport a L95? et d-rune auguionta,tion d.e Ia
oonsonunation comuanautaire d.o tr! f'' ir 3tj fo ert L)"10 par rapport ?L L959t
le ddficit probable pour }!'ftr d.evrai'o Fe situer d l.tint6rieur drune
t'ourchette d.e J50.000 e 7C0.000 tot:nes"
rr. Egbgqgsg-ggsnglgigs
a) EvoI+! :.qS-gSE- egha{,ggs ln1rqggigryie'rl?]tqg
Lt6volution d.es 6chenges in-bracommmauta;res au oo'rs des arue6es
L9'57 d 1969 est indit;u6e da.ns l-e tablea.r-: Iojf .
Ces d.onn6es tiennent oonpte 3. 1a fois d,es 6ch.:;rges dranimau:c vive"nts
tlestin6s A, ltabattage imm6d.iat, des 6oha.nges de reproducteurs autres que
ceux d.e race pure (d.cnt le poiiLs est e4lrim6 en poid.s vis,nd.e nette) et
des 6ohanges d.e viand-e.
Ta,bleau IO? 
- 
Echa;:.ges intracornrnrnautalres d.e vian:de
_-+
bovineo e:prir*6e en@"#
tonnes &o vi.p.nde alrec os
*r!@.-*.w
(rpot 
- 
\969)
1A6,7
1t53
LgSg
Veau::
vivr'"nts
23,130
25"556
33 
" 
191
Viand.e
i[e
veeu
62,6gL
,an 1 ,nQ, . Lt+>
cJ" tzQ
Total
85.821
94,?c5
1 . / r', 
^Il.o. JJ.y
Gros
bovins
vivants
32.j98
49,713
)) '3u)
ou 16*
ro5.572
150.964
i43.135
oonge-
E ,<f\'))avv)
3L.7i7
2? 
" 
111
1.+3.773
232.131
225,53L
Viai:d.e i 
--.i;rLa:1fleIra]"cne i
il;;-1
2?9.i94
32-7.ri?
341,950
'L'o-uar I . I
I reefrigeree i..-lleQf,igeree i i
sros lb:"-:'"- i| ltl a- daI Y rclrr*vbor/lns I 1^^-_* _.--. II DOV].:le I
_----..|*-.-sl
Sourcg : 0ommissicn dos C.E", DG. de lrAgri:rrlf,i.re.
El 195?t 11 apparati; qne les 6char:.gns intraoorngunautaires se scnt
nr"intenus au rsGme niveau que ceur de 1968 et qte la rdpartiti'-rn selon les
dj.ff6rentes prdsentations d"e viar.nd.e ntest gubre d.iff6rente par rapport A.
cel1e d,e 1!58. Par rapport d ltannde L967t les dchanges aurcquels tou.s les
Etats membree cni partlrip6 or:'; tout d.e m€me fortement augmert6"
/
_2r7 
-
b) Iiohanees avoc Ies pavs tiers
*-*tu|r@
?end.ant
Communaut6 a,veo
rahk:*g-.1?-3
Total
veau
1es ann6es 1957 A t969, lr6volution dos 6changes d.e 1a
1e s pays tiers a 6t6 l-a suivante r
EglL4s.MerE-@s-ls.
vi.ande avec osi--.;;;tu4;s-r;E-:; (flet 
- 
f969)
1e6T i 8,140 | +i.r++ | :r.+a+ ltlr,!g, I r8o.544 j 7s4"ej9i?58 i 22,623 | so"5e5 i g3.roe Ite+. 6n | 10?.853 | l+t.Sz9irtlll1969i 26.203 luo.too iuo.543 lvl,BT5 I g3.t94lero.o54
'!ll,l I
--J ',*-;J--;-;---,;€'---!r--**
LYO i
19 68
3.334,
l. BBz
2,L45
3,524
2"r7 4
2.348
l^526
L"662
L,96L
4.740
L6,056
13"009
547,725
4t6,oJ5
]'2"i 49
32,902
38,114
geree
f,m'r:o:r'tations cle 1a C"E.E. on provsnance d.es pays trsrs@G.g::.r,&5r.,'E@
I  | 19
II!3. 9+p e-3.isrs-
Viand.e
congel6e
6.48j
rq rA,rL2l a tv+
23.L44
Total
grcs
i bovins
Total
g6r:6ral
V IAII ItJ
bovir.i
,99 
"209
499,?\l:
lq 
- 
/1.OIJ. Frbc
luotl_;
35"A16
4C.45?"
l'::':'j
190
2q2
:
203
S'"rr:rcet Commission d"ss C.8,.1 DCo d) loAgri.cui.tu:*e"
On peut constater u.no aug'nentation d.e L1"4.453 tonnes d.es inipcrtations
en pr.ovenance d.es pays tiers en 195! par rapport 6, ltannde 1,968. Cette ari.g-
mentation est 1a r6sultan-be drune a.r:gmentation d.e presque 1/3 a"* importati';'ns
d.e viancl"s d.e veau et d.tune augmentation des irnportatione d-e viande congeJ6e
C.o presque 5A /r,
La conposition d.es inportations a sensj-blement oha.i,gd 'en L969 par rapport
a 195?,1 les importati,cns cle vealrx viva.i:ts (+ l.?.853 toru:es) et de vlanC.e de veau
(+ 4.1.1!5 ton:res) ont fortement augrnentd et 1es impo::tations de viand.e de gros bo-
vins fratdhe ou r6frigdr6e (- 87.350 tonnes) ont xonsid.6rabloment d.iminr.rd par
rapport a 1967o Les irnporta.tions d.e gros bovins vivants ainei que ce1les de
viand.e oongel-6e ont augment6n 
./.
-2rg-
Les impoi:te.tions d.e veeax destinds h, ltengra.issement dens la Comrmr*
naut6 ont augrnentd, U9.812 tates en 1p5J, JI2.236 tc';es en 1958 et
36j.498 t6tes an l)6j" Ctest incontestablement ia viand"e produite en palt-
tant d-e ses a'iiima,irx qui a pris en pe.rtie la place d.e la viand.e fratche ou
r6frig6r6e import6e ernt6rieurecqenta : ''
, ." .,
Ltltalier eui est le Bremier pays inaportateurl c d.imi"nu6 ees importn'-
tions en provenance d.es pays tiers : 354.!58 tonnes en 19t5? contre 400'94'0
t.rnnes pn 1967, Le deuxibrne pays importateulr orest-b,-d'ire ltAllema$ne' a
d.ogb16 ses importations : 136,887 ton-nes en llCS! oontre 67.!2J tonnes en L967"
Les inport,ations aux Pays-3ae ont l6gbronent augrnenti C'e 46''6li tonnes
en L967 a 53"60? tonnes en L96gt ta.i:d.is Ere 3-es importation$ en Belgiqr:e ont
iLiminu6, d.o !2.){0 tonnes ea L957 e 25'908 tonnes en 1959.
La Franoe a 6td le prinoipal expor.tateur vers les pays tiers, notamment
pour le viand.e oongelde vers le R.oyaurne-.Uni (?.86p torures) et vers l"a Grbce
t 
- 
--- 
\( 4. )lI tollnes / .
Les quantit6n inportdes se r6partissent entre les pays fournissenrs
commo ind.iqud d.aps le tabLr:auIO! suivant. Les pouroen-bages repr6sentent la
part des d.iff6rents pays darrs 1es irnportr.*iotis tc.rtales de la Cornmr:rra;u-b6.
Les pays dtorigina sont restds les mBrnes"
II1. Situation s',rr 1e narch6 nr,ond.ial
Le ma,rch6 nc:rd.iaL do Ia via.nde bovite en 1969 a 6t6 relativcnent fermet
conme le ct6rno:itr+r:.t 1es str,tistiques d.tinrport,:r.tion et drexportation publi6es
par 1'0CDE et la FAO.
Les reoensements d.anois montrent r-rne d.irr.i.nution d'rr chep"lel bovin de
- 
!,t4/, en L969, oomne sr6tait ddj6, le $as en 1958" &r consdqlencer 1a pro-
ductioil en L969 6tait inf6rieirre d"e .10,2 ,d" a ce}le ile 195E e.,c les prdvisl"otrs
d.e 19?0 ind.iquent encore irne diminution d.e - irO 1o pav rapport e L969.
- 
?Tg
3e&,leesJog
IeSe'Lggl-3!rp"e:!e!.!.e-Bg*gegis-+e--c.ggg:gpg!g-gjp,Tll sglg.'-. res-!9rs-#.olisieg(ryet-:,l,6e)
/BL>ol rg6B tg69Pays
: Tonnes I l" i ron-nes ' f"
:. 1ffi
Ii Tonnes i f,#
rltoyauroe-Uni
t.
Ianernark
t.
iAuT]''].Cne
it- 
-lJ-rlanoe
i
iYcr:.gos1al'io
Il!oLogne
ji{c,ng::ie , i
t-.
lr(otmiinie
I
f Tcir€coslovaqg,ie
IjSr:lgarie
i
1De-.;.t schl.and. D r R*t^..iJu.ede
;Norvdge
i_.:i,rf:lalld-e
I .l ,.<*r,rrJ i nc
I
! fl?aqt I
t:--
i urugtlayj
i^ .juuoa
i
i Ar:c*r'n'i i a
i
i$ouvelie *Z6land.e
I
iAu.urros
al 4n AJLal l+
8g,424
20"183
10.088
59 
^I4L
28"B,t2
50.'363
35"750
B 
"g3g
-- 
F^/L) o)Yo
I 6" 128.
23,755
- ^r /f.UIO
744
r 7n nqtr\ | v. vJJ
9,464
5,790
3.707
968
A"l
4"525
j2tz) 
iI5r0I 
i3r3g ijr,69 
i11,51 
i4184 i
Bt46 i
98B
ro4,r29
24.675
2"528
55 
"g7B
^/ ^\A10 alJZ
60"826
29,688
24,2L4
12.922
.]2,zLa
1 0, 001
</
^/to
g9"583
l4"gL6
15 
" 
398
591
r qlLJ+
LLS
3,905
or 2o
luroo
4t94
nK1vt)+
11rel
5 t25
12r18
5 t95
,RR
'r?uJ
2 s59
.2r45
2rffi
o,0l_
u, ul-
L9,95
2t99
3r o8
or14
0, c3
0,02
o,78
a.-
-LJ r o4J
t02"2r7
22.O56
203L6
45"385
35,840
T!"529
27,698
13"444
't a AA1rva vv+
13,350
1,039
4.5t3
L45,473
32,2.20
25,r27
263
135
h{
/.o501
2r22
Lr? vJ
3'59
or 38
7 t39
5 rB4
LLtvJ
otYz
A tr,1
.I'JL
?ri9
't "tiat t-f
2' rLB
n 1?
", - |
0: ?3
23,7O
5 t25
4ra)
Or o4
o,02
0,01
ot ?3
6roo
1 /R
*t.tv
'aloz
2,7r
3t99
ol 1?
0,12
28 
'551t59
vs) I
ar 62
0r16
0,0L
or76
42,45'l I
499.2L3 K-I ? AAAvrJ. vvv lCor ot):t) 
"b)U i l"oo, o 1Oo,0
Source : Commission d.es CoE" I D.G. d.e lrAgriculture.
o,o/,oo
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La p:rodlction en Autricbe a d.iminu6 d.e ?"800 tonnes en 1969 G +r$'),
cons6qtrence du fait gue le cheptel bovj.n a d.iminud en 1!5E d-s - 1 ,9 fo' La
d.ininution du cheptel autrishien d.e .- 0 16 iL en 1!6! laisse prdvoir une
16g6re dirninution de sa, prr:*uction en 1j'J0.
En ro',lanche la production o-u RoSrs,ume-lTni a augnent6 d.e 22.00O to:,mes
en L959fL9tO (+ Ar5 {"h le cheptel bovin a augnent6 en .1969 d.e + lu! fo.
fri frland*o 1a production en 1969 6t:,,Lf 6gale a cell.e d.e 1958 (*Or:f'i),
Ie cheptel bov.in po'Llr sa part a augmer:t6 en 195? d.e 2 fr par r,epport & 196t"
Les pr6vislons &e prc,duotion porff ]9?O indiq.lf,ent lne eugmentetion probable
d"e 2,1 /.,
I1 sembLe que lton pui"sse srattendre en 19?0 a un certain rnaintien de
1a produotion dans oes pays tiers.
I:es cheptels des peys d.e lrilarope d.e Ltllst ont nerq*6e da.ns ltensemble,
u:r certain recul (- arO fr) 
^u 
cours d,e lraru:6e 1969. La production d.evrait,
par cons6quen'b, sc ma,intenir i peine en L969 mais la consoiffnation intdrieure
de ces pays stest l€girement accrue et }es exportations assez foriee au
d.6but d-e J-959 soni; i. le, base d.t',me certaine pdnurie de viand,e bovirre dens
ces pays e,otuel.L.ement.
Le total dee exportati,:ps d.e viand.e bovine de lrArgentine a auguontd
d,e 354.4g5 toni:es en I!63 a 493.6rJC tonnes en L;a5). Aprbs les diffioultds
d.tdcoul"eraen'b::encontr6es pa.r lrArgentine en 1!5€i sur le mareh6 d.e la
conmuna'ut6 ainsi que $ur }e rnarchd britarrniqr:o, ia prodriotion d'e via'nde
bovine en Tt15) ainsi que 1.es er$ui';ations ont rnarqu6 une nette hausse'
Au cours rlu cleu:cibr.le semestre Cre 1969 et d.u premier trinaostre 1pJ0r oir
a assistd 3, un raffermissement et h. Ia restructuration des exporbations
arge-:.-r; ines.
P?{ -r
La prod.uotlon aux Etats*Uni.s a augnent$ en 1969 dtun peu. ylus d.e
111, mais l-a consommation a l6g6rement d.imj.nu6" La prod.uction d-o vland.e
l'ovine d.evrait eraccrottre assez sensiblernent en 1pJ0 par rapport e 1969,
eu 6gard. A. ltaugmentation d.u cheptel bovin, surtout des bovlrrs d.er:tin6s B.
1 lengraissemont,
En conclusion, on peut pr6voir que 1e march6 nond.ial d.er Ia viand.e
t'ovine, tant frafche que conge16e, sora d.ans 1es pays tier:s trad.itj-o:rne11e-
ment erportater:rsr rel-ativement ferme en L!J0 et que 1es quantit$s d.ispo-
nibles airrsi que 1es prix marqueront une nette d"iff6rence par rapport d 195g,
Ltaugmentation d,es prix sera probablement p1-us proncncde all codrs du premier
senestre qutau couxs du d.,ar:xi6me sernestre d.e tg|O.
rv. !gs-Jgi*
a) I,qs prJ.x 
.d.,!o4i.e+tation
T,e rdglement (crn) no. 2laf5B d.u conseit, du 15.Juiltet 1.968, avatt
fix€ ainsi Les prix d"rorientation pour 1a p6nlod.e ddbutant Ia Z) juilLet I96tt
Veaux
Gros 'bovLns
Vearr:r
^'uros oovl_ng
9Ir5O UCllOo kg poid.s vif
5B,OO UC/100 kg pord.s vif
La carnpagne de commercialLsation srest terrnin6e 1e J d.$cerobre L959.
T.,e rdglement (cnu) no, z435f6! d"u conseil, d.u 6 d"6eembre r959t a fix6
1es prix d.torientation valables pend.ant la campagne de comrnercialisation
-^r^ l- ^-^J 969/ l9'(J aux n-r-veaux suivants :
9lr5o Uc/100 kg poiCs vlf
63rOO UC/IOO kg po:Ld.s vif
Ces prix ont 6t6 reccnduits jusqutau 31 juillet l-9?0
Le rbglement (cEE) no. tl?Bf"f0 d.u conseil 1 du 2j juin lp'fo, a fix6 Les
prlx d.rorientation valables pend.ant 1a canpagne de comnercialisation lgiOltg|l"
ar:x rn6rne niveaux que pend.ant la campagne J-)6)itg7O,
n."frrn
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-b) l,es rri.x cons'bat6s sur le march6 con:il)unauta,ire
,fu{J4*-ri@-:-*"
Les prix sloyens d.e marchd constat6s d.ans les Eta"ts membras au cours des
campag3es T968/69 et tg69fi0 ont 6t6 1es suiva.nts :
IehlsesJlo-3ii.s-gu9-es-*9*qglshg-ssgg!"**.5,-gssJse.-.ctqt*-$s@rqs(tgstt/sg-rt69/'(u) (en Uc/rol kg poid.s vif)
E"tats membres Cros bovins
Allernagne (1)
ttra"rce (e )
Italie
Pr.ys*Bas
o5t2)5
64,025
6?,3iB
56 t gB3
68 
"f 
75
53ro8o
6'+1983
5trr495
6Erg24
72 r3rO
oo r'l1 {
7It7 48
64r602
58,349
lUU, J4C
96 0523
ro.i,288
r03,550
-^^ 
/a^IUr!O(U
99,5o3
oo ,qF?
./,,,v\.J
-^- ^/^LU 3 ttot
99 1716
I09 19 45
102 r rr2
99,7I9
ro2,B42
ro2 ,8ca
(t) m jour d"e la r66valuation au 3I'12.1969, les prix de march6 aller:a.nd.s ont 6t6
convertis en 1loc. i, lfaid.e du nouveau taux e'b d.iminuds d.e Br5 {'; a. pa,rtir d.u
1.1.f9?0 1 ils sont convertis en u.c. &, ltaide d.tl nouveau taux'(Z) nr jour d.e la d6valuation au 3LI2 
"'1959, les prix de nrarch6 frangais ont 6i,€
convertj.s e:r uoc, l, lraide tlu nouveau taux et augmen-b6s d.e i2 t5O tki du 1"I"I970
av.5.4."I97O 1es p::ix db march6 lrangais ont 6t6 conveltis'err [rc. avec Ie nou-
veau taux et augment6s c1e 7J3 f" du prix d.tintervention, scit 4r6llu.c. pour
les gros br:vins e+' 6.237 u.c! pour les veaux.
Source ; Commission d.es C.8,1 D.G. VI.
Aussi bierr pour les gros bovine que pour les veatr:cr lgu prix de march6 com-
rmrnautaires sont nettemen* am6liorrls ,en \969ft0 par rapport d T958i/69 : d'e J,166
UC/rcA kg poids vif pour les grcs bcvins et d.e 21926 UC//ICC kg poid.s vif pour les
veauxa
La moyenne ponC€rde.ccnnlu-naui:aire d.es gros bovins srest 61ev6e e IO0 rJl /u du
prix*df orientation et cell.e des veaux a II2 t36 4 clu prix -dtorientation.
Wl :1g.og,/701 les 6car-bs entre les prix nationaux d.e march6 les plus 6iev6s et
les prix d.e nre,rch6 l"es plus bas ont 6td d.e ?r8i5 UC pour lcs gros bovins et d.e
1:1r22g UC poul' les veauxo Patr rapport e f95S/69, cet 6carb entre les prix des.gros
bovins a m6me augment6 (5169, UC en ]g68i/69) ainsi qu.e poui les vea.u:t (7t75i.UC
en r)63i59). 
.,/.
2-V3
Lt6volution saisorinidre d.ee cours a 6t6 tout Er, fait normale"
minirna des Sros bovins ont 6t6 constat6s pendant le mois droctobre
le nj-veau d.u prix d.rlntervention (gl fr) nta jamais 6t6 d_6pass6 vers
d"epuis 1.ors, 1es prix ont renont6 r6gulibrament, mais Lentenoen.r.
Les prix
1p6p, mais
1e bas g
Les prix d.es veaux ont 6t6 Les pl-us bas en arrril et en juiilet J_!5!
et ont remont6 pour ami-ver b leqr maxinum en d,6cembre L96g et janvier et.
nars 1!10.
En ce qui ooncerne leq gros bovins,
constat6s en Allemagne et au Lu.xembourg et
3e1giiue et en ltalie.
En ce qui concerno Les veaux, les prix
en France et en Belgique of les trrrj"x les plus
1es prix 1es plus bas ont 6t6
les prix 1es plus 6l_ov€s en
l-es p3.us bas ont 6t6 ccnstatds
61ev6s en ftalie.
La d.6cision d.u Gouvernernent frangais d.e mod-ifier 1e rapport entre l-a
paritd d-e 1a nonnaie d.e 1a France et la yaleur de 1ru:rit6 d.e compte a eu
conma cons6quence gue 1es d.6cislons cornmunautaires suivantes Ont 6td.prisesl
* d partir du 11 aoot 1p5p jusqutau 31 ddcenbre I)6), 1es prix constat6s eux
Les marchds repr6santatifs d.e la France ont 6td augnentes d"e l}rJo /,g
- 
a partir du lor janvier 1!'/o jus,lurau ) avrj-1 19?0, les prix constat6s
sr:r les march6s repr6sentatifs C.e Ia France ont 6t6 augmentds d-e lrlnci-
dence d.e 8r2J f, sur 1e prlx drirrtervention comnr:nautaire. En cons6quence,
les prix d.es gros bovins ont 6t6 au.gment6s de 4r 635 vc/LoO kg poid.s vif
et les prix d.os veaux ont 6t6 ar:guent6s d-e 6, 237 uchoo kg poid.s vif 
"
La ddclslon du Gourrernement aller:oand. d"e mod.:i.fier 1e rapp,ort entre la
parit6 d.e la rnor:::aie Ce l-rAllemagne et la valer:r d-e 1tunit6 d.e cornpte a eu
comme cons6quence qurii. partir du 2? octobre jr.rsqutau 3l d$cenbro l)69, les
prix con$tat6s su.r 1es march6s reBr6sentstlfe d-e lrAllemagne ont 6.b6 d.imi-
nu6s d-e' 87Ja /'"
Les d.6cisions d.tord.ro mon6taire nront pratlquement pas influenc6 Le
niveau des prix cornntunauttires' En effet, si Ies p:..ix communa:rtaj-::es.ar"aient
6';6 constat6s s;ns tenir compte cles changenents d-e la parit6, le p:J.x pou.r
les Sros bovins serait inf6rier:r d.e 0rO43 UC au prix Constat6 et nentlonn6
d.ans le tal'Leau IIC, 
.or/ooo
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Le niveau d.es prix C.es gros bovins en All.enulrline, expri-m6 en UCt
ind"lque une 1-6gbre augnentatlon en l)@fl0 par ra,pport d 1,965/69, Si les
prix $taient exprim6s en monnaie nationale, le niveau d"e prix en A1lena3re
sorait pour le ler trinestre'd.e 1!10 nettement inf6:ier.r au prix perularit
Le n€me triirestre d-e 1969 (aiff6rencos 
-5r7 {'),
^ 
tt T.o< nr{ -r i -r
- / :-';-r'*r*-;-*-!glp.93j".d.ig
Les moyennes d.es pr5.x i, lrinportation cons'i;at6s dans les pays tiers
d.e r6f6rence ont 6t6 les sui\,"ants:
prix en IJC par 1OO kg poiCs vif
'to6{/(.a 1t6o.'i)
Gros bovins 4At243 461179
Veaux 56rlg3 681453
Les prix Fr, ltimpc,rtation tant pour les gros bovj-ns que pour les vear;x
ont forteraent augmentd au cours de La canpagne Lg|gha par rapporf A, LgSBf 59.
V, ll_e.fl4qes _ge*j-9l41,j"q4,,4q,rnprph-6 au colrs d.a lp;iggppgpg_fgelgQ
a ) &p}jse5is s*gpe*sEr*ge-sgls t oAa /tn,-+
Au coirs de 1a campagne 1969/70, les pr61-6yelner:ts sui'vants ont 6t6 ap11r-
qu6s pour lrimporta'tion d.es gros bovjns ou de leurs viand.es fratches et r6fri-
g616es g
pr6Lbvement rcA 
,q,
pr616'renent 75 jL
prdlbvenent 50 /,
pr6lbvement 25 '/,
pr€16vement O /,
1! semaines
?6 sero.r.ines
B gemaines
0 seme:i-ne
O senoa'i ne.
Ce pr6lbvement sresb 61e'r6 en moyeruxe S 20 TJAfIOO kg poid.s vif dans
le cas du pr6lbr"ement l-OO /".
femporailement, dla.rriJ. ] juillet L959t +1 a 6t6 fix6 un pr61b-renent
spdcial po.r.t::t les.impn::tations 6n provenanre C.6 certains pay€ tiers, ctest=!r*di;''
vis*ir-vis d"e 1-t4rgentine, du B:r$eil, d.o Ia No:i:vbge, la Subde e'u lrlJ:uguar-. r,e
/
. ' 'od/t'.|
?-Z-t
montent du pr6l6vement sp6cial a" 6i6 d.renvl.ron d.e 12 ucfrco kg poid.s vif
pl.us 61ov6 que Ie prsibvement normal d"ans la supposition que ]e pr6lbvenent
entier arirait 6t6 appliqu6*
En ce qui concerne les veaux, un pr6lBvement d,e 2J % a 6t6 appliqu6
u-niquement pend-ant la senaine du 2r au 2'l arrcil 1968, Le prix du marchd
cornnunautaire stost 
€1ev6 pendant toutes'les autres semalnes i plus de :.06 /"
d.u prix cLrorientation valable'por.lr les veauxi il.i:cun pr6lb;,,ament nra d.onc 6t6
appl iqu6.
Le pr6l6venent pour 1es veaux sr6l-evait pend.an.b ia semaine men.bionnde
A' 51399 uc/ioa kg poid"s vif .
sui":e h. lfappLtcation d.o l"t'accord" bi1at6ra1 por:r 1e tdtail- de fa!;,ica-
tion entre La Conmunaut6 et Ie lanenark2 les importations d.es vacbes d.anoises
d'estin6es b, 1a fabrication ont bdn6fici6 d.tun prdl€vement r€c,uit, ce pr6ibve-
nent 6tant ainsis
pr6lbvement 70 /, , 3 semalnes
pr6i-ivement 40 /" 12 semaines
prdlbvement 2C % " 12 semaines
prdlSvoment f5 ?L { se:naines
pr6ldvement O 22 semalnes
3n ce qui concerne Lei viand.e conge16el il est'app1iqu6"rrr, 
".;r*iame d.epr6lbvement permanent d.ont 1e montant est fix6 yr.eneuellenend" Ce pref bvement
ne'i6.",,enc pis iLe ird'rolu'uion d.u marchd d.u bdtall vivant &, Irjnt6rier.rr d.e la
C oniiun:"ut 6 .
l'e pr6lbvernent por::r: 1a viand.e: congal6e en caxcasses bu deml-carcasses
a 5t6 fir6 en moy€nne aux alento".rs d.o 34 vc/L}a kg poid.s ne-i.
fou.tefoisl i1 a 6td pr6vu d.roctr.o;rqr. esrilaines ,r,,:r,cilitds pour
lrir:pcrtation ce viand-es congel6es, prdsentdos sorrs forue cle quartiers avant
ct tl-e viand-os d.6sossdes et.d.esti:r6es aux indtrstries'd.e transforroation.
.:
les fspe3'tatj-ons d,e ces prod.uits pour 1a fabrication des conse?ves ne
nr^l c"r:-rr* rrs 
'1-raut:'es . S}6nents que d.o r-a viand.e'bovjne ct d.o ra ger..1e.L!rrs !*E .+
ne c'lbissent aucqri prdlbvement. rJ. a 6$6 i-nrport6 dans la Conmunaut,6 erwiron
ic'cOc tonnes, exp-r:iro€?s en viand"e av'ec os, alr cou.rs d.e 11ann6e 1g69,
' 
. 
'r/oro
LLb
ies viand.es ccngel6os d.es*irr€es &. 1a fabrj-cation des prod.r:j.ts .putres
,1ue aes cJnserv?s mentiorr:relcs ci-dessrrs peuvent, d.a.ns Io cad.re d.ru:r bifan
arrnueL et trimestrieL, b6n6ficier d.rune suspension pi:'tielie d-u prelbvontnt;
avac la r6d.rrction d.e 40 /" au prrllbrrement, il a dtd inpor"te 24,982 torures au
cours d.u ler t:irnestre L969t 55"064 tonnes au coLrrs du 26me trimesbre 1!5!
et 30.742 torrr-tes au colrrs du 36ne trinrestre ir969 avec l-a rdd-uction d,e 30 ,4"
du pr61.bVement, il a 6t6 inrport6 l-5,844 tonnss au colt-Ts d-e l-e p6riod"o d"u
Ll novenbre jusqu'au 31 ddcembre I)6) et 19"979 tonnes a,u cours d.e Ia p6riode
du 1er janvier au JI mars 1pJO,
' L,e rEglement (CnU) no, BOJf 58 d.u Conseil a pr6vu certains all6genents
pour ltinportatj-on d"e jeunes veaux d.!rm poid-s vif irrf6rieir b BC x,g et C-e
jermes bovins r:n$l-es dtun poicls vif conpris entre 22O e'1, lOC kg, d.estin'Ss d
ltenEralssement il lrintdrieur d.e 1a Cornnrrnaut6.
l,es inportations d.e jer::ncs roaux ont por't6 sur 82,593 tetes all cours
d.e lrann6e 1969t en maJ.lule partie d.estin6s D. lrengraissemen-b en ltali:
(55,+n tetes), en Fbance (f3.9'f9 t€tos) et en Belgeq'ne (tZ,ArZ tetes)" i.es
inportations des jeunes taurear:x ont portd su: 20J,758 tOtos jusqutau
31 d6cembrc I)6)i ces animaux ont 6t6 import6s lresque wricluement par 1rTtalie,
Les jeunes rreaux proviennent principalenent d-tAutriche (22.12{ totes),
d"e Grar,.d.e*Bretagne (Ze ,45a t€tes) et d.e Pologne (24.t-93 tdtes); 1es jeunes
taureaux proviennent surtout d.es Fays d-e 1 tllst (eolog:re : 53 
" 
lO! tOtes t
Yougoslaviee 36.??l t€tes9 Bulgarle: 28.gOZ tgtes et Roumanie: 58,ag5 t6tes),
4 Ces rnesr:.res sp6claL3s tend.ant dr favoriser -l-ri-nportation d-e ;o'.:na;
anirnaux destinos b. 1lengraj.ssement ont 6t6 favorabl-es b lrapp.'ovisi-onnenent a
d"u narchd commtrnautai.re, comm€ d.e la prod.uetion d-* viancle clo jeu:res arrima.u:,
clena.rd€s tout particulibremeut sur le marchd itali{rn.
b ) _fe.s mesures d ! J.n"l;e:: ,-+ntio:r
'Au ccu:s d-e ]a p6riod-o tv 22"g, uu'29.11.1969, d-es nesuruu U'ir,-ir;l'-
l,ives o;:t 6t6 api,lig'.rees en Allcna,gne,vention faculta'
Le l,rix comnunautaire d.o rlarchd ne stqe! jrucais r-i uud b. -.r.n nirrar
inf6rier:-:: au prix drintervention (: 6i,24. tJi) au goi:,"s i-e la c,jrjrt:r.j:it 7)t.),.:)iC
,r'o"r,
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Les prlx drachat pour les diffdrents prod.uits ont 6t6.ftx6s,&, des
nivear:x d.6riv6s d.u prix d.rintervention, en tenant compte d"e la cat6gorie
d-ranimaux et d-e La pr6sentation, le cas 6ch6ant, d.es produits en causer
Ltorganiscue dttrttervention aller:nand. a acbet6 7.183 toranes d"e vlande,
d"ont 1.820 tonnes cle quartiers avant et 5,563 tonnes d.e quartlers a^tribre.
Les acirats d.tlntervention d-e trOchsen Atl ou de la viand.e provenant d.e
'ffOchsen Art en Allemagr:e se sont produits d-ans la partie lford. d.e ce pays€
Des aohats d,rinter.ventxon en trbance ntont pas 6t6 eff ectu6s.
:. , -, : . . . - " :
.r,l6coulemeni sur Ie narcb6 comnunautaire dei viand.es conge].des,
achet6es par 1es organ:israes d.tl-nterventlon au cou.rs d.e la campagne fg6\f6g,
a 6t6 ex6cut6 en d.eux phases. '
Les ventes tar raal-iud.Lcatioh ont comrnenc6 1e 28'f:6rrrler' Ip6) jusqurau
?\ nal 19?0.
,En Frdncer 5.353 tonnes ont'6t6 v6ndues. des'14.OJJ tonnes nlse6 en
ad.Jud.icationg en Allenagne, 859 tonnss vend.ues,d.es 3.2J0 tonnes mises en
ad.jud.tcation et en Selgique, toutes 1es 44 tonnee nises en ad.jud.tcation
ont 6t6 vend-uesr
: tes ventes b prtx ftx6e forf,a,ltalren€nt d, l.tavance ont comrnencd poujr
lt6corrlement &' 3orLin"Le 18' mars lpJO et pour l.t6coulement eans restriction
de d.estlnation le l0 juln 1969 en Arr.emague et en France.
' ::'
Les J.835 tonnes mises eri vente b guichet ouvert en Allenagne 6taient
6coul€es pour pLus de 5,@b tonnes en juin t95ig et bour 2,'p06 tonnes au
d.6but d.e janvier I97O,' ,.- ,, ::i j
Les lln000 tonnes nises en vente Bublique en tr'rance ont 6t6 6couJ-6es
lentement'i.iI se trbuvait encb::b 7.234'tonne$ en stock le 3t d6cenbre I9d9,
' Lrexpdrience a mbntr6 que la vente d.e viandes congeL6es provenant
interventions a 6td assez d.ifflotle an l)6).d.es
, r./ , .,
-2?8*
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c ) Les restj-ti.rtions
Les restitutions a ltexportation d.ans le secteur d.e La viand.e borrine,
coulmant la d.iff6rence entr€ les prix pratiquds sur le march6 mondial et daws
La Communaut6, fitont eu d.tu:re manibre g:6n6rale qurune importance reLatlvement
faible"
l,es nontants d.es restitutions sont fix6s nensuellemont et por:r certalns
Brod.uits, pour certaines destinations particuliEres. Xes restitutions ont 6t6
fix6es notarnnent pour 1es vaches b, d.estination d.es pays d.rAfrique riverains
d.e ia Mdditerran6e pour les eiandes frer,Sches ou r6frigdr6es de gros bovins
en carcasses ou d€mi-oa.3casseF, en quartiess avant pour Ie Royaume-uni et
les pays tiers ri.veratns de 1a M6diterran6e of en quartiers arri6re, pour
la viande congelde pour ltavitai"llement d.cs navires et des a6ronefs, pour
certalnes aonservos pure viand"e bovine et pour Les suifs.
Ces restitutions portent Fur des quantitds r6d.uit'es
Ternporairement, au d.6but d.e lranrr6o 19?Or des rsstitations ont
6tB fix6es pour cles d.estinations particulibrcs afin d.c soula€or Ic merclid
communa;ui;aire de vie,rrde frafcho"
a ) I{ep:-*€e'ieH''o.g-*}.-logei*9ssgsggi
Lrorsa.nisation oonutune d.ee maroh€s d.ans le seeterrr d.o l-a vLand.e bovine
a lnfluencd favorablenent L tCvolution d-es 6changes intracomnunautaires.
I,es plix d"u march6'd.es gros bovins d lrintdrieui d.e ls. Communautd se
sontd.6ve1opp6senL}69/]0a,erca1entorrsd.u.niveaud.uprixd.lorientationen<
vigueur, Les cours d ltintdrfer:r d"e la'Comntrnaut6 rrs se sont pas rapprochds
dans les d-lff6rents Etats nembreg pour 1es gros bovins et dans une moindre
mesure pour 1es voaux,
Les problbures pos6s Ftr des mesr:res nationales d.tordre non6taire ont
pu otre r6g16s d.ans le cad,re du rbglenont d.u marchd existant i certaines
ad.aptations temporaires orit 6td faites por.rr 1a oonstatation d.es prix d.e
march6 comnunautaires.
f
,tr/ ne t
2-2-1
Ltapplication du pr6lbveeent conmunautatre vis-i-vis d.es i:nportatlons
en provenance des pays tiers a nieux ad.aptd tant eur. 1e pJ-an quanti,tatif que
qualitatif les importations aux besoins r6eLs d,e la Communaut6,
I,e rdgime sp6cial !r. lli.mportatlon porr cettaines cat6gories d-e jeunes
bovins et d-e veaux, d-estinds b' lrengraissement Fr' l'tlntdrieur d'e 1a communaut6,
constitue un $L€nent positif sn rrue d.faugnenter le potentiel do prod.uction d.e
la Coruoun,rut6.
Les nssures d.tinterventlon communautaires ainsl que certalns nontants
de restitutions ont sou1a.g6 certalns narob6s aux moments critiques de Lr6vo-
Lution des cours.
vr. 3r€'titsg-ons pgW
Comme 11 a 6td indlqu6 sous Le chapitre I, sous c), le d.6ficlt probable
en vj-ande bovine porrr Ltensomble d.e la Communaut€ et pour ltar:n6e 1!J0 portera
sur une quantit€ comprl-se entre 55O.00O et '/OO,O00 tonnes de viander fL est
b pr6voir que ce ddflcit sera comb16 par 1es imBortations suivantesl
110,000 tonnes de viand.e congol6e des qua1it6s d.e transfornation
(titan annrel fix6 par Le Consell por:r 19?0)
22,0C0 tonnes d.e vlande congel6e d.u contingent GATf
(voir 1e rbgS.enent no. 1.Lo/6g d.u Conseil)
50.000 - 60,000 tonnes d.p v{and.e conge16e, inportdes pour la production
des conserves pun boeuf
30,000 - 35.OOO tonnes d.e viand.e, provenant d"e ltlmportatlon d.e 120.000 A
140, 000 vDches d.anoises
50.000 - 60.000 tonnes d.e viand.oe pxovenant d.e lrtmportation en rrue de
Ltengratssement d.e jeunes -lrovins au titre d.u :r6gine sp6cial
(estinationl 1oo.0o0 vealrx d'e 80 kg et L?5'o0o e 200'000 jeunes
taureaux de 250 kg i 1ti-mportatlon)
60.000 
- 
B0.0OO tonnes d.e vlands de veau, lmportdes au cours d.e la p6riod-e
eans pr6Lbvenent pour les vealnc
50,000 - 60.000 tonnes d.e viand.e d.e gros bovins, import6es d.ans le oadre de
l raccord. commerclal coraclu avsc la Youguslavle
190;000 
- 
2?0.000 tonnes d.s viand.e d.e gros bovins et d.e voau, autres que oe11es
nenti Onndeg ci-d.eS eUS 1 t t 1/ ,t o t
^ ap-
fl est i. noter quren 19?0 Ia noyenne Bond.6r6e connrrnautaire d.os
prix d.es gros .bovins su:i\rra son dvolution saiscnnibre norrnale et osciilera
aux alentours du prix d.rorientation fir6 pour 1e noment e 58rOO UC/LOo kg
pciC.s vlf.
. 
. 
_?3I .;.
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; I ::' 
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, 9, ,vruron PoRcngEl*-rl
t. Fttqptro:r de l,laelfgvfqiongggl, , ; 1
La production d.e viand.e poicine couvre a IO0 f, Ie, besoins i long terme
d.e Ia Comnunaut6. frl d.6pit d.e ce fai.t, Ie mouvement cycligue d.e la pi.oduction
a abouti i une diminution dle lroffre quantitative en T)6) par rapport e 1968,
rnalgrd Lfaooroissement constant d.e la demand3. La hausse d,es prix gui en.
est r6su1tde a A son tour provoqu6 une e4pandion "importa^nte d.e la produotionl
quiaconnuunessor-l;consid'6rabledepuis1'emoisd'ejui11etI9?0.
a) Production
De rnanidre & avoir. en pe:lrnanenc€ un 6tat de l rdvolution d.e l. toffre'de viande
porcino et confo$mdrnent aux d.ispbsitions del I.a d.irective du Conseil no 69/
I6I/AWE, les'Etats membres effeotuent rdgqli8rement torrs les quatre mois,
d.epuls le mois d.e d.dcembre 1p58, d.es enqu6tes sur le cheptel poroin. Aprbs
.l
Les di,fficult6s du d.6but qui rdsultaient notamment du manque d.terp6rience ,
dans certains Etats membresl les rdsultats ont pu 6tre am6lior6s oonsid6?ar
blement d.tun recensement i Itautre d.e tel,le sorte cAre les engu€tes mon6es
jusqntau Ler ddcembrc ljo) ont ddji, permis des pronostics satisfaisants sur
l r6voLution future du cheptel. 11 a 6t€ noteimment possible d.e f,oun*ir d.es
d.onnde.s comparables sur ltensembie d.u cheptel ainsi que sur les d.iff6rentes
catdgories d,e poids, Lt6volution du cheptel de tr*ies en Lactation et d.e
porcelets a 6t6, b cet 6gar*t tr&s concLuante pour Lf€tablissement de; pr6yi-
sions relatives i Itoffre future. :
rl
0n peut constaterr BEr'14 base de Itenqir6te, rnende Le l-er d.6cembre I959t
guo. les rdsuLtats obtenus dans les diff6rents pays menbres sont tout A. fait
compare.bles, car ils portent sur la m6me pdriode d.e rdf6renoe et ont 6galement
6t6 effectu6s A. lraide d.e mdthodes comparables. 
l
Lechepte1porci:ldansIaC"E.E.acontinu6.d.es|accroitre6ga1eryrenten
1p6! (cf. tablea,u tLt). Itr ddcerabce IJ6), il,attelgnait 48r3 millions db t6tes
contre 43r3 miLlions irann6e prdcbd.ente, soit un,accroissemeht d.e II16 f;,.'Lg
pourcentage d.taugmentation est'trds d.iff6r'ent selon"les Etats memlreg. 0test
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en Selgique et aux Pays-Bas qulon a enregistrd Lraugmentation la plnrs impon-
ta^nte. Toutefoisr en ce gui concerne 1es ohiffres relatifs Fr la BelgiEre et
& lrftalier une compa3aison dinecte avec'Ies {inn6es.pr6e6d.d,ritee- ntebt trlas
possible. Par contre, en Allemagne, Itaugnentation des effectifs nra 6t6 que
tr6e mod.6t€e(soit.un ple plus de 3'/,)r:tandis quren France, eL1e peut 6tre
consid.6r6e, conme' Jnoyenner
La tendance i ltaccroissement de 1a proauction ressoit 6gialement de
lldvol-ution d.u.nomb:ie d.es truies en Laotatiobr En d.6cembne"'I)6), oe uornbbe
6tait environ de 14 /o supdrieur a celui 
. 
il.e 
.llann6e pr6c6dente'
En ce gui concerne la stnrcture d.e Ia produotion, on remarque une ten-
dance gdn6rale i Ia r€duction du nombre de producteurs de porcs et i lraugmen-
tation d.e ].a taille d.es unit6s de productionr: ce qui traduit une qmdliora*
tion de la productivit€ et d.e la compdtitivitd iies producieurs.
0n note en outre une tend.ance i La concentration de Ia procluction d.ans
certaines r6gions d.e la Communaut€ otr les cond.itionq. de ],a, conc-urrence sont
particulidrement favorables pour cette branche d.ractivit6s.
Dans le cadre d.e ltengu6te sur le cheptel porcin, il a 6t6 6gal.ement.
poesible d.fdtablir une statistiEre des abattages parfaitement comparable.
Comme il reesort du. tableau II2 , r le 'nombre dtabattages atteignait en 1969
5012 miltions de tGtes contre 5Ir3 miUions d.e t6tes en Ip58.
Tableau II2 - Nombre dlg,battages dans Ia Communaut6 (1)
(tg65 
- 
1969) 000 TOTES
Pays rg65 rg66 I-967 rg6B rg69
ALlernagne
France
ItaIie
Pays-3as
Belgique.
Luxembriurg
25'485
].4.565
4.43r
5. IIB
3.047
154
24,982
]4..540
3.985
6.272
3,4t5
I5B 
-
25.760
15.433
4,2I.4
6.7 66
3.938
r46
28.289
. T5,897
4.ggo
7,674
4.3r8
r38
28.4O4
14,797
4.T12
7 
" 
487,
4.36?
7?2
C.E.E. 53.80I 53.352 56.257 l" 6T.296 ,9.884
(f) animaux d.torigine nationale
Source : 0oS.C"S.
et dtrangbre.
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te poicl.s moyen dee porcs abattus da,ns ra c.B.E. est voisin
11 nta d.ininu6 que de tr6s peu depuis 1965,
de Bl lrg.
La productiln globale d.e viand.e porcind (abattage'des antinar.rx ind.igines
et importds vlvafrts) a 6t6, en Tj6)l proche de 5r3 millions d.e tonnes ctest-
i-d,ire environ 2r4 /" d.e rnqirls que l.fannde pr€c6dente (tatleau rr3),
T_ablgauJlS* Prgducti.o.n 4gtle d.e vipr.rcle porg_ine,d.ang L? C,.S,E.
(rye> 
- 
1969)
b) Deqpnde e.t cgnsprnmation
. 
i,
La d.enandE en rriand.e d,e porc qui
r6suLte des d.6penses effectu6es par I cort'iommateurs pour la viande porcine
a €galement oontinud d.e sraccrottre en 1!6!, confomr6ment A, If6volutior 6oo-
nomique cla^ns la C.E,E. Toutefoi's, cbnunerlroffre est plus faib].e sur le plan
quantitatifr 1l6Jargtssembntlde'ra d.emand.e's,test trad.uit pu." ,rrr" hausse
consid'6rab1e d'es prix'' :., . ...,:." .-'...-.. ..:1-,, r'j *,...' ^..'..,:.. ..'i ,.,' . .' .......-.- ..
Conme il re{sort d.e ltdvolution de la quantitd disponib}o pour la oon*
. t. .,_.- 
-
somnation $ablear{ II4)r 3.es E:.antitds consomm6es en 1969,ont 6t6 plus faibles,
q.rrfen t968;"m Pof,rtitnt"ga 1969, Ia V'dferii-inonttf,aire d.e 'Cette cdns6mmati6n
-1 : i.l ", .'.J(ifuanttte d,isponlble rmrltiplido par l.e pri:c) Ftest acprre d.e'II1 3 % par,*Iport'e T96B.,Cette tendance nessort riotannrent CLe lfdvolution d.e la valeur de
ra E:aniitd dispofiibre par t6!e arhaditantr {ui €tait 6gale e 27 16 u,cn en
1969.
: .. Le.tableau ci-ap3$s'd.onne"un..ape.rgu gdn6ral d.e.Lrdvotution d.e La-prodrro',.
tiq4'.d.uccnmer"ce..exf€rieur,..desp,rix,.et.d,e..'1a,.demand'e.".:
.t I 
-.:_.j 
.. : I I
Quantitd | 4,835
Mod,ification
rapport i ltan-
"nde pr€cddente l
4,768l5.OZZl5.4BOl5.350
-t,4% | *5,3/" | *8,3"fr1 -2,4/,
0. s. c, $.
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&hlSqpJI4 * lilan *e I tagprsvis g
Ggas - rg6g)
(f) ltattage dtaninaux de produotion nationale (abats compris),y compris 1es e)cportations d.lanimaux vivants.
.Lo_tg"g : OoS.C.il.
Le tauri dtautoapprovisionnement d.ans la C.E'E. se situe aux alentours de
rcO fr, son dvolution d.ans les d.iffdrents pays ayant 6t6 la suivante :
Tableau rr5- Taux dtautoadproviglrnnemen:b d-ans 1a C.n.E'.4
(prgd.uction nationale en. /" ae ta quanf,it6 di.eponible)
-II
Etat membre rg65 1966 rg57 rg61 i 1969
.A.llemagne
I'rance
Italie
Fays*3as
,ll)elglgue/
Luxembourg
95r 3
93r5
95t5
I4Br?'
r0I,4
941t6
9215
87 r4
r44t3
106rr
95r7
9Ir4
83r6
'" T52,L
I2rr?
95,6 I 96,5B?,8 i Brrr89,5 I u9,o162,0 | r?r,2
II3I,4 | I49 t5
0.ErE. 99 t4 98'B 99 t7 I0I,3 i 100,2
.1
11 faut s tattendre' pour I fartnde procha"ine & uAg l6g€re augmentation d.u taux
dtautoapprovisionnement par rapport e 1969 dans Le cadre de 1t6vol-ution cy-
oligue d.e lroffre. 
./,
Poste du bilan Unit6 1965 1966 1967 r968 rg69
Production (1)
lnnportations
Expor*ations
Glrantit6 dlsponible
Par personne
1000 t
1000 t
1000 t
1000 t
kg
5. 13$
?60
230
5.r58
?8,5
5.066
270
2II
5,T25
28ro
5,352
2?3
209
5,366
29ra
). UJU
1D)
257
5.754
30r9
5.689
249
tr, A1e
Jv t4
Prix d.e rdf6rence
pond.616 uc/roo q 84io 93,b 84r0 Rnn 9I,4
Valeui mon6taire
d.e la quantit6 dis-
ponftle
par persc'nne
Mio UC
UC
4.33r r r
23194
4.76613
25rA4
4'507 t4
24t35
4.603,2
24,72
,,tgg r7
27 160
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a) Lraccroisseqglt d.es dchanges iniraoomcnrnautoi:"u'. signalE dans 11 rap-
port d.e . ltann6e pr6c6d.ente stest 6galement poqrsuivi en Ij6), E:r ce qui con-
ceriie 1a viand.e d.e'porc i It6tat frais, les 6changes int;:acomnunautiiires ont
atteint environ 2IO,50O t<lnnes. 0n a €gaLement constat6 une at€mentation con-
tinue pour 1es autres produits, Ians llensemblel les dchanges intracommunau-
taires sont pass6s de 367,4A0 tonnes en I!58 d 452.800 tonnes en T,q69.
' (rgsr-rs69) 000 tonnes
'rg6T 1969Produit
Porcs vivants
Viand.es fratohes
Viand.es s6ch6es ou fum6es
Abats
Lard-, graisse
Saincloux
$aucisses
Conserves
50, B
I29,2
2rI
2TrI'
12 !O
2ar4
Atrvr'l
2T19
75,T
r8o,6
J' J
20;r
9t5
J413
''rr A!rtv
32rI
95 15
?r0,5
4'3
25rI
2o r4
4Ir3
Tjt6
39'0
50 ( t1t 45218
(r )
(z) Voir aussi annexe I de ce ehapitfeoLes i.onn6es concernant Les ann6es &. partir d.e
qrre les prod.uits tombant directement sous }e
Pour cette raison, la,comparabilit6 avec 1es
nrest pas possible.
i967 ne contiennent
rBglement no I2X./67,
ann6es pr6c6d.entes
t) fVotution d.es dchanges avec les pays tiers
Le bilan exp.ortations-iroportations est pour Itessentiel 6gui1ibr6, Con-
sid.6-rdes e.- long ternres les guantit6s import6es, comespond.ent environ aux ex-
pcrtations, Le biLan change dtune ann6e h. llautre conforrn6ment i. Lfoffre cy-
clique et d lrdvolltion cyclique'd.es prix dans la Comniunaut6. Le recul des
importations en 1967 et. en 1!68 sfextrllique par une offre intracommunautaire
relativement irnportanter gui a m6rne abouti &, une augmentation d.es exportations.
S"}k33-$E- Erelrgis*_*snjshenm ilt i?-9Jg( t ) (z )(sur base d.es importationq)
Total
En 1969r par suite'drune
importations ont i nouveau i
tations,
Iupo:'tations
hoortations
-2?7 -
-J I
r6duction de lf offre dans la Cc"i;rnlriut6, les
peu'prbs atteint l-e m8me niveau que l'es e:rpor*
tio d.o.ns la CEE
(en 1.000 tonnes
1959
Tab1eauIIT 
- 
Evolution dos importations et d.es
Seoteur de La viand.e d.e porc
1964 LYO) roAA I 1967
260
230
rg58
2r7
rg8
'Lr6vol.ution du commerce extdrieur en pe g.ui concerne chacun des produits
du sectbur de La viande d.e porc ressort des arlnexes Il. et tll de ce chapitre.
Alors que les importatlons consistent surbout en porcs vivants, viandes
de porcs fratches et aba,ts, les principaux produits export6s sont 1e sain-
douxr les se,ucisses et les consenres.
Les principaux pays importateurs sont LtAll.ernagne, Ia li'rance et ltlta-
1ie, tand.is gue les exportations proviennent surtout des Pays-3as, mais aussit
. en ce qui concerne le saind.or:x, d.e la France, d.e ltftalie et d-e llUnion
' 6conomique belgo-luxernbourgeoise.
Les principaux pa-rtenaires commercj.aux d.e 1a Communaut6 sont, pour les
fournjssaurs ; }e Danemark, Ia zone dtocoupation sovi6tique, les Etats-Unis, 1a
Subd.e, la Chine communiste, Ia Rouriranie, la Pologne, Ia Sulgarie, la Hongrle
et la Yougoslaviepour Les de,stinataires: La Grande-Bretagne, Les iJtats-Unis,
1o Japon, Cuba, Ia'$uisse, la Tcb6ooslovaguie et lrAutriche.
II I . Situpt To$__tgt- lg_-masqhg- qondis!
, La d.emande de vieu:.de poroine augmente d.e fagcn g6ndrale dans 1e mondel
en particulier dans les pays oir le niveau de vie St61Eve. La prodnction
se d.6veLoppe d.lunefagon oorrespondante.
rB5 | ztg
26r I z+g
n 1c:)
- 
/ 1ll 
-
L.:,tr,- i;: sei)t rrrJrs d.e 1rAili,E, la.i:roduciion a augment6 d.e I!6f A 1969,
d'e fagon continue et dtune manidre correspol'tdant au d.dveloppement d.e la con-
sommetion et des possibii.it6s dtexportation. 0n prdvoit 6galement pour I9?0
une augmentation considdrable d.e la procluction.
En U.B.S;S.r qui est 1e iiays d.u bloc oriental ofl la proiluctj.on de viande
porcine -est la plus importante, on a, assistd pour la premibre fois en Ip6! apr6s
une'rdgrossion "continir.e au cour-s des anndes pr6c6d.entes,. i.un accrcrissernent du
chepteL pcirc,in. Itans les autres'pa.ys europ6ens du bloc orie-ntal, Iloffre
a 6t6 d,e. fa.gon g6n6ra1e trbs r6d.uit9r..de gorte quren d"6pit d.es prix relative-
ment 61ev6s d.ans la C,E,E., 1es exportations vers ces pays ont 6t6 importantes.
11 faut srattendre pour I9?0 d un netour d.e certains pays balkaniques
sur le march6 d.e la C.E.E. en ta:rt que fournisseurs d.e viand.es fratches, tan-
d-is que les courants comrnerciaux trad.itj.onnels pour les prod.uits finis ne subi-
ront que peu d.e mod.ifications.
IV. Les prix
Comme il 6tait A. pr6voiry 1a montde d.es prix amorcde en 1958 slest pour-
suivie et a airouti &. qn niveau 61ev6 d.e prix qui srest meintenu penCant toute
ltann6e 1969, I'in 1969. et d.6but l97ot 1es pri:c avaient m6me atteint un niveau
qui se situait aux alentours de IO0 UC/IC0 kg poids mort (voir le graphique 6 ).
Cette forte mont6e d.es prix 6tait d.ue principaleraent i 1a r6gression d"e
ltoffre r6sulta"nt d.e Ia baisse d.es prix en Ip5Br {ul stest trou'r6e intensifi6e
par lraccroissemcnt import:,nt d.e la d,emande"
tes prix annuels moyens sur les marchrSs r.epr6sentatifs ont 6voLud comme
suit ;
(On tc,/too kg de poid-s mort)
ryoo
Pour 1a premibre fois, au
chissement aprds avoir franchi
printemps I97O, les prix ont amorc6 un fld-
Ie maximum cyclique,
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V. Uestqres de ptab;1_!iOt!gn AeS-JllI
Alors qurau printemps de i!68, iI 6tait encore ndceeeaire d.e prendre des
mesures visant i soutenit les prix, A, La fin de Il5! ceux-qi avaient
atteint un niveau trds 61evd par suite de ltoff,re gdn6ralement r6duite,
Lroffre 6tait loin d.e coqvrir la demand.er {Lri sr6tait fortenent acorue i la
suite d.e lrdvolution 6conomique gdn6rale, 0n en est ainei arrivd pour la
viande porcine a urre situafi.crr .d.e pdnurie caract6ris6e , et d.e oe .fait ,
i faire o.pplice"tion du rbglement no 891/69 du Conseil clu 13 mai 1!5p,
relatif er:x rdgles gdndrales en ce.s d.e hausee sensibl.e des prix dans le see,-
teur d.e la viand.e d.e porc 
.
Le 2 ootobre I!6!, la Commission a arr6td le rdglement no 1956/69 rela-
tif a la suspension partielle d.e certains pr6L&vemen*s fix6s de.ns Le seoteur
d.e Ia viand.e de poro : les prdl€vernents vis-h.-vis d.es paye tiers se sont
t::or.lvds r6d.uits d.e moitid pour les porcs vivants, Ia viande fraiche d.e
porc et 1e 1ard, avee effet au 5 octobre 1959. I'Iais cette nesure nra entrafnd
gurune faible augmentation d.es importations, car la marchand.ise 6tait 6gale*
ment relativement ra:re dans les pays tiers; la iliminution d.e prix d.es inpon-
tations a toutefois 6vit6 une nouvelle hausse des prixn Ce ntest quten d.6eern-
bre lp6p quton a assistd Ar une nouvelle hausee des prix r6sultant de Ia de-
mand.e de l{o'dl, d.e tel1e sorte qut on a proc6d.6 ir. une nouvelle d.iminution des
prdlOvements pour la p6ried.e stdtend.ant du I!.T2.T969 au IB.LIITO. Au cours
de cetto p6riod.e, 2J {, seuLement du montant du prr3lbveilent 6taient encore
appliqu6s.
Les prix ayant montrd b nouveau eit janvie:r et cn fdvrier 1970 une nette
tend.ance A. Ia ba.isse et les condjtions de f'situation d.e p6nurietrpr6rmes par
Ie rbglement no Bg7/59 ne se trouvant d.onc plus r6alipdes, la Conrnission a
d.6cid.6 vers la mi+fdvrier 1970 de r6tablir 1e pr6l6vement normal aveo effet
eu 2 mars I97A.
La reprise de lc demand.e due i. la p6riod.e d.e froid * provoqud vers la
ni-rnrs, uotamment en Ita1ie, une nouvelle hausse d.es prixt bien qr:tA. cette
dpoque de lrann6e Ia tend,ance oyelique et saisonnibre soit orientde vers Le
bas, Le pr6l.bvement pour 1a p6riod.e sl€tendant d.u 2I rnars au f0 mai T970
a donc 6t6 a nouvea.u rnmen6 i La noiti6 du montant nornal.
-24r-
Les r6ductions du prdLbvement d.6cideies dans Le oadre du rOgJeroent rela"'r
tif a Ia situation d.e p6nurie ont sans aucun d.oute ex€rr,r<5 une certaine pres*
sion sur les prix d.ans la Corrn'.maut6. La pression srrr les prLa a 6td provo-
qu6e essentiell"emeni par la r6duction d.e prix d.es importation$ courantesl
on no pouvait tcutefois pas stattc;ndre i, une augmentatio:: app:'6ciable d.es
guantitds impo:rt6es i. oause d.e 1t<.rffre refaij-vemen* r6drrj-te Cans.1es paye
trad.it ionnell ement foutrrisseurs.
VI. Pr6visicns pour llann/ce proehainek
Si 1 r6volution Economique se maintient et sS elle reste 1i6e b. un ac-
croissement du revenu des oonsc.rmnateurs, 1a C.enande de vianC.e porcine conti-
nuera de croitre,
Corrne cet s.ccroissement d-e la d.e.rnande est €galernent accompagn6 o.lun
eccroissement d.e lroffrer clrlir an cours d"e ltann6e procir"ainer pourra mdne
arrgrnenter d.avan*age que la d"cnande, il faut stattcnd:le i. ce gue les pr:x
ailj.ent toujours en diminuant pend.ant lrann6e f970. fl nrest tcutet'ois pas
excl-u qulon assiste A. une 16gbr"e hausge saisonnj.bre des prix it lrautornne de
1970.
IL faut slattcrrd.re ensuite, en I!'fI, 3, un fl6chissemont plus marqu.6
qui. rambirera probablenen* 1es ;:ri:1, au printen;ps de I97I, au 'niveau {u prlx
d.e base.
Contrairement i, ce qui srest prcdui-b en 19?Clr il faut stat-fendre i ce
qutau printemps c1e I9?1r on atteigno un nire'rau des prix qui d.6clenchera la
mise en oeuvre de mesures de souiien sous la forme o.tinterver:ti.ons.
,t! 2M -
Annexe,.J,_ E\rolqllon deg 6ohsnges lntraoo,Nr.tunautairee
(eur baee des lmportatlons)
, (1962 
- 
1969) (en tonnoel
Produits Ann6s Allemagne I'renoe Italie Paye-Bas UIEL CEE
Poroe vj.v?ntg dee eepAoos
clomestiquesr aut168 gus
reproduot€urs de raoe Pure
Jusquren I!66 inolus :
6galement snimaur reproduoteurr
de raoe pure et aangllers
1962
1963
1964
1965
1966
8.737
2.562
T.495
6,'lz7
,.156
3.058
15,T56
43.483
30.685
r3,53r
5,895
7.969
23
26
4't2
;
35
i13
; r.]50
'7.223t4,768
rB.5g0
25.7OO
46.)5r
44,670
24.362
r95'l
rg68
1969
6.IOB
8.348
L9r2
34.r!9
5g.68r
B5.O30
3,284
668
2. r?o
r,60?
IOI
2.39a
1.293
6,924
5.0r3
50.83r
75,722
96.547
Viandoe. dAporc fratohes,
16fri96rr!eo, congel6es, sal.6ee
ou 
€n aaunure
Jueguren 1966 inolug :
oontenant 6galement
viandes sdch6ee ou fun6es
rg62
r963
r954
rg6,
1966
38. ?32
24.320
14.668
30.615
29.2r8
2,728
35.384
52,288
57.827
54.353
IO.909
ro,946
4.071
J. I3I
12.800
79
r.685
T.263
r.0r5
25'
353
8.068
13.608
20.222
rr.284
52.80r
80.403
85.900
I12. BIO
111.950
1967
r95B
1969
JO. rB3
43.392
33.768
55,r22
r05. 106
r37.930
35.0?5
25.r75
29.8r0
lo5
8r4
I.5IB
8.46'
5.126
7;433
r29.r.57
r80.603
2ro.4rg
Viandes s6ch6es ou fum6eg 1962-
t966
) leg ohrffree eont incLus dans 1a poeltion) 'rviandeg fratohesrl
1967
rg68
1969
678
892
I.O77
I.Z4j
2.136
2.79.6
28
T4
6
99II9
I,25
85
T65
325
2.73'
3.326
4.3?9
sal6s ou
fumCs
rg62-
rg66
les ohiffree no sont pas tliepontbles edpar{ment
dreutree vianilee
T967
r96B
t969
5.680
5,7O7
5.728
3.294
4.053
7.160
3
20
24
r84
' 4gr
60r
r0.919
9,784
rr.514
2r.080
20.065
25,I27
Lard, f, comprie la Brr.aleee
de porc non press6e, ni fonduel
i lrexcl.ueion du lar.rl oontsnant
1952-
1966
1es ohiff,rEs ne sont pas dleponibloe s6par6ment
drautres vierrdee
dee parties nraigrea (eotrelan-
d6s), fraie, r6frig6rd, oongAldl
sal6 ou en eaufirfe; E6ohd ou
nm6
r96?
r95B
1969
?.853
3. II3
4.163
5&4
r.r29
4,r49
8?4
r00
968
2.76r
7.612
r.?20
2.028
4,4r2
rr.ggg
9.>3t
20.3?6
i;
,-rnnexeJt ,'(i9133)
(en tonnee)
Ann6e il.Ieuagne Fra,rroe ItaLlo PatrrsiBas UEBL cffi
Salndoux et autree greleses ile
i6i6-i6esdeg ou i'ondues
Juequr6n 1955 inolue I
oontonant gralese de volalllo
proeeCe ou f,ontlue et graieae
d.e poro gt de voleille non
preeede ni fondue
1962
1963,
T.964
1965
rg66
29,353
19.6t?
14. I12
LL61'
13.955
1,6
2,429
3'459]. r58
3r I4I
2I
3.563
98?
5'
428
r.b6r
2,590
2.299
I.4T6
I'85+
16,933
16.741
\8,M"|
27.698
T6,596
47.884
44.98r
39.304
44,00?
35.984
T96:l
rg6B
r959
r.?83
816
80r
5
x40
96
IO J.8r8
II.OB8
9.426
r4,786
22,?.84
3I.005
20.4A2
34.328
4I.328
st
slmilalres d,rebats
ou de sang
Juegtrren I!65 tnotur r
de touted eepboee de vienile
_Eatlql-€-eonsa;ila' 19621963
1964
T95'
r966
580
8?6
r.435
2.22I
2,964
939
966
r.568
r'899
2.156
r02
IB3
89
r05
r58
504
r.284
2.000
?.0?3
2.573
700
?0r
568
712
884
2,825
4.0r0
1.760
?.03r
8.745
1967
1968
r969
3.8?4
,,986
9.495
772
r.453
1.699
69
rl5
259
2.7rr
2,923
3. 19?
898
T..296
r.959
8.354
rr.7g3
rr.r99
Autres pr6paratlone et 
_ - -
conservea de vlandee ou alr&bata
-
Juequren 1965 tnolug t
prdparations Et ooneer'treg
de toutes eaP&oee de vi.anale
1962
1963
1964
,r96,
1966
6.1 3?I
?.343
8.690
8'9?6
II. 14?
2.327
1,186
2.388
2,933
3.432
I.4'I
4,o22
2.899
r.4rg
t'eq6
8IB
I.O9r
r.,576
2-r44
2,559
I.2I8
2.O92
2.797
).966
3. III
12. rB5
16. r14
r8.450
19.838
2r.595
1967
1968
1969
rL555
tg,2T7
21,6t6
4,t{5
5.583
6.88?
LI53
r,596
r.8g?
2.33r
2.763
3.305
2.599
2,956
3.430
2r.883
32,1T5
39. 136
0bservation I Les dorurdee pour 196? ns oontlcnnsnt quo les prodults tonbant dtreotemeut Eoug' i;-d;i;;i+,'i;-i1/i?.-i ur o.tt. dt;on le oonperablllt6 evso lee ena6cs Prdo6-
itenteEareetireaporsi'bLe'. l' '' I
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luticin ulte tlu
Anngrg-Il*
on Drovena 6
€n
Drndiri * 1q6, "' 1s6B r969
Porcs vLvantg
autros. qu€ r€producteura do
raco Pur€ , L
Viandes de parc frq.lcbes. rofrle6i6ec.
,9Q.246
l
Xll.8?2
' ,5L
45.ata
.1.026
.10r!61
2.8r2
, ed.618
g
2a2.604
ltltE!t!rrrla
5?2
21) t'f+L
?3,24L
hl.515
1.682
15.996
ei 9l}t
18.50]
ff
185.11+1
Js-rr:ar3tl
36.b95,
rr1.i86?
437
43.883
2.994
24.749
3.?66
r5.858
219.r49
ir-:?rr
I
------==---=7-
'conr,:e]6es. ea16es ou en Eaumure
Hla"p ae pprc s6ch6eg qq
Abats de porce frale. r6frLg6r66f'col8c
IEs,-??16Tu-en aaumur€, e5ch6a ou
fura6e
Lard, J comprls J.a graLgse de ,Dorq
non press6e ni fonduet d lrexcluel,on
du lard conteuant dee partLee nralSree(entrelard6e), traJ.s, 16frLg6r6,
.con6e16, eali'ou-"o i"o*ut"l' 466n6
ou f,un6
$qrndqgx et autree graLseea de ltoro
eio.s,"ffi og fqnd,uqe- :. ,,. .,
Saujriqggs, eauoiasone et eLtttlalre,s *"
de.vi{rndee, draba-t6. ou.de un16 :
Aglgeg-P,16pqrati;4sde viardes ou drabate :/\(conserweg ) : 
l!0rtll
$oqroq:'Stattattquoe natLonaloc du Corlraaroe# Four lEa Faye-8aat Froduotaohep voor
' 'tl r ll
axt6rlEuf .:
Vee ea Vleee +
Margnrlna, Velteu en OIIBa * :i
,.-l
(j|i
Prod.ui.t r967 1968 TqSq
Porcs vivants ' '
autree que reproducteurs
rle race pure
t'
Ila n{es- s 
"--pgg-tfsig h e €.. le--f-Ega3[g5r
c onse] 6 e s L_Sgleq*ou S 4jqlt*ule-
Viancl.e-E-4g.porc s6ch6.e s *ou frrm6qg
Abats dc po::csf";'iiliEtiffir6s, conseL6s, sal6s ou
en saunuro r o6ch6s ou fum6s
l, a'r 4'-:r* g-o,lggl! g-Je-.grel geg@,
non piessbe ni fonduer d lrcxclu-
sion du lard contenant dee Partiee
ina.igres (entrelard6s) r fraisr 16-
frig6r6, qongel-6, sa3'6 ou en oau-
inuro, s6ch6 ou fum6
Sa-inCoux et autres graiesee de poro
press6es ou fonduee
Sqggt5ggfu .saucissons et simi* 
-l"{ia;de viandee, d'abata ou de
sang
,'
gu..tJ:es prelaralions, e
de viandes ou drabats 
:
s0[4J,
tfi7
L4.645
L.'4f.
I,45L
2,32t
go.969
11.t"05
B6.e7t
#
?:A8.5L2
96
L2.5gB
2,575
L.544
874
L39.375
10.992
92.gLg
@
260,913
2,A16
T2.r34
3,276
r.593
r.?88
r25.3r5
TT..425
9r.642
249.277
------{
. 
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Annexe 1II- :
Evoluti-on des exportqtlq4,g- de la CEE des produite du secteur porcin
TlmTfiSTfon des pays tiers t+ara rnzn\ (en tonnes )
gro%rcdsj Statletlqus' natfofuilee f,\ ponmerce extSrieur
:.T- Pqur lEs PayEnBaFt Productsohap voor Vee en Vlees +
' 
r ll ' tt Marg;arine, Vettdn en Ol'iEn!.
'!r:
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10, oEIIFS
A. OEUIF 4\I.CoQgffiLE
I, Q ilgetieu,ge-llqlPqo,glieiljlegent
a) &egs€lisp
. .Depuis gueiques ann6es, d.es estimations d.e plus en plus
pr6ciees concerxxant It6volution d.es mises en incubation d.es oeufs i
oouver et d.es 6cLosions d.e poussing dans les Etats membres ont 6t6
6tablies sur base mensuelle, Ces r:eLev6s conjoints allr reoensements
aruruels du cheptel effectu6s dans certains Etats membres permettent de
d.6gager les r€actions d.u rythne d,e production et son orientation A. court
terrne par rapport i. lrdvolution de oonditions ciu narch6.
E\7 T969t on peut d.ono retenir lt6vol-ution suivante dans le cheptel.
d.e poules pond.guses et d,ans les &ibes en incubation droeufs i. couver d.e
poules d.e raqe d.e pcnte.
Tableaufl8 
- 4vqrqt"ioqj$_ghcp:lgl :Ig;poul e g pog4euses
d.ans_Ia C.E E.
(igor 
- 
1959) |ltin millionsd runitds )
ittet membre' 1957 To6R
Allemagne
F:rance (estirnntion)
Italie
Peys-8as
U.E. B. L.
55 19
TQro
I,30rO
T(4LJ]V
1219
0lrri
73tQ
r03r0
1517
1417
ARAvvtv
TTta
rI0 ro
'16t2
16 19
282t9Total C.E.E. '/o) t4
Sorr,rce : Comrnission des CoE,, DG, de 1 f Agri c'u).ture.
273r8
_z4T _
I
Tableau IIo- EVofg!io4_49q_m1Ees en inoubation d,roeufs
4, couvgr. d.e liabe.g.e ponle d.gns la 
.C.E.E.,
t 
-^ z- fO6O\\ryo/ - L7w7t (en 1000 pi6ces)
Stats-'riembies 1967 rg6B rg6g tb,ux d.e varia-+ionrgSg/ry68(en 
'1\
Allemagne
France
Italie
Pays-3as
u,u.3. L.
I43.000
53.0o0
4f,"000
4r.600
28. I00
I38.000
60.5oo
44.0O0
Lt2.5OO
34"600
164.ooo
62.000
54.000
54.0O0
45,000
+ 18,8
+ 2r5
+ 22rT
+ 27tI
+ 3OrI
Total c,E,E. | 316.7OO 319.600 379.O00 + IB\S
$o'!lrqg: Commission d.es C.8.1 40, Vf $ur base d.renqu€tes nationaLes.
Les chiffres indiqtr€s aujr tableaux ll&etligfont ressortir en I)5) t
- 
lltle augfnentation du cheptel dans les Etats membresl notamment en Selgigriei
Allerragne et ltalie;
- 
ull€ trds forte augmentation des mises en incubation dans La Communaut6
de lrord.re de 19 ;4t par rapport e 1968, oette augmentation 6tant sans pr6-
c6d.ent au cours d.es a"nn6es 6coul6es.
Ces ilonndes permettent d.restimer aussi gue le rythme d.e prcduction d.f oeufs
en ooquille en I!5t se trouve aoc616r6. Les ef,fets de cettq qgcilfrati.qn..
E:i ,se. sont manifest6s d6j&. dane le".iler.rxibroe semestre 1959 ont 6t6 plus
importants en IIJO pour Itentr6e ep production de jeunes poulettesr'ce qtri
a d6termin6, tnr le taux dtarrto-epprcvisionnement 61ev6 d.e 1a Communautdl
une situation excddentai.Fe dane ce secteur aveo de graves rdpercrrssiona
sur lldvolution d.es pri:c.
. /..
- 
?.1r8 
-
tqulee&-!!g * lgs4qctf,q4_d.es'-peqfs-,-erl_99s.l;i}te : Itrq)p+ .: E&g$(ra6'l 
- 
ro6o)\+./"t L./v./l
A}]sees3s
procluction (1)
' importation
e4portation
prod.uotion (1)
' importat.ion
exportation
ItpLle.
production (1)
i:nportation
exportation
fm*ea
prod.uction (1)
importa.tion
exportation
tiers)
tiers)
794t4
75t5
ot5
592ta
4t5
3rT
5I7 r0
T7 r2
n/:vt-i
2ro,o
e(.vtu
4T rL
r82,0
or2
EtF
2.295 tO
25t2
5'3
8a9 14
9316
*tv
62r$
13'5
4rL
52a ro
r)t)
ot4
228r0
912
62tL
. 202 r0
0 r/i
49ta
2. J80 r /p
26 t2
9tT
Zfir4
11t4
72t4
233r0
o19
69rB
^ 
F'A nZ.2LltJ rO
23r3
11t9
(en tr000 tonnes)
844'4
I0Tr4
1,6
6Mt0
I7 14
4to
576ra
2215
or5
production ('1)
impor*ation
exportation
Total C"E,E,
prod.uction
Ir-mportar1on \pays
fexportatlon \pays
/- \ *(1) Prod.uction = nombre d.roeufe x
Sogrce : O.$.C.ll. dtaprbs d.onn6es
agricole.
)lrt grarunes.
nationales de comptabilitd 6conomigue
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b) Consoumation
La oonsommation d.roeufs dans Ia Comnunautd a manifcst6 une. progression
r6gu11tsre au cours des d.ernibros ann6es, @. I!6! cette augmeniation paratt
particulibrenoent importante notamment en Allemagne et en ltalie"
TaQIeau I21- '9ggggg!io* d roet+S
(rg6r/66 
- 
r96s/6g) (en kg/t€te)
Etat membre 1965/66 1966,/67 t967 /58 196S/69
Allemagne
France
ItaIie
Fays*Bas
TJ, E.B. L,
13r?
1I,o
9r7
12,0
13r6
14t2
llt4
9r4
11,5
13r5
14r6
12rz
9r3
11.r8
14, ? (1)
T512
12r7
)ro
!212
T417
(r) g partir de tg67/68 cba,ngement d.e s€rie A, La suite drune rdr;lsion
m6thod.es stat ist iques.
Source : Commigsion d.es C.E,1iDG,'de l"tAgricu).ture.
Le d.egr6 d.tauto-approvisionnement, en 1!58 et Ip6! sl6ldVe dans les
de la Communautd comme suit :' lc'68 qqqo
Allemagna Bgrl /" B8r9 %
France 9816 f" 9B;f /"
U.S.B.L' I31rL'/" V'ero f"
fors.l cffi 1 ggr? fi t 99,6 /"
des
pays
I1. @ (voirAnnexe I)
f,ee 6changes i4tracommunautaires ont 6td
en nqtte augnentation en T969, Ce phdnonrdue est particulidre-
ment remarquable car il eet p4raltbS"e i, une augnentation consitL6rable
d.e Ia production dl qeufq en'ooquill..e dans Ia Commr:naut6. IL est vraisem-
b1able gue cetto 6volution par rapport i 1a tend.ance d.es anndes pass6es
est due a une i.rprrtante augfnentation d.e Ia consommation d.ans certains
Stats nembres.
-e5o-
&r ce qui concerne les 6ohanges avec des pays tiersr une dimi*
nution d.es irnporta*lous e.t ung ar.lgrnentation d.es exportation$ se sont produites
ea I!5), foutefoisl il est A, notor que dans le biLe,n commuaa,utaire la variar
tion deroeure minime par xapport i }a production globale d.es Etats roembres
(moins de t'/").
Atr cours d.e l lann6e 1969 les prix d.toffre sur le marchd mondial ont
margu6 une, amdlioration par rapport i, llannde pr6c6dente. Toutefois, i-ls
sont d.emeurds, en ce gui concerne oertains pays tiers, inf6rieurs au prix
d.l6cluse, ce gui a rendu n6cessalre la perception en permanencs dtun monta.nt
, suppl6mentaire qui a vari6 entre ZrJ et I2jJ u.c. par IOO kg'd.roeufs
en coguille.
Au cour.s de 1tann6e 19691 La r6pubLigue d.e Rournanie a pr6sent6 b Ia
Commission la demand.e d.e non-fixation du montant suppldmentaire pour 1es
oeufs originaires d.e ee pays d.ans le cad.re d.e lrarticle 8 du r&gLeroent
no I22f67/CUg. A la suite d.e 1a garantie de respect du prix d.rdcluser La
Commission a d6cid.6 en novembre 1969, d.e joindre 1a Roumanie auE pays tiers
(Pc,logne, Finland.e, r6publique d.tAfrigue du Sucl. et Austratie) l6n6ficia^nt
d.es d.ispositions de Itarticls B susmentionn6.
IIf. EVolulio4_ igs prix
Les prix i. la production Eri avaient marqud un reoul sensible au
cours d.es ann€es 1966 et i95? ont sensiblement augmentd au cours d'e ltann6e
I!68 et durant 1es premiers mois d.e 1$68 en suivant l"a tendanco ascension-
nelle du cycle conjonetureL. A par*ir du d.euxibme semestre I!5p oes prix
ont narqu6 wr recul inportant notanment en Belgiguel Allemagne et aux Pays-
Bas, nais 1es prix 61ev6s du d.6but d.e ltann6o ont permis aux aviculteurs
d.e compenser oette pdriode d.e basse conjoncture ou cours du d.euxibme se-
mestre 1969. Par contre durant ltannde I9?O les prdvisions qui avaient 6t6
faites dans le secteur des oeufsr,sur Ia base d.e lt6volution oyclique des
prixetsurlabased.elatendanced-eproductioncalcul6e&partirdes
mises en incubation, ont 6td confirm6es par les prix des march6s{graphique 7).
t Z5()a -
6rophlquo/ Schosblld 7
O€UFS dr POULEq. 1a 1$.rogl
Pdr rw |.r morcl*r dr grcll Fh dactulr
HOHNSREIER
Xl.A^(il,a0 rl
Prrlrr od orollhondrlstllro
u.rd Elnacitat &rrgr9ralt
uov dl GALL;,IA
. O,A.(ll-tort
hrrd lJ rn*cotl of hg.oaro
a pt|rD lrilf
I(IPFEgIEREN
lca{ (li-l0r }
ftrllr.o op lrcoahond.lJrvkLn
on rlulr9dlr
R[/8!0ct'iI| Mdlr mmrlll
l4oondgrrnlddrllrra.loyrarnaa rnrnrwllrr
l.10.|.lrd$chrchrllr
.!.-t-,; - ttr/|b.trrt tttt/brt
.:i 
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Err effet, une eituation tr&s diffioile avec des prix infdrieurs au
prix d.e revient slest pr6sent6e dans tous les pays membres. Face i. oette
crise, 1es aviculteurs ont r6agi par un achat moind.re d.e poussins et par
ltabati;age anrticip6 d^es poules d.e r€forme. Ces mesures g6n6ra1is6es d.ans
l-a C.E.E. irermettent de pr.6voir un retour b une situation plus normale E
la fin de lrann6e 1970.
Tableau I23- Pri{, 
-3, }q.. p,qoductiop .{eS oeq€E
(sauf Srance et L,uxembourg * prix d.e gros d, la v'ente)
.e. fIA'(tgaa * 1969) oes)en urc /rooplb
[bat membre r.yt)o 1967 1968 196g
Allemagne
Francc
Italie
Pa,ys-8as
4'OT
4,23
3' 38
2'98
3' ?6
3,.77
3, tL5
3,08
3r 6o
3,88
3' 50
3r 23
t 3f []]
i;l![l]
3,,68
?r'97
Belgique
Luxembourg
2r9B
4,59
2196
.4r)2
3r24
4r22
3' Io
4r26
(f ) Ancinn taux d.e conversion.(e) nouveau taux d.e oonversion.
S-ofrrces : Allemagne : 3.lil.l,.France : lialles de Paris
Ita1ie : forli 
-.Chambre d,e commeree
Pays-3as : Producentenprijs (L.F.I. )Selgique : l{inistbre de 1}Agricul-ture 
- 
trlercuriales
Luxembourgl Prix de gros i la vente.
B. P.WISi_D:0mqq
Contrairement i La situation existant d.ans Le secteur des oeufs,
La CommunautrS reste importatrice d.e produits d.tooufs.
' Le volume d.es besoins d.ans Ia iommruraut6 ne sernble pas beauooup varier.
Le commerce mondial, fortement influenc6 par des offres en provenance
d.es pays & conrnerce dtE'bat ou centralis6, est oaractdrisd, comme 1es arurdes
pr6o6d.entes, par d.es prix d.toffre plus bas gue Ie nivsau du prix d.r6cluse
i. la frontiErre d.e la C.E.E.
,/.
'YtHt
&t cons6qrrencer afin cl.e ne pas perturber la procluotion in*igdne at le
march€ intdrieurl il a constammeht 6td fait appel en ]rJ6) A, lrapplication du
rdginre des pr6lbvements suppl6mentaires lors d.e llimportation.
En ce qui conoerne la participation au commeroe mond.iai., il y a lieu
' d.e noter gue les industriels d.e la Communaut6 recourent d.e plus en plus au
systdme du trafic d.e perfeotionnement car les montants d.es restitutions sont
- 
souvent insuffisants d.ans Ia situaticn actuelle du rnarch6 i. Itext6ri.eur d.e
la Communaut6.
A ce sujetr le Conseil et la Comnrission ont d.rr:"ne part adopt6 les
rbglements concernant le principe et la mod.alit6 d.tapplication d,e la fixation
$ ltavance des restltutions dans le secteu:r d.es produits d.toeufs, d.rautre part,
}a Commission a augmentd les montante d.es.restitutions &, ltexportation en
les diffdrenciant selon les deetinations. Ces mesures permettent actuelfement
une participation plus aisde des exportateurs de la Comnrunautl au comnerce
rnond.ial notanment sur les rnarchds d.e 1fllxtr€me 0rient.
Tableauf23 
- 
Prod.uction en prod.uits dtoeufs en T968
1en tonnes )
Produit AIloma-
sne (r) FranceQ\ Italie Pays-las ( r) UEBL. cr,[
0eufs entiers llgu!,d.es ou
congeL6s
Oeufs entiers s6ch6s
Jaunes dtoeufs liquid.es ou
conge3.6s
Jaunes d!oeufs sdch6s
Ovoalbumine liquide ou
congel6e
0voalbumine sdchde
2.849
r57
L. r14
r30
r..374
ro2
11.143
21.20?
235
23
12.55A
500
750
6.539
764
4..282
764
6.903
29t
2.502
r,5oo
?.900
3)c)tt5
92r
rr.603
I.T29
TT AA.7
416
(f) *ffemagne : y oornpris trafjcde perfectionnement.(2) France : ann6e 1957.(3) eays-nas : annde 1967 y comSrris trafic d,e perfectionnement.
{ource : ErrEr6te effeotude en I)6J dans les diff€rents iiltats membres.
- y*aT
II. VIAN}E DE VOIAILT,E
I.
") lsqgggtilg
La production .du poulet d.e chair et d.ans certains cas celle d.e la
dinde est de plus en plus sp6cialis6e dans la Communaut,6. Elle se d6veloppe
dans des liens 6troits qui sont 6tablis entre les fabricants dlalimentst
l-es couvoirs, les ahattoirs et Les producteurs. En T969, be processus
d.tlntdgration of lradaptation d.es stnrctures d.e 1a production ont continu6
ltdvolution gui sr6tait d.6j&, manifest<ie au collrs des anndes pr6c6d'entes.
En outre, !a. production d.rautrevolailles d"labattage tellegue la pintarle
et les d.ind.es, oonnatt un essor sans pr6cdd.ent d.ans la Commru.aut6. En ce
qui concerne les dind.es, la production de poussins d.ans la Communaut6 a
augrnent6 dtenviron 50 i/".
Dans le tableau ci-aprbsl la comparaison d.es chiffres de ltann6e I!61
avec ceu.x d.e ltann6e pr6c6d.ente fait ressortir une trbs forte augmentation
d.e 1a production d.e viande d.e volaille en Alleuagnep en Francer a,lDc Pays-
3as et en Italie et la stabilitd d.e le prod.uction darts I!U.E.3.L. Lraugmen*
tation cle la production globale d.e viand.e d.e Volaille de Ia Communaut€ est
d-e lfordre de I /" et d6pend. notamment de lraciivit6 accrue des couvoirs au
cours d.e lrann€e I)6).
Tableau 124- BYolution des mis,es en inculation *f oeufs
&, couver de race d.e chair dans la C.E.E.-
+-
Etat membre rg6B ]969 Taux d.e varla.+iontg69/t958
( en 9'.1)
Allemagne
tr'rance
Italie
Pays-Bas
UnE.B.L.
r35.?33
299.507
227.2?7
265.694
111.000
r59. O4.r
324.575
220.5O4
297.694
LLo,239
+ T7Q
+ 8t4
3r0
+ I?rQ
or7
Total CoE.E. I.039. 16r r..II2.O49 + 7tA
Sg}lge : Commission des CoE.y DG,VI sur base dfenqu€tes nationales.
Au coure du prernier semestre I970r lraugmentation d.es incubations
stest poursuivie dans les Etats membres. Les pourcentages dtacoroissement
6tant trbs remarquables, on peut craindre, 6. forte raison, une situa.tion
excdd-entaire d.ans le secteur du poulet de chair'
*2y4-
Le p:'emier signe d.e pression d.e ltoffre conjoncturelle sur lcs prix a
6t6 oonstat6 durant le d.eu:ci6me sernestrs I9?0.
Tqblg&T25* fp4uc!igg-g_9_ la Wgl*e-.de volaille - {Eiprt --Sg;_ort
(ryor 
- 
1969)
r968 Tcir'a I
t
I
A4stlesse
. producticn
iniporte,tion
exportation
production
importation
e:rportation
Ita.l. ie
producti.on
importation
eqrortatlon
lgrs:-!*S
prod.uction
ir,ipor'tation
erryortation
,t-
93"!tr *lg?uisggoqgs
p:rociuction
importation
exporbation 
-
Total C.E"3l
proC.uction
importati.on
exporbation
(pry" tiers)
(p*y* tiers)
201rO
I97,3
1r3
6tp,:t
orB
'rK ctLvtT
ui-20,0
0tz
rr7
196,0
'lq
-.tv
r3r,2
r00,0
'^..7!tl
, 2819
1..560,0
49 t5
20 tL
'2I0 r0
ir: OaL+tt)
*,J
680,o
lso
lAnIUtV
532 
'o
l!.J'J
zttr
2r3rO
., J
r58rl
ocn// lv
1't
't't !
23'2
I"734ro
43,3
2rr5
22\.O
2r8,o
ltu
729,o
Jro
l-OrU
57 410
O/lc J+
239$
1'7*t I
I7Ir3
Tnt a.rvL tv
rtv
2Jr0
,. 91D A: a v!'a t V
. 4It2
23tZ
S*qggg : 0"S.C,3."clraprbs d.orrndes hationa.les d-e conrptabilit6 6conomiqrie
er.gric:1e.
{en I.OO0 tonnes)
Etat. membre i T967
-wf
b) {:oirsoms,.o:tion
' Le ni'rearr. ae congomnation de viar;Ce d.e voJ.a:'.11e dans les Etats nembres
est en progressire augnenta'bic,n. Ce fa.it est & attribuer no'bamment i, la
clenm,niLe {icctu,e des consomnateu::s pour les volail-l.es autres gue }e poule"i;
d.e chair et I es parties de vclailles.
Tiibleau T25- Consonnniation d.e viand-e do vola1l1e@--*: @# .*.#
ttgs6/6t- rg6B/6sj
i 31*Y_
l.llenagne
Fr:ence
Ital:-e
Pays*Xas
,/-
r e I gr gu.e/ iruxeliiDour$
1956i67 ;967 /6s 1968/59
{en t"g,/t$te )
?r4
13r7
1ot4
), .'t
lt ro
6rO
12t3
Yro
'+, )
ro,2
?r1
L/- ro
IO r2
512
Lvl)
9luqgg : Colnrissron ries CoE" r' ilio de l rAgriculture,
Le degr6 d.rauto-"a,pprovisionnement en 1968 et 1969 est l-e suivant :
JffL T?gq 
-
.Allenagne 4915 /" 5O,8 f"
Irrance 102 3 f" IaT"tI f'
ltal ie 99,9 f, 99,5 1L
Pays-Sas 3'ig$ f' 344ro f"
U,1I.}.L. tZBrT f, 12616 f'
Total CtriE 98 rg f, 99 ,A i'
1I" Eclir,nges commerciaiut | . ^ --\\voL3 .annese _i-I/
A ltint6rieur Cc la Commrnau1,.6, 1es iScha:rges ccrnmerciaux dans le sec-
teur cle la roLaille .abe.ttue sont en augmeuta,tion continue'
Sur la base de chiff:.es provisoires, ont pcut estimer que ces dchanges
sont tr.bs prochee de 20C',000 ';onnes, oe sti reprdsente une augmentation d.e
4A !" par rappolt ir, Itann6e 1956.
. Cette augmenta*ion oonsid.6rable pst d.ue princlpalement i 1S-ncid.ence
d.es besoins de I tAllernagne gui d.emeure encore 1.o. ptincipale importatrioe
d.e viande Ce volaille dans la Comnounaut€. &r elfetr ses inportations en
provenance cles autres Etarts membres ont progress,6 de I3B.C00 tonnr,rs en 1966
I
./.
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A 176.000 tonnes en Ip68 pour atteindre en I!6! 182,000 tonnes. &c m6me temps
les importati"ons en provenance des pays tiers climinuaient d.e 38.000 tonnes en
1968 e 34,000 tonnes en 1969,
La m6ne tend,ance so manifeste d.ans 1es autres Stats mombres et il est
int6ressant d.e noter gue les importations en provenance des pays tiers eont
repr6sentdes en moyenne par d.es parties d"e volaiLle d.ont ltimportance
relative, crott constanment.
III. t€_gll*
Les prix ii La prodrrction qrri avaient rnarcgud dans les ann6es 1965 A" f968
rrrre nette tendance i. la d.iminution, nranifestent r:ne reprise en Tj5)i cette
reprise se pounsuit au counrs du prertier semestre fpfO. E:: effet, 1$augmenta-
tion d.e Ia d.ema:rde da^rrs 3.es itatg rnembres a cl6ternrin6 un 6couLement ais6 d.e
guantit6s offertes sur ies rsrch6s.
IgUSge-Jaf Prig A. la plo,d.uctionjr.r.joulet de chair
(woa 
- 1969) (eri'u. c,/TQo kg poLds vif)
Etat membre
AlLemagne
Flance
fta.1.i-e
Pays-3as
Belgigue
Luxembourg
/- \(lJ /-ncien taux de/^ \ *-(2) llouveau.iaux de
Sog{ceg .: Al.lesragrre
France
Italie
Pays-Bas
Iielgique
57,oCt
45r14
51, 80
461 69
45r 54
i!.d.
43r 33
5r,33
43, 09
44? 34
rt. d"
4Ir93
52r 16
43r,O9
47;26
$r d.
50,,00 4r,54 45,'25\
4J t 2)\
45,561
43,57 |
54,72
43,37
49,80
-d
r1
-(
2)
1)
2)
convergion.
oonversio$."
: 3.1.1.L. Prix pay6a autr prcducteurs.
: Halles d.e Paris (coeffici efi 6J fi).
: I,lerchd de Forli- Prix i, Ia prod.uction d.6part ferme.
: L,E.I. 
-Prijzenstatistiek : pri:r pay6s aux producteurs.
: Marohe d.e r.inze r prix de gr.os b lrachaf.
lh ce qui concerne Le deuriEme semestre 1970, il y,a lieu d.e craindre
une forte baisse de cours. Eh effet, d.tune part, la prod.uction acortre de
poul.et d,e chair et dlautre volailles telles guo ).a pintade et la d.ind"e, etr
d.lautre part, Ltabattage anticipd d.e poules pond.euses cl6tbrmineront une
presslon que Ia consommation ne pourile, vraisemblablemen'b pas rcisorber.
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],2, trRUITs ET LilGui'{ES
I. gIIUATIOi{ DE LrA.PPIOVISI0l:l'{E}iXNT
a) Production
Lf6volution de la. productlon totale d'e fnrits' pa" rapport
6, lfann6e I!68'est caraat6risde par une tend.allce vers La sta,bilit6.
Comme Le d6montre le tableau suivant, Ia prod.uction globale peut 6tre
estimde i. I) millions de tonnes errvitron' Cependant, il { a lieu de re-
narquerr dfune part, une rdcolte record de pommes (f Uio t en plus par
rapport A,Ia r6colte I!68) et, drautre !art, des r6ooltes r6duites no-
tamment d.ans le secteur des pEohes (5OO.OO0 tonnes en moins par rapport
i. 1 rann6e 1968)
[3!!g*-I3g * frodtgti.gn. des fluil!. pjgLJS_993999:
l+a/. +nz'n\(Lyou 
- 
r-yoYl
(en 1.O00 tonnes )
Etat membre 1965 1967 r oAR 1969
A}lenagne
Franse
ItaLie ( 1 )
Pays-Bas
Belgique
Iruxenbottrg
1.536
1.21+
9.734
roR
4n
1 , BBI+
a rO-
e o2o)
9.129
622
389
17
1.772
2.9'o7
9,58a
6Bo
2>o
o
2.121
2.647
9.42?
693
446
B
c,E.E, 14.424 14"5e0 15.353 15,142
(1) Production totale
- 
260 -'
ifaugmentation de J.a. rdcolte dc pomues, bien que $6n6ra1e dans
La Comlrunaut'6, srest manifest6e"notanment sn Allemagne oit.e1le a tit6 in-
flueno6e oertainement par 1e phdnom6ne de l talternance dans 1a pr"odtretidn
et en France.
Pour ce gui concerne les poires La.production tend ptut6t
D, se stabiliser, 16s augmentati.ons et diminutions r6gionai.es de la r6colte
Ee compensent d.ans uno large mesuret
La r6colte de pBches fut trds faible d.ahe toute. la Coununautd;
notamment en ftalie oir la diminution firt cle {.00.000 tonnes par rapirort A 1968,
. Tableau IZg,- Productj"on ds ponmes, poires et p3chec
**@,-=,=/-
, (1966-1969) 
,-,r(gn
Produits 1966 1967 1968 1969
Pomrnes
Poires'
P€ches
4.BZo
e.16a
1.?22
5,175 .
1.gog
1.529
4,657
2,229
1.866
5.601
2.311
1,328
La production totaLe du lg.gr]jlruq dans La Comrnunaut5 sr6tabLit
en 1969, si J-ron ajoute au chiff,re total fi-gurant au tableau suivant la
prod.uction beLge qui nrest pas encorg connue, est du mdure ordre que
cellc des anndes prdcddontes.
1.000 tonnee)
*ZbI-
T g.! 1. g q," 
--I fp : Hgg*gl*jl ci qti J+ el1+Fgg go_i :{.Jg* 9 9,11!19 I gg
GgU - 1969) (en 1,ooo tonnes )
Etat membre ryorJ 195? 1968 r o6o
AJ.lemagne
France
Italie
Pays-Bas
Belg'ique
Luxembourg
I t+>)
) .1't2
10.368
1,6CI2
byu
2
1'550
E zf4
1A,620
r Ra,Q
g'/g
1.375
4. Bo5
10.453
1.?86
8Be
1.112
f44.?Bj' '
1i.191
1.85g
937
-1,lr'
c.E.E. 19,4o3 19 Ja6 20.O97 ,4
(1) Donn6es provisoires
I,es cul-tures de tor,rates et des choux-fleurs qui repr6sentent
ensemble un tiers de 1a production totale des l6gumes de l-a Comnrunaut6,
se sont sta.bi1is6es au ,niveau ddji, atteint il I' a quelques ann6es; cette
rn6me stabilitd se manifeste dgalement au niveau d.es Etats membres.
Tabl-eau13I 
-.Production d.es choux-fl-eurs et des tonates
( en 1.OOO tonnes )
Prod.uit I yoo 1967 1958
Choux-fleurs
Tomates
1,183
4.494
1,328
4.49?
1.319
4.265
1.303
r+0c^1)
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La rdcolte des autres espdces d.e Ldgumes nta pas subi el1e non
plus en 116l de cha^ngements ir"aportants par rapport i l tann6e pr€c6*
d.ente.
t) lsessegiss
Les caract€ristiques principales db la cbnsommation totale de
fruits et l6gunes sont comme d.ans le pagg6r Ie degr6 drauto-approvi-
sionnement assez 61ev6, Le f,ait gue les irnportations 
- 
exoeption
faite pour J.es agnrmes 
- 
sreffectuent pnincipalement hors saison et
le niveau d"e La ooasommation par h^abitant diff6rent selon les r6gions
d.e la Communautd.
Ces mdmes caract6ristigues ont margud Lrann6e Tg69. Pour les
fruits, i.e d,egrd d,tauto-approvisionnement stest maintenu e 88 f"
tand.i.s gte pour Les 16gurnes, le taux a baissd d.e IO2 {" a rcO f".
Certaines donrides statistigues ind.iguent' gue Ia consomrnation d.es
Idgumes fins sraccr6ft progressivementr au d6trinent d.es l6gumes
grossiers. Ea matibre ci.e fnrits, de f'elles mod.ifications progressives
d.ans les habitud.es d.e oonsommation ne sont gubre b obsenrero
IL E9H4S9ES goMrnRor$irx
:
.
1 Dans ]s gsctq$r dee fnrits, les Eahanges intra-communautaires
comme ceux avec lee pays tiers ont 6td, ces deryriEres anndes, stables.
Comme d.6montr6 au tableau sui'u'ant, les 6changes intraconrnunau-
taires d.e fnrits atteignent le niveau de 116 Mio d.e tonnes.
-e65*
Les import:ttions dtl fvui'bs en provenanse des pays tiers se
situent A 215 nrillions de tonnes, t.andi.e que les exportations $r des-
tination cles pairs tiers sont de 0rB uilllon do tonnes par ann6e.
Dans Ie secteur d.es 16gumes, lee irnportatiorrs en provenance des
pays tiers sont dgales alrc enpo"tations (O;S.riffion).
rahl- e sg-If,2 
- Egh"Iegg=SI 91 t i 6 r eJlsjlggl-ls_St 1-6 Errne s
Ggea _ r96s)
(en riril-l5.ors de tonnes )
fIf 
" 
SITUATION SUR LE $r,A.RCI{E }:O}fiDIAL
Corune i1 lta 6td not6. d.ans Le rapport pr€cddontr un
vdrltable i,tarch6 mondlal ntexiste pas pour 1e gecteur des frr-rits et
16gurireso Ltexception'toutefbis b cette r&gle cohderne. l.b,s
r)F.5hfoe 1a 
-*^n',^+i A- ^^*-..-^.,4-i:- '^^--r:r-----r +^',*a pgoduction com,nunatrtaire'csnstituant un tout avec
la production de ltensemble du Ba.ssin lri6d.iterran6en.
. 
,/.
Produit et
prOvena,Itce
Iunortations Exportatlons
1966 1967 1 cAR 1965 196? | 1968
r*+!s
l'londe
c.3.E,
Pays tiers
6&unce
li.on0.e
c oil .Eo
Fa;'s 11.t*
at I
4qt rJ
lto
4fiIt(
112
ot5
4r-
1r5
2'5
ir8
tt2
ot5
4,-
1q
'tJ
2t5
1r8
113
or5
2r3
tA
o,
"',
1r5
"l rZ
or4
2,3 | ',41,5 I t,6
onE I o,a
1,? I ,1,U1,3 | ,,2o,4 lor5
-, 264 
-
Aucune dvoLution speotaoulaire pouvant inf,ltlenoef la: 0ornmrnaut6 ntest
signal.er en ce qui concerne la production et les prix des frrlts et l6gumesl
da,ns les pays tier.si "' Cependant, la r6colte df oranges d.ans Le
Sassin m6d.iterranden.a cqnnu une assez forte augmen'lation en T969t de sorte
4re pend.ant la pdriode d.e comnercialisation t969ft0 des mesures sp6cial.es aux
frontibres d.e la Cornnnrnairt6 ont dt €tre prises afin de oompenser la baisee
des prir d.toffre qui rdsultait de oette situation.
La production iLe p0mmes telle analys6e ci-dessus a
entrain6 un malaise g6ndralis6 dans ce secteur, Cela a coud.uit
pend.ant Ia pdriod"o d,e comnaircialisatlrn T969/:10 & un. certain nombro de.mbsures
consenftItoires prisEs au niseau co$mrnautaire .' et d.estin6es i 6viter que
d.es impoitations trop massiveg en provenanoe des pays tiers ;+, vj-ennent
aggraver la situation. Ges mesures ont consistd &, limiter Le' .i.rrportations,
pend.a^nt les mols dtavril, nai et juin I9?0, b BO f" aes qrantitis r6aLis6es
au cours dlune p6riod.e d.e r6f6rence.
rV. LES PR.TX
11 peut Btre conclu des comnnrnications r6guli&res Ere les E"bats mera-
bres fcnt parvenir A. la Commission au titre du systbme cominunautaire
d.e stabilisation du marchdr eue les prix des tonrates et des choux-fleurs
ont 6t6 stables en T969 et quo des retralts rcduits ont 6td oP6-
r6s (voir tableauf33 ); ces retraits ne portaient que sur f0 / environ des
quantitds retirdes du marchd pendant lrannde pr6cddente.
Dans Le secteur dee fruits, Ia sltuation pour les p6ches et pour les
raisins d,e table a 6t6 satisfaisantel an 5969$$ aunwe opdration rie
retrait nra 6t6 n6oessaire . .: o Pour les autres f:rritsr cep.end'antt
d.es difficultds d.tdcoulenent sdrieuses se sont menifest6esl .aussi bien afin
de r6dquilibrer 1es march€s d,ee pommes, des poires et d.es oranges, dee quen*
tit6s importantes ont elles €t€ rb*ireee , peudant la Carnpagne de commez'cia-
lisation I969fiO"
-75h-
Tab_leau.If] 
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QUANTITES DE PRODUITS A.YANT tr'AIT LrOBJtrT DTINTBR'/BI'ITIONS
en tonnes
A. Campagne 1968/1969
PRODUIl'S
toutes cat6-
onni oc
3gtrgf .oiIE FRANCT
(1)
ITAITE LUXEiiBOURG PAyS-B!:S
Choux-fleurs
Tonat es
PBches
Poires
Pommes
Oranges
2C 
"577
2.)Yo
1.880
82.541+
55.C47
?Q.13A
v.5t+lo
-lz 9,Arl
' 
, n,j4.59o' ' t
Ga tl(.tr.
(1) donn6es provisoires
Be Campagne 1969/1970
PRODUITS
toutes cat6-
gorj-es
BELGI?UE FRAI.TC]I
(1)
]fAT,IE
(r)
LU].:EI,IBOURG PAYS-BAS
Choux-fleurs
Tomates
Ptsches
Poi::es
Pomnes
0ranges
an ltal,| ( o'A 13-
.+.1Y)
I . OO'/
60.ooo
rOl.| | (.)o+
Qq nqQvJ.v)v
I qa)
230
> RqA
nnees pro ol-res
-26$-
Le ,Conseil, .par aiIleurs, a prisrsur proposition de la Conmlssion
& l-a fin de ltann6e 1959 une e6rie de Dlesures sp6cifiques tendant ir
r6a1lser de neilleures conditlons de production et de co'n''cercialisation
pou:rlespmduite endif,fiault6. La r6alieatj.on de certa.ines de ces mesurest
telle que la r6duction du potentteL de production par lroctroi d.rune
prime drarrachage* '' (pomnes, poi-res, p€ches) et un program$e de restrilc-
turatj.on d.e la productioofe) (oranges) st6talant snr plueieurs ann6es;
d.es am6liorations immddiates ne peuvent'pas'€tne attendues'
v.-W
Le.d6but de la canryagne 1970-1971 a 6t6 relatlvement dlfficile
poul. un certa.in noiabre de fruLts. La production de poires et de p6ches
a atteint des nivean:x recorCs; La p:'oduct.ion de lommes est estim6e A, un niveau
inf6rieur i ceLl.e de'ltann6e passde, mais elJ.e est de loin sup6rieure & cello
de lfann6e T95B/tg69.
Les prix en d6but de saison par" cc'nsdErent sont rest6s faib3-est
note.rment pour 1es poires dr6t6 et pour les'pommes, des quantit6s rel.ati-
vernent importantes ayant 6t6 retir6es i1u rnarchd d"ans }e cad.re de
la r6glementation coilnuna"utai,re en vigueur.
(2) RFgJ-enent 
(C,tn) no 251?/69
gdglenenl (cEE) a" 2511/69
-:'wI-
i
13" Vli{
*
r, Eilegj_ignJle* 1:*r's{ggreiesl1enepl
a) troclug,+llgt (tatl.eaux 134et I35)
pour 1es ca$pagaes Tg6S/69 et Tg69ft0 la production oomnnrnautairo se
caract6rise par un niveau relativeurcnt bas par rapport Er la campagne prr5-
cdd.ente. La productioa frangaise est particulibrernent faible tand'is gue
Ia prod.uction italienne est revenue i, un bon niveau moyen. La production
allemand.e est en d.iminution surtout sj- elte est comparde au$ forts bons
r6sultats d.es d.eu:r campagrrss irr€cdd.entes.
L,es variatione sont lifregr en particulier pour la Francel &llx oond'i-
tions m6t6orologiques qui ntont pas 6tS favorables au moment d.e la r6colte'
feblsqu_L14_* Stolrllipn $e,,Ia gupeggqfu: des viflles ts rqisin
d.e_ cqve*srr pTq$.uotjloil dans l-.a IQ.E'E.
Gge5,laa - r)6'8,169) (en t.000 ha)
Etat membre 1965/$ ]:966i67 1957 /68 1968i69
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Selgiq:e
Luxembourg
I.24,+
r.156
1
69
r,243
tr.533
1
AO
T.237
r,5\7
1
7a
1..232
r.497
I
c.[.8. 2,87A 2,8.i6 2.824 2"800
$ouqcg : Office etatistigue dee Comnrunautds europderules.
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Tab1,9ar,r.It$-: lrod.*e.:!iqg de.vin $*+s 1? co,qrynaqts (1)
(rgeilos 
- ryegho) (en I'000 hl )
(t) nroAuction d.estin6e Er la vinification uniquement.
Sources ! 
- 
pour les qnatre preniE.res campagnes : 0.S.C.8.
- 
pour la campg,gne 1969/70 : d.dclaration d.e r6col.te des Etats
mempres.
b) Ulilipatlors internes (tablear:x I]&t 13? )
Analysdes sur plurieurs campagnesf l.es util-isations internes sont tou-
jours en l6gdre progression, mis i part Le chiffre concernant les utilisations
internes en Franoe aff6rent b 1a dernibre cartpagne. Oette croissance est
due & Lteffet-conjugu6 d"e lraugmentation de'-la population et d.e lrauguenta-
tionfai-b1e'ce:rt'es,-naisr6e].1e.de.1a!lonsommation.devinpart€te.
Ce dernier phrinombne eet 1i6 notarrnent b, l ram6lioration d.e Ia guaLit6
moyenne des vins.et aussi i rll,Sl6vation $u il,veau de vie. I,IaIgr6 tout, la
consbmrnation par t6te resto &, d.es niveaux trBe d.iffdrents selon les Etats
membresn
;
,l
.'.
:
Etat nembre 1965/66 1966/67 1967/65 rg68/59 1969/70lestimations)
Allemagne
France ,
Italie
Pays-3as
ffelgigue
Lu.rembourg
,.204
56.7O7
68,zo6
IO
3
. II2
5,235
6r.165
64.7A6
9
T29
6.300
6L.O72
7 4.725
lt-
5
123
6,289
65.445
65,323
IO
r3
II6
5'640
49 
"6A3
7r.700
IO
10
12I
I c.lt.E. r4o,238 1, I3T.249 14?.237 r37 "196 r.2T.AB4
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Etat membre 1965/66 1956/6i rs67 /65 rgsB/69 1969i7ostittetio
Allenagne
France
a udlrE
Pays-3as
Belgique
Luxerobourg
IO,B22
59.BoB
62,285
/tIg
?.1I
r09
J-U. JO_1
67,27'l
53.r87
t;85
930
TTq
IO.732
64.Ar3
67.076
978
T2B
rr. r73
66 
"7BB
67,626
b)l
r,022
TTR
rr Arn
52.325
5g,6aa
't50
I. II2
c.E.Il. r44. 16' r42,762 Iit3,45A rrt7,37B I,15.5BO
(f ) Utifisations lndigbnes totales, y corirpris 1es pertes.
Tqtl eau I 36 - Ut il i sat ions int e rpq-$ 
-qt g1LL4aAS -1g*gggrylgra"tt1 (r )
(1965/o6 * t"g6Y/ra) (en I.o00 hl )
Souqcgq :-- pour Ies quatre premib.res campa€nes : 0.S'C'E'
- 
pour la campagne tg69fiA: d.6claration d.e r6colte des Etats
membres.
T?bteau13? 
- 
Consornmation dg_lligg?r_LQte eq a.+q=
Ugas/ae - re6\/6e) (en litres )
Etat menbre 1965/65 1966/b7 1967i6S tg6\/6g
A1l-enagne
France
jraJ-r_e
Pays-3as
Belgique
Lr:xembourg
1514
Ir9,0
rr2,0
3r3
717
1T 1JJ-I J
Ih I
') | -
115,0
rr3, o
Jro
915
3tlro
15r3
TI2,0
trt 4
.LI\.r t L'
4r2
-Lvtv
35t9
i519
rr3,o
lfo ru
5r0
Iot5
33 
'2
c.E,E. i og rct 69ro 9'Y tv 69,3
i 0, S, C. i:r'.
II. EohangqF_qgrryIeJc:Leg:c ( taUteau I30 , , 
,
.Les :rnportatiorr" a* la c.E.E. ""ri nrorlnF,nce
margu6es durant I.a campagne t96g/TO par un,-brbs
impoftdtlons frartgaises'etl provenance "Cf Alg€r.ie
.d rhectolitres.
E:r outre, les exportations d.e la C.ltr.E, ve:rs Les puy"'ti"rs aufliep*
tent r6grrlilrenent
Les dchanges entre les Et+ts membres dvoluent ri.iffdremine:rt selon }es Etats.
Les lmportations alLenand.es sont toujoure drun nirieau €Levd, une.,ten- I
d,ance A. lfarlgeroentation se manifcsta*t pour J.es importabions en p?"ovenance
d,es pays tiers' Les e:cportations allemand.es, toujours faibles, 6voluent
favorablenent.
Les inporbations franpaisos en particulier en prcvenance d.e 1eAtrg,6-. .
rie, ont connu un d6veloppement sensible au cours de la calrpagne 'Ig6gi7u.
Les importations en provcnatrce d.es au';res Etats membres ne concernent tou-
jor.rrs que les vins d.e qua,1it6. Leur progression est continuelle mais eLles
restent trls faibles. Les erportations frangaisee A, d.estination, tant des
pays tiers que de 1a Comnr:naut6, ssnt rpla'tivement stables.
inrta].ier1esimportationsscnttoujcr:'rstr0sfaib1es.Ce11eS.9n
provenance de la C"E.E. ccntinuent d.e progresser, tandis qutune pouss6e
irnportante d.es importatignq en provenano€ d.es pays tiers a 6t6 constat6e
ei fget/e9. Les er-portatioirs ont marqrd un certain accroissernent pendant
la campagn e t959fio.
$r Se1gigue et au Lr:"sembourg les dchanges nt6voluent g*dre.
Par contre, auJc Pays*Xas, les inportations, surtout cell.es en prove-
nance d.es pays tiers, continuent cle progresser fortemen*a el"les sont consti;
tu6es essentidlenent , de vins import6s d.es paXs d.u idaghreb ou d.e 1a
Grbce et 16:xport6s vers ItAllemagne.
L-7b
d39 
.qa;rs tiers ont 6t€ 
-
fort accro:.ssement d.es
qul on'i oepasse /"uuu.riuu
It--la
i
I
Etat menLrre
Islroslgi*gs
Allemagne total
ItaIie
CfiI}
pays tieul
4a+^'l
clis
pays tiers
total
CIIE
p,ays tiers
tot:,1Pays-3as
CEE
. 
pays tiero
Selgique total
c;lE
pays tier*q
Luxemi:ourg total
CTE
nays tiers
0 . ]!"" E.
x nx€g:jetlg3g
J,llemagne total
Italie
cdE
pays tiers
total
cffi
p;r;ys tiers
total
Ci{E
pays tlers
total
C;t]E
payc tiers
total
Ci{}
pays tie::s
total
clir
pe,ys tiers
Pa'tis-iBas
3elgigue
Luxembourg
0. E,E.
5.6?C
3,849
r. 04 _i-
9.306
BB
9.2r8
8?
Jsqi
432
IB9
Lo19
436
4'5Jz
2,749
lr)oJ
d. QQ,7v.rVJl
78
6.8o9
?5
olf
)lw
260
316
950
609
;14I
45).)
*"1
9"394
26A
10
?32
3,4T2
I.97I
I" 44I
2,2f.4I.3II
9u3
97
'c7
4-,9o7
3. l0I
r.806
).t. {6
95
5" IB3
aI4!
BO
),n
'f .a| . i-/
1--JJ.
4"58
998
595
403
46
30
T6
7.9TT
3.50r
T,97I
1"530
2,763
L.o 5'l
r, r3I
5,'192
3,653
T,g2g
rc4
5,43r
19?
qT
r0i
I.OIT
347
704
T TnOJ.. IV'.1
o40
482
tr, /.
AAaA
20
8,556
2BB
1B
250
? A?O
2.303
T x)(
2.389
r.800
r.o8g
4.00
40c
A\
th
rr.78i
2I.B
24
194.
4" I3A
2.7O5
r.431
2"50i
r.34;
J. l.O0
254
33
22I
Trr
co
tl I
6E
58
Tqc)
T6A
)+
)I
tr7
c?
52
AT
,:
88
ol
I
5Tq?
196r/6'5 | r.966id7 i wer /sa ti tgeieleg
Sour:ce:0.S.C,'].1,
2"232 2,304 2.6C7 2,735
- 
/ la 
-
IIL I,eS-Jr:LI
Jusquli lf6tablissement d.lun rnarchd uniquel les prix d.es vins, au
stad.e d.e 1a prod.uction, ont suivi d.ans fes Etats membres piodr:ciieur$ uritel
. dvolut ioa diffdnente.
itr Allemagne, les p-rix sont rest6s toujours trbs infl-uenc6s par la
quantit6 d.e la r6co1i;e.
trlr Frrancer Ia tend.':"i:ce i, la hausse, d6ja constat6e ponr' les campadnes
pr€c6dentes, srest poursuivie durant 3-es camrragres I!6E/eg et T969hor polrr
fl6chir lSgbrement en fin d.e campagne. Ce mouvenent sembl-e avoir gagn6
I fltalie.
lepuis 1a mise en route d.e llorganisation conmulle d.e rnarch6s, les prix
semblent sr€tre stabiLisds nlalgr€ un l6ger effritement d.es prix d.e certaiins
ttrpes s,:r quelques places.
ra&.IffB*ilg * Srolg't*$ 3eq *ri{ g_girl
( ryan/ea - rgi;9ho)
0ampagne I ALL$IAGIII Fnat;0n
raiq /6(
*/ v Ji vv
\965/57
1967 /68
r9()B/59
1969no8)
Vln rouge de
consorrunation courante,depilto
iloycr:ne des- cinq pleces
d a r.6f6nonna
lrrcr p&r' degr6
a* nqr" 1r1vv l/w4 rrrt
1 t'4
-t -
trA
-, 
Lv
I,215
Lt25
rlq&tJv
Vin rouge d-e
consonmation coi:rante
Iticyenre d.cs tr'ois ;ins
suivaiits :
Iiavenna9*f0o
,\ ^'l'Tevlso ii,€? Lo t j :' -- t- t"Bari (,iosso,3arletttu)
t( -
i-+i#n
er'r. u,cr per clegr'6
et p.er hl"
Ltv)
1 ,05
1r02
1r 19
T rzr
Vln blanc d.e
consommation
"courante
- -99-3:-cr/l}--Pfcr,lz ;iosel
29r52 35r9C
27 ,2O 35, oo
zLt)a ta t>z
25,83 28,33
30 r 27 34-,c)7
/- \ * +^/^ .(1) De septembre T969 e mars-avril I9?0,
* dlJ 
-
I4o fAnAC
f . ,$j.ruatiorr de 1lan::r"ovisionneuren.td@r*
La productlon d.e tai:ac en feuilles de la Commrnaut6r d€passant
I5O"O00 tc;nnes entre T955 et' 1959, s?61bve act'ueliement e,:r moyerule et
I35"000 tonnes (voir tabieau I40- 3),
La producti on mondiale, qrii atteignait plus ou moins trnis }fj"o de
toir.res i'l rr a. di.x ansr a nettement augrnentd d.epuis lors et $g3 situe
maintenant ar,rx environs d.e cinq ldio d,e tonneso De ce,.,f*it, la, trnrod*ction
conmurrsutaire de tabac ::e reprdsente gt&*e qrropitue ou moinr 3 i1 d.e la pro*
C.uction n,ondiale
LrAllemagtre .(avec environ B.0Oo {tonnes) et Ia Be}giqr"re} (r,-rec environ
2^000 tonnes) .ne prorluis.ant. enlsemble s.rrr}r peu prbs 7 {" d.u total co&filr-
nautaire, 1a culture du tabr:o d.ans la C"g"E, est donc concentr6e
ers'en'biellernent,en Ttalie et en France puisqu?el.le nrest pas p:ratiqu6e aux
Pays*}as . Le tableau. I4I contient des informations conc€rnant Ia rdpar'*'
tition d.e la prod-uction cle -bahac en feuilles par groupes C.e vari6t6s"
I-,l6volution d,es superfioies d.epuis 1955 pGsente l-es ca,ract6ris*
t:ques sujva"-rtes (voir tableeu I4O 
- 
A) :
d.iminutlon sensible en Al-lernagne (* T.COO ha = - 70 %), en Itrance
(- B.9Oo ha = - 30 ,1,) et en Selglg',:e (- 6C0 ha = - 50 {")
- 
rel-ative stabilit6 en ltalie {abstr.lctir",n faj.te clfune d.iminution
temporaire Ces surf,rces caue6e par le miLlic,u au d6but d.es'Lnn'6es
soixante)
menibi'e 1955 I')DJ
L- 
-/ 1-
! | rcAgrg66 lrgS? 1i953 lt',_"^..
s) Egg"3;|fglss:XglEgg (ooo tra)
ltalie
BeS.gique
1o'r 5
29 ra
48t4.
1r2
c.E.E"
Sfgjng}:lgg (ooo tonnes ile tabao en
Q.7
. 
v,l
49 
'0
7315
?.t2
feuilles ) (L )
Allenagne | 2610 Br5
+t tJ
86'9
I Aatv
T!r4r6
Ital-ie | 7?.r3
Selgiquo | 3r0
r3-t,4 r3r,7
2fil*hlgge;Ao* &gty$i-qp.de ls srpsrfl9i jj:gs--s}_j43jls:e{.rsI
dans la Communaut6
(f) Un ooefficient cle 1tordre d.e 0,BJ d.oit "dtre appliqu6 au po:ds d.e tabac
en fe:rilles r6ooltd d.ans la Communautd pou:: obtenir l-c pc.r.:.d-s cl.e 'babac
brrrt (em.riall6 ) produii.SWg. ; C.S"C.S.
'Iablearr T.4I - Rd'eartition de Ia procluct-;"o:r d.e tabac en feuill"es de la Cl,'tr#@- il.fi--<-
p?r, s{!ltpe9 
. 
de g*!g-s*g!'p?J-E'3iji,9.*r le (eni.pCo t. )
Fire cured
Autres ta speclaux Italie l't1| 'r't di'rers
valL,lte
Tabaps hoirs
&, l rair {}ark
***-- . 
j l:j:*j33:"
"l?16i...^^,, l-r'n*'*s"" 
" 
0,,
arr c"lrea/ 
1 
r"u.n"u i ,i3 r 3
lr*"t" ]tr,t
ieergique I trri
ig65 lyoo To6'? rcaft '' 1959
-1----i-i;i=
413
4B' 3
14r 1
?-r2
412
46'8
T1 (fLJ, /,
rr9
.j.r 3
!t7 tI
1+rb
J-7 
-i
3r8 { 
-:rT
I5o,o 14-3t2
:14,2 itt,-i
r,B i r,g
labacs d.rorient ($lrn oorea) ltatie 20 r5 23tZ zz ro tJlL TSrg i2rt7
Ta'lraos c}airs s6ch6s
3, i re.i:r (L:sht air cured) AllemagncFrance
Ital1e
4it-f
NTvt r
17 rT
4-12
or2
lur /
/+t7
i1vtJ
LV'J
r9"
0'4
22t4
2r9 i I'z !
0,5 | o,u i
::f-ffl
Tabacs s€ohds & lrair
chaud (ftuo cured.) Allemagne,iTTAIIE I
or7
II'5
r\qvl)
9'8
or6
'rn AIVtV
^''7vt /
LLI J
o,? lo't
9r;1 | 9tir
labacs s6ch6s au feu r'.1.-r; ^ IJ. r,4t.r9 t nq 8'4 UrJ 9. 'lv! | (Jr II tv
Sorrce : . {leu cati.cns des ]ltatg memb;'cs.
Ir2 ri1 vll ot5 I or 4.
wf
.i1" ,-c!3*Sry*9,?ry]gg::gg ::
Ccmp*e tenu du volu-nie d.e la prc,d.uction e'b der; utilLsatioris iaterrrosl
Ia Ccnnmcr:e,ut€ est -nettesrent d.6ficitail:e en ta&e,c.
L,es iini:ollations d.e la C.E.U. en provenance des pays ti-ers 'me,rqu*nt^ .
denrr-j s les ann6es 1960*795: rrne nette tenCance i la h*usse i ' en 1969
elles o:t ri.6pass,3 266.000 tonnes t+ +5 /i,
Lcs eq>o.itations Er. desti;ra';ion d.es paTs tiors sont.d.e lbrd-ra de 9o0CO l"
5,000 torures y cor:rpris. les r6exportations (t.,OOO - 5.000 tcnnes) (voir
tableau I42)"
Du fait de ltexistence de stoeks i*ti:ortants da fabc ches'les fab*ican*s
clo prociuits rnanu.facturdar les r6sultats dtr corrmerce extdrieur ne re;'}b*
tcnt oependani pas exactement 1es utiLrsa'bions rdelies"
le plus-, les chiffros fcurnis au tableau i42nrettent en 6rrid'el1ee riul
recgl d.es importatlons en 1953, 0e phdrrcmbne tout ir. fait exceptionno} peut
ste:qpliqler nptarmnent par 1rr.r-i:ili.sa'|,tpnen llranceu de nouvelLes. mocia,'l"it6s
d.e C.dloue.nement (cntrepSts dou-aniers), Cette anomal:i-e concerne en effet
ltensenbLe des in:portations frangaises d.e tahac brut pou:' ltann6e 1!68
qgi cnregistrelt un recrr-l dreaviror.. 5o 7{ Irar rappr:rt au niveau 6,nt6rieur1
ce ph€nomsne se nnanifestant e:lco:re an T969t mais e, u.n ssinilro'.dbg;r5. ' "
r,!,ee dctr&ngeo rntraconnunautairesl .,, bien gue d.dparsant 26.000
tcnnes 6ur baso cle chiffres dtimpcrtations) ne ooncernent en fait qulenvi-
ron ?.000 tcnnes de tabacs inJigDn,;:s gui fcnt l?objet do vontes d-e 1,r part
cle ltltalie et d-e la Fra.ncei pollr Ie rests il sragit dr6ch'a:rges pcr*ant sur
des tabacs originaires des pays tiers et rdexportds pa* ]a suite verg drarl*
tres Etats membtreso
-zfb-
'l'ableau I42. * Jggi!,*1gg:*Sj3Eggrtat*.q8fl de, ts;bgg;!+rt *e_ls_Qd-1q,.(iges 
- 1969) (ep T"000 t,)
1967 rg58 To6o
* Ixtra .-CllE
TDC 24.013 : Arrtres
YiOliDil
d.ont * CEE
- 
-$x"tra-u{jjj
u.o" par
4.846
T"947
2.9o5
de tabacs
^^/ 
.r/ I(yo. rol
2I,2T3
27 4.950
Tabaes par colis mininnrm 280
682
o+r
/l'r
d.6chets
1'7 Ai\(.
L-1 .0 {y
).31 I
I00 kg
7 'tA1J t L';'J
r- cnAL a J'JV
T A)R
-\-rv))
2iio 
")42
23"9C7
2rT.036
T.79I
2"Elt,
292.435
6a10 c4)U
^a- ^6^to>.yo.t
B2I
67o
"IJ
Tti4
22"427
iO. JUJ
o"11,
not
n o'l:
^\ *i:J I;:-il )rta'c1ons
mnn 4,i r\r{'1JJv C{rUIr}. i
}[01:DE
d"o;r'i * CEii
tabscs bruts; cle tabaes
rB. ? 32
13.7C4_
5"A29
IC'0 kg
662
F-a)>o
r07
1V" [25
1J. Oc'U
7.A54
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TTT. L& P0LISIQUE DiAI.IELIORAtI0N DE I,A STftUCfirRI IGA.ICOLE DfrrS tA e0tc,i,ltr,g,.;tg (f )
A, L ?6volution 16ceirtb
1, I1l-eFlJg1-*9.Jlggl}sg-"*-ryS,ficgl.igns. 
-de nes e-e1it*+t-gsauJours. 
.$es_anirS,es 
-It€8 eL-Iq5?
'a) Alleg,aerr-e_
La polit:-Sr9 d.e stnrcture agricole en A1lema6"ne a 6t6 essenjiellenent
caract6risde, au cours d.es ar,nn6es I!6E et lp6pr Far un renforcemelt d.e son.-
orienta*ion vers l raccroissemerrt de la mobilit6 deo facteurs d.e productionl
te::re et travai.L.
Clest ainsi leuta 6t6 institu6e rine rente de cessf,$n Cdr teme (Jancr.ai;glbe-
rente) tandi.s'que llallocation dc viei""l-lesse (Attersgel.d) accordde aux-->,g21-
cu.!.teurs gui.cessent toute activitd agricole.aprbs lt6ge iie d5 ans act:L'!mph.;-.
6tait port6e sirnultan6nent de T5g DI,I (4;,o,Uc) a I?5 U{ (4'ir8 Uc) (z), t,ec,
agricui-teurs d.ont llagriculture est la profession p::incrpale, qnt util-ieen|
une surface dtexploitation ne d.dpassant pas une certaine dinension (errviron
10 ira) et qui, a ltege de 60.ans, dans certains oas oxceptionneLs a, ltdge d,e
!) ansl aband.onnent leur activitd profeesionnelLe agriooie et li.bdren-l l-eur
e4ploitation en vue de son utilisation &, des fins dtam6.Lioration de struoture,
peuvent d.€sormais percevoir une rente d.e cegsion de terre d.fun montant de 
;
2lc2 Ut (?5,f UC) pour les personnes mai'i6es et de I8o W (49,2 UC) pour lei
c6libataires.
De plus, une prime de !00 mf./na (f:nr6 UC/ba) pour la cession i bail i.
long terme de teme agricole a 6td institu6e. trJlle-peut 6tre accor'd6e a,r:x
titulaires drerploitaticns:r1ottr 6us{rp*uibies de d.dvelopper*ent qui cessent leur
activit6 professionnelle agricole et cbdent 1eu.r teme ir. bail pour au moins
12 ans b d.es agriculteurs dont lrexploiter,tion atteint d.e ce faii la dimension
d.rr:ne exploitation assurant p&,r elle*m6me un revenu complet. Si Irexploitation
est aband.onn6e ir, Iloccasion de ltex6cution drr:n remenbreinenb et si. Ia terr:e
est cdd.6e A. bail pour une durde d.e |8 ans, en plus d.e Ia pricre susn*ntiorrn6el
Les pouvoirs publics prenanbt en charge 1es frais d.e remembrement (d.irectives
du I0 mars 1p6!).
(f) four ce qui concerne la pdriode antdrieure i ce1le que oouvre le pr€sent
rapportl les mesures et les rdsultats ont 6t6 expos6s d.ans le rapport
concelnant les politjgues nationales do stnrcture agricole da;rs la Cc&-
munairtd, C0M(58) 1000, partie F, a,insi que dans les monographies sur lapoiitigue d.e structule agricole Ces Xtats menb::eg.(Z) 4bnre loi amendant et compl.6teni;la loi sur liaid.o d.d vieillesse (Alters-hilfe) des agrioulteu:'s *t 29 juillet 1969, BGB1 fr page IOIJ.
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Dans ce contextel iI y a lieu d.e mentiorurer d.enx autres l.ois sui niont
pas 6f6 adoptdss gpEcial.erncnt en faveur de Itagriculture, nais qu.i peuvent
cepend'ant exe?cer aussi d.es effeLs favorairl,es sur La mobrlit6 d.e terre e.t,
d.u travail. 
l
Dfune part, une base 16ga,1e a 6td d.om€o i, la::5adap-bation plofesn.i.nn-
nelle des agriculteurs qui veulent q'aitter ltagriculture (f ). :-llau.1.-. 
- 
.. ;i
Ia loi sur la prorno*ion de ta f"o:vnatlon (*str:,faungsfdrder.r:;rgsge.,s.etr), dn 24
septenbre \969r {ui est entrde gn r/jguer.lr le ler jui}Iet I!10, a inerau:'6
pour la fofmat:,on scolaire professionnell.e un s;rsti:rne d.e boruses dont les
enfants d-es agricultelrs hdndficieroni 6galement, Css nesures d.e prcmotiol
d.e la mobilit6 cle la'terre dt d.r.r. travail ont 6t6 comp16'u6es par une politiclae
dconomique r66gioner.le ren:fo.r:c6e": j.r.tsgutb la fin,le ;g6gt on a 61a.bo.r.6 et riis
en vigrreurr pour 12 region;:, acs prtgramnes rdgionaux ayant pa:,rr objet cle
crder chaque ann6e environ 2C"OOO ernplois i.,oureauxr
Pendant 1a p6riod.e convez'te per le prdsent rappnrt, lee rrestlrcs d?ar,r€-
liora*ion d"e Ia structure cle J-a prorluctl.cn ainsi Ere do ]li:;i''rastnrclure
agricoie ont 6t6, pour 1f essentj"el, pour-,cuivies sans aucun clrangernelln Une
not:veautd a dt6 touteJlois introduj.tc : i1 ota6it d.tun encoura.gr:ment en faveur
d-es tcersLes d.e machinestt (l'ln.schinenringe), consistant en rrne subventi-on cl5-
gressivet Limitde d cinq ansr pour les frais d.e personnel et d-t rnat6riel,
Lfencouragement i.e Ia rationalisation d,e Ia i:ommercialicat:on est carac-
t6ris6 par 3- tad.option d.i La roi sur l-a stnrcture du marcird (iteirtts"tru-t<turge-
setz) du fd nai T)5) (a), Ce+te loi a en prelnier Jieu po:rr bd:f.r d.e favorieor
Itint6grat-trirn horizontale d.ans liagric-a1tu.r.e par la corrstit.-t,-tion Ce group,-
ments d.e producteurs et clra-osooiations Ce te&s 6toupenents, aiin d.lobtenir
ainsi une concentra,tion de l'tpffre et Lure amdLioration. <ie ).a qualit d.u
produit agricole ainsi que d.e rtapprovisionnement des mar,chds.
(r) roi sur la
1969 ( BcBl(2)'3c31 
.I pas"
ar"
pronrotion <i:.r travli,t (trteitsfldrdcrungsgesetz) da 28 juin
L ))Ol ).
423.
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Cetic l-ui contien"b cependant aussl une d.ispositiorr d.estin6e A, favoriser
J.tint6gration verl;ica1e. 5:r vertu de cet'te rlisposi:tion, J.es entreprises qui
pasaent des contrats avee d"es 6roupenents de trlrod,ucteurs peuvent obtenir d.es
sullventions lour d.ee investissements i, la cond.ition fite les oontrats satis-
fassei:t & certaj.nos conditicns.
Iuequti pr€sbnt, des d-isprsj.tions'd.rapplication fixant entre autres Les
d.irnensions m:i.nirnales ont 6td ar:'6tders irour Lr:s prod"uits ou groupes d.e pro*
cluitc suiva;rts i aninatx d"e boucherie et porc,:lets, 1ai-b et prrcd.uits laitiers,
proou.its de ia p6ohe, vir:, oeuf,s et volaille, ctirdares d.e qua1it6.
A\Enfi-nr un fcllo_s Ces ventos central+lqui aoit fl'roir pour t$che d.e plomorr-
vorr une 1:oJ.i.tique cffcnsive en niatibre d.e vente a dt6 institu6. Les ressorrp-
ces fj"ns:.noibles du fcnd.s sonN fournies essontiellement par d.es contributions
d.ee groupes dconcmj-ques irrt6ress6s au march6 agricole. Une sub,rention dr3gr*o*
6ive coT.lYerte pa.l'des foirds de ltilta.t fdd.6ra1 est cepend.ant prdvue,,pour Ia
p6riod.e d"e d.6rira:'rage. Le fond"s d.es ventes d.i.spcsera de IgTo e, r9?3 d.?environ
I00 a I)0 mi1I1o:is Ce Dl,[ (2?r] 
- 
r1.Ir0 liio IJC), ultdrieurement de IOC millions
de DlI (:f,: Iiio uC).
b) Ir:aq2c
.0.u cours d.e la pdriod"e couverte par le ;rr€sent.: ra,pport, ltor.ientation
d"e la politique frangaise d.ran6lioration d-e la structr*e agricoli: n!a pas
s'.rbi d.e modifications se:rsibles; elle a cepond.ant 6t6 poursuivie dans une,
mesu.To accl-uer nota:ament dans le ,{cnraine d.e la promotion Ce la mobll-itd d.e
la tcme et d-e la main-atoeuvre.
La r6glementatron relative i; Itind.ennit6 viag&re cr.e d.6part (a) ; , .,
Eti peut €tre e.cc,;rri.6o aux a.griculteurs qui oessent l"eur aotivit6 agri.colel
a 616 simplifide et ad.aBt6e ar:x besoins.
.i"(tl a"t t""*"t cr6ation d.fun fonde central pour ]a promotidn d.as ventesde iragricul.ture et de la sylvictrlture allernaad.es ainsi q-ue de lrirr-dustrie alimenl,aire allemend.e (Absatzfond-sgesetz) &u zG jurn rp6p.(a) tneernnit6 vi:gdrc de ci6part * IVD.
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Alors qurinitieLernent llind.emnitd viagbre consistait en u:r montant
fixe de r.000 tF (r80r0 uc) par an,.et un nontant d.e r.000 Fr (rBo,0 uc)
par en au rnarcimum variablc en foncticn d.e 1a superficio a&aridonn6e, et
qulensuJ-te Lrindemnit6 diterfsinrple[ de L200 Ff (2T6rI UC) pa]'an ou lli"n*
dfinnitd t'majordstt d.e 2,500 m (4.50,f UC) par an 6tait pay6e selon lreffi-
cience structurelle d.e Ia cessation d,e lfexpr]ei.5ation, il nty a p1usl d.epuis
T969, gurune ind.emnitd uniqu,e de.tr)00 gr (a?orl uc))par atr vers6e aux agri-
culteurs qui cessent leur expi.oitation i. ISgc d.e 6J ans et cbclent au noins
trr:is hectares A. une e4rloitation voisine, A. r.rne sxFER (r) ou A un group.g-
ment oylvicol,o, oli encoi"''e Fr, des fins d"tutilit6 publique (urbanisrne, indus-
. 
trie, loisirs, etc.,,). Le tranafert au successeur d.e Ife:cpioitant ntest
possible que si lrexploitation cdd"6e dispose au moins de La sr:perficie
minimum dtinstallation (2).
Dans corbaines rrlgiono (l) ut pcur certaines ca$6gories d.tagriculteurs,
Lrinden'rnit6 est vers6e, en cas d.e cessatton, dbs lr$ge d.e 60 ans. Ians ces
cas, lrindemnit6 est roajorce d.e I.500 yF (e?Onl UC) par an pour l"es c61i-
bataires et d.e 3.000 FF (54011 uc) par an pour les persorlnes maf!6es.
A cette rente unique sfajoute uus rente d.ite d.ram6liosatjron d.es struc-,
tures d.tunnmontant ie r.500 Iry'(2?0ri uc) par alr, pour'vu qurau moins cing
hectares soient c6d.6s et que cette cessicn perniette i lrexpl.oitation gui
en est b6n6ficiaire dtaiteindre au moins la superfiriie minimum d.rinstall.a-
tion. Cette rdgle repr6sente un certain assouplisser,Tent des cond.itions
pos6es en ce gui concerne les stmctures, 6tant aonn6 gue l tarrcienne r6gLe*
mentation e*igeait qrre I rune cles gq:loitations b6rr6ficiaires atteigne au
moins une fois et d.enie La superficie rninimum dtinstallation.
Le d.6cret d.u ll;,,avriL 1959 a institu6 d.ans les zoncg i,6ccnomle rurale
d.ominante une indemnitd <i.tattente d.e I.5AO;p (e?Orl UC) E:.i'peut 6tre ac-
cord.6e aux agriculteurg d.ont ltexploitation d.i.spose au minimum d.e trois
hecteres et a': maximum d.e Ia superficie minlmum d.tinstalLation, qui ntoccu-
pent ni aides familiaux ni salarids et clont Les xevemls non aEricoles
(1) Soci6t6 d.lamdnag'ement foncier at d.t6tablissement nrral.(ai la surface minimum d.rinstallation est fixde au niveau r.dgionaL et ne
d.oi't pas st6carter d"e plus d.e JO f, ae ta surface moyenne, sur le plan
. . 
H*;:lill; ti"l"ll"Eulilo;f]:;:"1;"3",lllill-Slhrine source principale(3) Par exemple dans les zohes i, dconomie nrrale dornirsnte.
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dventuels d.e o6passent pas Ia moiti6 d.e leur r€venu agricole, poi$,ru qtrtils
stengagent i quit*er itagrioulture & lfdge d.e 60 ans, ccnform6rnent aux
cond.itigns d.e irind.omnit6 viagtsre d.e dipart, et i, renpJ"ir en attend.ant
cer$aines cond.itlons relatives ir la production.
Cette indemnit6 d.tattente peut dgalement 6tre aoecrdde si ltexplolta-
ticn est c6dde avent m8ne gue ltagriculteur nlait atteint lldge d.e 50 ans.
En outre, lrenbouragement de la r6ad.aptation professionnelle des
agriculteurs a 6t6 modifl6rit). Ces modifioati.ons ont trait d ttdge (entre
18 et J0 ans) et cor,portent u:r relbrrencnt d.e la d."imension maximum d.e lterc*
ploitation ainsi quo des ta.rx des primcs. In outre, les tituiaires d.texpLoi-
tation qui vetlent obtenlr une aid.e de rdad.airtation d.oivent stengager A.
c6der leur teme en vue d.e ltagraRdissement dteJiploitations voisines ou
A. d.os fins 6trangbres A. ltagricultureu
Pour certaines zonesr orr a inetitu6, paralLdlement r une aid.e d.e
r6ad.aptation d.estinde aux agriculteurs d.6sireux d.fexercer une profession
second.a,ire en {ehors cle l f ag::iculture.
Le. r6glementaticn relative au cumu-I d.o su;:rerficies agricoles a 6t6
asscrr-plie (e). la superfioie maximale au-deli. de laErelle ilne autorisation
pr6alable eet n6cessaire a 6t6 augmentde. illl1e ne d.oit pas 6tre iirf6rieure,
dans les divers d6partcments, A, guatre fois la superficie minimum d?instal-
lation.
\ 
-,c/ lrar-19
La. politique italienne de structure agricole est d.6termin6e par 1e
do'rxibme Plan vert (loi no 9rc d,r 2J octobre 966)1 dcnt l-a dur.6e r6ga1e
srdbend. jusqul},Ia fin de lrann6e I!JO. Par suite, pour la p6riod.e couverte
i:ar Ie pr6sent::apportl iI nfy a pas d.e mesures nouvelles importa.ntes ir,
signaler.
(t) rccret no 69-189 au(a) roi no 68*1215 d1r jr?) fivriidr I!5p.d.6cembre 1963"
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I,a loi drr 5 juin Ip68 de la r6gion d.e 1a $icj.1e a a<lairtd }es rnesures
c1u d"er:xibme Plan 
.'I9rt aux besr:ins particuriers d.e cette rdgion, et pr6vu,
notarurrentl d.es nesures d.taide plus,importantes*
r\ 
^d) lsr*Ees
Pend.ant la pdriode couverie par le pr€sent rappoi-tI la politique
n6erlandaise d.e structure agricole a 6galement 6t6 caract6ris6e par
lrabsence d,limportantes mesures nouvelles ou d.e rirod.ifications de mesi:,res
existantes.
La d.6sision n?' 4T r(1) du conseil drad.ministration du fond.s d.e d6ve-
loppement et d.fassainissement pour lragricul-ture a prdvu pouc la premiare
fois l"roctroi d.raid.es d.estin6oe B, encouragor d.iverees formes d.e copp6ration
d.a,ns L t ag'ricultu.re.
Ces aidesr eui d.oivent 6tro d.er,r,,r,nd.6es a'rant Ie ler septembre 1.[97Ot
sont subord.onn6es ar:x cond.itions suivantes :
- 
le gnoepement d,oit revdtir ta fcrrne jurid.ique d.tune scci6t6 de d.r,rit
oivil, d.rwte soci6td en nom collectifl cltuire soci6t6 en comnandite,
clrune socidtri anonJrmo ou d.tune cocpdrativeg
- 
1e contlat relatif d Ia coogS3slion d.oit avoir. dt6 oo4clu aprde le
1er janvier I!68;
- 
les agriculteurs par-tici;,a"ntr:au groupement. doivcnt avoir llagriculture
pour profession principale; '
- 1e groupement doit concerner soit llengemble d.e la prod.uction d.es ex-
ploitations partioiilaates, soit soulenont les branohes de la procluction
. gui prdeentent une lqlortonce essentiell.e pour tres. expl.oitaticns parti-
cipant es;
l, 1ss exploi.tations d,es agriculteurs participant au groupene:rt doivont
clis;roser d.tune certaine superficie nrinimuml
"- Ie glog.lement d.ort permettre ure combinaison optimale d.es facteurs'd.e
production sEBs:etre le volune d.e la prod.uction sten trouve accrtr pour
autantr '
(i) m [o juil].et rg69,
                                                                 282
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Ltaid.e esi calcul6o sur la base clrun systbme d.e poin'ts : elle st6lBve
par exemple A, j0 Fl (I3r3 UC) p.nr ha de c6r6alese e 140,'il (3B,iUC) par ha,
de plantes sarclies, a 70 Fl (f9,3 UC) pa,r ha Ce pdturages I e 20 ff (lr5 UC)
par vachc laitibrc, e 4 F1 (f rt Uc) por aninal ir, llengraisl etc, avec un
maximum de 1J.000 FL(4.I43t6'UC) par groupement. A eette aido staj'oute une
autre aide, de 2.000 TI (55215 UC) par i:articipant; &,vec un maximum de
f0.000 T'I (2,76?14 Uc) par groupemen-b.
Ces aid.es d.oivent '6tre restitudes si la collaboration prend fin a',r.ant
cinq ans.
Les agricr:lteurs participant au groupement sont en outre tenus dc ren-
d.re crirmpte de leur e:rp6rience de Ia colLaboration au fcnd.s de d.6veloppement
et d.tassainissement.
e) rql€1o;19
La politique belgo d.fam6lioration d.e la stnrcture de la producdiont
qui repcse pou? ltesseirtieL sur la loi du 15 fdvrier f961 portant cr6ation
d.u fond-s cltinvestissement agriccl<1, a.6td pcursuivie sans changement pend.ant
1a p6riod.e couverte par le preisent rappcrto
La r.iforine d.u fermage (f) qui a eu pour effet de renforcer consid,6ra-
blement les clroits d.u fermier par'rapport i ceux du propri6taire, pr6oente
cependant une irnportance fondamentale pour Ia strrrcture cle la irrod.uction.
Alors gue dans le cad.re de 1 rancienne l6gislation le propri6taire d.isposait
du d.roit de reprise aussi bien pendent 1a d.ur6e du bail gutaprbs lfexpirat:"on
de celie-cit la nouvolle r6$lementation su;.prime pratiquement ce clpoit. La
C.r,rr6e 16ga1e du bail conporte d.rlsormais d.eirx pdriocles successives de neuf
ans. Cctte rdglementation sra;:plique 6galement au ilescend.ant du fermier :
si, pend.ant la dur6e cil-r.n bail, urn d.escendc,nt succbd.e au titulaire du bai1,
le propri6taire est tenu cie conclul:e avec lui un nouveau bail.
Simuliaadnent, Ia libert6 d.ont d.ispose 1e fermier pour effectuer des
investisse,re:ris et d.es travaruc n6ceseaircs - le cas dchdant ccntre 1a volcntd
du prop,ri6taire 
- 
a 6td rcnforc6e"
(f) loi du zi novembre Ip6!.
z8,t
La fixation 16ga1e d.u montant du fermaSer {ui existait jusqutd
prt4sentl a 6t6 supprimde. A rtavenir, oe montent sera fix6 par d.es
comrniesion provinoiales on fonction d.e Ia rentabilitd de l.tagricultur€.
f) tlr"Sphol,Ifl
La loi d.torientation agricole (1) avalt insiitud u:h systbme d.taides,
des bonifications d.rint6rBt et d.e5 garant{ed d.d cr6d.it pour les investis-
ser0ents destin6s i, am6liorer la rentabilit6 des explol!a,ti.o4s agricoles
et D, 1es ad.apter aux mdthodes modernes do gestion et d.e travail" La poii-
tique d.e stnrcture ag:'icole fondde sur cette lgi a 6td poursuivie $ans
changernent pendan't la p6riode couverte par Le prdsen'L rapport.
(r) m 2l avril Ig6i.
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\bl
(")
I00 Dli = 25 tC.
Les chiffres relatifs aux Llincler ont 6t6 en pertie estim6s sur la
nase o.e L96 ( .
I com;ris les bonifica.ticns d.rint6r€t GgAl environ 88 mj.llions dlUC
e+ 196) environ !! nrl1io-rs d.ILTC)r 1es d..lpenses affecides a.ux mesures
reiatives i. lrhyuraulique et aux teclu:iques cultu:"a1.esr lee prc{ra,rn-.
mes concernant ll'rllnslaild" et Ie i{ord,, ainsi que 1es cr6dits d-estinds
D. i-a promotion des r6grons d.6favoris6es par Ia nature, pour autant
gne ces d.erniers ocu-ron1i i:as d6jd, inclus dans les ddpenses en faveur
d.e la structure d.e 1a production.
(f) les cnscriptions
aides sous forme
buCg6taires ont 'brait aux aid.es directes et aux
d.e bonifications d. r intdr€t,
q 4ut ''-
Ce tabl.eau montre q{e fe6 rus.ebrr,ries publiques affeci6e's b '"
ltamdl.ioration cles stnrctures ilricotes bni aWrn6nt€ drenviron I0 ii
de 196? b 1969"'Le taux d.laccrotssernent"des inscriptions budgdtaires
relatives aux mesures dtandlioration d,o la stnrcture de la prcd.uo-
tion est d.e IBr5 f". -tt faut cependant tenin oompte, n cbt 6garOi au
fait que Ie tableau no c'ontient que Les lnscriptions relatives aux
aid.es en capitatr et non cel}es qui ont trait aux pr6ts couvents
par de! crdd.its d,e ltfitet f€d€ral. Ceux--ci se sont 6Levds e 64t|j :
millions drUC en 196? oontre I2r! mil.lions d.tUC en 1969. 0n pout
ainsi constater que Ies insoriptions relatives i. 1a stnrcture de
la prod.uctiqn .ont ef;festl.venent d.iminud dtenviron ?0 f, (llrL mil-
lions;,drU0 ) i
t.
, -.1,e talrx d,r.aqcroissenignt le pLus .fo.qt eylTn 4Ir5 'h es!
cel'ri des ddpensos relntives H" ltarndlioration ad ta stvucbure du
rnarch6. En revanche, Les d.6penu*" it* lrEtat. f6rliral en vtre cle
lramdliqration d.e i.tinfrastructure ont aonsid.drablempnt $iminu6;
tand.is que les d.6penses comespond,antes des LEind.cr dtaient augmen+
tdes.
,/,
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Tableau IAA 
- 
Cr6d.its brtdedtaires ouverts pour des mestrres
--#ryitttrsssaqt'lps.q J* .gtlIeS g$ri,colge e* .Wgg,(en l{io uc)(r) ?
i.[eeure r06'/ r968 1959
llesures socialos
Stmctuqe d.e La produetion
Structure du marchd
infrastructure
Services pubLis.
for6ts
Dlvers (3 )
afitAV
]518rlt
50r54
rz},'16
izo,36
29 fi5
1?4148
?8' 4
4lt I
6r,6
I29 16
r2r,9
9?RqttJ
T,Yl,4
74&
7a r4
/." a,
i29t9
I20r3
,2,9
I48' 5
lo'bal 5Bo,60 o2z t) b4zrr
(r) ig5t et 1968 : r0o 
-w - 2ot255 uc.
196) : Ico flr = i8roc/;4 UC.
(Z) nssentibl-tcmcnt subventior.s A. lc Oa:sse natioru',lc de
' cr6dit agricolo pour honiflcatiotrs d.rintdr'61,
Les anndes 1958 et, I)6) scnt caract6risdes per un accroissernent-
sensible des ressources publigues affect6es &. lbmdlioration d.e la struc-
ture agricole, en trlarticulier des cldpenses pour trmesures socialesrrl Eri
on* plus que d.oub16 (en rnonnaie naticr.rale). Cn doublernenb est dfi notar*-
ment au fa,ible accroisseraent d.qs cidS;eas*s relatives &. ltirtdemnit6 viagbre
d.o C"6part : si Le nontant affcctd fr, cgtte inrlennit6 ne srdlevait encore
Quti I, llllic uc en 1963, a 1Lr2 Mio uc en 1965 et & 2Br7 l,Iio LIC en I967t
il atteignait d6jn.4414 l{io UC en 1968 et 4?r3 l*[io UC en I!6p (nouveau ?
ta,*rx de change). Pour I97Ot 8014 B:io UC sont inscrits au budget au
titre 
.du lti"nd.enurit6 viag0re cle d.6part. '
De m6me, les inserlptions budg6taires relatives eltrc mesures
d.?am6lioration d.e la structure de la prod.uction ont presque doub161
ce qui est dff. essentiellement i. L{e::tr6e en vigueur Ce La 19i sur
1r6levage du 28 drloembro 1966"
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L,es d.Epenses relatives a, l ram6licration d.e la stnrcture du maroh6
se sont rggalement adcr"ues d.ans une mesure non n6g1i.geab1e. tsien gue
Ie'ar part d.ans les cl6penses totales aient aug:nentri, elles nten nront
cependant pas repr6sentd plus ae 11 fr envincn en 1969.
En revanche, les d.6penses relatives i lram6lioration d.o lrinfra-
struoture et aux se:rvices publics dans il.es r6gions mraies sont res-
t6es quasi iirchang6es. Leur part dans lrensemble cles ddpensos aff6ren-
tee i, Ia structure agricole est cepend.cnt tonb6e c.tenviron 43'/'e
39 lL,
._ 28r 
-
Italie
Le tirirleau ci-"lerssous d,:nne ur apergu pour I96'i et 1969 d:s s)runes
inscritgs eru bud.get du riirri*tbrc Je l f egliculturo, d.es orf,d"its r1u
der:xibme Ph,n vert y compris lcs crSd.its s1:6ciau:l d.estin€s aq-.c :'6;i.ons
autonomes, einsi que du bud.get d.es rdgions e.utonomes et de la rtCassa del
l,{eazogiornott (l) 
"
I_.}iS:*_!$ - c,r64!t q jiHl*i!J]+g}S .-oi.Ji:rps_pglt_l-e'9
ggsgrs!-i-43g,ne. r regl--t"'"9.*g!l:grgrge
s.drls.?,lE--e n Jlgl,,r q
(en l[ic IJC)
Itesure': ro6l | -ruu (, )
Slt:u.;ttre de prodrrction
Strrrcture d.u marchj
fnfre.styl.'"cture
Ser.ri-ces publics d:rns 1es
16si nne rrnrl oq
tf A?At e
Divers (inclassables)
r2213
29t4
TQT Alur!+
35?4
53r8
?1r I
lJorj
ntr
+v1/
r4.3,3
?Or5
64.12
97 t7
-J55215 iTotal F;" f
(f ) las ressources d.es rdgioirs a.utonomes et d.e Ia
'r0assa d.el i.iezaogiornor' ont trait lA, l f ann6e
T968.
Ce tabl,aarr montre que dans lrensembie, de 196'l d, I'16)1 les crddits
oi:.'b €ti accrus d.reirr,"ilon IO i!", les cridits relatifs i ltamdfioratioi: cie
}a strr.',ctu:.e dc la p:..oC.lrciion c::t augr,rent6 cl te:rvircr- 1!1,'s',7o z en I)6j,
il-s repr6sen*ent 2:1,r'l 
',,ta de 1ten,.;eri:ble des cr6dits, 3ien gue les mcyens
financiers dispon5.bles en vue de l ram6lioration d.e la str:rctu.re d.e la
oornmerciaiisation aient augncn!6 dle )6 f", ceux-ci ne rcp:6sent+ni pas
pius, m6fie en Ig69, d.e 7r 4 /, de rtens.jrnble Ces crijdi',s.
TZtb*
iFr reuanche, les cr€'lits relatifs i, ltatirdJ.ioration de ltinfrast:uc-
turo ont forbement diminu6. Leur part.d.ans lrenser,ible d.eii crEdite est
tomb6e d.e 35 /, a Ze /" t ce recuL s?eq>J.:-gue par La cticonstanco que
ies cr6d.its d.e la trCassa d-el i,tezzogiornotf pou:. Les mesu:res dlirrigation
ont'6t6 r6J.uits d.e plus d.e rnoiti6" Inversement, leE.cr6dits. ouverts en
faveur d.ee services publics clans }.es r6gions rurales ont 6t6 doubl6s :
leur part est pr.ss6e de 5 i, e '12 ,C /o.
* e9.I *
*ws:pss
t+r:l,gari.J46- - lfg$,lg} 
"qsin*dressant l.c e st:ructures agricol es au:r
Pa \rq,-,1ir a
(en },ti.c UC)
I{esures socia,les
Structt"re de 1a production
Structure du march6
Infra,structure
$ewices pu.blics d.ans 1es
rdgions rurales
-t"o?ets
Dlvers (inclassables)
toAz
'J, t 
-l
R q,o
" I J)
/rf0
54r25
2r79
:'o
r'/ 
' 
3o
3,66
oyroD
atTJ | 'l'L
4r17
9I,55 I03 r20
Les ind.ications ci-dessus mon'c-reni; quo les c:r6d.its tu_bllcs
ouverts pou:r f!6! onb arrgment6 ile presgu.e IJ f, pe.r rr.pport d Ig,5'("
Le taux rltacc::oissement varie seLon les c:r,t6gorj.es;.c.e nesurer, mais
ctest pour les rnesures i-ntdressant ll6conorcie forestibre Eitil cst
le plus 61ev61 1es moritants aya,nt preqque rloublti.
Coinme au. cours d-es ann6es pr6eddentee , 1a cat6gorie infrastruc'tu-
re absorbe envi.ron 7O % Au montant totel d.es cr6rjits.
.':i"zge 
-
Xnl cli rrra
-#E
I . 'i.
Tab l. egr *17 - C :.e C"i'b. q bu+99 lgl I e g_-guve r! g_p ol]r--l_e s :relur?.g.
.ie*ggeq gegi,}gs-s!lg. t}Ie"q-etrlssl e q-,eg.-Prilirisgs
rlq.r
0ri5
I ro?
5r&
olJf
rtaz
7 r34
o 166
nTqV 
' 
LJ
Iro3
I tao
ti Al
.frv+
I iuo
B t4o
0 tTA
o ti4
0t9I
8,73
| ,1J
Tr]4
9'50
23t23 i 23,20
Y compris ]a constru$r-;ion de routes et les mesures concerL"
na:rt l f lqrdraulique.
Ddtr;enses du fond.s d.ri-nvestissenent agricole. l
Ce tableau montre que les cr6dits d.e L tE'tat ont 6t6 augmentds
dtenvircn 2215 ?, d,e I)61 iL i959, Cette augmentation est 1i.6e, pour
lressentiel, i, llaccre,issemeni d.es ci6penses relatives ir, ltinfrastruc-
tuie rurale et au:i service publics ruraux, d.ont la part d.ans les d6pan-
ses,totales est pads6e de 55r2 % Fi 56J 1". Les ddpetrses du fonds dtin-
vestissement agricole, :dont Les ressonrcee sor:t a"$fect6es i raison
dren','ircn l> /'(ig5J envi::on 9A /') i. Ltan6licratlon d.e la strtrcture du
nrarch6., se son'L.accrues dtenviron 30 oir.
1rJ1J(
i r \
(z)
(en Mio UC)
Nature d.e la m€Erre 1957lrgo8l1969
I{esures sociaLes
Structure d.e Ia prod.uction
Stnrcture d.u raarch6
lnfrastructure
Services publics (i.)
-$'oreIs
Divers (2)
- .a9l -
Luxemboui"a
Le tableau ci-dessous d.onne un aper.g.u du ruontant dos ressources
publigues affectdes ir 1a politique d.e stnrcture en I?68.. On ne dispose
pas d.es dqnn6es corresponcrantes pour ltannde "i969, Pour frontrer 1r6vo1u-
tion, on a indiqprd les donn6es relatives i ltann6e 1967,
!3bl;:3g_i$g - crcdits bu{edt:iiqs gtYp.gl1.!9gq_l33Jgi :'L
intd::essant les stnrctures a".,tli:oles au
lJuxern0ourg
-----l4_<-s en l,lio UC
I,'lesures TA67 rg6{l
IIesu:'es sociales
Structure d.e la production
Structure d"u march6
Infrastnrcture
Servioes publics d.ans les
rdgions nrraLes
I'Orers
Divers (inclassabl-es)
Tt22
(t1t)
a t 4'4'
0r33
nrnut4u
\J t\JLf
It9'l
'zt/!9
nqAvr)v
o'r24
r\?Tu ?. t
l}nqL tv-/
Ce tableau montre que dans l?ensemble.1 ies cr6dits ont 6td augrne:rt6s
d.tenviron 25 ,i" ae f967 d T968. fl Jr a lieu cle ocnstatcr que tres ddpenses
ont augment6 pour toutes les cat6gories de neauresl D, Lfexception d.es
sen/ices publics d.ans les r6gions rur*r,les; 1e d.egrd cltaugmantatj:on nrest
cependant pas 1e m6me pour toutes 1es oatdgories d.e mesures.
Iin ce qui- concerr:e les d6penses dans le secteur des filr6'bs, il y
a lieu d.e renarquer qu.tune trds petite partie seulement est affeot6e
aux boisemente : 1es reesources oonsacr€es aux mesures dlencouragenletit
sont d.es*in6es en majer:re pa::tie aux chemins forestiers et auX fcr6ts
d.rEtat.
* 29.+"_ ,
B" L& contribution d.e ).a poil.itique de stnrcture d lred.aptation
structureLle c'Le I ragrir:ulture
1. I,Iesur<.s exercen"t"-s!g"jg*rgilge-sgr.&-$qh+ i tg* gsJ q*I,elis, 
"jtSs-le.-g*p*t:llwgg
a) 
-4]tPgsse
En Allemagne, les nesures destin6es a. ellcoura,qer la mobilit6 d.s la
teme (rerrte Ce cession d,e tqsre, prime pou-r ceesion d bail ir, long t,ernre$,
ne so::t entr6es en vigueur gulau cours d.e ltannde I)5), si bien quril ntest
gubre pcssible d.e se pronollser sur leur efficacitd" En ce gui concerne la
ronte cle cession d.e terre (Landabgaberente)r on eait seule:nent qrr,e 1"8C10
cremand.es ava,ieni 6t6 negues h La date, du":3I B,6oeratre '.1969, Sur 532 denandes
sur 1esquel.!.es il" avait 6td statud S, cette clate1 316 (soi.t 5914 fr) avaient
citl 
€tre refusdes percc qre les C,ernand.esrrs ne remplissaient pas la condition
relative i la d.irnensj.on d.e 1?erploitation (I0 hectares au maxlmum) ou n?elcer-
gaient i:as ltagriculture i tit:e de profession priucipale"
0n ne dispose pas d.rind.ications sur Les effets de Iraid.e de vieillesse
des agr"Lcuiteurs su-r la nrobilj.'+:e d.e }a torre.
b) Hsess, (i)
:l:ry!,Ig-*es. if*g"sl!,eu yl.?sp{Srg-g"*- 4epE* (,ruJ
3 gggg gs-,r u s g,1 *rJJ z'. 1959,
An:r5 e Sur.r 1e rrombne total d.es 141.0I? IVD accorddost
i3B.I85 Lfort€j:d sur la l:ase cle la r6$1en*nta-
tion en vigueirr' l, compter de 1963 et 2.83I sr:r
Ia base d"e Ia r6glernentation en vipreur &, c;omp-
ter du 26 avrlL 1968, $n Ip6!r 80'.716 demancles
nouvel,les ont regu une suite farrorable'
J'JO4 IliI.0I7
B
ToA,4
ryr:)
1966
r7o t
rg68
i" 337
10.)+L
4u..)o)
j4 *?26
33.627
De
a!
/. \(t) lggge. : l.:nist6re
,,ome I.
d.e ltAgriculture, Statistiques agricoles Ig59r
'225 -
Ll€e bdn6fioiaires de"1ti:rder,init6 vi.a4&::e d.e d.6pa;.t avaient ltEge
suivant A, la date & laque"lle iber,ont abrnd.onnr{ leur exproitatioa ;
plus d.e 70 a,ns : 44,f02 dont 9.66j en 1968
dlu65d.i 70 ans : 5g.Bj5 dont 11.898 en i958
ncins de 6) ans : 37.060 d.ont f0.066 en ig68.
ne 1954 A 1963r par conddquentt 2.6* f" seu:.ement de lreirsembl.e d.es
derundes ont 6t€ forrn€es pa.r dos agrictr.iteurs qui on'b renoncd pr6matur6-
ment, crest*fr,-d.j.re avant d.tavoir attelnt lt$ge cie 6) ans, i, irexercice
d.e leur prcfession. En 1968, oette propcrtion er:t pess6e d,clOrl f;, ce qui
signifie {uten 1p5B €galement ltf\fD a slxrtout servi i, rem6d-ier au viej-L-
Lissemeirt excessif d.es titulaires cLtexploitations.
Au total, 2.45i.?95 hectares a-raient 6ti libdr6s d la fin d.e Tg6E.
sur cette quantit6, r.c95.818 ha (+4r3 ir) ont d'r;6, utitisds pour andriorer
la strructure de 1a d.j.nrension des eqrroitations, et J.3Tr,477 y* $fil,il)
ont servi i. installer d.es agricui!"teurs qui ne lt6taient pes.encore (y corn-
pris)les transferts d.rexilloite,tions comp1L'bes au 6i.ccesseur d.e 1tegricul-
teur partant). sur un total de 54g.r54 ha tib6rds eA rg68, 47 fi env:roir
ont 6td utilis6s pour am6j.ioier la stnxct':'*e,
ta superflcie 1ib6r6e en vue dd l"teirr',ilioration cler structureso
I"095.8f8 ha au toi;al (WSe 258"8&9 hej,, a pernn"s dfagre.nrtir jj.jtp ex-
ploitations &u total (fg68,33".I8I exploitations) de ,€ ,fo on nayen:re (i9SB
34 ir. La superficie moyenne regue par chaque oxploit ali.in agrandie a dii:
dtenvimn 111J ha.
Au toi;ali 47,484.1a (1958 To.35T ha; ont 6td veneus & rrne s,t=Eil (l).
un peu moins d.e la moitid do La superficie l"ib6rde a t'L6 cdcLde a, barf.
80 /o envilon d.e 1-a superfic:.e totale c6die en toute prorrri6*6 ont fait
lfobjet d.tun transfe:'t gratui'b, ctest*1,-d.i.re, le plus cci-;r.vent, d-r'ren tt,a,ts*
fert au successeitr.
ft:r r!58, environ 6.5C0 d.emand.es ont reEu une d.iooatle fa-..orab)"gucLans
le cad:re du progran:-ne de r6ad.apteition professionirerle cles titulaj.res dte:r=.
ploitation et d.e la mairr-droeuvre e.prr''i eol re^
(1r\ Soci6t6 dlaradna8:qment foncio:: et dtdtablissement rut:al.
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c) gg*,.Fjtr t' :. ' : ,: i: l, ; ,
''lrn 1969, environ a?2?0 ha ont €td Lib6r6s dans le cacLre des cessions
d.le:rploitation intenrenues a. ltoccas'ion de rernembremen*s.
Les rbglements relatifs d. Le cessation d.es e:1:loitatiorrs (r6glement I
de nai 1964, rbglorner:,t Il.de janvier T956')1 ont don*6 1:-ou1 au total, A.
I?"I29 desancles. Sur ce rlombre, 6.568? po.i:tant sur une sui:erficie dten:Liron
d0.000 ha, ont regu une suite favorabLer .
Le rlglement sur la cessatioh des :e,:cploi*ations du ler janvier I!68
a suscit6, jusguri pr6seat'r'1.?85 dem::nd.os," Sur co irombre; jusg,rlFu pr6sentt
531 clenanclss ont 6t6: clifinitivement rejet6es ou ont 6td retir6es; les 365
proc6dures,{uir jusgut6, prdsent, ont abouti A, un rdsultat positif ont 1ib6*
rd au to-lal 2.7/42 ha d.e superficie. agricole utiiisde.
-\ 
- 
-,
cr./ Ieiglgug
Les effets d.e Itindemnit6 d.e sortie accordde au noyen Ce. c:r6d.its C-u
fon*cltascainissement Ce Itatricuiture ont encore 6t6' ;'aibl,.es au cours de
la p6ricd.e obuverte par 1e pr€sent rapport.
' D" I!6) jusqrr-tau 3I d.doembre T969t i} a 6td dorur6 une suite fa,'rorable
a I.59.'l demandes au totall d.ont 296 eir I!68 et 2I3 en I-)6it et /1-.779 ha
d.e superficie agricole utiLisde ont 6t6 1ib6res, dont 3,154 c;rt 6t6 utili-
s6s poui' 1 tagran.lissement, d I e;r'ploitations agricoles.
2. t{qe.*Igg35ggp.'1 uLe i',.fllig4e€ Fuq-}* 
"llggiglr"*k-f?*ffiggggq.qp
e) 411-es::,gs
T,es nr.'i nein6.les mesures d.lam6lioratron Ces co:rd.itions d.e la prod.uotion
i. lrint6lieur d.e lrexploitati:n agricole ont encore 6t€, pend.ant la p6riod'e
cbuve:,te par 1e prdsent rapport, les lnesures prises dans Ie cadre d.e la
d.i::ective reletive ir, }a transplarrtation *es e:cploita;tj.ons en clobors des
agglomi;p6,tio:..s tz'op peup16es, Er. llagranrlipsenent cies exploi'1;abiOnsl aux
trava,gx.Ce conrtructicn Cans fes.fprrnes.arncionnee et ir. la colonisation
rulalel. ainsi que ou programne d.t.aid.e p Illn,"ostiseennent, Ces mesures ont
6t6 cornp16t6e,s par ie progTamne de bonifications d.tir.t6r6t en fave':r des
mesure$ urgentes :'elatives &. J"ti69onomi.e agricole et .aLj.mentaire.
, ,/,
9A1 Le nomhre d.os trail,splantaiions d.lo:igloiia*icns en duLors d.es
aggiom€ratior:s trop peupJdes a considdrabLer*ent dimi::u6 s,u cou;i.s cle
la pdriod.e couvertq par.lo.pr6sent r.*pport* lii, en T965, i.81a tri,rrs-
planta*ions au totaL avaiont encorc.bdndfici6 clc mcsules :lter.courage-
ment, iJ" nty en a plus eu que !82 en I)GB e* 375 cn 7969, Simul.tari6mett;,
cependant, la dimei:sion noyenne des e.4p1oita'iions transpla,ntdes est
pass4e cle 21,1. ha ; 23r 4 ba, En 1.957 et en 1963, respectiverneni; 4T {,
et !2 j{ ae toutes les expl.oita*icns transp3antdes d-6passaient 20 ha,
contre 39 f" ert T965, Au coure de la p€rio4e eouverte par Le present
rapportr les me:ilr-res d"e transpl"a.ntation ont enco::e ccnccrn€ pr:ncipa*
lenent ltAllemagr:e d.u Sucl (el}es ont concolncl le EaCe.-iiurtemterg ir
raison d.e 30 / environ en T967 et de 26 6/o env:,roa en 196B et en I!6!r\.
Au cours d.e la p6riocle couverte par 1e prdsent rapport I on a
continud A. encor:rager les agranrlissements d"rexploitations pa.r ltaeliat
de temes suppJ.6mentai:'es i. l-taj-de d.e fonCs cle Ia colonisatioq rr:rale
et du Plavr vert, ainsi gurc,u noyen d.e cr6clits destinds ir llcctroi Co
bonifi.;at:-ons dtintdr6ts, Le tableau ciiaprbs ne d.onne surun apergu
approximatif du nombre des prcjets C.ragrar:dj-ssomerit e-ncoix:ag<ls 6tant
donn6, drune part, gue les proje"Ls prrvds ne sont pas recens4s et qrre,
d.tautz'e part, d.es cheuauchements $!rt"'t possiblee entr.e 1es d.iverses
catdgcries.
Llencourag'oment C.es meeures d.e constmction Ca::s l-es fcrmcs a,o*
ci.ennes dans le c'ad.:'e d.es d.irootives reLatives aur tr*&spiantatione
cltexploitaiicns hors des a6;g1om6rat$.cns, A. lragraridi$semont cles exi:1ci-
tations et d,.r.rx nesures de constrr.rc'bion darrs les ferrnes ancierues, a
6galement fortemont dininu6, $i, en Lg65 4.,1;rd pnojets a:,raient r:noore
6td enoouragds, il nty en a plus eu qu.e 2-,02-4.en I)68 et 74,1.em Ij5).
Au. cours de crt-le p6rioCe, 1o. proporticn des expl-oi-bations cle pl:rs cr,e
20 ha 'b6neSficiaires drun enaouragcmer:t est pascde d.e 39 /" a W i,.
Cette mesure dtcncouragentent a int6ressd cssentiellcrnent l.er 3i;,vibre
G>A7*tgS9 t 36,4 f") et la Basse-Saxe (ft67-f9'"9 r :tgr5'fr).
Da:ls le caiil"e d.e 1a colcr"isation rurale, on a crl,-r'e continuej d.
encou:"ageir outre la crdation d!e:r.ploltations fournissant un revenll
second.airel dcirt la climension rnoyenno est d.te:ir:irc,n 0r2I ha, celLe
d.reqrioiiations bssurant un revenu ccn'iplet. W -i957 ont i-Ld c:.ides
482 exlloitatic,ris clrune 'superficie totale dc 3.8{O ha, en Tp6B 311
exploiter,tions d.rnne superficie de 5,1r0 ha ot-en I9o9 :OO exirloi.tatioi:e:i
nouvelLes. Cette mesu:te a 6galerneni servi surtout, air $.elrrs d.e 1a pdr-io-
de courrerte par le prdseirt ra1,.port, A. pe:nerttre ll6tabliss$:.uent c-r-la;;':--.
culteuxs e:'pu1s6s d.l,inciens tei.:;:itoires ai.|bnands cu r6fngiirs, 
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Le prograrnme d.raid.es d{investissementr clr}i est entr€ en vigueur en
I)56 et, d.cnt Ia d.ern:6re pbsse sfest achevde A. la fin de l)5), a constitu6
Itessentiel d,e I tencoura.gement direct C.os exploitatdons.
Pendar:t.lrensemble d.e cette p6riod.e, au total, compte tcnu d.es d"ivers
cr6d.its sp6c:'.aux, d.es aid.es de lfEtat ont d'b6 offertes porl!'un montant d.e
50? mitlions d.e Dt'{ (I38,! I.{io UC), qui a renclu possibles cLes investissements
dtun r,'ol"ume cle 3 e 3.! milliarcls d"e Dll enviroa (ae 820 a 956 MLa UC). Au
total, 150.000 ex,ploitations environ, d.ont de 50,000 a 60,000 en lp6p" ont
!6n6fic:6 d-e mesures d.l6nsoura.gementn Les nesureg d.e c,:nst:ruc'tion (tgSl :
55 f,i 1!68 : 52 f") et i"racquisition de cheptel morb (t967 ! 33 iii 1968 :
39.'/.) ont oorietitud la majeure partre d.es i:rvestissernents, Lrensemble des
cr6d.its stest r/epar*,i comme suit I Savilre 2a'fq iasse-.f,axe r8,? i-i, P&6nanj.c-
du-irlord-*{iestphal.ie 15 f,, Sade4lurtemberg Il14 frt $chleswig.-Ilcrlstein g13 ,t;,
I{esse 819 $, iltldnanie*Fa1a.tinat 61I ,/o.
Le progra.nne d.e bonifications drint6r6t a permis dtaf-lecter d.eft .cr6d.its
16p1rq61rx de 1r2 milliard d"e Dli (3OO llio UC) en I!58 et cLe 1millj"ard. Ce li'{
(ZTl tlio UC' au ncuvear.t flarrx de change) ri: flopl enrripsll" Une g.ranclc partie
de ces cr6d.i'cs (5l5rZ LIic nM - T29t1 l,{io UC} en 1968 et environ }00 Mio }FI
= I35 t4io UC au notlveau taux d.o change en l9ti9) a servi au fina,ncei,le:rt oorri-
pldrnentaire des diverses mesures d.tamdlioration de la str"nsture de la pi'o-
ductionr et notamnent b, r.n encou?agement suppi-dnentalre d.es ,mesurcs encou.-
rag6es par le programrne 11 taid.es d.tinvestissemcnto
b) Ilg,*,ag
Les pri:.ci;,'aies lreslr-res d.tan6lioration c1e 1a stn.rcture d.e la proauc-bion
ont 6t6r all ccltrs d"e Ia p6riod.e couverte par le pr6sent repport, lloncoura*
gcment d"e lrag-r'anaisse:le:lt d.es exploitatione pa^r des cr6d.its i lor:g'berme,
les all.ocatiors et les crdd.j.ts en faveur des mutatious e't d.es migra.tions,
d'es allocations et des pl'Sts pour d.es mesures d.e cons't,i'uction ainsj. gue des
pr€ts et ciea,a]"locations pour Itacquisition c1e machincs et rlr,Sqni.pemer;ts.
Torh{iefr:is, les d.onnSes re,1a'bives au nornbre iLes projets. enccuragds et &,
ltampleu:' de lienco[ra{fernen:} officiel sorrt enco::'e sporaCiqrroei,n't iincomplbtes,
/
, .1.
ti'300 '-
Ai:reir Par exenple, Ies socid-bds d.lam6nagement foncier et d.rdtablisse-
mr;nt rura'f (Selufr) r 8u1 ont entre autres pour t$che d.e proadd.er A. d.es achats
d.e terre en vue d.e ltagr:andissernent ci.es exploitations, ont pu acqu6rlr en
I95-lr au total, ?J,OO0 ha d.ont Il'f, environ d.ans l.e cad.re de lrind.errrnit6
v:i.ag6re cle cidpa::t (fvl). Ces ?3,000 ha repr6sentent environ ro f de lrensern-
ble d.u march6 foncier. 50,C0C ha ont 6t6 re'rend-us en 1968, cette suporficie
a serrri ir, raison..d* 5? /i environ i, lragrand.issement d.fe:qploitations et i,
rai.son d,e 2 i; environ arr boisement. Les d.6penses d.es SAFHT se eont 6lev6es
au cou.rs de la nr6me p6riode 4,735t6 mirrions d.e tr' (r49 r,tio uc); sur cette
Bolltrnel lltri- millions d.e If (frd },{io UC) ont 6t6 couverts par clss aides de
:l tEtat"
Les d.onn6es Cisponibl,es pour les autres mesures d.lam6liora;tiotr d.e 1a
s'bructrre cle l-a prod.ucticn sont r6unies d.ans le tabLeau ci-.aprbs :
lghlSl]lJ.T, - $:Sfql--g€-E nesqres encouip,gdes pa:: clee aides cie 1;f lttat
en Fran,':e
(en }iio UC)
1957
I
rVature
d.e la
mestrse
lir:,;ur.es d e
rlonstf.,]C"l.i on
Iiach.ines et
6quipear':nts
.rli:quisiti.cn drex-
ploi*;.ub:-ons pour
ag:.ieuiteurs ro.-
1:at i.rds
Iilontant to
,:l ^^qv5
investiesements
r40,6
7A7 rL
ryoo
(Jt-1
7aJ
156J
&CI 19
Pari
d.es
aides
4315
Q,L
fl rei::sc:rftde cet apergu glrten 1968, 
.rrar }apport A. rp6'f, les investis-
scments eto corr6lativernent, 1es srrbventions pour lrachat d.e nachines et
rl*dquipements; ont c1i.minu6 cltenviron {o ;,1, tand.is que 1es investiseoments
en n*sui'es,d.e constn:ciion ont augment6 d.tenviron J'ri fo.
investissements
rtrrhta4lr l\t 
-
-HF
*?wt*
!ri*ije- e_gg;s,n ut. L"lgs* S*rqg-ge.-ls Ceisse naticnaie dr,,
crg{4-gs$q o J-e' psqx-Igge-}igseli9g de }a stru-c-tri.re Ces
ex.ol oi tat ions 
' 
en Frence
(en l:io UC)
toAt
Cr6dits i long terme et d:'6d.its
sii6ciaux
Ann*
cr6dits foncle::s ind.iviciuels
27212
209,0
r qnr. AL. )vJrv
I48r7
J'/
5t3
A'f+tr
xtvt *
3lorr
?47 tT
Ilf1 ,0
4rT
4t9
itI
I.J:a
1c,T P.JJL'V
275,7
Ltapergu ci-<lessus fournit d.es renseignements sur 1e montant d.es
cr6d.lts E, taux d.tin*6r6t r6d.uit qiri ont 6t6 accord.ds par la Caisse nationale
d.e cr'€C.it agrlcole pour d.es rlesrf,res individueltes d.tamdlioration cl-e la struo'-
tu:e d.es exploitations, Les cr6cl"ito i rnoyen terme concernent en rnajeure laru
tie le financement d.e machines et autres 6E:.ipemoiits d.re:cploitation, tandis
que les cr6d.its h. long terrne ont, 6t6 d.estinds non seu.LriiRent aux premi0res
installations et i llexercice clr.: clroit Ce pr6emption du fermiery mais a,r.rssi.r
po't* ltessentiel, au financement Cre lfagrand.j.ssement d"es exploi'tations'
irTature des cr6d.its
r.2CI512
136'5
519
^/Ito
orB
-,414r u
Cr6d.its dr, moyen *erme pour 1-r6quipe-
t d.es exploitations
d.ont r
prdts aux ieunes agriorlteurs
migrations
reconversions
GAEC
bdn6ficiaires de subventions pour
la constructiotr de bfrtiments d.r6le-
vage
SAsSR
:7V
q) JIul:.s (r)
.Les ai.des poup lltamdlioration d,u goltt ont .consfj-tu6 lf eesentiol des
ddpenssa du preni:nr Plan ve::t d"eetin6es i, Llamdlioration de la stnroture
d.e Ia prod.uc*ion : il sfagl{r poux l-tessentlell'des aid.es po-ur llamdliorar
tion des biti-men'bs Crhabitation (environ 2.{16 n et des b$timents d,texploi*
tatioir (:ZrB'lL), ainsi que pour les travauc dtirrigation effeotuds au ni-veau
de ltexploitation (t2 r8 %). Dans le cad.re d.u Beemier Plan verty des crdd.its
dtun montanb total de I!2,65 mitliard.s d.e lireg (3OEoe Mio UC) ont 6t6
affect6s E, I+6.362 projets. Les petits exploitauts (coltivatori d.irettil
petits agriculteurs et assimj-16d) en ont profitd i, raison dlenviron 
,9?r5 fr,
De p1us, un montant de Br4.mikllards cLe Lit (f3r4 l,lio tJC) a 6t,5. ourrert
en vue cie lroctroi d.taid.es d.ans Ie cad.re d.e la,,crdation d.e la propri6t6
rutral-e.. Cetie somme a pernis d.es investissements d.run voiume de 20112 mil-
lrerds d.e Lit (3ar8 }iio.UC) consacr6s & raison d,e Air!, f, a U oonstruction
d.{ira.bitaticns n rales.
La cr6ation d.e la propri6td nrrale ainsi que lragrandissement des ex-
. ploitations par l,fachat de superficies ont dgalement 6td encouragdsr en
dehsrs du Plan vertl sur la base d.e la loi no 59A ccncerlant le ddveJ.oppe-
men"b de La propri6td rurale. De Il6J jusqut"o 3I il.doembre 1958., d.es cr6dits
cllun montant clrenvi.ron 148 milliarcls C.e tlt (235,8 irlio UC) ont,6t6 ouver+'s
pour 6"883 exploitations nouvelles dfune suferficie moyenne d.e I(rr"6 ha.
Parall6lement, 5"000 exploitations environ ont'dtd agrand.ies de Ifrl ha
en moyenne.
Un montant total de 2613 millia,rde d.e Lit (aerl l{io UC)1 r6parti entre
I84.55I cas et cohcerna-nt d.es traotours i, raison da &tZ 7", a €:t6 t1is'i;ribu6
sous forme d.laid.es pour Ia m6canisation cles exploitations agricoles, Les
petits agricrrlteurs ont $6ndfici6 dtenvircn 96 '!, ae ces aides.
,/' ./.
(f) les dor:r'itics reLatives D, lrltali€ ce rcippolten* ici, coltne ilussi dans
les pa::a.graplLes suiva:rts, i, La r6alisatjon clu prerni-er Plan vert; elles
portcnt donc sur La p6riod.e IJ6I-I)5J. Four 1a p6:.'ior1e suivante, c-i'-d"
pour 1a u,dalisation Ctu deuxilme P1:in vert, orr ne clispose pas encore de
c1onn6es snr les r6sultat,s obtenus. Les ohiffres indrquds :-si. n€ corn*
prennent pas les d.6trtrenses d.es r6gions au.tonomes d.ans la meeuro' oi., eLles
snt 
"6.te finanodes--par.d.es fond.s propres ir. ces rdgions.
-JOJ-
Parallblementl de 1955 EL f967, des cr6d.its & taux d?int6r6t r6duit
d.run montant totaL d.e 180,2 milliards oe tit (28813 tlio UC) prc,rdnant du
foncls d.e rotation pour }e cl6veloppcment d.e la mdcanisation ont 61.ci accor*
d6s et rdpartis entle I4I.03? oas.
Four le d.6",reLoppement et lfa,m6lioration cie 1l61evage (article 16 e)
et b) 1 premier Plan ve:"b), un cr€clit d:un montant total de 3rIpB mlllions
d-e t,it (5rf Uio UC) (Ar3o5 millions * 3rT $Iio UC, au titre de,ltartiole
16 a) ) a 6td ouvert, auquel stest ajoutd ru: crdclit de , ,892 millions Lit
(tr4 iriio UC) au titre d,e ltarticLe 15 3), d.eetind b. lroctroi de bonifica*
tions d.tintdr6t, Les cr6ciits A, taux,Jtint6r6t r6tluit ouverts sur la base
de ltarticte f6 a) ont 6t6 affect6s d. r"aison de 6) f, a Vachat cle b6'bai1 et
b raison d.renvircn 34 f, i, la constnrction de bdtiments d.r6levage ei i, d.es
dquipements techniques, T,es {!.p82 projcts qu-i, au total, ont 66ndfici6
d"es mesures de soutien se r6partiisaientr pour ltessentiel, entre Ja
V6n6tie 9,08I, la Lombard.ie 8,O22, 1e Pi6mont ),lIB, ltllmil-ie-?omag;re
^ 
a-/Jnb)o et 1a'I'osce,ne J.O)b proJe-Eso
I5,E9 mill-iarcls de Lit (Zir|liio Uc) ont 6t6 ctistr:ibu6s i des centres
d.r61evage, A. tit::e c taicle, pour l tacquisition de reirroclucteilrsr Lt6levage
bovin a b6n6fici6 de 86 l fi d.c ce montant.
Le fond.s d.e rotatj.cn pour Ie d-6veloppement d.e lrdlevage a acoord.6t
au cours d.e la m6me p6riod.e, les crddits.Fi. taux d.tint6rdt r6duit ci*apr6s :
I*!t-epq*I5"3 - Ilornbre et rnontant des creiclits A. taux rlf intrir6t r6cl-rrit
I.{io UC
Airn6e lTornbre l{ontairt du c-rilit
Tc}6T
Tc62
Ta6 r
ryo4
I Llti \
rg66
lyo I
I-3IO
r.o5J
9T'B
T AOT
2"tr97
2^665
J r4)t]
rrd
-rE
.rrt
I;9
- 
lv
7rI
3r8
rnQrvtv
en. Italie
.* 3o4 *
Des aides dtu-n montant d.e 9y474 milliards d.e Lit (:5rz lilio UC) ont 6i6
mises &, }a disposi.bn de ItamdLioration d"e le. prod.uction v6g'5talc; r6par-
ties entre /yJ.J{6 cas, e-Ll"es ont C6c1ench6 un volune d.rinvestj.s*ement cie
28fl7'( mil-lierds d.e Lit (4610 l,tio UC) au tc-hal. Les investissements ont 6td
affect6s b raison dlenvircn 40'/, a le tra.nsformation d.e cultures mixtes
en cultures spdciales, et ir. rai.son d.e ilJ','" er'vLron &. lran6nagernent C.e
nouvelies cultures,
Le tableau ci*aprds dcnne cles renseignements sur 1a rr3partition
d.e ltense:rnble des investisser;rents entre ies d-ivers types C.e culture.
?ablegg-Jj3 * ReeF.rtitigl 4es inyesSigs.?g9g3g-Slkg_19e_g*gg
types Ce cul'"ure
en ltalie
f;rpe cle culture fnvestissemcnts Part
cn I'iio UC 3if i'c
Viticultu.re
0lives
Fruits et 16g.rmes
I mrmaq
Divors
?5,5
713
o11
J t.;-
216
)t t)
J.J 
' 
./
13r5
It)
J9v
46 r0 r0o,0
En plus d.es d.iverses mesllres pr6oitdes, des bonifications dlinf6:r:6t
drnn montant {otat d-e 2\r?04. mifliard.s cle Lit (3915 l{io UC) ont 6td of:fer*
tes pour Itoctroi d.e crdd.its cltexploita,tion i, int6r€t riduit dr;n monta"nt
global de 863,533 millierd-s de Lit (f .3Bf 1l iiiro UC). .n"u tota.l, I.iOi-"Xii5
cr6d.its ont 6t6 aocord6s ainsi (d, raison dn 5? o6 ,4, i, d-es pet:t's a3r'icr-''J'-.
teurs, de 2r ,B /'i' des coop4::atives et c1e 2or5 :/' A' d'es exploitations m':ryen-'
nes et grancl"es).
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a) t*i[s**s
Lo, poli.tique clc structure agricol.e n€e::lanrlaise est caractdris€e Bar
une attitud.e trbs' rdsen€e d ltdgartt cle Itencou.regement d"es investiseements
au niveau d,e lte:'^ploitation. Un encouragenent provisoire d.es investissernents
en b$timen"ts; A. talou.r drexempler pour lequel des aides d.lun moitant total de
2815 nillj.ons d.e flsrins (ll19 Mio UC) e.vaicnt 6t6 aocord6es 1>our fg65/6€',
rdparties entre 3.988 projets (soit environ ?.c00 F1 4Ie934 UC) par projet)i
ainsi que llencc,uragement d.e ltamdnggement clf dtabl"es prdfabrigudesr pou'r
lequel qn mon'bant d.e 6rJ millions d.e FL (tr9 l,lio UC) avait 6t€ rdparti entre
4.!? prcjo-bs en fgSj/66 (ce g,ri fait environ f3"6OO nf * 3,757 UC pcr projet),
ont 6t6 de_ nouveau suspendus entre-temps.
.Abs.fraction faite des garanties d.e cr'6d"1tr {ai peuvent 6tre prises en
oharge par Le fsnCs de garantie poqr Les invesbissemeats des exploitationst
seule la trarispl.an-iraticn clans Ie cadre d-o lrexdcution d.rune proc6dure de
remembrement est encore encci.rragde. Llencouragement a concern6 I5O proiets
d.e transplantatton en 196? r I29 en I!68 et iO6 en I!6!'
Le tableau ci-aprbs clcnne des renseS.gr:ements su.r l-e nornbre des garanties
d.e cr6d.it prises en oharge par le fond.s c1e garantie al.nsi que sur les rnon-
tants cles prtis correspond:rnt$.
* I'iombre et montant cles ties d"e cr'id.i
Ann6e Agriculturo Horbiculture
lVombre l.'lonta"n: Nombre I{ontant
roSz
rg68
r, 129
T noo
$r2 u:.c tJc
BrB l,iio uc
1. I?T pr? lfiio UC
8r4 l{io uc
Si Ie niveau clu rnon'iant total d.es crirlits garantis est rest6 presgu'e
i.ncheng6, 1e nombre dos garanties prises en charge a l6gbrement d.iminu€. En
revanohe, le montant rnoyen, per prOjet, du prdt pour lequel une garantie a
6i6 p:rise en cha.rge a 1-6gbrement augmont6 : il est passd cle 25',4-C0 Fl (?OI?
LrC) en :1966 e 2B.OO0 fl (2"?35 UC) en Ip68 clans lragriculture et d.e 27'400 FI
0,570 UiC) en 1966 iL 30.500 tr'f (S,lB5 UC) en Ip68 dans lrhortioultu*e.
u.f**PSUq"iB-aq
' J\rO f
Dans le cadre cle lf encouragement d.e lragrandissement des exploita*
tions, Ia Stichting Beheer Land.bbuvrgronclen a pu acqu6iir en 1968r en
;rroo6,1a:rt i, 993 achatsl une supc:r^ficie d.e 6"045 ha. Parmi les achats
eff'ec'ur'-is en I!5!r 6'(5,'Ltont tit6 dans des rdgi.ons oir une proc6dure de
remembrement est en oours, d,lex6cution, e* 3I8 dans des rdgions pour les-
qrielles '6n pr,6paro un bemembrement,
EbLqa!-$l - ;k.e$g-g.rJg .rylsaxtt1iar, "4s.L*gb"ats {g ra
, ,,: Elig
, g.P*.knclion- {u qq-*e*Ml*jgIgg
$ode Jtacquisiiion
d.e Ia terre
Avec- remem?"',rement
6n n^11?q
d.r ex6cr:tion
en pr6para-
t ion
cJl ,0 en
Liarchd libre
Ceseion' d I expl.oitation d.ans
cerdre rlu rememb:"bdent
7?
Attribution par cession d.lune
exploitatior: api;,artenant 5 1 f E'tat
R6girne .-d.e La oessation d.te:cploi*
dation
Total
Beleique
. 
t".u tablezux oi*apr&s d.onnent des renselgnernents sur lta:q>Ieur des
mesures aiinVestissement des exploitations qui cnt b6n6fici6 dtune aide
clu Fonds d.l ir:vebt isisenent agricole.
1e
AI
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r.4] eay-J5{ - lVqqrlre-qs 
-proigt E-enco-u"I9:gse* pql r eJog*[*d :ipgeqlr es g'!eg!
aeriggJgr gL F*ersqg
lfombre des investissements
Source : Communication drr gorrvernement belge du 28 novernbre 1959.
geSl*g-J5J. * pcpens,es lggrr:Sptli:# g:-int6g$t-g.+*-ff*?L!i9g +.e-9r€$ll)
clu Fonds cltinyestisseme_n! agrioole, en Belgiqqe-
-@
llature cte I tinvest:ssernent rg66 'ra6"7 1958
Premib:re installat ion
P.6adaptation
Cheptel mort
I{esures de oonstruction
Transformation et commcrcialisation
Premibro installation
R6adaptation
Cheptel rnort ;
I'fesares d"e oonstruction
Transf orma*, ioYl ei commercialisation
Ces tableaux rnontrent que ]e ::icnbre
ment d"irninu6, tandis quer ilal ailleurst
d.isposer augrnentaient chaque ann6c.
2.728
4-4
) no)4
2.382
64
z812
0'3
l.Or_L
IOrJ
I3r0
JrJoo
40
3.169
J. JOV
oJ
JO l4
n2vrJ
a2/ l'
25r0
QOU'G
3,269
I4
2,737
2"855
o5
4IrI
or2
brI
Dtr. "71)1 I
25'7
Sou-r.e s Comnunrcation d.u gouvernement beige d.u 28 novembre I969.
des proiets encou:'agds a constam-
les srdd.its d.cnt le for:C-s pouvait
l't| *^r- | +x/a1956iI9b'{ lrvoo
(en },[io UC)
joE
f) Luxe,nboure
En It6B; dans 1o oEdre d.e l-a loi drofi'entation pour lragricultu-re du 23
avril 1965, dcs crddits dtun rnontant d.e B) millions Cre Flu:c (t,7 tiio UC) a
titre d.e subventions en capital uet d.e 6r! millions de X.lux (Orf3g liio UC)
i titre d"e bo:rifications dtint€rGt ont <!t6 ouverts pour lrencouragement cle
projets d.rinvestj-ssernent en bdtiments ainsi que d.e lt6quipennent et de Ia m6-
canisation d.es oxploitations agricoles. En 1959, les c::6d.its correslond-ants
se sont 61evds, respectivement t a 90 millions d.e Flux (I,o ttio Uc) et n ?
millions de Flux (o,f4o Mio UC)r .
3" l.lesures d.e rationalisation de Ia stnrc'iurc clu 4411lqh!
a/ 4$9!98ne
Les mesures rel{tives i l tam6lioration cte.la structure d.u march6 et au
cldveloppement des ventes ont 6t6 poursuivies au cours d.e 1a .pdriod.e couverte
par le prdsent rapport.
fallqa*,I59 * I,lq+tarlt dgg-ga6jlts bq*ff*g.lres 
-dgstin6P e4 "fF-ema$ge'
ep 196-9 etJq6o,-*Jtgrm6liorati.on drg la stluc-lure du 'ma{9h6
eL j,q j}igglepPe'lsg!- dg,s ve4te,q
(en I'Iio UC)
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t) Era"gs
Les investissements dans le d.ornaine de 1a st:r:oture d.u march6 se sont
€1ev6s au total, en I!68, a I.I90 millions r1e FF (24I }{io UC), contre 85? liio
Er (ITj,5 t{io uC) en Lg6I, Sur cette somme 203 },tio }F (4I,r t{io UC) ont €td
affect6s aux aides d.e ltgtat en I!68, et 136 L[io trT' (2715 t{io UC) en Ii6],
L'partdesaicesestainsipaosded.e16%ate./",tyucoursdecesder:xann6es'
oe sont les investissements dans le d-oinaine de Ia transformation ainsi gue 1es
investissements en itrstallations pour 1 ientreposage et le traitement d.es pro-
dults agricoles qui ont bdn6fici6 d.e la majeure partie de ces solTlln€st ,./.
Ii)ncouragement d.e lir. productivitci et d.es vcntes
Contrdles d.e qualit6 et classes marohancles
Economie d.e production 1i6e sur Ie plan hori-
zontal (p"ex. groupements de producteurs de
froment Cre qualitd * cercLes d.e contrdle)
Economie de production 1i6e sur le plan
vertical (par exemple laiteries)
(1) itouveau te,ux d.e change.
*309-
c) ItElie
Les cr6d.its clu premier P1.a4 voit ont'permie d.taffqoten & J.tam6*
lioration de la'structure du merch6l arir total, 331854 mirliard.s d.e
lires (5412 I,{1o uc) sous fome de subvontions en capital et J8rdz4 }Ird
tif (9318 l,[io uc) sous forn de cr6d-its a. taux drint6r€t r6duit. Au
totalr d.ans ce d.omaine, 1o volume d,es investissements srest 61ev6 pour
r,v.&..-:rojets a 102,94 milliard.s de Lit (164,T t{io uc) se rdpartissant
comme suit : installpt+oqs pour la co.mmerqialisatisn d.es, fruits et
l6gumes 22, BJ f;; laiterLes e?rz f", coopdratives vitiooLes 2grl. /0,
rh outrer d.es crdd.its d.e la ttcaesa der Isezzogiornorront permis,
jusqur& 1a fin d.e rp68, un fina.naement suppldmdirtaire de 328 projets, i
avec d.es investissements d.tun volume d.e 5rt54.' milliard.s d.e Lit (gar5
Iilio uc) d.ont 14 projets avec un volurne do ?1383 Mrd lit (rrrg Mio uc).
La rdpartition a 6t6 la suivante : cogpdratives viticoles !J i fr,
initattations pour ra cornrnercialisation d"es fnrits et rdgumes rBrS f",
laiteries 915 f,.
d) Payq-las
Arlx Pays-3as, il ntexiste pas de d.ispositions sp66ialeis poui
lfencodragement financier d.es investissements dans Le d.omaine-cle la
stnrcture du marchd. Toutefois, dans d,es cas d.respdce, desrprojets do
cette qature peuvent ausdi 6-tre encourag6s &u moyen d.e fond.s d"e ltptat,
De plusr dans oo dornaine, d,es'garanties d.e crdd.it peuvent dgalement
^. ;,etre Faises en charge par le fond.s d.e garantie. Le fond.s d.e garantie
a assum€ cles garanties en 1967 t d.ans neuf cas, pour d.es pr6ts d.rurr
mon'iant"totar d.e r.395.ooo'fl (385,ooo uc) et, en rp6g, d.a,ns" huit cas,
pour d.es prdts drun montant total de f,o2g.O00 FI (294.000 UC).
[.,
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structure du march6, en Bel,siflre
*#*
(en I.000 UC)
fiesure,, 1967 rgSB Tq6c
Coo;:iratlves
Organisations de commercialisation
i:it<rrcoopdratives ou autres
i{csures d.raclaptation et d.tam6liora-
tion 
.rour Ia comrnercialisation d.edif,f6rents procluits
+ I.000
Oi4
"a
+ I.160
33
a
+ I,280
A'rtv
Tqll
Office national des d6bouchds agri-
col-es et borticotes (OimAU) :
contr6les de qualitd
encourag€ment des ventes
164
634
]66
.74 Alv+
I 4oc
644.I
Le tableau ci-dessus d.onne un apergu partiel d.es mesures de rationali.*
sation d.o la commercialisation en Selgique. I,,t0ffice national cles d.elbcuch6s
agricoles et horticotes (OtUAlt) est cepend,ant financ6 en nnjeure partie par
d.es red.evances obligatoires vers6es par les agriculteurs et 1rar" cles subven-
tions d.u foncls agricole d.u ministb,re d.e lragriculture. Ces sommes ne figurent
pas d.ans }e tabl-e.lu.
rl lremlqurg
L_ram6lioraticn et I lam6nag:erncnt d,rinstaLlations pour I tentreposage,
le traitementr la transfolmation et la commeroialisation d.es procluits agri-
ccles ont 6galement 6t6 encourag6s dans le cadre d.e Ia loi cLrorientation
pour lra,griculture du 23 avril 1965.
En I!6By 1es cr6dits d.e II5 milLions d.e Slux (2r3 }.[io UC) et de 8,5
millions d.e lllux (Orf7O l"lio UC) ont 6t6 ouverts pour ces mesuresr ir, titre,
respectivenentl de subventicns en capital et d.e bonifications cltint6ret.
1:n I!6), 94 mi]lions.de nlux (fr9 l.[io UC) ont 6td vcrs6s sous forme de
subventions en capital et I{15 l.{io f'f.ri:c (Or2!0 tfio U0) sous formo de boni-
fications d.tint6n6t.
Zt'l
4. llesrr:'cs Cla"rdl.iom.tiorr de lrinfrastnrctr:re r"arale
're'*\&&
a) s'lsesi]g
Le centre d-e gravit6 d.es mesur€s C.tam6lioration d.e llinfrastructure a
encore dt6 constitud, penclant la pd:sioclo couverte par Ie Xlrdsent rapportt
par le remembrenent, gui en Allbmagne epl r6,e,1is6 srrus La forme dt*,.u me;-u.:ic
cLe rdorganisation intdgralo d.e Lf esf;er.ce rural.
En 1957n la procddure cle remembrernent a 6td achev6e pour 28{"034 ha,
auxqueis il faut ajouter lt6change volontairc de 4-.i1-50 ha, Dans les rigions
concern6es par le re;nernbrement, I0.39I km cle chemins niraux cnt 6iJ pJun-aJ
d.lu.:r rev6tement t 3.444 km d.e cours dtcau ont 6td am6nag6s t 23,!B! ha or:t 6td
cirainds ef 576 tranoplantations d.texploitations ainsi que I.553 agran{isse-
rnents d.rexploitations ont 6td rdalisds.
; .dln I95Bt la proc6dur'e de remembrement a 6t6 achev6e pour 292.933 hat
d.ont 28 
,4u en-,rlton en Ba.ri6re. 11 faut a.jouter i, cette su;:erficie ltdcha;:ge
vol-ontaire cle {. )16 ha" Dans les r6gions concelnGes p3r le remembrement, en
1956, ?.933 km d.e chemins rurauri ont 6t6 pourvus d.lun rev6tementr 2.913 km
cle cours dleau ent 6td an6nag6s, 2I.E5f ha oni 6t6 d"rain6s et 359 transplan-
tations &re:.,ploitations ainsi gue I.l0! agranclissements clrexploitations ont
6tti 16al-isc3s.
Des cr6cl.its d.u bud.get fdc16ra1 d.tu.r montant tctal de Q5r! millirns d.e DI.I
l-^/ 
- 
.,-. 
--^\ . +^?E(106,5 i{j.o uC) ont 6t6 utilis6s en 1967, et d.tun montan-b total de 66),! iiiio DM
(6t,5 I,{:o UC) en 1958, Le cofft g1oba1 cLe la r<ialisation du reinembremcnt srest
61ev6 a 809,? mtllions cLe DI,[ (ZaZrA. Mio UC) vn 1967 eI ?:. ]Jz fiio Di,l (rB8 ttio Uc)
-^/'aen ryoo.
La construction cl-e chemii:s ruliaux h,:rs cles zones cle rernembremcnt a {16
encc':rage3e en I!68 pe.r 1uI mcritant total de !6,p niLiions cLe Dii (t|rZ t'Iic UC).
in out:'c, cles bcrifications clrinttir€t cltenviron )O l:ic Dl; (I2r! ilio UC) cirt
6t6 accorcl6es pou: aes cr6dits. iiu total, 4.500 km d,e chemins ont 6t6 andna-
gds, En 1969, des foncls f6d.6raux rltun nontant de zi.l,p milliorg do DI.f (lL i',{ro UC)
ont 6t6 mis d. la d.isiro#ion cle 1a ccnstruction d.e chemins da.ns le cad.re clu
bud"get fdd-r3ral' et des bcniflcaticns d.lintdr€t ont 6t6 accorddes pour rlcs cr6*
cits a*teignant environ 35 tliu -il.[ (8,8 ttio UC.). nu totalr 3,000,km environ de
chenins ont 6t6 trac6s ou amdliords, Ie volurne globaI d.es scrnmes affectGes ir
1* oonstruction ayant 6t6 cle I40 iliio DIt (35 Hio UC). n:rx r95?, oang le caclce
Ces mesr:res clllqrdrauligue agricole (irrigation ei clrainag:e1 y ccrnpris 1es me-
sui'es agricoles eonne::es)e les conclitions hycirauliques cl!environ IB,OO/J ha d.e
S.tU ont 6t6 am6lior6es au prix d.tune d"6pense gl-obi..ie d.e lpo iiio $[ (99 ttio UC).
,/.
sr Ip68, les
429 mi[ions
3tz'
investissemonts avaient atteint, dane ce secteur, .le volune Cs
d.e DM (ro?,3 lrio uc).
t) Igerys
Eb 19681 514.000 ha au total ont 6t6 remembrds. Le cott total srest 6l-e-
vd 6,462 millions deltrT (9116 l{io Ui)i sur cette sommef 3I3rB l.lio FF (O:00
Mio uc)1 soit 67 fq ont 6t6 couverts par d.es'aid.ee de ltftat. h 196?1 le
cotit du remerrrbrement sr6tait 61ev6 d 452 millions de FF (9tr6 l,{ic UC), d'ont
33I,3 IIio ts (67rt t[io U0, ooit 71 fq d'raides d.e ltE'tat'
[a,bleau 160 
- Q,ot,t'totql.,et eart deq ai4gs *.e.+tEtat pou lgj: atltre,q
qesurep drap€iioratlon. de 1 l
en France
Ces d.onn€es montrent quren 1968 les investissements et les airles con-
pei^nant }es mesures rolatives i, IthydrauLigue et Ia constrrrction d.e chemins
ont augmentd tand.isi'quer par ailleursl les d.dpenses aff6rentes au-'c grancls
projets d.tamdlioration r6gionau:c rdgressaient' La part d.iff6rente des aidost
qui ost dtenviron 2! S pour la construction d.e'chernins, d.t,environ !! /o pour
les mesures relativee A, lthydrauLigue et dfenqiron ?0 /l pour les grands
projets d.tamdlioration rdgionauirr est dgalenent remarguable'
\ 
-,ci 
-lT_ql_Lg
Des cr6dits d.rrrn montant total de 49,!J! milfiard.s de lires (BO t.Uo UC)
d.ont !r83J l{rd'1,it,'(9r3 1.11o {C} ^destin6s arrx r6gions autonomesl bnt dtd cuverte
dans Ie cadre du premier Flan vort ainst que des lois no /t3f du I3 mai I!6) et
.no g67.diu 25. juillbt W65 pour *os mesures-d.rirrigattsp. $rrr oette'somre, &.
La d.ate d.u 3I d.dcembre T967; 34,704i,'Irt tit (5515 ptio U0) avaient 6t6 effecti-
vement vers6s pour d.es projets d.rinvestisseme:rt s.tdl.evaht e )91825 i,Ir4 tit
(53,? lrio uc).
en i.lio tIC
llesure Tq57 r968
Cofltttotal Aides cott total Aid.es
i,ieuures concernant 1 lhyd.rar:n
t 1ffi16
Construction d.e chemins
Grands projets rlran6liora-
tion rdgionalrr
36t2
11t 4
46.l^
2Ir0
3rI
32r4
39r0
13rI
Jorl
2TtI
<4
27 t4
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- Cel.a a Fermis dlamgnager f .]2p km d.e cours dteau et d.limiguer
142-,639 ha, Lcs provinces de lrltalie clu $ord ont bdn6fici6 d.e Ia najaure
nn-n*ia do nr;s fiiesu:res (par exernple : i'6n6fie 775 kn d-o ccurs dleau et
I.g5"O?5 ha, Emllie*Lonc.gne I?? km d.e coUls drcau et IBI.39C har Lombardie
190 km d.e cours clteau et P-"IZQ ha),
Dans Les rdgions monto.gneuses (bonifica nrontagao), pour une cl6penso g1o-
bale sr.rppl6rnentpire sr6l"eva.nt a 6143 milliards c1e Lit (fOr3 i,Iio UC), Iip.J)A
hailssuperficie boisde ont 6td d.rainds, 2.CI3T ha de p6turages ont 6t6 am61io-
rds et L794 ha ont dtd iniguds.
Des f,;lncls d"e 1a tt0assa de1 ilezzogiornorr ont perrnis, jusqulau 3f d.doembre
1958, d.e passer pour cles nesures conceril3.nt lthycLrauligue d.es comnancl.es a-btei-
Epant un volume total cie 5]7153 iir.t, Lit (I.OZO l,lio UC), annt a6J7 tird. t,it
(7+,s i,tlo uc) en r)51 et 55,z}l iard. trt (88,5 l.io uc) en rp5B. sur cette sonF
me, i, la d.ate du 3I.I2.I958, d.es travaur d.ru-n nontant total de 554rlpp l{rd
T.;+ lAe(. t tnuru \uuul r ,nio UC) avaient 6td achevds, Ils avaient permis &.e r€alisation d.es
principales instaLle.tiorrs drimigattca ;:our une superficie totale de IB8.?59
l:.a, dont 6815 f", soit f2!.21J ha, dtalent irrigu6s. 11 faut tenir compte, Eu
cet 65;a:rd.1 du fait que les installations d.tirrigation financdes au moyen cle
cr6clite des i:rernier et d.euxiBme Plans verts jusqut&, la fin cle I!58 et les
superfic.ies irrigu6es jusquri cette d.ate d, lfaide de ces mfimes p.Ians ne sont
pas incluses dens les chiffres ind.iqu6s.
d ) P%r's:Bgg
Comme au cours des effrdes passies, ce sont les mesures relatives &,
lrinf:rc,siruiture q'ri ont constitu6 le centre d.e grevit6 des mesures dtencou-
ragement c1e lt0tat. fl sts,git, en lfoccurrence, du remembrement, de mesures
concernant llhy<iraul-ique et cle la construction d.e chemins.
geUSeg-JgL * Sgggklg_*ksj3gg.eligqements- {plg!,i€s ,qll ,remqmQlem_e.p3,*?u{
ggss9s-
$chen:j.nsr Eux Pays-Xas
Remembrenrent
I,iontant concernant
l rhyd.ra.ulique et con*
struction cle cherni:rs
28,1 | S5, S
25,7 I
- 
ltgfa
Au oours ,d.es ilerniBree anndes, ltensemble d.es investissements slest
constamment accnrl .,i1. Etest^6IevA A 223 millions d,e F1 (5116 l,[i.o UC) en I!6!1
11 2;2 iiio 11 (55,9 tlio Uc) en I)65 et 8.2!B Miip,Fl (8a,3 tiio UC) en I!5J.
' A cela srajoutent encore les rlmegures compl6mentaires"r {ri ont 6$'alement
trait, en majeure partiel b lthydrauligue et'4. Ia construction.d.e chemins, et
dans le cad.re desErelles les inves*issements d.e d.errx millions d.e FL (552"OOO
UC) ont 6td effectu6s en Ig59. Ces mesures pr6sontent cependant, C"ans txre
large proportionf un carastdre d.e politique sociale (cr6ation d.templois) et
ne se rencontrent plus que da.rrs les provinces cle Frise et de Drenthe, avec
une inportance rdduito.
'iln 1969, le remembrenent d 6td propos6 pour une superficie de 30.500 h"|,
Dcs pr6paratifs de remcmbrement ont 6t6 entam6s pour une superficie d.e 93,9rlo
ha. Des travaux de remembrenent ont 6td entrepris sur une superficie d.e {p.200
ha et achevds pour une sqrerficie d.e 3?.130 ha.
fin d,e 19691 le remembrement 6tait en pr6paralion
voie d.e rddlisation pour 53B.OOO ha. et achevd pour
Ainsi, au totaL, d la
pour environ'{.8).000 ha, en
335"100 ha.
IkI 1969, dans le cad.re du remembrement volontaire, d.es travaux de remem-
brement ont dt6 entrepris pour 2.ff0 ha et d.es pnojets de remembrement ont dt6
achcv6s $our une superficie d.e 2.iiBO ha,
La nroitid environ 
- 
si lton se r6fbre aux d6penses d.rinvostissement 
-
d.ee tnesures relatives'4. lrhydraulique dont lrexdcution a 6td commcnc6e en I)6)
ont 6t6 mises en oeuvre d.ans 1o cadre dtun remembremont; d.aiis le cas cle la r'-:*
constmction d.e chemins, 1e proportion atteint ptesqu.e 7O fL. Lfampleur des rne-
sures relatives &, lrlqrd.raulique.et d.e La constnrction d.o cheminh, par rappo::t
arrx d.6penses d.tinvestissementr or&'gu6re vari6 d.birui-s ltann6e 1:r6c6clente (f958);
56,a irio Fl (I5;5 uio uc) contre 5513 lii,o Fr (I5r3 tiip Ug).
La longueur d.os chemins construits est cepnndant tomb6e d.e B5B kn d" 7+2
kn en raison cl.e llaugmentation.d.es cotts d.e constnrction, qrri sontlpassds d.o
ti4.0co Fr/rm (r?rggo uc/hm) a 8r.0oo Fr./4<n (ze.JI6 ug/km)1 cette augmentatiop
rievant 6tre attribude d ltaocro'issoment d.e Ia propor,tion, des chemins d.e plus
c1e que.tre mbtres.d.e large, 
,
Pa:r aiLleurs, il feut 6galement 'souligrrer qtre lbs valeurs rnoyennes clu
coft d.e la constnrction de chemins varient consid.drablement selon les provin*
ces ($ollando m6riclionale : f!0.O00 Ff/Xn (42,7t3 UCI'kr), Zdtand.e t !),O}a EL/
kt{ (r3,536 uc/km)),
a {1tr-
"" r*J
") Egtcrss
te pl,Rn belge de remembremqnt.n$voi1 gure4viron.2J.000 ha d.e S.A"U' dQi-
vont 6tre rernenb::6s chgque ann6e" Cdt objectif nta ocpenclant i:as.r!t6 atteil"l;'
Depuis 1e d.6but d"e cette mesure jusqurau 1.1,1969 - l"a 1ol sur le remernbrement
est entr6e en vigueur en rg58 - la proc6dure d.e rcmembrement a 6t6 aohev6e pour
2A,2lI ha, qf es-b*ar.-d.ire en di.x ans ?our une suporficie qui ntatteint-"in'6me pas
1e taux annuel projet6" Au cours d.e Ia m6me pdriocle, environ I.Ili0 km de cheirins
ruraux cnt 6td cr66s ou am61ior6s, ?39 km d.e cours d.qeau ont 6t6 am6nag6s et
2,730 ha ont ritd .i.r6in6s, Au total, au cours d.e cette p6riod.e, I.*6 mitlions d.e
Fb (130,1llio UC) ont 6't6 investis clans le rernem'i.rrement. Sur cette sommer 9O3r4
t--a ' "' UC), soit 60;;r ont 6td affect6s i, dcs aicles d.e ltEtat. 1I4l-O ir'D ( IU r 1 i1110 r ere r r e rei
Le processus de rencembrement a 6t6 achevl en I)55 ilour I.837'hat en 1967
pcur 1.J22 ha et en Ip6B por.lr lr"S'12 ha,
'.1'anleair IoZ .. Rdlartition cles cofits d'; remcrnbremen"b entre les -brava-*x
&---l@
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L?apergu ci*aprbs rtontre les r6sultats d.es mesures relatives i lrhyd.rau.ligue
et d.e Ia oonstrrrction d.e chemins en clehors clu renembrcment.
l"4lc* i53 - &ulgs,*9!ss"& qss q"qgsg"ielp iys.E*3-HlJg:*uusps*s1-99-Ls
c o n st :ruct i on de *Eggiqt 
_e4_gglqlF. SL_L" n', opt, qgl:t u4
,tlinnde
ltesures relatives A, 1lhyclrauliq;e Constru"ction de chemins
ha Coilis en tdio UC km Cc'its en liio UC
ryoo
lyo /
roKR
1969
ru, oo)
9. ?20
13.407
9.2E0
ftJJL
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'ftv
5to
379 t9
347 15
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rQrrv
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Dans le domaine d'e ltinf,rerstfncture, on a affaire &, d.es ilosrrr€s Gorr-
c9.rtanl. lrhydlauliql.e, | 3-q,.constguption d.e chemins et au remembremerrt... ..,
En 1998r I29.F ont 6t6 drainds d.ane 16 ca$,rg.d.es nesures retativos &
ltlSrd.raulique' Le cofit total d.e ces travaux a 6td d.lenviron quatre millions
d.e Flux'18o.ooo Uc) et a 6t6 partiellement couvert par r::re aid"e d..!u:a..moatapt
d-e rlJ l.[io r'lux (3o.o0o uc). un r9d9, re d.rainage de r"fo ha a oofitd, au :i
total , un montant de 4r? roillions cle Fh:x (94.000 UC), pour 1a eouverture',
duquel une aide d.e d.eux milLlons de Flu:c (;p,ooo uc) a 6t6 accord.6e, I
,TaFep.* -16,4 - ,'" ,-
(f ) Sur ce montaht, 30.000 'a 4O"Ooo UC avaient ddja 6t6r acoord.6s au' ,
eours des ann6es prdeddentes,(a) on ne d.ispos" prr*. encore.cie d.onndes.
;
Dr ce qui conoerne les mestrres rolltives i Ia constnrction d.o chemins,
iI stagit, poour liessentiel, d.e Itam6gagement' (rev€tement) ;d.e chemins
existants et d:e travaux d.rentpotien. . I
d.reau et ltalimentation on
au Luxembours
__
(en I.000 UC)
l,lesure
rg68 , T969
Investisse-
ments
Aides Investisse*
ments
Aidee
Rdgulari.sation
d.es cours dteau
Alimentation en
eau potable des
p$turages
4r0
5r.
2oo (r)
TR
3tp
J.j
(z)
I4
Talr_leeu 165 .. fnvestissements
'...*'-
-Jt(-
et aid"es irour La construction de ghemins,
au LuxembourgGt#
(en I.0Q0 UC)
(r) sur ce montantr 10,000 uc environ avaient d€ja 6t6 vers&e en r!6J,
Si, d.a"ns le secteur d.e la construction de chemins agricolese l,ta,icle
st6lbve ir. environ 20 7o d.es i-nvestis,sernents, el"le atteint presque 50 fr"d'e
ceux-ci d.ans le d.omaine de Ia construction d.e chemins d.e d.esserte pour les
Ui ,.'6^1-'l ^^v !6lrvUlVD.
'Aircr:-nc proc6clure d.e remembrement nrevait pu 6tre achev6e A. la fin d.e
lfann6e T969.
En 1968, d.es travarr:c pr6paratoires ont 6t6 entrepris pour guatre.
projets cle remembrement 
'intdressant une superficie totaLe d.e 2.!00 ha.
Jh ig6g, d.eux projets portant sur une uupcrficie d.e 2.zoc ha au total
ont 6t6 entrepris et, pour trois projets portant sur r,54a ha au total;
il e. 6t6 proc6d.6 ir une attribution provisoiro d.e propri6t6.
Ltdlaboration des projets a cott6, au total, Ilr! millions d.e Fh::c
(Z38,OOO UC) en I!68 et B,I mitlions de ,lux (162,000 UC) en I)5),
Les mesures reliltives A i-thyclraulique et la constructlon de chemj.ns
d.ans l-e cadre du remembrernent ntorit pas occasionnd d.e frais en I!68. En
i959t les investissemqnts effectn6s clans ces seoteurs se sont 61ev6s b,
flr5 million's d.e nlu:r (272.000 UC).
'n
l{esure
I968 196g
fnvestis-
$ements Aides
Investis-
sements Aid.es
Cond ruction de
chemins, total
dont construction
d.e ch.onins d.dser-
vent cles vignobles
r. r40
>t
27a
50(1)
l.l5ti
r02
9qR
46
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Ir3 milliard cle ni{ (3Z5tlio Uc) ont 6t6 investis en 1968 et f,2 mil-
LiarC d.e DI,i (ZZ|rU l,tio UC) eu nouveau tarlc cle change) en 1969, d.a^ns la
construction, d.ans les oornmunes n:yales, d.f installations centrales pour
lrapprovisionnenent en eau potable of pour lt6limlhation et le traitenrent
cles eaux us6esr ainsi que de r6see,ux d.tdgotts. Des cr6clits d.e 1112 millions
de il{ (Z,g tirio UC) en 1p58 et clrenviron 2! millicns de DM (618 }[io UC, au
nouvbau taux d.e cha^nge) en I!6! ont 6t6 ouverts a, oet effet rlans le cad.re
Cu bud.get fdc16ra1. Chaguo annde, 300.000 habitants Ce comn:unes rurales ont
b6n6ficid cltune amdlioration sensible d.es conilitions d.e l rapprovisionnement
on ee,u potable et d.u treitement d.es ea,ux us6es.
oi Mqqg
I*l}gsIoo- -
'' rtrales.r en lirrance
Ce tableau montro que de T957. A" I!68 les investissements se sont
accrusr en partie, d.ans uno mesuro non n6g1igeab1e. Iis ont 6t6 affect6s
en majeure partie (environ 70 /r) 8, 1'alimcntation en eo,u potable, La part
clee aid.es Be ltEtat consacr6e & ltamdnagement des.villages a 6t6 d.e lron-
d.re d.e Z5 /ri trrour 1es au*res mesures, eLlos srest situie entre 30 et 40 /r.
en ldio UC
l.Iesr'-re
rg67 ryoo
investis-
sements i,id.es
Inirestis*
sements Aides
ALimentation en
eau potable
Illec'bridication
.{rm6nagement d.es
villages
r8grl
50r3
lul /
69 16
19 t7
2t6
2T2tL
II' I
11, B
/)ro
3Cr 1
3rr
c) &alae
Pour u-n volu:ne dtinvestissement d.tenviron 12r j milLiards de lires (t9rT
Hio UC), environ !r0! I;rd. tit (t+rj I'{io UC) ont 6t6 affect6s, i, titre d-raiclet
aux services publics d.ans 1es r6gions ruralesu Err orrtrer 17 33 milliard.s cle
;mo / *r' '"'') ont 6t6 rl6pens6s pour les services publics dans les r6gionsL1-5 \-/tO fll1o UU/ O I eTC (Iepen$es Ql,Ll.'l- ij ijr.rl'-r'l(jeij.j.JLllJltrJb q('rl
d.e trbonifica montana'r.
Jusqulau 3S ddoemble I!68, cles crddits d.e la tr0assa d.eL l$.ezzcgiornor! ont
permis d.tad.juger pour deo services publics de,s trc.vaux dlun montant dio'ta} de
22!.14 nilliard.s cte Lit (159 l,lio uc), dont 5r8d Hrc1 Lit (ro,9.iiio uc) en 1967
e:t 22,6t8 Mra Lit (35,2 iilc UC) en 1968, Les travaux achev6s atteignaient un
montant total cle 2II,!6 mllliarCs de Lit (33912 Mio UC), a 1a date d.u 3I
. ?^a6occcmpre lyoo.
a) De.tslsg
En BeJ-gique, 1es -travaux relatifs d, ltalrprovisj.onnoinent en eau potable
ei d lt6lectrification des eq:loitations agriooles scnt pre,tiguement achev6s"
A la fin de I969t urr montant c1e 2,53L4tT-Fb (501629 ll1) ooncernarlt cles aides
qui avaient 6t6 premlses en vue de lf6lectrification d.e 2t e:c$lortatlons
agricoles subsistait encore.
C, l?6capitulation
Au cours d.e }a p6riode ccuverte par 1e pr6seirt rapport, I-es Etat membrcs
ont poursuivi la politique'd.e structure egricolct pour lresscntiel, sans no-
cli-fiications profond"es. 11 y.-r cependantrou, d.ans tous les Etats mcmbrosr un
accroissement C.e la mise en oeuvre d.e fond.s publ"ics, gt, d.an-s guelques Etats
rnornbresl de nouvelles mesures dlencouragement ont dt6 ad.opt6e, tandis gue des
mesures exisiantes 6taient modifi6es et arn6liordes,
De I!6J a 1969; Iraccroissement cles fonds publics consacr'ds 5, ]ra,m61io-
ration d.e l-a strrrcture agricole a 6t6 le suivant :
Allemagne I0 i.l (compte non .tenu de la rd6valuation)
F::ance LI 'f, (compte tenu d.e la d.6valuation)
Ilar l.ie IO ;i
Pa.ys-Bas f5 
'j(,
Belgique n i:'
T rrvarnlrnrrr 
^ 
a^ 4 /
6 ZJ "ic t ,/.
de
du
-'320 -
Ont b6ndfici6 plus particuli-brement d.e cet accroissement de 1a mise
en oeuvro d.e fonds publios :
- 
en Allemagne, la structure'd.e Ia proO.uction et celie du marchdl
- 
en Selgiquer llinfrastructure, les sewices p'-rblics et la structure de
la prod.uctionl
* en lrrance, 1es mesures sociaLes et la structure de la prod'uctionl
- 
en ltalier les services prrblics et les etructures d.e la prod.uctic:r et
d.u ma::ch6;
- 
au Luxembourg, les stnrctures d.e la production et d.u march6 et ltinfra-'
structure i
- 
aux Pays*Bas r toutes 1es stnrcturesn
Dans tous les Etats membresl les foncls pub}ics affeot6s A. la stmcture
1a production ont 6t6 augmentEs; il en est a116 d.e m6me pour la strrrcture
march6, d ltexception de la 3elgique.
Pour llinfrastruoture, en I!5!, d.es cr6d.its publics acorus ont 6t6
ouverts en Belgiq'u€1 &u Luxembourg et alrx irt{Scl-3as, tand"is qureh ltalie et
en Allemagne, ltencouragement financier d.e cc secteur a 6t6 nroiirdre. Iln
ce qui concerne les services publics, les d.6pcnses ont 6t6 augrnentdes par
rapport aux ann6es ant6rieures d.a,:rs tous les Utabs membres €r. lrexceptiorr
d.e la I'rance.
En. 1969r Cans tous les Etats membres b, ltexception du Luxembourgt
les fond.s publics affect6s auJr mesures drenaouragenent scnt all6e en majeure
partie h, llinfragtructurel bien qulau.cours cle la p6ricd'e couverte ;:ar le
pr6sent rapport, darrs tous les Etats membres, 1es d.6r:enses aff6rentes i' 1a
structure d-e }a producti,on et d celle du march6 aient 6-b6 cLavantage accrues
que 1es ddpensee af,f6rentes e ltinfrastruoture, Eu ce gui conoerne la mise
en oeuvre d,o fons pr.rblics, on peut en consdquence ootlstater un certain
glissement d.e lrobjectif principal-, sauf toutefois dans le cas dcs Pa,ysJBast
of l0 !.,1 environ des foniis consacr6s b, lfencouragement de,.ltam6lj.oration d.e
La structure ag:ricole sont all6s i. lrinfrastructurc.
Allemagi.:e
ji'rance
Italis
Pays*3as
!v r-6rll4v
Luxembourg
*';2r '-
i iklqqr$ss 
-{g$s**[is€*-tsimsg9s-sE'"Jes
Eta*s membres
ir, la str.:.c-bure agriocle (1)
l,tio UC ucA*.-Plu
48' I
19t4
DQR('vt )
45 ?I
LIr)
40 r4
ooor)
642, )"
JJLIJ
r03,2
^Q ri1O 1Ly
)r)
Cornme eu couls d.es anri.6es antdrienreg, ltintensii;d d.e llencouragement
financier d.e l f am6lioration de Ia structure agricole a 6t6 trbs diverse et
ne pr6sente, au cours d.o la p6riod.e couverte par le pr.6sent rapportr {ue
ee l6gbres variations entre les d-ivers 
-,i-bats merob?es.
trn Italie et au Luxembourgr au cours de la p6riod.e couverte par le
prdsent rapport, ir nia pas 6td ad.opt6 d.e nouvelles mesures, les disposi-
tions existantos nront pas ncn plus 6t6 modifides sensibl.ement.
iln Selgique est entrde en vigueur une rnod.ifj.cation rlu d.roit c1u ferilage,
qui renforce sensiblement 1a position du fermier vis*},-vis du i:rop:ri6taire*
it'.:x Pays-Easr Ia coop6ration clans ltagriculture cst encouragde par
d.es aicles depuis T969, 11 srag'it manifestoment citun eseai, 6tar:.t d.onn6 gue
cet encouragernent expire le ler septembre I97C et que des bdn6ficiaires
sont tenus d.e rcndre compte d.o Leur"s exp6riences de collaboration aux
institutio:rs d.ispensltrlces d.e Itairle.
En ri.l.lernagne et en France, d-es niesures nouveiles ont 6t6 adcpt6cs
pour encourager la mobi1j.t6 cle la terre et d.es honmee, ou bi.en cles mesures
cxj.stantes ont 6t6 cornpldt6es et amilicr6es" lln Allemagne, il sragit en
llocctrrrence d-e la rerrtc d.e cession.d.e terre, d.e la prime pour cession A.
bail i. long terme ct cle 1a 1:romotion de Ia r6aCaptation professionnelle d.es
agriculteurs, qui ont 6t6 introd.uiies en I95'), lin Francel les dispositions
relatives i, llind.enl:it6 viagBre d.e d.61ra:"t (I.V.D.) et A. 1a rdaCaptation cles
.l
--;:;---- 
e / .(f) Seulcrnent aides d.i:"ectes et ard.es sous forme d.e bonifications d.flnt6rdt.
*@y
agrj,cult?n"s ont 6ti am61i"or6es ot:-l"Iori a instj-tu6 r-*re re:'i;e dlattcnto
qui pcrr.+ 6;:"i+ accorrJ.eje Ca:;s 1es r664i"o:-rt a ci;r:',ctbre t),g\:.{)t-e lrddomi*
l!'u u !
' Pour ce E':'i foncerna ltli)-iemague, i L fir'ut rin()ore i::lr:t'iiol:'ne'r 't"a l^oi
slrr 1:, slL's.t,ture d.u rr.rchds a.1.opt6c en 1.')5'), glli r$gle 1!crt:orii:siict!'Jl:l;
<tes gi.oupernerr'r;s de produoteu::s et rre l.eitrs as*ociation;"
La. r;-ili:*nstance qutil nty a pee eu <ie nodifica.bions stri-;i:,r.rtielles
d-e .l.a pcliti.qrie Ce stnr,-trj-f;e :rgriccle dr,,irs la p.l up;tri des E;.r,t$ 4irrll]?-rTes
eu [:ourr:,!.e ]a pdrioile ccuver*a par le prisent re.r]!lrj:i't, ne ricl:: e;J;:err*
t),:r'nb pa.s emp€cher de'sonrtiiter c1u{b la orrltr: rrot:i':riicnt Cn ii'li:'1"'-ra:lnu5 de
1r:r, Cornirii.ssion s*;r la 16forme d,e 1!agricuii'ilrc 1a ni5*os::td ci.rru:.e politi*
guc i:'Lu.s j.nte:;iq:e d;.t:r; ce gecteur a 6h6 rr:rcJilli"l€ d.aa.Q unt, nell:x.] ol'c:)'*
sA.n't,e 6,& lton c.xrnenCe & p:uvoir cl.is,;e:;':':e:: d.e mrrl"liplr,,s efforj;s ten{ant
& ci.':.enter dr,,::.s ce sen.s et & ::e:rforiier J.e$ me$rlres de la poJ"i'b:ryie de
ca;:luciure agri"r:ol e'
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Les chi:i'fres fi.gurant au f,61:i-eau 16'= c,:n.sti-;u€nt un e;ssai it4rr;*luation
Ces cffo.rts f;"nei,ncie;",s consentie par los pouvoir:s publice en fa,zeur Ce lfagrj",-
cuLtureu fl s?o,g;i.* des subvi'ntior',.s0 d.es l.onificertions d.tinidr€t1 des tremsferts
e* d.es me$ures financ!es a, parti;'c1e ta:res parafiscales, sans q're, tr:utefois,
la:'6dirctj.on d.es reeettes b'rcgdtajres pal suite d.'eil,5gemcrrts f.-scau:c ai* dt6
prise en coi,,sid-6:'ation, Les ga.ranties et crdd.its dsEtat aya:nt 6',;6 exarnin6s
ailleu:rs (ti, ceux-ci ntonr pl;': tit6 retenus ioj.,
r 
" !g:*#tsg*;: -!.gi:tl€s-gqs?*i;e"jg:guri3*t:.
L?exarn,:,n du te.blrau IrrT;oorrnet de no"ber e'.:,terrt;,;: 196T e+ :9(') Itenser.rble
d.es C.6pe:rse$ nubligues en faveu:'d.e lta,gricultur.e efrlcctu6es per Les l,i;ats
rne:llr';t, nour 1c soutien d.os nie'-ch..icr les;:tr"lctr::'es a,lnsi que )"es cit:penses
qui ne i:euven',;6tre attribudes.iaclLemerrt & lf;ne ou ltautre ca-i;6go:'ie, se
sont acc;us d.e jZ ;i,
!-*}l$,€fi - l::l e*:ier--(Jl-s:." f-sy"x:-*-]'::ugr*rl,iigs--*ffie- J e-C ' ll.lr:r,'"
ar :':r'rirs drr ;nnJe,g I?67 e+, 1959
,.,!-.*.-€itu*- &.4,
It^I UEt"t/egori esl'/ d-e mesiiregt***-*
I so''r'tren clas rnarch€s (2)
I.ier:rires s'l,ructurol les 1.,3I
I,les:r:es J:-versco (a)
It.r r,a!
llesr:re; sccial-e.s (! )
3"?7ir0 4..983 t2
r")ru,y
I.832 r 0
i 42a tr
I a nnt h
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2,o9316
4*iE i 8
196'9./T.967
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les footni'les du
Dir,";ct i cn 6'5:i i::a-l- ;.Affai:'es soeiales,,
t.:.blel'.t voir :-+ i; pr..3e sri-i-rri,i1{6,
,ie 1;Agr.ierrlti;re et fiireci;ion gdn6rale des
rc5,3 
|ffi--l
ir"3e3orl,l.l
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Voir chapitrr T, ! point l,{: )
* Tz4r*
(f ) if .sfagit de d6penses prdvues au:K hurlgets des Eiatr: nemb:'es (y conpris
taxes pa,'...,,f,isca1es +- transferts dccircrniq,:es) en faveur de ila.gr"iculture
b lf exalu;lj,on rle la p0che. Ces ol::ffres cotiprer:.ne:rt aussi a) poi:r
-r.tltal-ie lc bufu'etttd.el"ia Cassa d.el" I{ezzogicrno'r ai.nsi qu-* 1es budgcts
rles rdgicls autonomis et les d.dpenses pt€irues dans le cad:'e clu I'Ian Vert;
b) porir ltAllerague les bud"ge'Ns d':s dix Llir:1rr.
Dos p:'6clsrons s.,ippl6nentai-res ::e';ueiLlies ultdrieuement o;rt pe:r'nis
de classer certaines d.6penses non venL:labLes.
Ls v6r.ifj-c:;tion de certaines es'bimations a perrtisl par aiileuri;, d.e
cor.':iger les don:l6as pour I95? C.6ia publi€es b, irannl:i:.:2i et 22 d.u
lilemorand.um s;r la r6fclrrne d.e i. tag'ricuLt-*re d.ans la Com::1,:.na,ut6 'iiconomi'-
q-"re liu.rop6enne.
(a) lgs dcnn6es pour U5? sont dlabordes d, partir de pr6visiorrs rra'iionalesqui engiobent les d€penses de s,)ution prises en cha"rge par 1e Itrl3GA.
fes dgnn6es pour Ip5! ont 6td calcul-ies sur cles elcnndes comp'L.airres tltr
I'llCGrt euir d pagiir d.e cette a,nnde, finance intdgralem*nt les d6pc',ngss
cle restlbution A, llexporLation 'et citinterven'i;ion srir les marr:h-6s*
Les cir,ifires contio$o(:r1t aussj. ies dipenses qui nront pas 6ti jug6es
4ligii1es par le tr'EOGA et qui dereu.rei:t i. la crr.arge dc; -r:jLats rnemtrres.
11 sty ajoute, e:r cutrerr les norrtants ;ompencn.tcires comrnimau.bairqs
vers6s ir. lt,lliemagnel Itltalie et au Lr:xembor:.,:',g &u titre du rbgle:ient
t,lp./61/Cag du 221 Jo'cobre I!51 (J.0. 223/.) ainsi qrre le produii lcs
ta:tes parafiscates (*,ttemagner Fi'ar,ce) d'estind 3, cou',,'rir' 0es ddpenser
d.e soutien d.e rnarch6 d-e oel"tains p::i-riluits'
Y figurent 6ga1.emen't les d.6penses Oe soutien pol:.r cles produits non
so.rmis or p*u encore sounis b u:re :dg1eme::tr,tion comi:'u:iautai-';'e , tels
qr:e le vin, Ie tabac, 1es 1":omnes de terre, le:h&r:1"1e et Ie l-j.l;"
(:) Cus clonn6cs cliffbrent de celles figurani au rli:r4ritre Iii scu-s le point
C * page r : pa?cq qlte les chiff:res re+,enus ici oomfirr:nnent 1':s sub'.:en-
iirnn Ectroy6eu po" le FESCA, section Orientatj.oa : an 1967 2.ir1 l{io u.c.
et en I)b) orti,r!'riio u."c. A ce sajet, i1 y a" lierr de renar',iuer que.
les d.onn6es retenues pour -'1-lannde 1!6a se r6fbrent.i' des',34'i.i,.r:s coffpta-
bies cLe 1968, la rdpartition d.es dripenses poul 1969 n rayant pas 6t6 ef-
fectude d.arrs son entibret6 au ;ncment d.e ].tdlaborati*tt Cu pr6stxt rc,ppurrt.'
Les ildpenses .Lr: .S'"F;i,o0.4, t,$, fi,lrer.tf, de pro,:;ts cl tai,r6li-ora'';i'on d.es
tsiruct.-u'es agricolee pour'1re*i.l6.e i!69 abtoig:renl, le ;,lafct:d de i'lOlrii.o uocn
(i.) l,* rutrrqueirtilesures dirlersestr concerne : abaissemen* clos plr"x de cer*
tains no;y'ens de production (oarbgra:its, engrais), mesurres v6t'Srirrai::es
et i:hytos&nite.irls, cr;nt:.Sle de cyraj-it6 et Ca varidt€so rnesltt'es d.lorj.orr-
tatlon, cle d.6velcppem$i"lt e'i de reconvelsion oe certaines pr"oductionst
calamit6s naturelleg, Lcs donn6es pour ltann6e I!5J ocx'-:r";nttent l"r6 l'tio u.c*
fina."rci nnr Le FIIOGAT secticn Orientation"
(5) Sont retenrres con'!n3 rnesures socialc,s : pension d.e v:oiliesser al'locations
f:rn:-1i:...1.es1 maladie" accj.delrtsr Fo1:lr les e:rpioit;n+'s (Chef + a:"d'es fe'r'rj-
Iiriux) Cl roi,j.Sines buclgdtairc:s d:.verses {subventi.ons:, trmnsfertsn ta:les
affe,ci,3es), ,,cur'ltanp6e I?6gr ies d.onn,3es pouir iiensembl-e d.e 1-a csij',^
muna.utd fon't d.6faut 6tant cLonnd gue'les c1e:r:rib;'es donnies officieir.;s
. d.isponjbles pour ltftelie cL\ncerrier:."1 Lte.mde T967'
I r\ n n n : r r^?.ClusiOri d.e ltftaiie"\\J.J VrD,rs9 4 I. e.
tifl5 *
Si lron *ient c.;npte dgalement cies n,esur.es soc:ales, f l"rugrnentatj.on des
d.6penses publiques -i;otales dans La Com:li',.lr1atl's6r e lre-.-:c1r:siorr de lsiteiie (1),
pert 6tre estimde e 25 I' environ,
Cet acc:oisseilent est dtt principalement d, 1ta:r6pental:o::. des d6i;erces
faitos ;our le sou*ien d.es march6s, ':i p:lrtJ.cu,'icr des inalcir6s cles c6rdale:
et d.os procluits laibiers, et, d.ar:s une moincL:e mesuie, cles nalohds d.es rna-
tidres g?asrqes et d.u siJcr"e" Au ccui.s d.e 1a p6rlocle 6tud.i6eo ces ddpenses
r:nt ar:gn,;nt6 5r. el1es seul.es dc pilrs d.e €,O /t. Ccci est not,i.rn:rent d'fr au fait
que 1e F*8.0.G.A. a d.fi, prend.re en charge 1e,g cons-6quences f!ii:,.nci6res d.e
llorgan.isation de marrhh dtun nomhre de prociui.ts agri.colcs pl"t-rs g;:ar,cl., arune
part, et de l-a par-licipa't.rcn'plrre grancle i. ces <i6penses, d.lautre part.
Lln ce gui concerne l.es ri"6pe;rses d.es pouvor::s publics effectudes pour
lramilioraiio: d-es structures a.gricole,':, le -Laux de croissarrr;e sntre I95| c+"
+^/^ | At 
- ' 
.?I!6! peur; 6tre estim6 A. I.f i;, lr-'s ddpenses financ6es au 'titre riu'F.E.O,G.A",
sect.i.ln Oiientation, in':ervenan': dans oet accroissenenL pcul j 12 ;lo.
Les ddpenses oomprises dans 1a cat6gorie 'imesures d.:".'i';s'sesrt qr;:.i engJobent
d.es d.6pe:'lses polr.I l-ralridliolaiio:r des corrC.itiirn.s r1e trav.*il agricr.rie", pou":1c
contrfila sanitaire, ainsi. r{r:e Jt s ;litLe;-; accoyddcs afin Cla-baisser le cc'ii'i; ri.c:
mcyells de pi'oduction (cn6rais, carbu;'a,nrs, etc... ) niorit i;es. con:u, au ni,ilr5
globalenrenty de rnod.ifications i,mp'crtentes (* I ';tr).
Par contre, les d-6penses effecti.i6es par les po-*voirs pr:?:ilcs cl.ans Ie
d.omaine d.e mesures sociaies (assurance vieiilesso, r:alaclie, accidents, al-lo-
cations familiates) on.t nrar{u€r d.ans 1a Commr::raut6 a 1!ecclusiori ile i.:Itaiic,
u::s
2. Llimnoraa,nce relati.ve d-es d"6nenrers 'i;oter,ies dans la. Ccnuruna.utd
9
Pour avoir uue j.cde Lie l"t j.rirpoz.tance xc,'-.utl-e cl.es cliL.enses de ltlltat
en faveur ii.e itagricuLtnre et pour chacuno des d.i-ff6:'en1es cat6goriee r1e
ncsurss c;ui ont 6iJ prises, ce;-r d6pcnses on-b 6;6 expr.im6e; en pout",l.Jrrr.ir,gi--
de la contributisn iLu iec-b..ru: agriccle au protrr.:Lit int6::i'Ltr.'b:"ut, par i:e,:--
tare d,e surf:r,ce agricola u*ilis€e et p,;:r per.''sorule actrve ,:i.rp1:y6c d:^.is ltag::i*-
c,ril- utlre. Er 19;61, 1t ens,,mblo 
"r 
el d.dpcnses d-e 1 ,,,Jtai, hornls cel-1 es c()ncerl: :::c
d.e 1!I1:r,Iie crrlcerna:r.t les mesures
pas encore ;.ispon:'.bj-':s.
&
/. \ 
-t I l l.ae r{anaFea€
To6c na rnn*
sccie.les poun 1 la:ii,=e
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les mesures socialesr a repr€sentl 22A !i du produrit int6rierrr bnrt d.e l
llagriculture ou Jtr rt'c. .i lrhectare ou {p0 u.c,- environ par personne active
err agriculture, d.oqt presgue 1a rnoitid .pour le soutien.des march€s,
Tableau 168 
-
(*n '/, de t.a
par surface
(i) e ltexolusion d.e
Sour.ce I Commission.
,,-
contiibution du secteur agricole au produit
agrioole utills6e et par porsonne active en
int6rieur brut
agriculture)
1 | Italie.
d,es C.8., D.G. cle lfAgriculture,
Abstraction faite d.e la nature d.es mesuros prises qui d.iffbre iltEtat
rnembre ir E'tat membro, ltin4prtanoe n0rns d,es d,6parases.effectu6es d.ans les
d-omalnes d.es stnr-ctures, d.es aid.os et d.e 1a politique sociale :. lesquels
sont encore,.essentiellemont d.e la oonrpdtence d.es Stats membros e est.tres
d.iff6rente selon les pays. ctest ainsi que, erqprimdep en pourcegtage du
prod,irit-int€tiaur birrt, lee ddpenses affectdes aux mesures structurelles ,
varient de 3rB 7i (sergiqo") d 17t7 f (Lr-rrembourg), r'Allemagne avec B.fq
la F::ance Evec firT /orttrtatLe avec By6 ';1, et Les pays*Bas avec ? ,L /o occupant
une position intermdd.i*i"".
relative d.es d6
Catdgorie
d.e mesures
"1967 rg6g,
ep iii frnprix d.es
marohds
par ha
$.4.U.(u.c. )
par. pers,
active en
agricult.(u.c. )
en fo Yfnprix des
ma'rch6s
pa:r ha
S.A.U.(u.c. )
par pers.
aotive en
agricult.(u.c. )
Soutien d.es
march6s
I,Iesures
struct',rrel1es
,I{eauros d.iverses
Total (a)
Ddpenses sooiales
Tota1 gdndraf .(b)
n'fI tr
Atrvr)
2rO
?T,5
'2519
5'9'
T36 15
ro4, o
37 r8
Ior9
'9t4
1lv
34rB
Zg rg
.( r4
2+tr!
2O7 tO
44t4
77 t6
6r2
(8, r) (r)
.53'3
IBt7"(z:,lK.)
338'9
lr8rg(rsr,+) (r)
22r3'
t(g,o)0)
{lr1
(ai,l)0)
49218 :.
I(zzg,tW)
23'B(ze;a) (i) 7'2rO(8r,+Xr) 457 tB(63+, g) (r) (:i,e P1 ftoe,{r) (e:i,q)o)
-\21-
Tabl gaul6} lryporlagqe d.eq,.d.6eegs es 
.nat i?+alres_ 4eF, eguv*qp, pgbl ipg
en faveur..d.e ltasricqlture ol 'rX d.u prgd.git :LgI8tgur_lmt
de taericBl.tse
(rgstqgeg)
Etat membre Iiesuresstructurelles
I,Iesures
diverses
I{esures
sociales Total
1967 rg69 T967 r969 1967 1969 I967 r969
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
SeJ.gique
Lr:xembourg
13r5
7r4
1ntrl
516
?,8
r_"i.r o
13r0
8r?
6/oro
7rI
fOJta
TTtY
2,3
213
Lt9
ot5
0r7
t19
2tT
2t{l
Lt9
or5
or9
jro
5t7
11r I
2ro
ar4
4r5
rcA
5t5
13 rT
ot3
4rB
1t-rB
2rt5
20rB .r
rJ-ro
7t5
Bro
29rT
2T|.?
24t5
a
Qnv rv
915'
3i,3
c.E.E. ot) 9r4$,8
2oo 2rA(z,o)0) 612 (g,o)0) T6r7 (zc,e)0)
(r) a lrexclusion d.e
Source : Commission
1 I ltalio.
d.es C.-8., D.G. de ltAgricultur6.
Pour ce gui concerrre les mesu?es sociales, Ia France figure en t€te
(r3r7 il), sqivie par le tuxenrbourg (11r8 /r)r ltAl1emagne (5r j rq,), Ia Belgique
(4rB 1') 1 lrrtatie (z,o .ic en r)61) et tes pays+Bas (orl f).
Sornme toute, en tenant compte.6galement d.estrmesures diversesrry en pour--
centage d.u produit int6rieur brutl ltensenrble d.es ddpensos nationalos des pou-
voirs publics en faveur d.e ltagriculture d.ans les d.omaines examin6s ici, varie
d'e 3Ir3 /, it 2415 % respectivement pour 1e Luxernbourg et 1a Franoe, dtune pafrr
et d.e s'/'e,9fi 7, en Selgique et ar:x Pays-Bas, d-rautro part. LtrtaLie qxnnt ;r
elle, semble oocuper une situation interm,Scliaire (ff rO f" en I)61).
Eien quten A}lonagne et en tr'ranco Ie total d.es d.6penses d.es pouvoirs
publics (a ltexclusion d.es d.6penses d.e soutien du march6) en faveur cLe l|agri*
oulture atteigne un pourcentage h peu prbs id.entiqug (respectivement 2TrZ /,
el ZQr, fr), en Allemagne cependant llaccent est mis plut6t sur les d.dponses
dans.Ie cad.re d.es mosures structurellesl tand.is qulen Francel la majeure parE
tie d"es contributions d.e ltrtat concerne les mesures sociales.
Ce large 
€ventail d.e ddpensos nationafes {1) ambne b la conclusion que,
d.irectement ou ind.irectomentn les revenus agricoles d.ans l-es Rtats membres
sont trds d.iff6remrnent influencds por des 6l6ments autres que ceu:c entrant
d.ans le cadre d.e 1a politique communautaire d.es march6s et d.es prix.
El t d.es d.iff6rentes politi.ques fiscales sur les revenu, ugri* '/'
coles nlest pas connu,
t
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3 " Irg-Spg?g,gi|fgLiSg d.Slenr:es da:rs -l-e d.omaine d.cs mesures structrelles*
Le tableau I?O dournit d.es ind.ications quant & la r6partition d,es d6pen-
ses relatives aux mesures stnrcturelles, selon les principales oat6goiies de
mecluresr dtune part, et selon les Etats membres, drautre part.
, 
. Les d.6penses d.ans le d.omaine d.es infrastructures repr6sentent une part
lmportante (plus d.run quart) de Ltensemble des d6penses visant A. Irarn6liora*
tion d.es structures agricoLes. Toutsfois, depuis 1967 wrc diminution do cette
importance rel:ltive est &pparue. 
:
Une 6volutj-on contraire peut 6tro obsorv6e en ce gui concerne les d.6pen*
ses dans lesecteursttstruc'bute d.e production et dquipomenttf (fOra f' en T969)t
ttstructure de marchdtt (,rrr8 i; en 1969)t t'services publios rurauxtf'r(n] /'9n
Tg6il ottrerspects humainett,.(cfest-ir'-d.ire.,pobilitd des travailleurs agricoles)
(q.rl f" en l)69). Ctest. cette derniOre c-atdgorie Co rnesures qui ia oonnu lfac-
oroissement le plus important (t fg /l onviron) tors de la 96riod.e 1967-T969,
-w-
rabie?tlllg" p*eq. 
-sil1*3.}sF*k-la"-L&.q".
au courlj ces g4n6 cg JgSI-ul-riSE-( t )
A. Par catdgorle d.e mesr:res (lfi,s,bs"
Ll
2')
3)
1-)
))
6)
?)
aspects humains (2)
structure d.e production et
Eguipement (:)-
structure de marchd
infras+;ructure (rj")
services publics ruraux (5)
for€ts (5)
d.6penses non ventilables ('/)
/l-8 r J
275rL
IOItJ
)lJrJ
2?5,O
lJjro
{IA 12
o-Lzr!
llo1j
5Io 19
93,5
?417
'f 1J
cALt"
1)rv
Yta
3Ir3
12r3
7rZ
22 r!,
33r/i
32r0
27 19
J' L
Ir3
ur.)
c) tY
J)uro
24.Bto
)a)tY
273t8
LJv, J
432t7
593 
'0
ooJ,4,
584,5
rrn 9,/P\IJvtv\v/
35,tjo)
6 fi(e)
I rco
4rL
-r4 9,rvtv
11,B
?7 to
Ii31I
.;_Dt)
2J r7
33rI
3It7
27 19
513
!r7
or3
Total
AlIemagne
France
Italie
Pays-Ias
BeJ.gique
Luxemborrrg
Toial
r"832,0 ; roo lz^oy,6
Etat membre
IT312
Irlrr
IT4t4
rr8, 5
lto,.*,rrrl
r4o,o(g)
(.1/(z)
(r)
(q)
'09') r5 i roo
(l)
Voir footnote 3 du tabl-eau J6?.
D6parts anticip6s et nru-tations professionnelles (Allemagner li'ranoer
Pays-i3as, Belgicrue)
D6pen*es arr niveau de la production agri-cole
Rernembrements, chemj-ne dte:ry1oi.ter.tions, l4rrlrauliquer crdation ou mige
en valeur d.e terres arables, conservation du solr etc.'.
Elect:rification rr:.rale, eau potable, eaux us'des, t616phone, am6nagement
d.e vill.ages, routes(6) fordts : cr6ation, entretien et am6nagement d,es for€ts y corapris
fordts d.ornaniales(?) Uesures C-ont Ia r6partition entre les rubrigues 2) et 6) ntest pas connue(B) nn partie des ddpenses de Itannde 196? (Produktsohappen)(g) t'?accroissement consiC,drable constatd est surtout dfi air:: contributions du
l'1!0GA! section 0rieniation. En effet pour la Belgigue ia contribution re--
tenue repr6sent e 2J J" de Ltensemble d.es d.6penees de stnrctures et pcur lo
Luxembcurg i3 -/""
Ch"abs. i en
I7? rB
I27 15
I+B t2
9B'7
T2r12
II{r.,3
I14'r 3I.832 rO
Sou.r.ce : 0ornmission des C.8, 1 D.Gn de llAgriculture.
